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On eft novum, Rcgna Sc 
Imperia tot cafibus Scri-
ptorum arbitrio iilu'a, 
mutuis inter fe disfidiis 
agitari, imaginariisque eorundem ra-
tionibus a veritatis tramite abdu<5ta, 
• \ 
de alieno nonnunquam jure, tan-
quam iibi competente, contendere. 
/Equo cafui Poionix Regnum exponi 
prxfumitur, poftquam nonnulli, vel 
partium iludio diftradli, vel Regni 
legum minus gnari, fupremum <k di-
redum ejusdem in Ducatum Curlan-
dicE dominium publicis fcriptis labcfa-
(Starc, imo penitus inficiari, conatifuc-
re, five illi extranei fint Autores, fivc 
illius aurse, quam liberam cum libero 
Regno jundtam fuffocare intendunt 
Anonymi,fub titulis: Brevis&Jnccin-
Ba enarratio Jurinm Curlandite & 
SemgaUia circa eletlionem novi Princi-
pis; it em: Jus eligendi Ducem Statibus 
Curlanditf ex principiis Juris Natura• 
lis vindicatum; necnon: Solida De-
monftratio^quafacuJtatemeligeudiDu-
cis ad Ordines Curlandia & Sempal-
litf optimojure devolutam ejfe, oftendi-
tur, quorum fingulorum corrafa undi-
quaque argumenta3haud adeo pridem 
a 
a Zfchackvitzio, Halenfi, denuo reco-
cta, id agere videntur, ut Curlandiam, 
velut Rempublicam, juribus abfolutis 
regi, nec ejusDucem Regum & Regni 
Polonixlegibus ligari, velharumarbi-
trio creari, fed potius ab ipfa Curlan-
dix &Semgallia2 Nobilitate liberis fuf-
fragiis eligi,publico imponant. Opera: 
igitur pretium dudum eft, didlorum 
novcc Reipublicx conditorum placita 
ventilare, fuppofita argumenta retor-
quere, jura volatilia legibus Regni fun-
damentalibus tollere, conclufiones mi-
nus aptas &; implicantes fblidioribus 
ratiociniis infringere, proinde excuf 
(as volantecalamo fcintillas vividis ra-
tio-
tionum fontibus, nc in flammas erum-
pant, extinguere, &; ne latius ierpendo 
excrefcant, validis documentorum re-
pagulis obicem ponere. Hunc in ico> 
pum potisfimum collimare vifum eft, 
priftinum Curlandicx Provincix fta-
tum,partim fubSuecis& Danis,partim 
fub Epiicopis ik. Enfiferis Equitibus, 
partiiu fub Teutonico Ordine, ex Hi-
ftoriarum monumentis brevibus prx-
mittere, hinc fubortum cum integras 
Livonix fubjeclione fupremum Polo-
nix Regni in Cuiiandiam dominium, 
atque origincm & naturam Ducalis 
feudi,exipfis padorum tabulis erucre, 
necnon confulto ante omnia Canccl-
!a. 
larise Regni Archivo, ex fidei publi-
cx documentis, nixas fuppofititiis (pe-
culationibus diilentientium exceptio-
nes removere. Hinc integrum dedu-
dtionis hujus argumentum tribusillico 
diipefcitur {e<Stionibus, quarum prior 
antiquam Curlandici Regiminis for-
mam, initasque cum origine Ducatus 
transatliones &feudi conditionesjoifto-
rice recenfet, pofterior fundatum tam 
infubjeffiione, quam ipfafeudi natura, 
fupremum & direclum PoJonia Regni 
in CurJandiam dominium, indequere-
fuJtantia infeudum apertumjura, ex-
ponit, poftrema dijfentientium objeBio-
nes & dubitandi rattones ex pricmijfis 
pji-
pofitionibusfolvit, quibus pro folidiori 
argumento ad calcem potiora huc ipe-
ctantia documenta, juraque Curlan-
dix, ab Inclvto Polonix Regno prae-
fcripta, fubjunguntur, nt fiifficere vi-
deantur, tam ad inflruendos de vero 
controverfix ftatu fuperficiarie laltem 
inftru<Stos,quam ad confirmandos me-
lius fentientium beneque in Regni ju-
ra propenforum animos, nec non ad 
evincendum certum indubitatumque 
SerenisfimiRegis & Inclyti RegniPolo-
liise jus,de Ducali Curlandise feudo 
ad nutum & arbitrium fuum 
Pars 
Pars Priof 
Primeevam Curlandici Regiminis for-
mam, initafque eum ipfa Ducatus 
origine transadliones & feudi 
conditiones, receniens 
" §. I-
Livonia (5 Cuvlandia fub Suecis c5 Danis 
Uod in antiquis Hiftoriavum monumen- uGoma, 
tis vaviflime, vel nunquam, fepavata Cuv- demquearwf-
landis mentio occuvvat, inde videtuvx* 
derivandum, quod pavtem conftituebat 
Livoniac, & huic, pevindc ac Efthonia 
& Lcttia, infevta evat, ita, ut quicquid 
dc Livoniae fatis, vegimine & fuba&io-
et-
Curonia, 
nibus, Hiflovici commemovant, idem 
quoqiie de Curlandia, tanquam cjusdem 
pavtem fimul intelligendum vcniat. {a) 
Qux de vetuftiovi, pvimis pofi vepavatam falutem feculis, in 
A Li-
membvo, maximnm 
(a) Vid Alexandri Guagnini, Veroncn-
fis, Arcis Vitcpfcenfis cjuondam Prz-
fedti, Defcriptio LiGonia, in Sarma-
tia Eurtpaa, p. 7. edit. Cracov. 15*78« 
f. dein Spirae iygi. f. edita, inter ip-
fius Opera Hiftarica Francof. 1^84. g. 
promulgata, n, z. quam tamtn pla-
gio fibi fublatam epus fuum pronun-
ciat Matihias StrukoBius Ofofie9iciust 
lib. VI» Hifor t  Lithtian. cap. XIII, 
cdit. Regiom. ifgi. f. Stanislai Sarni-
nicii Defcriptio LiBonia & adfitarmn 
Duna fluBio proBtnciarum, in Dlu» 
gojfi vel Longini Vol. II, HiJ}&»\ Fo» 
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/ub sutcorum Livoiiia regimiiie, inter nonnullos circumferuntur Chro-
impeno nographos , mutila funt & manca, ne dicam incerta. (b) 
Scculo autcm nono Rembertus, Hamburgeniium & Bremen-
fium Archiepifcopus, Divorum numero poftea adfcriptus, 
nominatim Curonum meminit, ubi Livoniam perinde, ac 
ejus partem, Curlandiam, Suecorum imperio fubjecftam fuif-
fe teRatur , atque in Vita D. Ansgarii^ antecefToris fui, qui 
/eeuja tjano ipfemet Daniam Sc Succiam peragraverat, atqve Ericum, Re-
gem, A. 855-ad ChriAianam fidem perduxerat, (f) uberius 
recenfet, quo padto, diffipataDanorum Livonise inhiantium 
claffe , Curlandia mox in Suecorum poteftatem redierit, ex-
pugnatifque quinque arcibus, & inter has Selburgo & Pola, 
& trihutarUy fequentibus fe conditionibus fubjecerit, ut Jolutum olim tri-
ut cfuondam,butum denuo penderet, datijque objidibus Sceptro Suecico ceu 
antea,pareret. (r/) Qua immediate conjunda tributi & fub-
je&io-
iterum rcda• 
reddita, 
lon. col. 1933. cdit. Lipf. 1711. Mat-
thia Strubitzii Succinifa Hifiarico-
Geograph. Ducatus Litanici Defcriptioy 
zJufioLaur. Dietzto, Amftel 1727. 8. 
cx MSto cdita; Defcriptia Li9on. F.l-
zeBiriorum Reipubl. Pa/on A. 1627. 
16. annexa, 8c T. XIV. Tup&graph. 
Zeilem • Merianar. inferta; Jacobi 
Schotti Hifi. Lifnn. & Pauli Einhor-
nii Hifiar, Lett. Dorpati 1649» 4» 
edita. 
(h) De quibus Chrifi. Ketch. P. I. Hifior, 
* LiGon, & Anonjmus Anglus y in De-
fcript, Li9on. idiomate fuo, Londini 
1701. 8. & Gdllice, Trajedli ad Rhen. 
1705. &, edita, Epiftola I. plura enar-
ratnt. De Bericonis, Suecorum Regis» 
prima in Efthoniam & Curlandiam 
cxpeditione Thormadus Torfaus, in 
Serie Dynafiarum ac keg. Dan. lib. II. 
cap. IX. & Jacobus Reutenfelsy de Re-
bus MofcoSiticis, ad Cofmum III. 
Magnum Etruriae Ducem, pag. J. cdit» 
Patav. 1680. 8 Conf. Saxonis Gram-
matici lib. I. Hifi.Dan, p. 12.(kStepba-
ntus in Notis p. 48. Pontani Hifi. Dan« 
lib IV. p 87. Olai Hermelmi de Ori-
gine LiBonorum » Dorpati 1693. 4. re-
cuf. Lipf. 1717. 8. Samuel. Rhanai, 
Curoni, Diatriba Hifior. de Genuina 
Gtntis Curlandica origine, Witteberg. 
1683. 4 
(c) Teft. Joh. Mejfenii Htfior. Suecor. 
lib, I. p 47. edit Holm. ,6zs. 4. If 
Pontani Htfior. Dan. lib IV. p. 103. 
(d) Vid. D. Remberti Vita D. Ansgarii^ 
Antecefloris fui, A. 865. defundti, cap. 
XIII. in Lambecii Originibus Hambur • 
genf 8c Calletlione Lindenbrogiana 
Scriptarum Septentrional. editioms Fa« 
bricianae n. 13. ncti non in Aftis San-
Hor. T. I. menfis Februarii, p. 408. a 
Gualdaney Abbatize Corbejenfis Mo-
nacho, latino carmine reddita, ibi-
dem, p. 427. & jundta veteri verfione 
Suecica* Epifcopi Lincopienfis, a Clau~ 
m >z ( M 
je&ionis notione indubitato colligere licet, Curlandiam illo 
Xvo haud forte Rempublicam legibus fuis gubernatam, <5c. 
1 ' r >rr r 1 . • n • . wftar pm&m. 
tantummodo tnbutariam fume, fed potius inttar provinci$ f/> ben0 f4r. 
bello partae , fimul cum Livonia Suecorum dominio jam /*, 
antea paruiiTe, per horum praefides aut gubernatorcs ad-ufque ad /?-
minirtratam , itaquidem, ut celebris Seculi XI. fidcque 6ig- ^ 
„ . «7 ' r n \> - r Morum legts-
nus fcriptor, Adamus Bremenjts, teitatum reliquerit, Juo iaterum 
tempore Curlandos Suecorum dominium adbuc agnovijje, {e) trio guberna* 
nulla vel liberae Reipublicac , vel Status eledtivi, ratione fub-
dudta, donec excunte feculo A. 1084. CANUTUS IV. Danix 
Rex, ob religionis zelum Sandti cognomine infignitus, Eftho-"lfiu;Upe" 
niam & Curlandiam tributariam iibi reddiderit, (/*) quodtegrum fecu« 
etiam feculo fubfequente WALDEMARUS I. hujucque filius,lum 
CANUTUS, A. 1195. flrenue profecuti funt, (ff) penes quos, 
tefte coaevo SAXONE GRAMMATICO, fupremum Livonix formam 
dominium codem fere tempore ftetit, quo Gcrmani, primum pwtus igno-
novi coloni & hofpices, mox ipfimet domini, imperium ibi- ra$ifi 
dem capeflebant. 
A % §. II. 
dto 4rrber:io ab Oernhielm, Stockhol-
mix 1677. 4. edita, de quzjoh. Schefferi 
Sutcia Literata, p. 10* cum addiram. 
Mulleri, Hamb. 1698. 8. Ipfas pacis 
Conditiones citatus ab Oernhielm, lib. 
I. Hiflor. Ecclef fufius repetit. Sub-
adtionem veio Finniae , bfthonia: at-
cjue Curonior, ab Erico, Rege, fadtam, 
colligere licet ex Sturlefonii Hiflor. 
WorS9eg. Tom. I. pag. 484. Add. 
Joh. Mtjfenii Scond. llluflr. Tom. X. 
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(e) Adamus Bremenfls , de Situ Dani*, 
cap. 223. p 137. editionis Lindenbro-
gianae ex MSto Biblioth, Ranzovian, 
& in Calletlione Scriptor. Septentrion. 
edit. Francof. 1609. n 2. Vid. plura in 
Chrifliani Nette/b/adti Dijfertatione dt 
Antiquo Suecorum in Curlandiam juret 
in Fafciculo I. Rerum Curlandicartq* 
in pracfat. §. IV. fqq. 
(f) Saxonis Gramfnattci Hifl. Dan. lib. 
XI c. 66 f. 214. ed.it, Sorenfis 1644, 
f. Pontani Hifl, Dan, lib. V. p. 196* 
Joh. Meurjti Hiflor Dan. P. I, lib. IV, 
p. 66 Joh. Mejfenii Scond, Illuflr, 
T X. p 4 edit Stockholm, 1703 f. 
(ff) lf. Pontani Hiflor, Dan, lib. VI. p, 
277. 190. Meurfii Hifl, Dan, P, II, lib. 
I. p. 8. ad A. 1196. 
Dthint Srculo 
XI/. occafont 
mercatorum 
) ,4 ( 
§. II. 
Livowa ejusque favs Curlandia fub Evfjeris Equitibus 
Poflquam mcdio quafi feculo duodecimo, moderante Ger-
manici Imperii fceptrum FRIDERICO I. navigantes aliquot 
a r per mare Balticum in Gothiam Bvemenfes mercatores. adverfa UrtmenjiHm, r • n • 
tempeltate ad Livoniae oras, pvope Dunae oltia, rejecti, ve-
^iones illas pvimum invifevent, (^) ibidemque commevcia 
qujtdam inftituevent, habita commodi negotiis iitus varione, 
atque inita cum incolis tranladtione, faepius itevatoque dein-
ccps vedievunt, & hac occafione addudtis fecum pro facvo-
4cctnfaE$an-x\\m celebvatione Ecclefiafticis, Chriftianae fidei femina di-
clrtflfanij ^Pergere cocpevunt, (/;) adeo, ut MEINHARDUS, Canonicus 
sacnTZitia- Segebevgcnfis, ab Avchiepifcopo Bremenfi miflus, indultu 
WALDEMARI1 Daniae Rcgis,qui tum Livoniam tenebat, facel-
primam Epi- Jo pvope vipam Ritbonis , feu Dunx fluvii, exflvudlo, (?) in-
deque Kerckholm dido, compluves ad Chvifliana facva pev-
Manhardo, ducevet, (//) & conflitutus a Papa Epifcopus , fedem fuam 
Epifcopalem Rigae figevet. (A) Hunc fecutus BERTHOLDUS, 
Ciflevcicnlis Ordinis monachus, Rigenfem uvbem moeniis cin-
geve coepit, (/) quod indigne feventes Livoni Chriflianam 
cohov-
Bertholdo, 
(g) Balth. Rujpotiui, P. I. Chrenic, Lipon, 
f. 4. anrrnm is8. determinat. 
(h) Albcrti Krantzii Vandali* lib, VI. 
cap. IX & X. tllex Cuagnini Sar-
ntat. Europ. T. II. operum pag. 144, 
Matth. Waijfelti Chronic. Fruffico - Lt-
Son. Curland. pag ^4. 
(j) Tefte Pontano, lib. VI, Hifl*r. Dani*, 
p 290. ad A. 1170 
(ii) Chronic. Carionts f. 476. edit. Wit-
tcb, "J72, P.ttfloiii Chronic. Lifo». 
pag. 6 
(k) Anfelmi Gcmbtacenfl Ctntin. Annal, 
£igfbrtit apud Viflorium, T, I, Scriptor, 
Cerm. f. 99f. edir. Srruviame. Job. 
Dlugojfi, vel Longtni, Iib. VI. Hiflor. 
Polon. edit. Lipf. 1711. Tom. I. f. 
Helmoldi Chronic. SlaSor. ciirn addit 
Arnoldi Lubecenfis, lib, VII. cap JX* 
p. fi4. edit Lubec. 4. & jn Rei\ 
neccii CvUtiltone Scriptor, Germ. jj 
( 1 )  A l b e r t i  S t a d .  C h r o n i c .  a d  A ,  1 1 9 ^  j a  
Colletiione Boecleriana Script. Cerrn 
P 297- Matth. Pnetorii lib. II Orb's 
Gothici, cap. IV. p. 197 lnnocentii \\{ 
Epiflolarum lib. II n. 191. f. 46Q edj.' 
tioais Jjjtnzi/,, Mich, Vcxionius G»l~ 
« )5( 
cohortem praclio adorti funr, in quo ipfeEpifcopus cum mul-
tis fideliblis cecidit, (//) in cujus locum Albertus, Canoni-
cus Bremenfis, per Archiepicopum fufFedus, (jn) ab Inno-
centio, III. Pontifice, veniam obtinuit, pro facilitanda per-
tinacium Livonorum converiione, armatos aliquot Apofto-
los, feu fratres de militia Cbrifti, Temp'ariorum regulis ad-
ftridtos , inftituendi, qui a permagno , quo cincli erant enfe, 
rubrisque gladiis albae vefti in bracchio iiniftro decuftatim in-
futis, Enjiferorum nomen tulerunr. (ti) Horum Ordini Epi-
fcopus, velut ipiius conditor, VINNONEM, Magiftrum praefe-
cit, eique tertiam rediiuum partem, nec non peculium 
omnium ab infidelibus expugnandaium ditionum, promiiit, qui 
ctiam, confirmato pcr Pontificcm INNOCENTIUM III. Or-
dine, (o) initisque cum Epifcopo conditionibus infimul rati-
habitis, (f) complurcs brevi tempore ejusdem candidatos, 
indulgentiis Papalibus, terrarumque acquifitione alledtos, con-
fcripfit, proinde dominium Ordinis, una cum Evangelica 
fide, per Livoniam & Curoniam dilatavit, fub Imperii Ger-
A 3 mani-
Alberto, im-
mtdtAtft 
dein<eps,infli-
tuto Enfftro-
rum Ordint)' 
ff diBifls ttr-
ris, cfua. par-
ttm mtdiate, 
paruit, 
Primus ab E-
pifcopo nomi-
natus Ordi-
nis Magifltr} 
VinnQj 
dtnfiolpe, lib. VII, Fpitom. Defcript. 
Suec. Gotb. &" Jubjeilar. proSinc. cap. 
77. p. 344. initium conditx urbis Ri-
gentis ad A 1100. refert. 
(II) Arnoldus Lubectnfis, 1 c. lib VJI. 
cap. IX ad A. I204. Balthaf RtiJfoSii 
Chron. LiBon. p 6. cjucm IVaijfeiius, 
Schutz, Ke/ch, HartLnoch, aliique Chro-
nographi, feqiiuntur. 
(m) Aib. Krantz lib. VII. Vandalite cap. 
XXI. & lib. VI. cap XL 
(n) N\,atth..Fr<etorii Orb Goth. lib. II. §. 
VI. p 190. Joh, Meurfi Hifl. Dan. P. 
II. lib. I. p, K Pontani Hifl, Dan. lib. 
VI. p 290. Franctfci Mtnnenii Dtli-
ci£ Fe/ueflrium, ftu Miiitar. Qrdinum, 
p. 83. edit. Colon. 1613 8. & in Jch. 
Gualterti Chron. Chronicorum p. 106, 
fttri Dusburgf  Chromc, trujf, P. II. 
«ap. IV. p. 33. cdit. Lipf 1679. 4, 
Henr. Leonh. Schurtzfleifchii Hiflor* 
F.nffe? orum Ordinis Teutonicor. Vi-
tembergae 1701. 8. 
(o) Naucleri Cbron. Vel, III, Generat. 
XJyl. p. 281. Odcrici Raynaldi T. I. ' 
Annal. ad A. 1215 n XIX. Innocrn-
tii III. Epifl a Baluzio, Parif. 1682. 
fol cdit. lib XIII epiftol. 141. 142, 
fol. 479» & iib, XVI. epiftcl, 123, fol, 
803. 
(p) Joh. DlugoJJi Hifl. Polon. lib, VI. 
edit. Lipf. 171J. T, I. f 600. CarioniJ 
Chronic lib. IV. f. 476, edit. Witteb, 
lf72. f. Cajpar Schutzii Defcript. 
Frujf. lib. I. f. if, edit Isleb. 1599. f. 
Hcnrici Spondani Contin. Annal. £0* 
ron. A, nof. n. XV. Innocentii Hi» 
Epiftol, lib, XVI, n, uf. f, 806, 
m  ) 6 (  M  
diUtato ptr 
ivjideliiim 
ttrras dotni-
nio, # 
ftruilis /ili-
<juot Arcibus, 
inftgnts pro-
grtjfus ftcit, 
«f/rf ft-
rtns Waldt-
marus II. 
Armata ma-
riuLiSonia at-
qut Curlandi* 
pArttm fubt-
£'/> 
Durantc <*#-
ttm tritnnali 
tjus captiVt-
tate, 
manici aufpiciis firmavit, muniras aliquot arces, Segevaldam, 
Afcherodam (3 Vendam^ pofthaec Magiftri fedem, aedificavit, 
tantamque brevi famam acquifivit, ut a CONRADO, Mazoviae 
Duce, fummopere a Pruflis oppreflb, fub quarundam terra-
rum promifiione, in auxilium vocaretur. (^) Inrerea WAL-
DEMARUS II. Daniae Rex, tot infignes Enfiferorum in Livo-
nia fuccefius aegre ferens, eosdemque provinciae, cujus paulo 
ante hofpites erant, nunc plane dominos tolerare gravatus, 
fub prxtextu, Efthoniam, poft CANUTl Regis obitum, Dano-
rum fceptro fe fubduxifte, arma contra Livonos movit, 
magnaque ipforum ftrage ad Woldemariam, feu Volmariam, 
quae a vidore nomen tulit, edita, infigncm Livoniac & Cur-
landise partem A. 1218. fubegit, (r) Revalerfem in Harrya ur-
bem, (/) Sc in Curlandia Piltinenfem, (r) utramque Epifco-
palem fedem, exftruxit Sc dotavit; («) vidtoriae autem hu-
jus frudum paulo pofi iterum perdidit, ubi tempore trien-
nalis, 
(^) Petri Dusburgii Chronic. Prujf. F. II, 
cap. II. p. 30, Naucleri Chronic. Gen. 
XLL f. 293. Alberti VPijuck Kojalo-
Picz Hiftor, Lith lib. I. P. III. p. 62. 
ad A. I118. Caufam invafionis adducit 
Hug99aldus Mutius , Chronic. Rer. 
Ctrm. lib. XX. f. 203. Conditiones 
inter Ducem & Equites initas reccn-
fent Matth. Micho9iusy vel Mecho9ita, 
lib. III. Chronic. Polon. h lil. edit. 
Cracov iyil. Cajp. Schutz lib. I. De-
fcript. Prujf. f. 16 Chrifoph, Hartkno-
chii Antitju. NoS, Prujf. cap. I. §, 
XIII. p. 270. 
(r) Joh, Meurjii Hifi. Dan. P. II. lib. I. f 
16. 17 PontaniHifi.Dan, lib VI p 307 
(s) Danopil inde appellatam, tefte Catio- l 
nis Chronico, lib IV. p. 476. Joh. ' 
. Lud. Gottfried In9entar, Suec P. I f 
10. Albtrti Krantzii lib. VII. S*xo-
cap. 37. 
(l) A ftante ibidem puero, Danis Pilten 
didto, hoc nomen fortitam, juxta Pon-
tanum, lib. VI. Hifor. Dan. f. 307. a 
quo deinccps integrum Epifiopatum 
CnronienCem, poftquam A. iff^. Da-
i\lz Regi venditus, 6c ab hujus fratre 
Magno , Holfatix Duce, A lf6o. fe-
culo addidtus fuit, Dzftrittum Pilten-
fem appellaverunt. Vid Nicol. Ch99al-
koSS ChSSalkoSSsky, ltb, IV J!ir Publ, 
Regni Polon. cap. IX. p. 511 edit. Re-
giom. 1683. 4. Adta C ommifHonum 
Reg transadtiones & dedudtiones fu-
per eodem exhibet Chrift, Kettelbladt> 
Fafcic, I. Rer. Curl n V p 129. & in-
tegro Fafc. II. lub tit. Anecdot. Curl, 
Lipf 1736. 4. 
(u) Alb Krantz lib. VII. Vandal. cap. 
21. Innocentii III, Epift lib. XVI ep' 
120. 128 p. 806. fq edic, Parif i6gt, 
curante Baluzio. 
«8 )7( 'i* 
nalis, qua ab HENRICO, Suevincnli Comite, detinebatur capti-
vitatis, (x) Enfiferi fubadtas ab eodem Livonix & Curlan- S£™?usM  ^
dise provincias feliciter recuperarunt. Interfecto enim, per fter, voiqm-
Vendenlis pr$fedti iniidias, A. 1223. primo ipforum Magiftro, nus> 
VINNONE, conftitutus ab Epifcopo fuccefifor, VOLQUINUS, Danos 
(y) Danos Efthonia & Livonia A. 1225. rurfus expulit, Re- exPultt> 
valiam muro cinxit, arcem Fellynum in Efthonum finibus 
condidit, (z) ac opem ferente ALBERTO, Saxoniae Ducz, feCutarem tx-
plures infidelium vicit & tributarios reddidit, (zz) quo fadto *rce*tibust 
HERMANNUS UGGENUS, munita Torpato, Epifcopali fede, 
capitulum ibidem inftituit, ac limul cum Rigenfi Prsefule ab 
HENRICO VII. Romanorum Rege, fecularcm jurisdidtionem 
ac Regalium jura, per Epifcopatutn fuum, tanquam Marchi-
am, inftar aliorum Principum, obtinuif. (a) Semgalenjis Epi- s*mg*ienfiA-
fcopus, Legati Apoftolici munerc infignitus, potefiatem a Lez*'_ 
Pontifice obtinuit, cundla ad falutare hoc converfionis opus fZTo:^ * 
c o n d u c e n t i a  i n  i f t i s  S e p t e n t r i o n a l i b u s  o r i s  c o o r d i n a n d i .  ( b )  
WAL-
(x) Albert. Stad. Chronic, ad A. 1223 
edit. Boeclerianae, p. 30.3. Joh. Trithe-
mii Chronic. Hir/aug. A. 1232, inter 
• ipfius Opera, T. II. f. 17$-. edit. Fran-
cof. .7oh. Funccii Chronolog A. 1222. 
Captivitatis caufam Arnoldus Witfel-
dius, Regni olim Cancellarius, in 
Chronologicis fuisy illicitx Regis con-
fuetudini cum abfentis in Faljeftina 
Henrici conjuge tribuit, quem Joh. 
Meurfius, Hifi. Dan. F. I. lib I p. ]7. 
& Pontanus, lib VI. p. 309. fequun-
tnr. Captivitatis modum enarrat dlb 
Krantzirts, lib. VII. Saxonia, cap, 3tf. 
& eonditiones liberationis, cap. 41. 
quas uberius recenfet Godofredus, Mo-
nachus Coenobii C<don. ad, D. Pan» 
taleonem , iiv LutteCiione Frehtrtana 
Script. Gtrm T. I. f. 393. edit Struvii. 
(y) KvjaloPicz Hifi Lith. lib, JV, p. 89. 
Chrtft. Ktlchii Hifi, LiPon, P, JI. p, 74, 
(2) Batthaf RuJfoSii Chron. LiSorr, P, I. 
p. 10 Joh. Meurfii Hift. Dan P I lib.I. 
p 18» Pontani Hifior. Dan, lib, VI. pag, 
31 z. 
(zz) Vid. Inftrum. transatlionis fratrum 
Militiae Chrifti cum Curonibus Ethni-
cis , ratione tributi annui, Rig$ A. 
1230. aptid Chrift. Ketttlbladt, Fafc I. 
Rer. Curland n VL p. . 
(a) Htnrici \'II. Romanor. Rcgi-s, Fride-
rici II. Imp filii, in Comitiis Herbi-
polit. A. I222, tefte Nauclero, Gener. 
XLI. f. 290. eledti & coronati, Diplo-
mata Epifcopir, Rig*»fi & Torpatenfif 
d. I. Dec. A. 1226 concejfa, leguntitr 
in Londorpii Ail. Publ T VIII. lib. IX. 
n. XI. p & Diar. Europ Contin. 
VII. T. VIII. in aeLdiram p. 47. 
(b) Alphonfi Ciaceonii Vit Ponttf R. in 
Biographia Gregorii IX. cum addit. 
Auguft. Oldoini, Rom. 1677. 
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• WaiJfmdrtis WALDEMARUS, interea carcere liberatus armat iterum in 
hincueomam Livoniam parabat, fua in candem quadita jura avbitro Mavte 7*7/uir fuffultuvus. Pvo componendo itaque diffidio omnem Ponti-
Pontifexa ^ex nava^at opevam, hifce, intevveniente quoque Imperatorc 
c7biie'm*cZi- FRIDERICO, pvopofitis tvanfigendi avticulis, ut integra Eftko-
fojitionem niay cum appertinentibus •provinciis, Dani<e Iiegi cederet, Cur-
tentaty landia vero traBus Ultra. Dunenjis Epifcopo Rigenfi, ac 
<jua 9ero ac- fqUtt ljjUS remanerent. (c) Enlifevi autem, hifce tevminis ac-
auiefcere no- 1 J x ' « . ? . /. 
lentes Enj?- quielceve nolcntes, omnem moverunt lapidcm, mtegram iev-
feri> vandi Livoniam ; Sed WALDEMARI potentiae imparcs fcfe 
TeutenicoOr- rati, nec fblis intrinfecis vivibus confifi, fuadente VOLQUI-
fubjicwlt confilia A. 1234. inievunt, potentiovi in vicina Pvuflia 
fuo penitus' Tcutonicovum Ovdini fe potius fubmittcndi, quam fuis quid-
fubiato, quam juvibus cedendi. (cc) Hac itaque peviodo fumma ve-
durante quo rum pavtim penes Epifcopos, pavtim penes Ovdinem, ftetit. 
™a?fopo Ri- Epifcopi enim, pvimum Ri^cnjis, deinccps inftituti Torpaten-
genf confii-Jis, Revalienjis, OJilienfis, Curonienjis & Semgalenfis, quilibet 
tnebantur, m Dioecefi fua, juvisdidtionem feculavem exevcebant, cic ci-
litumfoda- v^us utile dominium dc nonnullis in feudum concede-
litate eiige- bant; (d) Magifivi autem Livoniae, cum Equitibus, tevtiam 
ba»t»r afiignatavum fibi tevvarum pavtem, (e) bencficiavio modo, 
reliquasque avmis & fanguine fuo infidclibus ademtas , tan-
quam peculium fuum, adminifivabant, & duvante Ovdine fuo, 
ab A. 1205. per Epifcopum Rigenfem, tanquam Pvimarcm, 
Ordinisque conditovem, nominabantuv, non vevo veliquovum 
Equi-
(c) Tcfte Jeh. Meurfio, P. I. llifior, D*n. 
iib. I. f. 34, ad A, 1234. edit. Amfteloi. 
»6)8.ft 
(cc) Genuinam hanc fubmiffionis caufani 
allegant Cafp Schutz, lib. I. Defcript, 
Tr-ujf. f, 20. Matth. Waiffclius, Chro-
nic. Rer Prujfico- Libomci- Cttrlandi-
car. p. 54. Ptntanns lib, VI. Hifior. 
Dan, p. 318. 
(d) Privilcgium Kicolai, Epifcnpi Rlgen-
fis, civibus fuisue parte Ofiiiae, Cur-
land. & Semgall. V. Id. Aug 1231. con-
ceffum, vid. in Nettelblaclt Fafc. I. Rer. 
Curland. n. VI. p. 746. 
(e) Ixfirumentum defuper in Capifulo 
Venetiis, d. X.Maji A. 12x3. fignaturn 
habetur apud Ncttelbladttnm, IQC, cit, 
P. .48. 
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Equieum fuffragiis eligebaiitur, dotiec Tcutonicorum Equitum 
Ordini, fuo penitus fublato, A. 1238. le fubjicerent, 
§ ni. 
Livonia Curlandia fub Ordine Tentonict> 
Teutonici Equites intcrea Prufflam ex parte fubegerant, p0faU4mTest„ ex quo CONRADUS, didtus Mazovise Dux, poff inii- toninEfuUee, 
gnem a PrufTis acceptam Enfiferorum cladem, ( f) quocun-a^ ConrAdo, 
que pado pacem inire coadtus, led denuo violenta Pruffo-
rum irruptione laceffitus, prolperiorem cum Teutonicis Equi- tocati, in. 
tibus Martem experturus, eosdem contra novos aggrefTo- Prufl* 
rum infultus, in fubfidium accerferat, pro navanda opera 
Culmenfem & Dobrinenfem tradtus, (ff) aliasque egregias 
conditiones, ab Imperatore, FRIDERICO 11. (g) pariter, at-
que Pontifice, GREGORIO IX. confirmatas, (/;) pollicitus. 
Fama igitur horuHi incrementorum , atque adaudl« Teuto-fAm* lotum 
nicorum per Pruffiac fubactionem potcntix, vicinis in hiwo-f^cceffuum 
nia Enfiferis haudquaquam i>nota poterat manere, ut defide- dr~ 
. n * n 1 1 • • 1 . y-v 1 • . . . Ut* Eqtotes 
rio co magis flagrarent, celebnon huic Ordini, pro majon 
contra Danos, unitis viribu^, refiflentia, fe conjungcndi, quod 
mifiis ad HERMANNUM de SALTZA, Teutonicum Magi-
B ftrum, 
(f) KojaloCSicz, Hift. Litb. P. I. lib. III. 
p. 62 .  Cafpar Scbutz, 1. C. p. 16 .  Si• 
rnon Grunobti Defcript. Prujf. Aianu-
fc/ipta, Triidt. VI cap. I. §. 2. 
(ff; Petr. Dusburg, P. II. cap. II. p. 30. 
Joa. Curtfi Anr:alt Silef p. 62 Jac. 
Schitkfufii Chronic. Sitef. lib. II. c^p 
III. f. 14. Hartknachii Pruffia Vet & 
No&. P. II. cap. I. f. 271. Pr/etorii Orb, 
Goth. lib. II. p. Igo. Aliter Dlugoff, 
Hif. PoloVt lib. VI» MicboPii Chrnn. 
fol. lib. III. cap. 34. f. I2f, Stanislai 
Sarnitii lib. VI. Annal, Pol. f 27, 
MaM. Cromtri lib, VII, Hiflor. Ptlon. 
Johannis Htrburti de Fvlflin, lib. VI. 
Chronic. Rerurn Polsn, cap, IX. pag, 
lU. edit. Hnncv 1618. 4. 
(g) Donationis InfirumeYiticm vid in Prje-
torii Orbe G<oth. lib II, cap, IV. p. 178. 
Confrmatio Imperatoris Frider. II. a-
pud Goldaftum, in Aiits Imperii, p. 
16S. lit, C. adjundta renoSatione Car9-
li IV. A. 135-4. p 172. 
(h) Bulla Papalis, Viterbii 24. Jul 1230. 
flgnata, inter Epiftolas Gregorii IX, 
Lib. VIII. n. 190. apud Raynaldum, T, 
I. Annal. A. UJO. n. 24, & Pr*l»rirv»t 
loc. cit. p. 181.• 186, 
)  I O (  
ftrum, Legatis efflagitarunt, ( i )  ac annuente Pontifice, Ro-
eodem anno 1238. quo VOLQUiNUS in praelio con-
uloniam & tra Lithuanos occubuerat, publicis ritibus, fublato Enfifero-
Curiandtam rum Ordinc, obtinucruHt. (//) Quo fubje(flionis & incorpo-
*dtm twsfcr rationis padlo jura Enfiferorum in Livoniam eique annexas 
Twt™™ ^ Lettix Curlandioe provincias, Teutonico Ordini collata, & 
hujus Equites fupremum in eosdem dominatum adepti iiint. 
* ttmP°- Hinc ab illo etiam tempore Livoniz Magiftri, quorum pri-
7LgffiriaSu. VINNO VOLQUINUS, ab Epifcopis conjlituti erant, 
deinceps a Magiflro Teutonico, qui ob fubordinationem illam 
UxtHr™'""' Supremi nomen tulit, tanquam Provinciales, praeficiebantur, 
primoque loco HERMANNUS BALKE, provincialis Livonia 
Magifter, non a Livonis, nec Epifcopis, aut Equitibus quon-
dam Enfiferis, ex fuo gremio, fed a Supremo in Prujffta Magi-
interquospri-jj-ro ^ HERMANNO de SALTZA , ex ipfo Teutonico Ordine, 
™SsEa7cZ4K' nominabatur, ita ut Livoni, & his annexi populi, immediate 
a Provincialis fui, atque hoc mediante a Supremi Magiftri, 
dominio pencerent. 
§. iv. 
€urlandia fub toteftate Mapni Lithuanine Ducis, 
Mendogi 
fic infecutam utfiusque Ordinis conjundtionem fuccefTus 
IriHjQMt Ordt tr . _> . ,. 
nis eonjuntH' 1 eutomcorum Equitum majora mdies incrementa cepe-
»ne} # com- runt, ut brevi poft de Suprematu cum Epifcopis contende-
titT rent# Primum novi Magiftri ftudium & cura fuit provida, 
pa-
(i) Sim. Grttnofii T)rfcript. Pruff. Tradt. 
VII cap. I. H. 2. Krlchii Hifi. LiBon. 
P. II, p, 74. Cafp Hrnntnbtrgtri Ex-
fofitio TabuU Major. Pruff. p. 360.367. 
Ylaucltri Cbron. Gen. XLI. p. 298. 
Kojalo&icz Hifitr. Litbuan. P, I, lib. 
III p. 89. 
(ii) RuJfoGti Chronic. LiSon. p, 15. Matth. 
Watjfelii Cbronic. Prujf, LiBon. Curl 
P- f4. -Alex. Guagnini Sarmat. Europ. 
apud Pifioriumy Tom. 1. Scriptor. p0. 
lon p 64. Petri Dusburg. Cbronic 
Pruf Part. III. cap. XX VIII. pag 
cdit. Lipf, 
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paccm cum Danis quacunque ratione ftabilicndi, quorumLe-; 
gati cum reftitutionem EiUionicarum provinciarum, Harria 
& Wyrria, cum arce Revalenfi, quotidie urgerent, Equites au-
tem continua ipfarum poflcsfione fefe exuerc nollent, inter-
veniente tandem Pontificis Legato, GUILIELMO, Muti-
nenfi Epifcopo, atque definitiva Supremt Magiftri fententia, 
ex qua fola hujus in Livonix Magiftros autoritas elucet, hoc 
padlo lis compofita fuit, ut Harrieniis & Wyrrienfts ditiones,: 
cum munimento Revalenfi, WALDEMARO Rcgi cederent, 
reliqua vero Efthonia & Jervia penes Ordinem permanerent. 
(A) Pacata fic controverfia Tcutonici Equites quod reliquum r<yf_ 
erat in Curlandia & Semgallia infidelium paulatim fubjugare 
coeperunt. Semgalenfi Epifcopo, in favorem Metropolitansc gaiu*fubig^ 
Rigcnfis, autoritate Papali, atque confenfu Prsefulis Rigenfis, re>imo de^-
Livonisque Magiftri , A. 1245. fublato, una redituum pars^^*'*™*» 
Epifcopo, binac autem Ordini, aflignatac fuerunt, (/) cujus te»derett<rfe~ 
proinde dominium firmiores indies radices egit, fuaque jura runt> 
dilatavit. THEODORICUS GRONINGENSIS , novus Livo- uunu m*. 
nise Provincialis, a Suprcmo Prufliac Magiftro, CONRADO,^fr 
Thuringiac Landgravio, in HENRICI HEIMBURGII locum7n"cu?u*Ai* 
A. 1247. fuffedtus, tilterius in Curlandiam penerrans, aliquot exftruxit, 
munimenta, inter hxc Goldingam atque Ampotam, exftruxit i»coU *ut(m 
Sc pracfidiario milite cuftodivir. (;w) Incolx aurem ad 110- ^ 
vam religionem armis perfuaderi abnuentes, ob Sacrorum pari- u^M^ndog^ 
tatem potius MENDOGO, Magno Lithuaniae Duci, fe fub- Ma%»o Litbu.. 
jecerunt, («) qui fuo etiam milite ipforum munimenta cu 
B 2 fto-
(k) Mdtth. Waijftlii Chronie. Vruflico-
LiSonico-CurUnd. p. 6t, Job. Mturfti P. 
II. Hift Dan, lib. I. p. it. Ipfa ttans-
aGionit formuU , Stcnbyz VII. Id. 
Maji A. 1138. fignata, apud PontAnum, 
lib. VI. Hift. Dan. p. 319. 
gnatum, vid in Chnft, NetttlhUdt Fafc. 
L Rerum CurUndicarum n. VI. pag. 
IFO 
(m) Rujfotrii Chron. Li9on. p iZ. Waijfelii 
Cbron. p. 73. & SchutzJi Defcript. Prujf, 
lib. I. f. t6. 
(1) lnftrumtntum fublationis, a Pctro Al- (n) KojaloSicz Hift. Litbuan, P I. lib. IV. 
bancnfi & Wilhclmo SabinenG Epifco. 1 p. 96. Matth Michotius & Altx. Gh4-
pU, Lugduni- d. V, Mart, 124^, fi. |  gninus, locis citatis. 
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f>odirc aggrefifus, fed crebris propterea bellis ab Ordine Ia-
cefTitus, candeni a ibbfecuto Livoniae Magiftro, ANDREA 
STUCKLANDIO, ad incitas rcdadus, integrae Curiandiae re-
nunciare, parteinque' Lirhpanix cedcre, imo pacem, quibus-
cunque vicloruin conditionibus, inire coadus eft, (o) dat» 
deincep5 Chriftianis Sacris nomine , vel fimulata potius , in 
favorem pacis, 6c iatisfadionem Pontificis Equitumque, Chri-
t i i a n i f m i  p r o f c i T i o n e ,  i n  L i t h u a n i a e  R e g e m  i n a u g u r a t u * .  ( f )  
Ex qua periodo, licet brevifFima, hoc faltem de cjusdem for^ 
nia Regiminis licct concludere, quod Curoni etiara eo tem-
pore, quo a Livoniae Dominis feceflionem fecerant, ne quU 
dem Liberr Status jura dcguftaverint, fed pleno Magni Lihua-
»»s,absque It- . . . .' . & . r . 7 r n • 
hrtatis u/tty mae Ducrs domiTiio lubjeeti iuerint, ac cum transacto inter 
ipfiusdomtmo dominos provinciarum reditu ad Livonhe Magiftrum> iioiulift-
t*r*trunt - ejusckm poteflatem denuo traniierinf. 
§. v. 
Curonum reditus ad Livonix M$gi(irum, renuntiante 
Mendogo 
Kt$erfo /~\ uamvis quidcm hac compoiitione inita Teutonici Equi-
ttm adp*trt. tcs, in vriftina Curlandiae pofTeiBone ftabiliti, multis 
gsLaresMtn- » 11 , - , • r» r» 
dogo, Curian- dcinceps bcllis a MENDOGO ,, Lirhvaniae Rege 7 pactorum 
diadprtfiinos poenitenti-a ducio, laceflerentur, (q) iecundo tamen Marte 
iUrt^tpaM- PartiiS fuftinuerunt provincias, ac mutili rcddito hofiili im-
P etn, 
Dlugojfi Hiflor. Polon. lib, VII. / jiy trs, habenrur inter ipfius ~Epiftolas, lib, 
Abrah. BzoVii Conttn. Annal. Ba- IX, n. i 3,. & apud Raynaldum, Tom, 
ron, ad A. I2fa. n. V. f. 606, Henr.; J» Annal, ad Annum liji. num. 44 
Spondani Annal, ad A. 1252, 4f< 
Litera Pontificis lnnoctntii IV. ad (q) Kojaloficz Hift, Lithuan. P I p.  
1Mendogumy quibus eundtm Regem de. Dlugoffi Hift. Pol. lib. VJJ. pag 7^9] 
darat, daix Mediohni, XVII. Kal. j Abrah. BzoSii Contin. /tnnatr. Baro», 
Aug. iafl. itemcjue ali-c, ad Epifcopum T I. f. 630. ad A. 1254. n. VIII. Rttf-
Culmenfem, ibidem fubfcripra.-, noSr- foSii Chron, LiSon. pag. 22. Mithrfa 
fue Rcgt* inaugur&iQntm (ommiutn. Cirw, lib, lU. cap, ff. 
) l Z (  
p€tu, brevi tempore renitentes adhuc Semgallbs varifs prz- , jn/rZ 
liis, usque ad A, 1287. fub CONRADO HERTZOGEN- gra semgaiu* 
STEIN, Livonix Magihro, plane fubegerunt, (r) & poft-A^^ 
Quam feculo fublequente a Vx7ALDEMARO III, Danix Re-
r 1 r V- ... r i • J* & rteuperat* ge, numorum iublidus pro ltinere Hierololymtrano indi-;Mr, emtloniS 
gente, ceffas quondam Efthoniar provincias, Harriam & Wyr- EftbtnU, 
riam, cum urbe Revalienfi, prerio novendecim millium argen- itemque -S-
ti puri librarum, A. 1347. redemiiTenr, (/) infuperque in con-
troverfa dudum cum Epifcopis circa fuprematum caufa, ar-J^0/# 
birrio Sumrni Pontificis deftnitivo, A. 1390. liiperioritarem in integr* 
Epifcopos, licet his inviris, obtinuiffenr, (?) mtegram Livo- m* & Cnr-
niam, eoque fpedlantes Eflboni^^ Letri<z, Curlandig & Sem-
pallitf, provincias in poteftarem fuam redeeeranr, quae: omnes "' "r 
• V • 1* t • . . -n " n aSupremo tA-immediare provinciali Livomsr Magiltro, mediate autem Supre- me„ in pruf 
mo Ordinis in Pruffia Magiftro, parebanr, qui Livonenfiumfia Magiftr» 
Pradides , vi fummx poteflatis, conftituebat, donec WAL- pendenlgs* 
THERUS PLETTENBERGIUS illud obfequii vinculum, quo 
a prima fubjedione A. 123K. adftricli erant y folura confpi- ^ lf^ a  ^
R 3 cua 
{p) Alex. Guagvini Sarmat. Eursp, apud 
Pifiorium, Tom. I. Script Polon. pag. 
,68. RufioSii Chron. pag. 27. 30 'jo-
bannis Cajpar. Venatorts Htfior. Ord,. 
Mariant, pag. 60. fq. 
(j^lujfoBii' Chronic Liban. p. 39. Sal. 
Henntngii Chron. LiSon. C.urland. f. ,6. 
Goriofredt InSentar Suec, P, 
I, f, 11. Pontanus autcm, Hift.-Dan. 
tib. VIII. p. 47f. & Meurfiits, P II. 
//zy?. Ddz?. lib, I. pag. ki, hxc ad A. 
1346. refirunr, & Senditionis fummam 
vilodtarn milltum marcarum determi» 
nanr, fimul commemoranrcs, eundem j 
y/r*ldemarum fimili racione pauto an-
te Scaniam & Hallandiam, Magno^s,ue-
cia: Regi, A 1343. vcndidiflfe, CMJUS 
Lnftrnrrnr.tum in Dtt Mfit Corp, Dt-
plom. T. I. f 224. ex guo ramen per-
peram concludit Zfchack9itzius, T II. 
PrxtenfiGnurn lllufirium, Sedt. IV. s>. 
110 Tetttonicos Equites Curlandtam & 
Scmgalliam a Dant<e Rege emtionis jt*-. 
re obtinuijfe, quam ultra centnm an-
nos antea armisjam occupaverant, nul» 
Ja Curlandia: rafione in Infirumento 
fenditionis habita , quod ad folant 
Efthoniam rcftridtum erat, 
(t) Vid. Chrift. Kelch, P. III. Hiftor. Li~ 
&on. p, 127 Waiffelii Chron. loc. cif. 
Martin. Cromerus exprcs-fis circum-
ftantiam addit, caufam Ordinis munert 
if. milliufn folidorum aurtorum fuffut-
tam, maxirnum fenrentiae ttefinirivaa 
pondus addidiiTe- Hiftar, Pelon, l&.XV» 
ias- H & 
m ) 14 c 
cua numorum fumma, A. 1521. demum diflblveret, ( t t )  quac 
Zrtr, ' ° fublario fane inutilis & fupervacanea judicaretur, fi jam antea 
ab illo obfervantiae ^exu exemti, vel liberis fuffragiis, ac 
quodam Magirtros fuos eligendi jure, gavifi fuiffent. Conrigit 
autem illa dimiflio occafione belli inter SIGISMUNDUM I. 
•ccAffmt beiu Poloniac Regem, & Supremum in Prusfia Magiftrum, ALBER-
cumsigijmun- XUM, Marchionem Brandenbur&icum, per biennium gefti, 
do Rf£e* & mediante hujus fubjedione, cum Teutonici in Prusfia Or-
VfdTeutoni- dinis abolitione, tanquam imagine fubfecuti deinceps ejus-
d m Prusfa m in Livonia interitus, demum finiti; Quae binae epochz 
^tum^r"cum quoniam infigni harum provinciarum mutationi anfam dede-
'trsxit runt, atque poflerioris occafione fubnatus Curlandiae Ducatus, 
ad fimilitudinem prioris Prusfici inftitutus fuit, operae erit 
pretium & argumenti fcopus, utramque periodum brevibus 
feorfim illuflrafle. 
§. vi. 
Teutonici Ordinis in Prusjia interitus cum origine Ducatut 
Prusfici 
9. r\uum medio Seculo XIV. Teutonici Equites , perpctuis 
mm Ejpites, belli disfidiis cum Lithuanis impliciti, a Polonis quo-
^nul^eum^ex.que, propter Culmenfis & Dobrinenfis tracluum , nee non 
urls disftdi*, quarundam Pomeraniac terrarum, pofle. fionem, conturbaren-
tur, (tt) ancipite diu Marte & alternis invicem dimicuerunt 
vi&o-
(u) PriBilegium Henrici VII, de territ 
Pomeram*, Ordini A. IJII. conccffum, 
intcr Goldaftt Atla Imperial pag. 170. 
Decifto Pontiftcis Joh. XXII, tn hac li-
te, apud Dlugof. Hift. Pol. lib. IX. p. 
977. Compromijfum Caroli Jobanms\ 
Hung. Sc Bohem. Regum, fuper hac 
cattftty ibidem p. 1033 <Sc in Du Mont 
CorP< D'Pl- T' 1. P. II. 5. isi. Interdi. 
(tt) Rujf»$ius, Scbiitzius, Chytraus, an-
num ifi}. ponunt, quem Henntnges, T. 
IV. Oper. Geneal. pag. zfv. 6c Leonh> 
Wurfbain, in relat. hiftor. Habsb. 
Jtuftr. p. 191. fequuntur. Diploma au-
tem ipfum , quo Plettenbergio obfe-
quium rcmittitur, Rcgiomonti, dic D. 
Michacli facro A ifil. datum cft, tcftc 
Scbvrtzfteifcbs 1. c, p. zz6. 
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vi^oriis, donee exeunte Seculo, A. 1386. felici VLADISLAI 
JAGELLONIS cum HEDVIGE, Polomae Principe, connubio, 
(x) Lithuania Regno Polonix junda, (y) novus Rex iura^uthulliil0^ 
fua majovi profequeretur vigore, eorundemque decifionem (um TotonjA 
variis committeret conflidibus, (2) quos inter Tannenber-
geniis maxime fuit notabilis, quo ambae partes, caffis utrim-
que centutn millibus, & inter hos ipfo Supremo Magiftro & 
centum aliquot Equitibus, adeo exhauftx fuerunt, ut pact inte/Hno qu: 
etiam mox fecuta vires vix potuerint colligere. (s) Hac^ Ltu^ b/fh 
pesfima rerum facie intignis Equitum notari meretur naevus ^ 
Polieicus, quod durius fuos habere coeperint, (b) ipfique 'wjtJZtbeT 
caufam prsebuerint, ut ultra viginti uvbes, grave cervicibus/? Regi Poio-
jugum excutere ratae, CASIMIRO, Poloniae Regi, fe fubjece- ™*n/uhjece' 
rint, atque ipfius Regno A. 1454. infertae fuerint, (f) quod ^  ^ 
novo tredecennali bello natales dedit, (d) fub cujus primor- ce„„a[e bti 
diis faufto quidem pugnarunt ouiine Equites, (e) mox ve-
ro 
Mum Imp, Lud. Babari, Theodorico Al~ 
tenburgenfi\ Suprcmo Magiftro, de non 
reddendis fua pojfesfonis ratinnibus^ A. 
1338. datum, in Goldafti Attts Imper. 
p. 171, lit. E. Sententia definitiia Pon-
tifcis, Beneditii XII, Toietani, de A. 
1339. apitd Blugojfum 1. cit. p. 104;. & 
Du Montj 1, c. f. 175. 
(*) Jod Lud. Decii de Jagellonum fami' 
Ita, f. 34. adcalcem MtchoSii Chronic. 
Po/. edit. Cracov. ipi. 
(y) Cafp. Schutzii Defcript. Prujf lib. III. 
p. 9f. cdit. Zerveft. 1592. Chrifioph. 
Hartknoch Prujf Vet. NoP. P. II. 
cap. II. f. 3Cf. 
(z) RujfoSii Chron. LiSon. p. 44. Kejalo-
fiicz Hifi. Lith. P. II. hb. II. p 68 fqq. 
Marttn. Cromeri Hifi. Pol. lib. XV. in 
Collettione Pifior. Scrtptor. Pol. P. II. 
P 6)5. 
(a) Kaja/oBicz Hifior. Ltih. p. 86 Joh. 
Chnfiopb. Beckmanni Obferfat. de Or-
dine Johannit. cap. I. pag. 24. Alex. 
Guagnini Sarm/tt. Europ. apud Pifio-
rtum, T. 1. fol. f^. Schutzii Defcript. 
Prujf lib. III. f. 113. exftrudto, 111 me-
mcriam hujus ftragis , ibidem facello, 
przter annum & diem praelii, hac fig-
nate Epigraphe: Centies mille occifi 
Vid. Anonymi Angli Defcript, LiPon. E-
pift. V. p. 73. 
(b) Matth. Waijfelii Cbronic. Prujf% Li-
fonico-Curland. a p. 144. ad 166. 
(c) Jacobi Schickfufii Chronic. Silef lib, 
I. c. 3f, p. 114. lncorporationis Infiru-
mentum vid. in Jac. Prilufii Statut, 
Regni Pol. lib. V. cap. III. p 751. 
(d) Dionyfii Runatii Drjcriptio belli tre» 
dcctnnalis in Prusfia, ab A. 1454 ad 
A. 1466, Wirreb edit. if$2. 4. Hart-
knochii Prujf. Vet. & Nop. P. II, cap. 
II f. 318. 
(e) Joach. Curai Annal. Silef, p. Ifl, 8t 
Jac. Schickfusj loc. cit. 
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ro plerisque inferiores prscliis, (/") fub LUDOVICO ab 
ERLICHSHAUSEN, Supremo tum Magiftro, duras pacis 
conditiones a RegeCASlMIRO ampledti, Culmenfi & Micha-
futct TUruni- lovienji traffibus, aliisque urbibus  ^ renunciare) Poloni&que Re* 
*nji> prtmo f-)0mapjum prteftare, A. 1466. coadti funt. Qr) Pcr fubietltanis & . . o .. .rr r * , , funiamento, hanc igituv divilioncm iummopere debmtati, pro coniervan-
fopitumt do Ordinis fui flore, Supremi Magifterii digniratem in po-
tentes Germanias Principes dcrivare ftuduerunt, & hinc FRI-
<fudm Mar- DERICUM, Saxonise Ducem, eoque defundo, ALBERTUM, 
eb io  Albertusy  Marchionem Brandenburgicum , ineunte feculo. XVI. Supre-
mos Magiftros elegerunt. (/;) Hic ultimus etiam, non ob-
itante confanguinitatis vinculo, (i) bellum contra SIGIS-
MUNDUM, Poloniae Regcm, ftrenue profecutus eft, (A) ac 
in fubfidium impendendorum fumtuum WALTHERO PLET-
TENBERGIO, Livoniae Provinciali, obfequium , quo Supre-
mo in Pruflia Magiftro anteceffores iplius ab A. 1238. devin-
(3:i erant, foluta confpicua pecunis fumma, A. 1521. remifit; 
(/) verum durantc biennali bello imparem fe Regi cernens, 
imo pacfTis ad quadriennium induciis omni exterarum copia-
rum auxilio deOitutus languens, pacem Regi 5IGISMUNDO 
perfeat, ' obtulit, (wz) ceTrisque conditionibus omnes Pruffiae tcrras 
eidem 
(f)TcftibusCr<»77fr#,lib.XXlV. XXV. cjus- | mundi ad A. isiH f. 74, ad calccm 
quc Epitomaroribus, Joh, Herburto de MichoBsi Chron. Polen. 
f-ulftin, lib. XVI. c. XII. XIII. p. 302. 
fiqq. Salora. Keugebauero, Htfor, Pol 
lib. V. & VI. edir. Hanov. 1618. 4. 
{g) Chrif. Kejcb t  Hift. Lifon. P III p. 
143. Cajp. Schutz, iib. VII. f 330. In-
ftruwentum Pacis Thorunienfs, d 19 
Odt. 1466. apud Prilufum, lib. V. cap. 
III. f. 724. cum conjirmatione Maxi-
mil. I. de A lfjf. ibid. h 758. ScCa-
roli V. literis exhortatoriis ad Alber-
tum, p. 762. Formula bomagii Regi 
prtftiti, p. 731. & 7N-
(h) Jod, Lud. Decii Hiftori* Regis Sigis-
(i) Matre Sophia , Regis Cafrr.iri IV. 6-
lia, Sigisrnundi I. forore, natus. 
(k) Dionyfti Rur?a$ii FhftorU brtiis Lelli 
biennaiis inte* Sigismundum / 
btrium Brand. annexa citatae Hiftoriie 
belli prxvii rredeccnnalis. 
(1 ) Vid fupra §. V. rota (tt) 
(m) Leonis X. Pontiftcis litera ad Alber • 
tum, pacis fujtforia:, Romze d 26. Dec. 
IfJI. ac Caroli V. Imperatoris propoft'. 
tio per Legatos ad Sigismundum Re-
gem, apud Priluftttm. in Siatut, Regrti 
f oltn. lib, V. cap, III, p, 760, 
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eidem A, 1525! fdbjecir, (k  ) atque folenni deinceps iiiveftituradux 
ctim Ducali dignirare t prsftito homagioj in feudum accepit,(o)creatut 
Ordine Teutonico in Pruffia ceflfante, 
§. VIL 
Similis Teutonici Ordinis in Livonia interitus, origo 
Ducatus Curhmdici 
Ingravefcentibus pariter inteflinis in Livonia, Ordinem inter & Epifcopos, de Suprematu diffidiis, fuccedentibus quoque^^'^" 
externis e Lithuania turbis, peflima Status publici facies mox 
apparere coepit, ex quo Epifcopi, definitiva Bonifacii Pontificis 
lententia condemnati & caufa lapfi, (/>) quibuscunque utebantur 
mediis, exacerbati hinc animi livorem contra Equites effunden-j^JJ^ 
di, eosdemque, vocatis in fubfidium vicinis Lithuanis, Ruflis«perinnt; 
& Samogetis, debellandi (q) Hifce intrinfecis Livonia: moti-
bus invigilans Magnus Rullbrum Dux, JOHANNES BASILI 
DES, altaque repofifam mente ferens infignem quondani, fubjohannes'Ba. 
anrecefToribus fuis, a Livonis Equitibus, A. 1501. PLETTEN-//,Ve' 
BERGiO Duce, acceptam cladem, (r) tempus efle duxit, ex-
fpirante prsfertim inita ad dimidium feculum pace, luctanrem 
C inter-
nta motus 
exteris tnva . 
V / a m  
( n Injlrun,entum Pacis , Cracovite A. 
1525. fi^natum , in Goldajit ,4ctis Im-
perial. p 175. G. & Prtlujio , p, 762." 
Formnla conjinfus Ordinum Prujft& t  d. 
9. April. 1525. ibid. p. 775. 
(o) I^ojalovicz, HiJl.Lith. P, II, Lib. VII. 
p. 3$2. Inwflitura Jormula apud Pri. 
lufum, loc. cit. p.770. 
( p) Cajp, Schut^ii Defriptio Prujf. loc. 
cit Chrifi. [\elchii Hiji. Livon. P. III. 
p. I 27. Martin. Cromeri Hiji. Pclon. I. c. 
(q ) /(cjalovicu Hiji, Lith, P. II. lib. II. £eftor> didis Commentariis annexa. 
( r ) Salom. Hennmgii Chron. Liv. Curl. f. 
I. Tilem Bredenbachii Defcriyt. tcrtii 
Belli Livon. in Coile&ione Piftoriana 
Script. Polon, P. III. f. 55. & Wechelia-
na Mofcoviticorum, f. »27. Alex. Gua-
gnini Sarmat. Europ. fol. 7, edit. Cra-
cov. 1578. f. & Tom II. cperum, edit. 
Francof. 1584, 8. Sigifm, de Herber~ 
flain Comment. Rer, Mcfcovit. fol. 1 I 5. 
edit Bafil. I 571. f. Jo. LeunclaviiDe-
Jcriptio bellcrum a Rujfts contra vicinos 
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interno hofte Livoniam adoriendi, eoque faciiius fubigendi. (j ) 
Victor itaque a Cafanenfibus & Aftracnniis A. 1551. redux, atque 
Tartarorum Imperator falutatus, (t) numerofiffimum omnique 
;«z /v».apparatu bellico infirudiflTimum in Livoniam duxit exercitum, 
niam mavet, & quamvis Equites ad extremas redacli anguflias femel iterum-
que per Legatos, precibus, promiffis & pvxmiis, inducias ob-
tinuifient, bellumque per aliquot annos diftuliffent, (//) tandetn 
copih cmniti vero, pvxfcriptis conditionibus intra terminum haud adimple-
inundaty tis, (x) RufTovum copix A. 1558. Livoniam inundaruntt oppi-
difque & avcibus compluribus occupatis, fevro fiammaque 
n*ec„tibS^.omnia late vaflarunt. (y) AccefTerant novi inteflrni motus 
Hs cb Ccadju inter Livoniac Magiflrum & Avchiepifcopum Rigenfem , pvo-
y pter cooptatum in Pvacfulatus confortium, CHRISTO-
PHORUM, Megapolitanum Ducem , (z) qtiem utrumque 
Magiftri Coadjutor, GUILIELMUS FuRSTENBERGIUS, in 
a r c e  R i g e n f i  o b f i d i o n e  p r e m e b a t  a t q u e  c a p t i v u m  d e t i n e b a t ,  ( a )  
donec 
tcre/n 
pclitanum 
{ s) Henninv Chronic. Lroon. Ct&rl.  p.  3.  
/(elch, Hijl. Livon. p. 193. 
( t )  P a u l i  O d e r b o r n i i  V i t a  J c h .  E a j t l i d i s ,  
Magnt Mcjccvia Dticis ,  act Henr.  Ju 
lium, Duc. Brunfvic.  VVitteb. 1 s 85. 8« 
& in Ccllechcne Wecheltana Scriftcr, 
Mofccv. p 240. 
(u) Thuanz Iiijlcr. ftii temporisy l ib.  XXI. 
edit  Loniin.  Tom. I.  f .  7 17. 
(x ) Clajftcum hujus betii, feu Joh Bafi 
lidis Epiflc la ad Equitcs, belli denun-
ciatori* ,  extat in Colledione Weche. 
h&na Scriptor. Mcfcovit. p. 2 16. fkSim. 
Schardii  Tom 111. Rer.German. p 4 I .  
Caufas belli in ipfa Rujj-.rtim C<tnceVa• 
ria defcriptas ,  & ad Ferdin. I .  Impe-
rat traiy miffas , vid. apud Rujjiviumy 
Chrcn, Livon P. II.  p.  69. 
(  y) Sa;tcm. Henningit Chrcn. P. I .  f .  II ,  
Kufforum immanitates defuibit Tilcm. 
Eredcxbsickitis.  vel fu 1 hujus fti lo,  
Phtlippus Olrr.en, qui l i teris,  ad cat-
cem Defctiptionis tertii Betii Livcntci, 
apudWecheliuy* p. 239 annexis,  tefta-
tur,  fe iplum prafentem cmnia ocu-
!is fuis ufurpafte.  Edita eft  i l!a de-
fcriptio feoriim Duaci 1 564,  4. item-
que !n T. IIL ColteSftxmis Piflorian% 
Script.  Pol,  f .  5 5.  ubi RuiTorum copise 
ad trecenties mille iupputantur 
(  z  )  Per transacJionem Vclmarienfm, A. 
« 546. convenerant Epifcopi & Magi-
fter,  ut neuter ipforum extraneum 
tjuendam in Coadjutorem adfcifceret,  
Henr.ingii Chrsnic. p. 3.  
( A J  Sim' Schardii de vita & obitu Sigis-
mundi Aucufli, apud Ptfloriumf T. III. 
Scriptor. Pol. f. 64. I<ojalovic^ P. II. 
hb, VIII. p. 429. RuJJovii Chronic. Li. 
Von. p. C6. fq.  
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donec a SIGISMUNDO AUGUSTO, PoIonixRege, liberare-# ™nditum 
tur. (h) Curonierijis infapcr Epjfcopus, IOHANNES aMUNCH 
HAUSEN, fuum & OfiUenfem Epifcopatus, metu periculi addu-
clus, FRIDERICO II. Danix Regi, A. 1559. vendidit, cujus fra-
ter, MAGNUS, Holfitix Dux, eosdem loco paterna: h^reditatis, 
A. 1560. dono scceptos mox feculo addixit, alialque illuc fpe-
clantes terras iibi vindicare coe.pit, ut parum abeflet, quin no-
vum inde inteftinum bellum inter novum hofpitem & Eqvites 
conflatum fuerir. (f) Hac perturbata rerum facie Livoni ad 
Impcrii Ovdines confugiunt, opemque implorant, (d) fed obdefdentiias 
continua ejus contra Turcas bella repulfam ferentcs, (e) oppi-iKOvte Ger-
gnoratis Polonix Regi quibusdam arcibus, numorum fubfidia 
obtinent, militumque prscfidia in potiora munimenta recipiunr, 
( f) hinc ad Sueciae Regem, GUSTAVUM, & hoc defundo,ad 
cjus filium, ERICUM XIV. fe convertunt, pecuniarum aut co-& 
piarum auxilia effbgirantes. Vcrum cum ille non alia condiiio- ' ' 
ne, nifi praeviae plenae in poteftatem Rcgni Suecix fubjeclioni^ 
fuppetias ferre promitteret, (g )  vicifTim Equites tali pretio Suc-
covum fubliclia abnuercnr, intcrea autem Eflhones atquc Reva-Li. 
lienfes, fadla defcdione, Suecicse clientelxfe committerent, (b)jfer%dM*»a. 
C 2 GOTT- tas redacitis, 
(  e) Vid, Receffas Tmpcrii Auguflanus A • 
155 9- §• l  2.  in Franc. Frid. sindleri 
Ccrp Confiitut. T. I. f. 555. Joh. Henr, 
Ecccleri D/Jf. de acqtiifito & amiffc Im. 
p?rii in Lrvoniam jttre, Argentorati 
1711. habita. 
( f) IQjalevicz. Hifl. Lith. P. II ,  l ib,  
VIII. p 4^8« Henningii Chron. Livon, 
Cnrland. P, I .  f ,  22. /(elch,  p.  239, 
241. 
ta,  num. VII.  p.  78. 1 (§) Ruffwii Chren, lJ*oon. P. II .  p.  go. f d )  Vici.  Epitome Rerum fub Ferdin. I .  I(elchii Hifior. I-ivon, P, III .  p.  25 I .  
memorabilium , i n  Sim. Schardii Tom. Henningii Chron p. 25. 
JII. Script. Germ. f. I 34. Pauli OderT ( h ) Rufflv 1. c. p. 8 2. Joh.Cafp. Vcnato* 
tornii utta Joh, Dafilidis, P. II ,  ris Hji. Ord, Mariani, p, 3 2 2, fq,  
( b )  s i l e x ,  G u a g n i n i  S a r m .  E u r o p  f .  g.  
edit. Cracov. 1578 & apud Pijicri 
um, T. I. f. 7 I. Thuani Hiji, fui tevi. 
poris ,  l ib.  XXI. T. I.  f .  712. edit .  
Loild Brrdenbachti Dcfcriptio belli Li-
von. inColleft .  VVechel,  p.  225. 
(C )  Chrifl ,  I(rlch'i i  Hifi .  Livon P. III .  p.  
2.4 5. it. Deduciio Juris Curl, Duc. in 
Difiriflum Piltenfem, inter Anecdota 
Curlundiit  a Nettelbladtio 17)6. edi-
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GOTTHARDUS KETTLERUS, tum tcmporis, poft abdicati-
onem FURSTENBERGII, Livonise Magifier, initum jam antca 
de proteclione Regis Polonix confilium (/) fine mora nunc 
cxequendum ftatuit, omni alia falutis via praeclufa. Hinc prae-
via cum Archiepifcopo & Eqvitibus deliberatione, publico & 
fefuastjuepro-concordi omnium confenfu, fe provinciamque fuam in fidem 
poteftatem Regis PolonU tradidit, ac in perpetuum ditioni-
dr} bus dominiisque Regni ejus , ad inflar terrarum Pruffi£, adjun-
xit incorporat)it, (kj folutoque fubditorum juramento, quo 
ha&enus fibi devincli fucrant, cosdem pari fide ac obfervan-
tia nunc Regi devinciendos admonuit, dataque infuper cautio-
ordine fuo &ne > ne Ordine Teutonico unquam deinceps impeterentur, 
terum fHmmacertiores reddidit. Rex itaque SiGlSMUNDUS AUGUSTUS, 
fe Mcat, commiferatione affli$iUima: Provinci$ & amore totius Reipu-
blicae addudus, mitTo NICOLAO RADZIViL, Palatino Vil-
nenfi, Duce Olycenfi & Nieswiezenfi, LivoniT Ordines in 
clientelam fuam recepit, omni hrnc ab Imperio in ipfos forfan 
redundaturo damno & przjudicio immunes fanxit, certisque 
padtorum conditionibus, ex ipforum voto, fubjedionis mo-
dum uberius illuflrari, clenientifTime annuit. Confectis hinc 
ricffimaRe etabulis, iisdemque Regis manu & majori figillo, d. 28- Nov. 
DucaUm tztu. 156'. ritc communitis, RADZIVILIUS, Princeps, in Livo-
ltimt niam anno fequente redux, a KETTLERO, Livonise Magiflro, 
infignia prxteriti muneris, crucem auream ac figillum Ordinis, 
nec non diplomata ejusdem & literas, itemque claves arcis & 
urbis 
( \) /(cjalovicZj Hiji, Lith. P. 11. l ib.  VI!I.  
p. 446 collimantibus huc verois,  fia-
tim fub exnrdio patii  fubjedionisj  i ta 
funantibus ' Cum terra Lixcnis. nobis 
£jf xicinit^te & multis, pur/im anti. 
cjuis, partim novis, pacfis & jccdcri 
kiis dtvinita & confociata, &c. 
(  k )  Tenore ipfii i imorum verborum fub 
exordio XXVII. Articulorum, ab Or. 
dinibus Regi exhibitortcm , atque in 
ipfnruvn favorem Vilna?, A. 1561. a 
Rege ratihabitorum, inter Privilegta 
fif Jura prxcipua Ducat. Curl. & 
Semg. Varfoviae 1719. 4. edita, n. 2. 
p- 2?. A inter annexa Documenta , 
n. 
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urbis RigcnGs, publice recepie y eundemque mutato Hatu & t£rram^; cnr. 
a b d i c a t o  O r d i n e ,  p r a e v i o  f i d e l i t a t i s  h o m a g i o ,  A .  1 5 6 2 .  f o l e n n i ^ n t u .  
ritu Ducem Curlandu (f Semgallt£ eventualiter inveftivit, (fyahter 
conceffis interim in feudum iis provinciis, quarum determi- um 
natio atque incorporatio cum Poloniae Regno & Magno Li-^^ poficon. 
thuanise Ducatu ad reditum Regis & prsvium Senatorum R^-frmatnm 
gni confenfum remiffa, & publicis demum tabulis A. 1569, 
confirmata eft. (w) 
F. VIII. 
Potiores cum origine Ducatus Cuvlandici ftipulatce conditionev 
Omnes di&se fubjedlionis Livonics Articulos hic rccenfere PilRa fuperfluum foret & a fcopo alienum, cui fuffecerit, illa 
falrem capita, quse ad illuflrandam feudi Curlandici naturam, 
eruendaque utriufque partis & Domini & Valalli refervata jura, 
conducere queunr. paulo curatius illuftrare. ln anteceffum rPrat,m 
cuilibet obvium eft, SIGISMUNDUM AUGUSTUM, Polo- cum tota u. 
nise Regcm, cum integro torius Livoniac eique inferrarum pro-xunt&> 
vinciarum coipore pada iniifTe, nulla autem feparatim cum^ ^ Li Cur 
Curlandix Ordinibus, mulrominus folis ejusdem Proceribus ,u„a,s, Ncbi. 
tranfegifle, liquidem in ipfa fubjedione nondum feparabatur/z>4,f 
C 3 Cuv-
( 1 ) SruniiLii Samicii Annal. de Qrig, & 
Reb. (Jejl Polcnur lib. VII» p. 399. 
cdit. Cracnv. 1587. Panli Piafecii 
imta. 
V. p. 55. edit. 1719. 4. & p. ao. edit. 
1736. f. hinc inter annexa documenta 
n. 111. 
Ckrtnic. Geftor. tn Lnropa Singttlarium, (m) Incorporationis formula vid. in Nu 
p. 59. 60. edit» 1648. f- RuJJovii, j ccl. de Ckvvalkctv Ctvoal^owsl^y {Ju-
re Pitbl. Regni Polon lib. I V. H. jj p. 
51 K tdit.. 1683. 4. in Dtt Mcnt Ccrp, 
Dipl. T. V. part. I n. £3. f. 169. inter 
privilegia Euc, CurU Varfovix 1719, 
edita, n. 6. p. 56» vel juxta editionem 
L>von/A Magijiro pr.ijii/i vid. in Col- , 1736. p- 2 l. & inter annexa documcn»-
letiior.e Variuv.enfi privileg. Cnrl. n. 1 tjt} n. VI. 
W7aijj lii ^  /(elchii, Henningii, Ckronic, 
loc. cit. "Joh. hlenr. Eaclert Dijj. de 
accjV/f/o & amijjj Imferii Rom Germ. 
in Lixoniam jnre , p. 64, Argento-
rati 111 I habit. termttl* komagn a 
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Curlandia a reliquo Livonisc complexu, fed incertum & inde-
terminatum relinquebatur, quacnam provincia novo Duci in 
feudum adjudicaretur, adeoque fane nihil de non enre poterat 
praedicari & transigi, qu$ etiam ratio eft, quare nunquam ti-
tulo aliquo diflin«fio Nobilitas Curlandi-x & Semgallise, neque 
in paclis, neque in privilegiis, icoriim nominata vel comme-
^^morata deprehendatur. Secundo etiam loco hoc generatim 
quond*m Du. prsmittendum efl, Ducatum hunc Curlandicum juxta normam 
t*tus prujfui, eredli quondam Ducatus Prufllci fuiflfe inftitutum, ad cujus 
conformitatem tam in fubje&ionis pacto, quam privilegiorum 
articulis, nec non Regiminis for-mula, fubinde provocatur,(») 
ut hinc de pofterioris Cuiiandici natura judicaturi, ex prioris 
Pruffici, tanquam pracfcripti exempli, conditionibus in memo-
riam revocare debeant, quemadmodum circa hunc in trans-
vjgore trafts.aftione Cracovienfi A. 1525. inter SIGISMUNDUM I. Polonis 
^erfsFeuZ'- Regem, & ALBERTUM, Marchionem Brandenburgicum, pri-
tarii, injbu. mum PrufTi$ Ducem, conc.Iufum fuerit, ut diBus Marchio Rcgia 
cfa» Majefiati cf Regno Polon. juramentum, uti nciturali hareditario 
Domino fiuo, prcefiaret, fieque in omnibus, ficut Principem vafallum], 
erga Dominnm fiuum Bcereditarium, de jure decet, obedientem exhi-
beret, itemque ut privilegiis fiuis, diBce transaBioni & fiuperioritati 
Regice Majeftatis non repugnantibus, uteretur, Iiinc ergo nihil de 
Principatu Ef* terris fiuis absque prcevia Regis concefiione venderet, 
tandem vero, ut dtcedeiltibus omnibus maficulis, legitimifique jeudi 
hceredibus, fiupradiBce Prujfice terrce ad Regiam Majefiatem, /it> 
7 hrt 'cf i 'S1 J U m$u e  P°lorna j hcereditarie redirent & reciderent. (0) Ecedem 
ergo conditiones,absque uheriori illuflratione & fpeciali recenfio-
conditioxes, ne? £)ucatu Cutiandico, prxflabikta cum Prtijfico confiormita-
______________ 
( n ) Tratiatus fubjeft. Art. VI!. Privilc- I (o) InJJrumrntum horum patiorum vid. 
Nobilitati cor.ctJJU ,  in Vrooemio, |  apud Prilufium, lih. V. cap. 111, p. 762. 
Fcrmnla Regiminis, de A. 1617. §. 1 Litcras inveJl:tur&\xo\\. f.  770. inter 
Vafallagium Principis quod attinet &c. j Privil.Ord PruflT. Brutiibcig. i6i5. p.gz. 
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te, fubinteiligendac & applicandx erant. Nihilo tamcn minus ex-
prefiis infuper formulis, pro determinanda feudi natura, cautum de rapi(^a 
fuit, iitDux Curlandix vafaUus & feudatarinsPrinceps Regni PolonitSnovi ducu, 
foret, atque in ea fide, vohmtate & obfervantia conftnnter perma-
vcrct & firmiter perfeveraret, tanquam fdelem vafallum , ^mPe'de ^de ^ oh_ 
rio of potejiati Regia fubjeBum, decet; (p) itemque, ut Ordines 
fideles £r obedientes foient Regi, tanquam Domino o5 haredi, e}ufnum% 
que fuccefforibiis Regibus, .fefe in omnibus fideles, obfervantes, Ef 
obfequentes omni Iaco & tempore praftarent, omnemque macbinati-
onem, quam praeHcari faboleverint, zzz prajttdiciitm Regia Majefia-
tis, avertercnt, pracaverent, pro pojfe fumma Jide impedirent; 
porro, ut »31;»/ />z/-r ejusque haredes cum Ducatu Curlan-ds iveorpor*. 
dico, Semigatlicoque, Rcgno Polonia cum Ducatu Lithuania unito,t,one CHm Po*. 
tanquam uni indivifo corpori, perpetuis temporibus ftbjiceyetuv Qn,A Re™0% 
& incorporaretur, ac in clientela & defenfione Regis Regnique 
permaneret; frj praeterea item , ut ?/; caufis gravioribus provo-de prrvocati*. 
catio Jeu appellath etiam a Principe ad Conventum provincialemne ad Re£ern* 
Senatum Repium locum baberet: nec minus, ut inteprum quo- , 
r- /  de meneta cu-. 
que Duci ejjet, monetam cudere, bac tamen lege, ut ex una partejtnda, 
eficnes Regia, xv/ infignia Regni Magnique Lithuania Ducatus, 
exprimcvcntur; tandem vero, ut quicquam de terris Ducahbusde "in aiie' 
oppignorare vcl vcndere, aut alienare, absqite pravia Regis confulta-n*ndo> 
tione, miitiqunm liceret. (s) Privilegia Ordinibus circa fubje-/« prhile^ 
tiionem conceHa fummatim religionem, jurisdiclionem, digni-"^ ^ 
tatem, 
(p) Tcnore tratlatus fuhjeflionis Art. 
VII. & in conciufione vel Epilo^o, 
itemque jurarnenti Livonia Magifri 
& fcrmuls. incorpcrationis. 
( q ) Verha funt jnramenti, ab Ordini. 
(r ) Jnxta Incorporationis formalam\ 
Lublini, z. Aug. 1569. publicatam, 
inter annexa Docttmenta, n. VI. 
(s) Hi trcs Articuli in fubjettionis Tra-
tiatu., vel prima eventnali Ducis in* 
ktts Livoni& yr&fiiti,  inter privilegia I vejiitura, a Rege Sigifnmndo I. con-
Ducatiium Cur). & Semg. A. 1719 
Varfovi.tr edita, n.IV. p. 53» & intcr 
hic fubjuntia Documcntj, n, V. 
certa, exprimuntur, 4. Cam provo-
cat, §. 1 g. Monet& &C. I 9. Si qtiid&z* 
iater annexa Documentaa  IU L 
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roti UvonU tatem, fuperioritatcm territorialem, bona, poffeffiones, sliasque 
Nobiinatt j inmUnitates, fupremo dominio haud contrarias refpiciebant, 
& tam tenore Articuli III. paclorum fubjectionis, quam reii-
quorum viginti feptem, a Rege, SIGISMUNDO AUGUSTO, 
Vilnac A. 1561. ratihabitorum, articulorum generatim ommbus 
Livoni£ Ordimbus eodem vigore indulgebanmr, nulla CurUn-
dic& Nobilitatis diftinttione Admijfa> adeo, ut quicquid vel ex-
prefle, vel tacite, in iisdcm concefTum eft, ad integram fane 
yiuU* yperM-tum temporis Livonise Nobilitatem extenfum fueiir, nec Cur-
tim ad /^landise Proceribus integrum fir, in fui prxrogarivam aliquid 
curiandt*^ vertere aut ex iisdem pertrahere, quod non fnnu! de reliquis 
firingtintnr, Livoniae Proceribus intelledum fuerit, evidenri argumento, 
nihil quidquam in patrocinium jaclati electionis juris per rorum 
ipforum conrexrum, reftriclive ad folam Curlandis Nobiiita-
tem inferi potuilTe, vel etiamnum fana confequenria inde erui 
pofTe, nifi fimul idem de reliqua Livonix Nobiiitate intelligi de-
buerit, quod tamen non folum implicaret, fed etiam ipforum 
menti prorfus adverfiretur. Hinc certum manet atque con-
inomnibusve.fe&iim , in allegatis padl:orum condirionibus naturam feudi 
ro landici atque ipfius fubjectionis qualirates, nec non fupre-fttpremtim Po- T r . . r 1 r r. 
io»UR^gnido.mum Regm Poiomx domimum, iicut a parte leudataru Prm-
minitem fu»-c\p\s  homagiale obfequium, luculenter fatis fuifTe flabilita, 
d
"
nir  nullamque de quodam vafallorum, fuprcmse potefiati nonnihil 
deroganre, liberac elecflionis jure mentionem vel refervarionem 
fuiffe injedam, id quod fequente hujus Dedu&ionis 
membro ulterius jam corroborandum 
fuperefb 
Par.f 
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Pars Altera 
Fundatum tam in fubjedtione, quam 
ipfa feudi natura, fupremum & dire-
6tum Polonize Regni in Curlandiam 
dominium ac inde refultantia 
in feudum apertum jura, 
exponens 
T h e s i s  I .  
Curoniam nunquam fuiffe Statum Liberum EleBivum, aileoqui 
nec cledionis jura fibi arrogare pojfe EX prxmifiis hucufque Curlandici Regiminis mutationi-
bus, cum poftrema fubjedione & Ducatus origine col-^ fr*cede»tis 
Ijris, prono fluit alveo, Curlandiam, tanquampenden~»*rratio»is 
tem a Li"t>onia partem, nunquam fuijffe Statum Liberum 
vel eleihvum, fiquidem tot diveriis Regiminis fui periodis fuf-
fragiorum jura nunquam exercuit, fed a Livonise fatis pen-CtZ!^m\i^ 
dens, illi, qui in eadem vidor erat, fimul paruit, & tanquam pars, 
provincia bello parta conceflas a viftoribus dominis optionisk/*' dominis 
pr$rogativas fperare vix potuit, vei unquam deguftavit. Sum-^^' 
ma rerum in Livonia penes Supremum Ordinis Magiflrum con-
ftituta , ille Provinciales Livoniae Magiflros nominavit atque 
in fidem recepit, alias fane fuperfluum fuiflet & inane, PLET-
TENBERGIUM, foluto ingenri pretio, obfequium illud A .152L 
a Marchione ALBERTO vedemifle. (/) Haec itaque Regimi-
D nis 
(t) Vid, fupra §, V. nota (tt) Schnrt^feifh, in *ddit<adHiJl.Ord.Enfify,$$6, 
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nis facies ad trecentos annos fubrtitit, durante' qua Ordincs 
Livoniae immediate fuo Provinciali, & hoc mcdiante, Supremo 
fofl  f t thjefrio'  Ordinis Magiflro, diclo audientes cranr. A tempore autem 
"rZ / f t c i d h cIdi&£ fuhjectionis A. 1561« Curlandia multominus in liberum 
tus iC%ftfdaiiDucafum eveda, fed ad exemplum quondam Ducatus PrufTici, 
v i n c t t i o i i g a t a ) C Qu normam, adflridla fuit; Atqui hic a principio neutiquam 
Libcri Status jure gaudebat, ceteroquin inutile fuiffet, per tra-
Batum VelaVienfem, A. 1657. adeoque 132. demum a prima in-
ftitutione annos, eundem liberum pronunciare, («) cujusmodi 
remifTionem & exemtionem Ducatus Curlandicus non poterit 
f ieque p r p r i .  allegare. Privilegia Duci & Ordinibns conce(fa nihil niinus, 
v t i c g i a ,  qUam indultam libertatem, arguunt, jiquidem hac reflridione 
limitata funt, in quanturn libertatihus juribus Regni Poloni£ 
nm adverfentur, aut quidquam derogent. (*) Nec exercitium 
&lTfuj!eriori.Rcgalium, aut actuum fuperioriratis territorialis, vinculum 
y^/^feudale folvunt, fed in feudum fimul conceduntur, & juxta 
veihbera, feudorum Tque leges, (j) ac exemplorum teflimonia, (z) 
cum 
/ U) Samuel, Vnfcndor-ffu de Rebus Ge-
Jlis Frtder. Wilbelmi M. lib. VI. §. 71, 
P 375- l ib- VII« H 50. p. 4ZZ- lp-
fum Iransactionis infirttmenium, d. 
19. Sept. 1657. Velavise fignatum, in 
Ntcol. .Zaias^ovs^ii additJonibus Juris 
Rfgni Polon, 
(*) Juxta tenorem Incorporationis formu. 
/<e, inter reliqua privilegia n 6. p. 59. 
vel annexa documenta n VI. & For-
mttU Regiminis A. l5 17 §. VI. Prin-
cipem fi abeffe &c. inter Documenta 
n. X 
# y )  Nicol, Chrifloph. Lyuc^eri Confl, & 
Refp. Decif. 193. f. 209. Joh. Nicol. 
Hertii Confiiior. P. I. Refp. 46. f. I I o. 
n. 7. Ejusd. Dijf. d* Superizritate Terri-
ttr. Gieflje 168 *• Andr. {{nichen^ dt 
fublimi & Regio territorri jure, Fran-
cof. 1688. foh. Henrt Boecleri de Su-
periorit. Territ. Comit. Imp Argent, 
17 1 o. Frid. Heilbronneri de Super. ter-
rit.Civit. Imp. Jena: 1709. Joh. Laur. 
Schmid de Superior. territ. Nobil, Imp, 
immed. Altorfi 1708. 
(z.) Imperator Ltsdcvicus, Bavarus, Ca+ 
jirticcio Cafraccani Ducatum Luccen-
fem, d. 15, Febr. 1328. vigore Diplo. 
matis, apud Leibnitium ,  Cod. I. G. 
Dipl. n. 65. p. 130. Caroius iy. Wen-
cesUo fratri # Ducatum Lucemburg., 
Metis A. 1554. vi inveflitur&y  apud 
Msibomium ,  T. III. Rer. German. p. 
2 12. Fridericus III, Chriflierno ,  Da« 
ni^e Regi, Ducatum Holfatix ,  tenore 
Diplam&is ,  14. Febr, 1474. apud 
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cum homagiali obfequio utique fubiidune. Vbi igitur vel im-
memoviali tempove, vel vigove intvodudovum deinceps patio-
rum, nunquam libevac Reipublica: fovma admiffa eft, ibi quoqueUncmdiberts 
nec hbera 'vafadorum elettio, aut fuffragiorum jus> locum ba-e^jf""vot" 
bent% ' De libeva & abfoluta ele&ione fevmo eft, quali vet 
Ovdines Impevii Romano- Gevmanici, vel Reipublicx Polonicx, 
gaudent, quovum fuffragia nulio alio fuperiovi arbitvio veflrin-
guntur, vel componuntuv, fed fuam ex fe vivtutem & effica-
ciam tenent ac adipifcuntuv, cujufmodi eletftionem a Cuvonix 
Procevibus unquam fuifTe in ufum dedu&am, exemplo caxzt.»eque fib sve. 
Tempove, quo altevnarim Sueonibus & Danis Livonia pavebat/" &Dants* 
avmovum fovs & arbitrium de Dominio decidebat. Enfifevi«^*ey^ E*. 
Equitcs dominatum in Cuvonia avmis ftabilivevunt. Teutoni-//^", 
cus Ordo fuum in Livoniam jus fubjedlione Enfiferorum ao 
quifivit atque avmata manu pev omnes ejusdem provincias, 
Curtandiam quoque & Semgatliam, extendit. Duvante pvope-"ll^fordme 
modum tvifecutavi ejusdem dominio nequidem Livones, mul-
tominus Cuvlandi, tanquam unica Regionis pavs, pvovincialem 
Livoniar Magiftvum nominavunt, fed hic a Supvemo Ordinis 
Magiftro conllitutus fuit, ita, ut, cum Equites poft acceptam 
a Lithuanis cladem, qua ipfe Livoniae Magiftev, GERSDORFFIUS, 
A. 1439. cecidevat, in ejus tocum Ordinis Mavefcalcum fuvvo-
gavi cupevent, nonnifi inftantibus pvecibus multaque opeva, 
eundem a fupremo Magiftro obtinere potuerint, (^) quibus am-
bagibus fane fuperfedifTent, fi pleno eledionis arbitrio fuiiTent 
gavifi. Bveviffima peviodus, qua ab A. 1535. poft PLETTEN-
D 2 BERGII, 
Lcibnit. 1. c. n. 189, p. 431. Sigij' dunt, rtfervato tamen fibi fkpremo^ 
mtinduSf Imperatnr, Amedeo Duca- dire&o & eminenti, dominio, 
tum Sabandix,  d. 19. Febr. 1416. (a) Teihbus Alberto I{rantz_io ,  lib. XI. 
apud Letbnitiura% p, 310. cum omni- ,  rand*ili<z, cap. XXXV, Rnflvio, Chro. 
but atttbtis & prxregattvis fnperiori. i  nic Livon. P. I. p, 47. Cafp. Hennen-
tatis territorialis, in fcudum conce» l bergcro t  Ckronic, Min, loc. cit.  
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BERGII, Magirtri, mortem, redemtam auro Iibertatem acmum 
obtinuerunt, fuos eligendi Magiftros, vix in cenfum venit, quo-
niam illius exercitium mox cum ipfa fubjedlione & Ordinis 
vo» »^'»^abolitione , A. 1561 penitus ceffavit, infuperque ad integrac Li-
^t^voni* Nobilitatem Regularem, feu Ordinem Equeflrem Tcuto-
tio,ab a issj nicum, non ad Curlandix Nobilitatem Secularem, fpedavit, ita, 
ut
' 
cum re&e dicatur, Magiftros Livonise per iflud brevitfi-
abfirpto, mum tempus ab Ordine Equeftri totius Livoniz eledtos fuiffe, 
fruftra viciffim atque incongrue afTeratur, Nobilitatem Secula-
rem Livoniae, ne dicam folius Curlandiae, Ordini tributariam, 
eiusmodi vota geffiiTe, foli Ordini Equeflri Regulari olim pro-
ttsqueinranteprja, & cum eodem exflinc^a. Ex quo Kettlenana ftirps^ ab 
{rf/^A.562. cum Ducali dignitate, dominium in Curonia, annos 
ulrra centum & feptuaginta, gefiit, multominus Curlandiae Or-
dines eledtionis ufum experti funt, fiquidem invefliti cum pri-
mo Duce eju-dem legitimi hxredes mafculi, jure fucceffionis 
& invefliturae fimultancae, inlocum defunfli afcendebant, ho-
fw magiumque in renovata inveflitura rcpevebant, nulla amplius 
kaueJiirpem, eIeftjone^ Vel Ordinum optione, indigenrcs. Primo feudara-
rio Curlandiae Duci, GOTI HARDO, filius fuccefTit FRiDE-
RICUS, & huic frater WILHELMUS , hunc excepic filius 
JACOBUS, a quo hscrediras in filium FRIDERICUM CASI-
MiRUM & abhoc in pupillum, FRIDERICUM WILHELMUM, 
propagata eft, durante cujus minorcnnirare parruus, FERDI-
NANDUS,#regiminis adminiftrationem geffit, & pofl fecutam 
A. 171 j, ejusdem mortem fucceffionis jus ipfe obrinuit, fed A. 
x*ll»ele&ionis1730. demum cxercerc ccepit. In qua integra harrediraria in 
«Hujiabihto,£eu(jum fUCceffione nullum fane eleclionis exercitium obrinere 
porerat, f-udo nunquam vere aperto, quamdiu Kctt/enana 
ftirps fubfiftebat. Praeterea 11011 apparet, quo paClo jactata 
hujufmodi eledio ftare queat cum jHramentoy quod Curlandiae 
Ordi-
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Ordines <5c cives novo Duci praertare tenebantur, hujus fere 
tenoris : Si horum Ducitm nullus fuperfuerit, Sereniffuno ac Poten- fed exprtfts 
tijjtmo Principi, Domino Sigifmundo, tolonice Regi, lUiufque fuc-^»at0> 
cefforibus, Regibus, inclyto Regno Polonics, Magnoque Ducatui 
Lithuania, tanquam non folum fupremis ac dire&is, quales nunc 
funt, fed etiam utihbus & immediatis, tum futuris Dominis meisr 
tam uti ceteri Regni indigcnce. fubditus fidelis fabjettus effe, (b) 
quo renore etiam in forma juramenti SupremisConiiliariis, per 
Commiffionem Mitavienfem, A. 1717. praefcripta, unusquifque 
promittere debebat, fe, Duci Ferduicuido, - - fub dominio dire&o 
$ R, Majeflatis Polonia Magni Lithuanice Ducis, - - Ducibus-
que non amplius fuperfiitibus, Serenijfimo ac Potentijfimo - - Polonice 
Rcgi cf Magno Duci Lithuanice, tanquam fuo non folum Domino 
fupremo& diretto , qui S. R. Majcftas jam eft, fed etiam tanquam 
fito tunc immediato 'hf plme perfecio naturali Domino , Reipubli-
, uti alii Regni incolce, fubditum fidelem deditum futurum & 
Tnanfurumy (^) qua ipfa recognitione omni fane eletiionis 
exercitio fande renunciarunt, parirer ac deinceps datis in Com-
miflione Mitavienfi Reverfa/i6us, Deputatorum manibus d. 6. 
Sept. [727. fubfcriptis, inviolabiliter polliciti, fore, utahomni 
imaginAria pr&tenfione novi cujuscunque Principis eligendi in 
perpetuum abftmerent. (f) Quodli veroCurlandiae Proceres quac-
D 3 dam 
(b) verba funt juramenti ab Ordinihus 
novo Duci pr&fiandi, inter Prtvtlegia 
Curl. Varfoviae 1719. 4. edita, n. 8. 
p go. vel juxta editiunem anni 1736, 
p. 29. inter annexa Documenta ,  n 
1717. prsfcripta, inter annexa Doctt. 
menta ,  n. XV. 
(bb) Vid formttla Juramenti a fupre Sjnopf A&.rum Commijftonis Regi* 
OT/X Conftltants Dteci CttrUndix pr<&. I Mitavienfts, Varfoviz 1736. f. edita, p. 
Jiandi ,  in Commiilione Mitavienfi A. |  53. inter annex* Documenta n. XXII» 
XI. 
( C) Vid. Reverftles Supremorum Conftm 
liariorum & Deputatorum ex omnr» 
bus Diftrititbus Ducat. Cttrl, (jf Serng, 
Mitavia; d. 26. Sept. 1727. fi^nata?, ira 
mts 
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quaiis j* fubji. dam fuffraglorum & eletflionis jura pofTedifTent, vel cum Duca-
Jiere debutjjet,^ origine acquirere debuiflfent, neceffario fane & nemine du-
bitante, in ipfo fubjedtionis trac^atu, vel in conccffis privile-
t tecejfario tot  giis & indultorum articulis, tanti momenti, tam prsflantis pra-
inflrumento- vogarivae, & eminentioris juris, mentio injicienda fuiffet, hic 
rjU,7jjht°rfabiLenim locits erat, ubi utriufque partis mutua & rcciproca jura 
tus '  componebantur. Atqui in omnibus iftis inftrumentis ne ver-
bulum quidem deprehenditur, quod ele&ionis juris ideam 
fccum ferat; Ergo etiam ex (ilentio hujus pafTus liquide colli-
gitur, Curlandia Proceres, neque ante Ducatus injlitutionem, hber-
tcitem fuffragiorum foffediffe, neque fojl feudi ereciionem acquift• 
viffe. 
T  H E S> I L  
Livonice Magifler poft fubjeHionem fupremum Polomce Regni domi-
nium recognofcens, nonnifi utile in Curoniam feudi titulo obtinuit; Ergo 
VafaUi feudatarii Principis jurn fupremi Domitii, in collatione 
feudi aperti, fruftra ftbi tribuunt 
Quandoquidem vi fupranarratorum Livoni£ Magifter, iti extremo belli Ruffici periculo ad incitas redaclus, omni-
r . que exterorum auxilio dertitutus, clientelce Regis Regnique Polo-
S£P?L°voni& mce fe fubjecerit, fuprematu fio prorfus abdicaverit, direSum ac 
eminens Polonice dominium recognoverit, necnifi utile in Curoniam 
dominium, cum Ducali titulo, infeudum obtinuerit; plurimi fane 
^bilti eJimpio jddicabunt, diclam Livonis Magiftri fubjeclionem fpcciem fu-
^Berengarii» ifife feudt obUti ,  ( f  f  ) quemadmodum BERENGARIUS, Rex, 
cum filio fuo ADALBERTO, Germanorum Regi, dein Impe-
ratori, 
(c C ) ^ndr, Gail. lib. II.  obfervat. pra&. IV. p. 8 z. Chrijliani Thomafii & Jo. 
n. I S 8• $- > Cafp. Henr. H&mii Ju- bann. Nicol. Hertii D'JJertat, de Feudis 
risprnd., feud, Teuton.^ Langob. cap, Obl.itis. 
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ratori, OTTONI I. tanquam vaCallum, fe fubjecit, & ItalU 
jdominium, tanquam beneficiarium, ab eo in feudum fumfit, 
( ^ )  v e l  p r o u t  O T T O ,  L n n ^ b u r g t n f i s ,  t e r r a s  f u a s  F R I D E R I C O ,  
II. Imperatori, A. 1235. (V) & Silejt£ Principes Ducatus fuossiUft* Ducum^ 
IOHANNI, Regi Bohemiae, (/) itemque ALBERTUS & 10- M a glen^ 
HANNES, Megapo/itani, fuas regiones Imperatori, CAROLO * 
IV. A. 134.9. (g) nec non ALBERTUS, Marchio Brandenburgi-^*?, 
cus, Prujjiz terras, A. 1525. SIGISMUNDO, Poloniae Regiy (Jb)snpreim Prup 
in feudum obtulerunt, & fub hac qualitate iterum receperunr%fi*Magifirt% 
Sed in Kettlerima. fubjettione aliae occurrunt circumflantiff, quae^, lket  noUm 
illam fane exilioris adhuc conditionis, quam reliqua feuda obla- miiu attribu-
ta, reddere poflent, (/') veluti, quod Livonix Magifler terras ia  ejusd iu*; 
Regi obtulerit, partim non amplius fibi proprias, partim in ex-
tremo hoflilis fubaclionis periculo conflitutas, diuturnis belli tur% 
jnotibus exhauflas, hic Polonix Regi jam antea qua partem op-
pignoratas, iliic Danise Regibus, Pruflis Duci, civitatibus, nec 
non 
(d) Rbeginonis,  Prumienfls ,  Annal, &(t 
Germ, Reb. lib. II. ad A. 952,. in Ccl-
left.  Piftoriana Script. Germ. T. I. f.  
106. edit Struvii, & intcr IV. Anti-
quijfimcs German, Script. a Sim. Schay 
diiy  Francof. i  ;56, editos, n a. f.  5 b. , 
;  c ) Vi Diplomatis apud Meibomium, T. 
III. Rer. Germ. p. 207. 
(f) Infirttmenta, apud Balbintun, Lttni 
gittm &Goldajlttm, hinc inde obvia. in 
Dti Mont Ccrp. Dipi ,  T I P. II. juxta 
ordin. Chronol. ab A. 1327. ad 1355. 
congefta. Atteftatttm Prec^lai, Epi• 
fccpt Vratisla-citnjis ,  de hac fubjedi-
one, d. 1. Jul. 1 341. in Balbini Mfi-
tell.  Regni Boh, Dec. I. l ib VIII. P. 
III. Epilt. 6. p. I 8 v Infirnmenttcm 
inccrpcrationis Carcli IV.  A. iz ;  ;  jq 
Gcldajii Confl.  Imp. T. I p. 34;. 
( g )  C t t f p i n i a n i  y t t a  C a r o l i  I V .  cap. 
28?. f. 479, sllb, I(rant-a,ii lib. IX» 
Saxonts. ,  cap. 27 Pontani lib. VII, 
Hiflor. Dan. A. 1 349. p. 476. Schurtjz,-
fieifch ,  4de Reb. Mec^lenbtirg, H. 10, 
Opp Hiflorico Polit.  n. 31. p. 474, 
InVcfliturA Diplcmu. in ReUt, Lit, 
Hamlttrg, A. 1734. p. 403. 
(h) Inflrnmentum transacfionis Craco-
vix d, VIII. Aprii, 152;. in Prtlujii 
Statutis Regni Polan. lib. V. cap, III, 
f. 762. InvefliturA formtda, ibid. f. 770, 
( i ) De prxrcgativis feudorttm ablatc-
r.um prx aliis, Chriflopb, Befoldus, Cun-
fil.  Tubing. P. II, Confil.  57. n. 87, 
Wefinbecius, Confil. 53. princ. Rofen-
thal de feudis, cap. VI. Thomafius, 
Dtjf de feudis oblatis . ,  c, I.  §. 45. 
Wurmferusj de feudis impropriis, clafH 
III. fed1. 8- n 7, Joh. Guil. Itterus} de 
fetidis Iwp, cap. I,  H. 12, p. 
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non bono Equitum numero, pro aerc alieno, affignatas, adeo-
que partim ab hoftium infultu armis vindicandas, partim folu-
hoctamencumtione debitorum redimendas: (£) Verum hifce eriam prseter-
*ii is  commxnemjff i s  tamen cum aliis propriis & datis feudis commune 
habet, quod obfequium & fidem erga fupremum dircctum 
ut dfeqniumdominum' natura fua fecum ferat, quT de fubftantia feudi funr, 
idcmque, ceu notae charaderiAicae, ab aliis bonis diftinguuntj 
£na t  i 'nvoiv*t ,(  0  Ergo ctiam cum natura feudi pugnat, fi, illo aperro, va-
Recognino au.fa\\\ ?rincipis quondam feudatarii jura collarionis, foli domino 
tem /kpremidirecfto competentia, fibi tribuere audent. In quantum enim 
dcminii non • r i • • n 1 o 
admittitattusconimuni teudorum narurac per mitas transactiones clare & 
ipf ^>e^exprefie non derogarum fuit, in tantum quoque juxta confue-
contrartos, tas  feudales leges & decifiones judicandum eft. Quum itaque 
Curlandix Proceres, una cum ultimo Livoniae Magifiro, in 
ipfa fubje&ione juratam dcderint fidem, pr&ter Regem Regnum-
que Polonia, nullum ahum fupremum dommum uncfuam agno-
fcendi, fequitur, quod omnia molimina, in pr$judicium hujus 
directi dominii vergenria, ipfi fidei, quar de fubftanria feudi 
vincuium^n-^"» (^) rcpugncnt. In inflitutione Ducatus Pruffici, ad cujus 
j iar DucatusQxcmplum inveftirura Curlandica fubinde provocat, idem provi-
Prujftciy de cautum erat, ut, dcficieute haereditaria ftirpe, Prufii$ Ordincs 
Regi Regnoque Polonice debito obfequio ac fubjetiione, tcinquam m-
turali bcereditario Domino, abfque alterius cujufdam recognitione,tc-
nerentur, (11) quod etiam denuo in ipforum formula covfenfm 
con-
(k) Hje oppignorationes in ipfo Subjefti. (m ) II. Feud. 4. & Struvii Sjntngm, 
onis traciatu enumerantur, Art. VlII. Jur. Feud. cap. II. aphor. VI. n. 6, 
inter annexa Docnmenta ,  n. I. Ludevvig Sjnopf. Jur. Feud ,  cap."II. 
( 1 ) Strjk^us,  de pr&Jumt, feud.  cap. 2. |  p. 22. 
H. 9' Hornius, Junsprnd. feud. Lan- , (n) Injirumentum concordtx fupracita* 
gobard. Teut, cap. VIU. 1. Ejusd. | tuin apud Prtlujium, f. 7 <52 & in Gol' 
Confultatt. Rejp. & fintentt&y ddlT. . dajlt Aths Impertnl, p. |y -, inttr Vri-
XVI. n. 32. p. 1501. I Vil. Ord. Pruff,  Brunsb. 16 15. cdit. p .3 z. 
confirmatum fuic. (o) E$dem igitur conditioncs de conformi 
Ducaru Curiandico fuapte natura jam fubintelligebantur ; Ni-
hilominus tamen primus Dux, GOTTHARDUS, in ipfa fub-a ^rim9 Cur, 
jtBione, fuo & fubditorum nomine, itemque hi per mandata-/**<//* dhcc 
rios, folenni juramento fidem dedevunt, in ea voluntate obfer inram<!nt* Um 
. .. c , r . gatumt 
vantia, quam femel Regi detulerant, conftanter permanendi o fii nn-
ter perfeverandi, tanquam fidelem vafallum Ef fubditos decet, i?nperio 
potejlati Regis fubjeSlos* (p) Perinde Ordines, in prcejlito Re- ab Ordinibut 
ffia? Majeftati homapio, his utebantur verbis: Nullos tra&atus, nullaaZniJtim & 
7 - 7  _  ,  .  n  r  x r  •  t i  •  n  conjirmatum^ fadera, inducias, aut contraaus faciemus, Jine Juce MajeJtatis kegice 
confenfu approbatione ; fed nos in omnibus fideles, obfervantes 
obfequentes, ow/zz /scs Cf5 tempore, prcejlabimus - - omnemque machi-
nationem, quam pra&icari fiboleverimus in prcejudicium Regice Ma-
jeftatis, prcecavcbimus, pro pojje noftro fumma fide impedie• 
mus. (/) Nec minus in Inftrumento Incorporationis, Lublini d. 3*^t^jh^mex 
Aug. A. 1569. fignato, Polonix Rex feudatarium Principem hoe,- jiMtum* 
ligavit vinculo : Speramus, lUuJlritatem fuam ejus pofteros in 
ea Jide, voluntate, fubjeciione, quam Nobis Regnoque cum Ducatu 
Lithuanice unito per fupradiSios Plenipotentes detulerunt, conftanter 
permanfuros &r firmiter perfeveraturos. (r) Jn Formula infuper^ formuiam 
Regiminis, A. 1617. promulgata, profpeftum fuit, ne in conventi-Regiminiscor. 
bus quicquam decemeretur, quod paSiis fubje&ionis fundamentalibus,rebor*1Hm * 
c? Ducalibus inveftituris, & hujus Regiminis formce, aut ordina-
tioni, yf/ contrarium, quippe quorum omnium cetema autoritas ejfe 
& obfervari deberet. (rr) Hinc unicuivis aequo & nullo partium 
E ftudio 
(0) FormnU Conjcnpis Ordinttm d, 9, 
April.1  1 52,5. Craccivia» fignata, apud 
Prilufium, I. c. f. 77 & inter Privi 
Jegia Ordtnum Ducatus PruJJtci ,  Bruns 
ber^a» e-tita, p. 37. 
(  p ) Verba funt paffi Jubjcflionis, in epi. 
I040, inter annexa Documenta, n. I. 
( q ) Tenore juramenti ab Ordinibus Vil. 
ns. per Legatos prxjliti ,  inter privile-
gia. Curland. Varfovia? 1719, 4. edita, 
n. 4. p. ?z. vel juxta editionem 1736. 
p. 20. inter annexa Documenta, n. V. 
(r) Juxta Diploma Incorporationis, inter 
annexa Dicumenta,  n, VI. 
(r r ) Prouti verba fluunt in Formula Re-
giminis ,  A. I51J. promulgata /« 
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ex ipft /e^/fladio diftraclo letftori relinquitur judicandum, numne diclis 
transad^ionibus & feudali obfervantix e diametro repugnet, fi yaUUorum de r 
eadem «peneProceres Curlandici feudum Polonix Regno, tanquam lupremo 
diftoftionem domino, apertutn novo Feudatario conferre, atque de re alie-
rxcrtn na> fuo arbitrio, contra diredi feudalis fori jura, difponere 
conantur. Hoc ipfo fane natura feudi mutaretur, & novus 
Dux jus fuum, perinde ac in aliis liberis & ele&ivis Statibus, 
per Procerum eledtionem , non autem a fupremo, diredo Do-
mino, adipifceretur, adeoque de SuprematuRegni Poloni^e adum 
foret, cujus fundamenta fequentibus firmantur. 
THES. III. 
Vigore JubjeStionis, clientelce atque incorporationis, inclytum Polonice 
Regnurn fupremum in Curlanchum domimum acquifivit; Ergo 
etiam folum de aperto feudo difponere poteft Quemadmodum Equites Teutonici primum in Curoniam jus, 
vi prscedentis narrationis, fubjedione Enfiferorum, Or-
dini fuo fefe fubmittentium, obtinuerunt, donec refiduam Cuv-
/»ciytume»im\andjx & Scmgalli$ partem armis fubigerent; Ita etiam inclytum 
yttuTmPoloniz Regnum, flmili facta Magiflri Ordinumque fubje&io-
fubjeftione, ne & oblatione, itemque pr$flito ab iisdem homagio, nec mi-
fMrtTf "7"*'nus conce^a clientela, atque armata provinciarum ab hoftibus 
'* ^defenfione & protedione, perinde ac fecuta incorporatione, 
eidemque inclufo devolutionis jure, fupremum, diredtum & 
eminens inLivoniam, ejufque partem Curlandiam, dominium le-
fupremHm '«gitime acquifivit. Prouti in priori Enfiferorum dominium cef-
domZiu^ac-^bat, ita in porteriori Cruciferorum Ordinisque Teutonici fu-
tuifoit, prematus exrtinguebatur, cum illa Enfiferorum, cumhacTeu-
tonicorum Ordo penitus exfpirabat, & poft compofita fubje-
(ftionis pacla nonnift utile in Curlandiam dominium Livonix 
Ma-
qutbus conventibus,  &c, & inter awtex* Documtnta^ n. X. 
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MagiAro, tanqunm bcneficium Regium, cum Ducali titulo, in 
feudum conferebarur. Eadcm rarione, qua in prsecedente qucn- ^ 
dam Ducarus PrufTici inveflitura proprietates fupremi PoIoniT^" ,f' c^[r 
Dominii fufficientibus notis charncteviflicis expre(T$ leguntur ' - , p r * v u  d u c*. 
(J) eadem etiani in prima Curlandici Ducisuberius diftinguun-'*' Prujftatn. 
rr I • n -I fittHtioms, 
tur, ( t )  & ab hoc tempore a Sereniliimis PoIoniT Regibus, 
haud interrupta ferie & quacunque occafione, in aclum funt /« emribm-
deduclz. Port SIGISMUNDI AUGUSTI mortem STEPHA-""" cf."" 
atcHm in trtt-
NUS, Rcx, primo Duci, GOTTHARDO, inveflituram Du- mentiS exprcf 
caruum fuorum, in caftris ad Dunam fluvium, d. 4. Aug. A.A 
1579. renovavit, («) SIGISMUNDUS III. binos GOTTHAR-
Dlfilios, FRIDERICUM & WILHELMUM, in Comitiis Var-^/T^*. 
fovienfibus, d. 16. April. A 1589 inveflivit, (x) quorum poftre-ftitHr** 
mus, ob commifTam A. 1613. a Satellitibus Ducalibus in MA-f to dedua*, 
GNUM NOLDIUM caedem, Ducatu fuo ad iZ. annos, vigore 
Regii Decreti, ac evidenti fupremae poteflatis argumento, exu-
lare cogebatur. (j) GUILIELMl filius, JACOBUS, jam A. 
1633. d 20. Jul. VilnT cum patruo, Duce FRIDERICO, fimul 
inveflirus & ad coutachim vexilli admiflfus, obtento per Re-
fponfum Comitiale A. 163Z. Regio confenfu, Ducatum Cur-
landix a Rege VLADISLAO, Vilnse d. iZ. Febr. A. 1639. in feu-
dum accepit, (z) a Regibus, JOH. CASIMIRO, Varfoviae, d. 
20. Maji A. 1649. & MICHAELE, ibidem d. 20. Nov. A. 1670. 
E 2 nec 
(s) Vigore fxpiuscitatx lnve(litur;e,apud 
Prilnfhm, f.  770. 
t) In formnla Incorporationis Lublini 
z. Aug. l 569. fignata, inter annexa 
Documenta, n. VI. 
( .1) I.tteras 'mvefiitMr* cr»nf. in Zfhac^-
vif^ii P, II. pr.ttenf>n. iUttfir .  p.,  go, & 
inter anr.exa Documenta, n. VII. 
zfchackyit^ 1. c. p. 192. ubi ttiam 
fu.ijunoitur Ccnfrmatio Regii mdulti, 
de opp/gnorandis lonis, prjevia Regis 
permiliione, de A. 1589. inter Docu> 
rnent. n. VIII. 
(y  )  Panli Fiafecii Chronic, Gcflorum in 
Eurspa ftngular. ad A. 1692. fol. 529. 
fub allegatis Docum, n. IX. 
1  ( z )  T e f l e  p * * f i c i o ,  1. c. ad A. 1639. f, 
\) IxvfiturA ftrmulnm, vid. apud J 601. Infirumentum fmultane& Inve. 
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ncc non JOHANNE III. d. 2g. April. A. 1677. confii matum, 
perinde FRIDERICUS CASIMIRUS, in Comitiis anni 1683. a 
Rege JOHANNE III. inveftitus, & nonnifi intuitu canutse xta-
tis a perfonali homagii prxftatione difpenfatus fuit (a) Poft infe-
cutum A. 1698- hujus obitum, frater ejus, FERDINANDUS, 
adminiftrationem Regiminis, nomine minorennis, FRIDERICI 
WILHELMI, & poft maturam ipfius mortem, A. 1711. hxre-
ditarii feudi jura obtinuit, renovato tamen hic a parte Poloniz 
Regni fupremi dominii exercirio, ubi Seren. Rex AUGUSTUS 
11. anno fequente 1712. ob impedimentum debilis infeudandi 
Ducis valetudinis, homagii prxftationem & inveftiturae rece-
ptionem ad fequentia Comitia prorogavit, atque dein Refcripto 
Regio, Varfaviz d. 24. Mart. 1713. emanato, Supremis Confi-
liariis, & Officialibus torique Nobilkati, ut juxra praefcriptum 
S t a t u t o r u m  D u c i  F E R D i N A N D O  o b t e m p e r a r c n t ,  i n j u n x i t .  ( b )  
Durante ipfius Regimine idem Sercnifiimus Rex, pro tuendis 
miffionibus effupremi dominii juribus, in Commijfione Mttavtenji, A. 1717. 
conftitutioni. juramenta extra Ducarum Duci prsefiira, tanquam direclo S. R. 
hs ft«biht& t  j^ajcf|afjs  dominio derogantia nulla decluravir, arque Supremis 
Confiliariis, nec non Capitaneis Majoribus & Minoribus jura-
menti formam praefcriplir, (f) uttaceam, Conftitutionem Grod-
nenfem, anni 1726. & Acta Commifiionis Mitavienfis, A. 1727. 
quorum paulo poft mentio injicietur, lucuienta latis de fupre-
ftiturs, de A. 1633. & Conjenfhs Regt 
us ex Refponfo Comitiali ,  A. 1638. al-
legantur inter exhibita ab Ordinibus 
CurlanHii Documenta, in Commifli-
one Mitavienfi A. 1717. 
(a) Ipfas invefiiturx literas, fupremum 
Poloni$ Regni dominium luculenter 
teftantes, hunc in finem per extenfum 
annevas, confule inter DocuTnenta ,  n. 
XIII. 
(b) Refcripum Reg, Varfav. d. 24. Mart, 
1713. & Decretum de A, 1712. alle-
gantur inter Dccumenta a Curlandit 
Ordir/ibns, in Commijftone Mitavienfi^ 
A. 1717. exhihita, fun Docum n. XV. 
CO ^'20re Rffilntionis Commiffariorum 
Regiorum ,  inter Ada Commiflionis 
Mitavienfis A. 1717. ad Artic. XilT, 
quibus jnramenti formuU infertx fub 
Documentis ,  n. XV, exhibentur. 
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mi dominii exercitio teftimonia perhibere. Summum hoc feu-
dale forum ipfe Dux FERDINANDUS probe recognovit, ubi^ ^> tTeuU. 
in Dedudlione fua contra CAROLAM SOPHIAM, AbbatifTam tarnf  agnit^ 
Hervordenfem, natam Ducem Curlandicam, ratione prxtenfio-
num ipfius ex patrio teftamento, A. 1711. formatarum, ira fere 
concludit, ipji haudquaquam integrum fore, pojthiibiio ordinario 
fupremi feudalis judicis tribunali, jnSlata fua jura, potevtioribus, 
rel aliis cedere, fquidem tah conatu omnium plane juritim, quce for> 
fan aliquando adhuc evincere pojfet, jaciuram ipfo jure fit fa&ura. (d) 
In Conftitutione Comitiorum pacificationis extraordinariorum, 
menfe Junio A. 1736. habitorum, Augurta Regia Majeftas, rta-
bilito per Pacla Conventa indiffolubili Curlandiae cum Rcgno 
Poloniae vinculo, decrevit, ut Ducatus Curlandix, tanquam Rei-
publicse feudum, ab externis praetenfionibus liberaretur, & Dux 
FERDJNANDUS, vigore inveftiturae, pofleflionem ejus Duca-
tus quamprimum adiret &c. ( e) Infecuta autem ad d. 4. Maji 
A. 1737. ipfius movte, idem Serenifnmus Rex, AUGUSTUS 
III. datis ad Curlandiac Ordines literis. refcripfit, ur tam juriuma Seren'JT,mu 
0 R-eg'ht Domt* Regiorum fupremi cf diretti in Ducatum Curlandice &r SemgaUice do-n,S)jerio vin. 
mimi, quam vinculorum fiorum jurisjurandi, vigore paSiorumfubjeJ>cat*t 
ftionis, of formulce Regimims ac Ordinationis, debitam rationem ha-
lentes, 111 plena perfeSla erga Regem atque Rempubhcam fidelitate 
obfequio&fubjeciione mtnminateperfeverarent, • - ac mhilquidquam 
in contrarium iis !em paciis fubjechoms, & juribus Regiis, ac legibus 
Regni attentare prcefitaierent - - interea inventarium de omnibus ge-
neraliter bonis Domus Ducalis, tam mobihbus, quam immobilibus, con-
/«_, 
(d) Deduftio jurium Carolx S.phix, Ab- d. 25. Jun. 1736. p. 28. & 153. juxta 
batifTx Hervordenlis, ex patrio teHa translationem latin Drefdx editam> 
mento, A. 1711. inter Luntgii Jcripta ibidemque Puffa. Conventa Regta . n. 
Illujirttt ,  n. p. 928. & Lxctpiio l6<5. p. 89. n. 189. p. 97. Roujfety 
Ducij lerdtnandi eidem vppofita, U)id. SuppUm.ad Du Mtnt Corp, Diplem. i  .II. 
n
- •  7-P-5"S» P.ll.  Vol.III. n.202. p. 555.iq. Mle. 
( e )  Vid. Conjiitut, Comitior, Pacifcat. , gnt* Documenta> n. XXVI. XXVII. 
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fici, curarent, - - ac fedulo incnmberent, ntq; procurarent, ne proventus 
ex iisdem bonis Ducalibus, feudalibus £? allodialtbus, quocunque modo 
'or*.velpr<2textu, diftrahcreutur, &c. (/) Noviffime tandem fupre-
pe, mis Curlaudiae Confiliariis currente anno 1742. Regio nomine 
"^lTrif^ocon 1 uuatum eO, quod, flante fuppoiito, Curlandiam immedia-
fcrv+t*ptutitum Reipublicse feudum efle, Ordinibus ejus haudquaquam in-
tegrum fit, ele&ioncm novi Ducis exercere, vel, absque pr$-
vio Regis & Reipublicae confenfu, fimile aliquid moliri; fiau-
tem hoc non obftante quidquam huic declarationi contrarium 
fufcipere audcrent, idern omnino irritum atque nullum foret, 
fiquidem S.R. M. atque Respubl. Polon. fibi folis refervaverint, in 
proximis abhinc Comitiis quatcunque emolumentis Nobilium 
ceterorumque Curlandiae incolarum commodis conducere vide-
rentur, dehinc difponere atque determinare. Eodem fere tem-
pore Sacra Rcgia Majedas , emanato conflituit Decreto, ut 
judicia Curlandica nomine Regio aperirentur , latxque fen-
tentia: unito Curlandico Polonix Regni, Magnique Lithua-
niac Ducatus, figillo munirentur. Qiiemadmodum igitur ex 
omnibus hifce aclibus figna eminentioris dircds poteflatis elu-
Hinc etUm[o^cent, ac fundamentum fupremi, direcli, dominii Oabilitur, ita 
R^gnum[lb's^ ex hoc vicilZim fequitur, quod fo/iRcgia Majeftati Regnoque Polo-
ullius concur- tanquam naiurali hcereditario Dominoyjus compctat, de aperto ftbi 
fu, de fcudo difponendi, idemque in novum Feiidatarium Principem conferendi. 
tTfcteji, Quicquid enim Curlandiac Ordinibus, vigore fupradiclorum, 
non competit, fcd ad foium Poloniae Regtium fpeclat, de eo 
lMsd etiam iisdeuVnec decidere licet; Atqui apertus Curlandiae Du-
"vl-at, catus non Ordinibus, fed fupremo, naturali, dircdlo, Domi-
110, vacat, ergo etiam penes illum folum nov$ collationis jus quse-
( f )  C o n f .  s4xn<tl, Hiftor. ad A. 1737 I jeftatis Refriptum,  de Anno 1737. 
.  C 3 p .  XIII. p. 1 1 C 2 .  Ipfitm S. R. AU j leg.  inter  annexa Docum. n.XXViil .  
> 
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quaerendum ert. Dcvokuio illa vinculum eH, quo niediatuni 
anrea & fupremum dominium deinceps cum immediato & uti-
li unitur ac confolidatur. (k) Natura & qualitas feudi hoc adeo^^.""^ 
evidenter fuadcnt, ut, abfque confultatione etinm feudaliumec,adquemd<! 
confuetudinum, unicuivis apparcat, feudum finirum non mo- vc/^z"r ' 
do civiliter, fed & naturaliter ad Dominum fpedare, quoni-^0/J 
am pofTcffio naturalis civili incubat, vel faltem ad jus ejus li~feudatarium 
mitata & civili fubalternata fuit, ideoque cum jus vafalli, nz\\\-«,nferrtde1}et> 
pe utile dominium, feu ufusfrudtus ejus ad hxredes traniitori-
us, exfpiret, pofTeffio ejus quoque ipfo fadto finita, jamque 
a civili domino jure ipfo attra&a & coniolidata effe videtur./^^ „ott  
(/) Non folum autem hoc defumto ex ipfa feudi natura funda-/^«*> ftudo-
mento dicla illa devolutio nititur, fed prarterea quoque -naturA* 
fancitis paclis fundatur. Ex prseftabilita feudi Curlandici cum fed et iam 
quondam PrufTico conformitate afferti ratio petenda: in prima fhrum tcnere, 
Ducatus Pruffici inftitutione, per transacl:ionem Cracovienfem, 
inter SIGISMUNDUM, Regem, & ALBERTUM, Marchio-^' 
nem Brandenburgicum, ftipulatum fuit, ut deficientibus coin-^uondam dh. 
vefiitis Jegitimis haeredibus mafculis feudum ad R. M. & Re-'arus> 
gnum Poloniae haereditarie rediret & recideret. («-) Hoc adeo 
cer-
( k) I. Feud. l  8- II. F. 15.26. dridr, de 
jfrnia Corr.ment. in Vfus feudcru/n, p. 
I 57. edit. Lugdutl. 1 579. Ioh, Schilteri 
Injlit. I. F. cap. VIII. §. 3. & Annotat. 
Gundhngii ,  p. 2,;z. 
(  1) Verba funt I(locfyit Conjiliornm, T. 
I. Conf 29. n. 77, 78- p. 309. Cui 
affentitur Natta ,  Conf. 563. fin. di. 
cens, tjHod nec requiratur retraditio 
yojjejftonis, quia virtus direcii dominii 
Jcmper ft in aBu fermanens, ex vi 
attraBiva. Hinc eleganter Eorgnin, 
Cavalcan. decif. 35. n. 69 ficut ujus. 
frucfus mcrte fruiiuarii ipjo facio Ji. 
nitur, & civili pojfejfioni conjolidatur 
naturaiis , quam habebat fruEfuarius% 
& ad proprietarium etiam ignorantem 
ipfi jure redit / Eadem ratione & pof. 
ftjfto precaria, precario ipfo f nito,ter-
minatur & ad concedentem revertitur. 
Vid. Mclin&i Confuetud. Parif tit.  I.  
§ i .a. 55. & s .43 .n. 187 -Tq. opp% T. 
I. p. 36. & 540. edit. Parif. 168 1. f.  
( m ) Transactionis faepiuscitatx injlru. 
mentum apud Prtlujium ,  f.  762. & in-
ter Privilegia & Documenta Ordinum 
FruJftA ,  Brunshergae 1615. f. junftiiB 
edita, f.  32. fq_. 
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certutn eft, ut, Aantc fucccfTionis jurc, pcnes unicum primi 
feudatarii filium, ALBERTUM FRIDERICUM, cjufque patru-
um GEORGIUM, poft quorum fata, fuperftite cx Linea Onol-
dina nemine, Ducatus iiie Regno Polonix vacarurus crat, 10-
ACHIMUS II. Elector Brandenburgicus continuationem h$re-
ditariae in feudum fucceffionis, novis padis, novaque inveili-
tura, ad domum Eledoralem derivare dcbuerit. («) Qiiid, 
quod pronunciata in Liberum Ducatum Pruffia, arque direm-
to ejusdem cum Polonise Regno feudali vinculo, nihilo tamen 
minus, in omnem evenrum exfpirarurae legirimac maiculx ftir-
pis, terrarum devolurio inciyro Polonix Regno reiervata tuerir. 
ita & i»con.(o) Simili fenfu in inftirurione Ducatus Curlandici, vigore in-
corpo r a t jo n j s  formula:, confe&um fuit, ut idem, tanquam in-
fertum Regno Polonise membrum, cum eodem, veluti uno & in• 
dtvifibili corpore,in perpetuum unitus B"5 conjunclus maneret. Quam-
diu inveftita cum primo Duce Kettleriana ftirps fubftitit, cafus 
durante chjhspVOprie didac Ducatus aperturas nunquam conrigir, adeoque 
ftilp"nova vacantis feudi collarione, fuperftitibus femper legiti-
mis haeredibus, vix conrroverfia porerat moveri; & quamvis 
quidem Curlandise Proceres, fenefcente ultimo hwjus ftirpis 
furculo, Duce FERDINANDO, de nova fubftiturione foliciti 
viderentur, inclytum tamen Polonix Regnum per Confiitutio-
nem Grodnenfiem anni 1726. fuprcmi dominii jura falva & tuta 
alleruit, arque indifTolubile feudi Curlandici cum Poloniae Re 
gno vinculum ardius non folum ligavit, (/>) fed etiam iple 
AU-
( n ) Conf. Frid. Dankelmanni ,  prxfiJe 
Jac. Perij^onioy Lugr). HatdV. 1708. 
habita DiJJertat. de Rebus & Incremen-
tis Prujjorum .  P. II. cap IV. itemque 
Vrivilegia, & Dipltmata Duc<ttus PruJ". 
derici Wilh. M, lib. VI. A. 71. p. 37J. 
lib. VII. 5. 50. p. 433. Articulus V. 
Traflat. VelavienJts, d. 19. Sept. 1 657. 
fignati, in Niccl. Zalas^ovs^i sidditi• 
onibus 'Juris Regni Polort. 
ftci, ]un Hm sdita, Lit. A. |  ( p ) Conjtitutio Grodnenjls,  de Anno 
(o) Sam Pufendorffii de Rebus Geflis Fri. |  1726. habetur in Roujfti Supplement. 
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AUGUSTUS Rex, Refiripto Inbibitorio, fub 8. Junii ejusdem 
anni, intimatum pro eledionis aclu eonventum fevere inter-
dixit, ( q ) viciffnn Supvemis Confiliariis atcjue Deputatis Cur-
hmdiae celcbranda Grodnse, proximo Odlobris menfe, judiciadefdentibus 
C u v l a n d i c a  p e c n h a r i  M a n d a t o  i n j u n x i t ;  ( r )  D e h i n c  P r o c e r e s C T  
Regni Polonix & Magni Ducatus Lithuanise Manifeftationemtac" 
contra attentatum aBum, menfe Julio, exhibuerunt, (/) quam 
deinceps Commiffarii Regii, anno fequente 1727. Mitaviae reaf-
fumferunt, arquc Decreto Commifftonis, d. 9. Dec. ejusdem anni, 
vigovem Inftrumentorum originalium fubjectionis & incorpora-
tionis, nec non homagiorum a Magiflro seque ac Ordinibus Li-
vonia: Kegi quondam praeftitorum, nullam omnino eligendi, vel 
infeudandi ab Ordinibus, novi Ducis refervationem continen-
tium, denuo flabiliverunt, ac renovata autoritate confirma-
runr. (/) Ex quibus omnibus nihil aliud hoc loco adflruere, 
aut evincere opus eft, quam quod Proceres Curlandise eadem 
in confelfo habenres, datifque Reverfalibus, folenniter fubfcri-
ptis, acceptantes, («) folius Polonis Regni fupremum domi-
F nium. 
a<l Dn Mcnt Ccrp. D/pl. T*. II. part. If. 
vol. 111. f .  188« fi].  cujus extrnclus in. 
ter annexa. Documenta > n. XVI. coil-
ferendus. 
f i ] )  I n h i b i t i o  S .  R  M a j e f l . i t i s ,  per Gene-
rofum Nakvvafki, (.apicaneum Ciecha-
novienfem, Statibus CurlandiA. de ncn 
celebrando particuliri congrejjh, d. 8-
Jun. 1726. intimata, inter annexa Do. 
cum. n. XVII. cum Reverjalibus inti. 
m a t A  inhibitionis, n.XVIlI. 
( r ) Mandatum , pro Jttdiciis Curlandi. 
cis, menje Oilubri Grodnx celebrandis, 
Varfovix A. 171 .5.  emanatum, inter 
jubjunila Dvcumenta ,  n. XIX. 
( $ ) ObLitu videndx Manij Jiationis, fub 
11,Ju), A. 1726. interanntx* Docnm, 
n. XX. Ipft autem Frocerum Regni 
Polonid, Magnique Ducatus Lithuani& 
Manifejiatio contra congr-Jfum illici-
tum d 2(> Jun. formattim, n, XXI. 
( t) Decrttum htljus Ccmmifftcnis inte. 
grarjue ipfius Acla, a 30. Atig. ufque 
ad hncm anni 1727. hahenrur in Sup. 
plementis Corp. Diplum, Du Monty  T, 
II. P. II. vol. III. f.  ,88. 
(u) Declaratio, fponfio & obkgatio, Su. 
premirum C nfiltarior. Af Dtputator. 
ex omntbus Difiritfibus, de ncn attfn. 
tanda amplius eleeiisne ,  Mitavi .Y ,  d. 
26. Sept. 1727. inter Docum. n. XXII. 
Formula Ncvi Regimims Ducatuttm 
Curl. & Semg. Mitav. d. 5. Dec. I727. 
ibid. n. XXIII. cum fubfcripticntbus ma. 
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Proceribus nium, pcr coiifcquens eidem annexum jus, de feudo aperto 
C** l*n%*e„*ii&ifponendi, dcnuo recognovevint & aiTeruerint, omnibusque 
conatus fucrefuis in cafu apevtuva! conacibus fandte venunciavevint. His igi-
pr&.iufi  tur  jn anceeefTum, pvo flabilienda pvzefentis avgumenti decifio-
ne, bvevitev pmnifTis, diflentientium objeclioncs ex fola pviftinae 
Cuvlandici Regiminis formae & communis feudovum naturae, 
initavumque cum Ducatus ovigine transaclionum , intev fe col-
latione , jam fponte fua covvuent; Vt tamen & his plenavie 
& fufius fatis fiat, potioves dubitandi rationes, compendii caufa 
ftvidlim compvehenfas, articuiatim hic allegave, eavumque fo-
lutionem ex pvaemiQis decidendi rationibus lubnedlere, expedret, 
id quod potiremo Dedudionis hujus membro nunc pvaeftan-
dum 
Pars Tertia 
Diilentientium objediones & dubitan-
di rationes ex prsemiflis pofitioni-
bus foivens 
Objectio I, 
Per pnSia primcsva, juramentum a Rege SigismunJo prcejlitum, 
onmia privilegia Statibus fuijje confirmata, ergo etiani 
jus eligendi, ( h ) 
jrgumentHm "TTl|etitio efi pvincipii, feu juxta Logicovum loquendi morem, 
aeonfrmat™ Civculus, cuui pvivilegium aliquod iitigiofum, de quo fub 
ne frixiegio ^ judice 
nnum propriarum Cornmijfarierum Reg. 
Majeflatis, n. XXIV. nec non ejusdem 
acceptatione, a S/ipremis Confiliariis 
Curlandis, & S?mgal'/<£, nec non Dcpte 
tafis ex ommbus DifiriitibHS ,  fuo ac 
totius Nobilitatis nomine, fubfcriptaj 
ibid. n. XXV. 
(h) Fid. sinonjmz Brevis & fucein&a 
enaratio jurium Cnrlandi& & SemgaU 
lix circa eleflionem novi Principist p. K. 
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judicc lis pendet, reliquis adlu fubfirtentibus privilegiis, tan" 
quam confeclum, accenletur, & fub confirmationis ambitu te /Vyw/ 
comprehenditur; hinc concluiio manet ambigua, ii illud jscta-
tum eledionis jus antea fubftitir, etiam hac confirmatione cor-^w» 
roboratuv; (i vero locum nunquam habuit, confirmatum quo-*" ,w 
que non poterit fupponi. Quod autem tale nunquam exftitcrit, 
multominus inter concefTa privilegia fubintellcclum fuerit, vel ;<| in 
inde licet coiligcre, quod, prouti pacla fubjedlionis cum inte~raM*s  prh». 
gra Livonia, non fola Curlandia, cont-rahebantur, ita & privile-%"' _ 
gia toti Livonicae' Nobilitati indulgerentur, quibus fi quoddami' taf™„6„p0~. 
cleSionis jus involutum vci comprehenfum fuiftet, fequeretur,/^ «rrpre. 
& reliqu$ Livonix tale fuffragiorum privilegium fuiffe confir- he7,dtj*s>cum 1 
. irrmeajataut. 
matum, quod tamen cum immediata hujus incorporatione 
plicuiffet, adeoque dubium eximit omne, adfimile, Curlandi^^^»'. 
Proccribus privative compctens, jus in communi torius Livoni-
cae Nobilitaris inilrumento tum non potuifTe vefpici, nec in prse-
fens provocari. 
Objectio IL 
Ducem Curhmdica in locum Mngiftri Lrvoniee fuijfe fnbftitntum; 
Curn ergo NobiHtas jus eligendi Mcigifirnm habuerit, ctiam 
eleftione Ducis eandem non poffe privari, ( i) 
Falfis iterum fuppofitis fimilem producir conclufionem. Quod enim Dux in Magiftri locum fubftiturus fir, omncs iiinc. 
quibus Ducatus Curlandici origo perfpeda eft, inficiabunrur&ftrilocKm* 
Inreger enim Teutonicus in Livonia Ordo exfpiravit ac defiir,,^.^ 
& Magifler prorfus fubUtus eft, poftquam Pvovincisv, Ruffo-Z>^/>''*' 
rum vivibus impaves, fubjiciendo fe PoJonia' Rcgi obtinuerunt, 
ut contva hoftilem fuba&ionem casdem defendcrct. Ma<nfter 
F 2 Ordi-
( i )  V i d .  Erevis & fuccmcia enarratio Jur, CftrL, & Setng, p, 9, 
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Ordincm fblenni ritu depofuit, crucem auream, figillum, li-
•uhUto teras ac diplomata, Ordini quondam a Summo Pontifice & Im-
"pcratore concefla t  in manus Principis RADZlViLIl , Palatini 
Magijin «^Vilnenfis, confignavit, omnique dominii juri renuncians ftarum 
er* t% prorfus mutavit, (**) ut fane nulla in ipfius locum fubflitutio, 
vel furrogatio, deprehendatur. KETTLERUS, Magifter, in-
tegrae Livonix prarerat, fi ergo Dux Curlandise in ejus locum 
ahas /<e^/e.fubflitutus fuifTet, totius Livonicc Dux debuifiet renunciari, 
rus totius ^'-cujus vix quartam parrem obtinuit. Rex autem Polonise, Sl-
7u7jihr*»lZGISMUNDUS AUGUSTUS, vi fubjeftionis, Livonix Dux 
ciari t  erat, fuumque Locumtenentem & Propra:fidem , KETTLE-
RUM, conftituit, afifignato ipfi interea utili in Curoniam do-
minio, cum Ducali dignirate, omnique proprii fetidi quafitate 
ad h$redes derivanda ; Vnde etiam fit, ut in privjlegiorum 
Articulis, Livoniae Nobilitati circa fubjedlionem indultis, nun-
quam Dux, fed ubique adhuc Magifler, falutetur. Si porro 
Curlandi$ Dux in locum Magiftri Livoniz fubftitutus fuiflet, 
imo tnntimerafgqueretur, quod etiam Princeps Imperii Romano - Germaniei, 
cifum, r 'K"qualis antea erat, permanfifTet, Statusque Livoniae fub prifiino 
Imperii nexu , tanquam iplius Ordines, perfeveraffent, qui 
tamen per infecutam fubje&ionem fub novum dominium plane 
diremtus & fublato Ordine folutus fuit, ita, ut Magider, poft 
frifitnatjne Ordinis mutationein, priflinum quoque locum, quo inter Eccle-
ante omnes Se~r . 1 ' ' ' ' 
cuUres /w*.uafticos Pnncipes, ante omncs Seculares, Marchiones, Land-
tipes gravios & Duces, prarfulgebat, infimul amiferit, & tanquam 
/e, retmert; Qurianjjz Dux dignitatcm pariter mutaverit. Secundo exceptio-
Ncbilitas rtun "'S loco negatitr etiam, Nobihtati jus ehgendi Magiflrum un-
<iu«m elegit qtiam competiijfe, fublata in antecellum arquivocatione Nobilita-
Magiftros Li t l s  Equeflris Ordims y ne verbis ludatur. aut diverfze harno-
"\xanii£t x ' 
tiones, 
(i i) Hanc omnimndam fiatus mutatio- I atque Artic. VII. nec non proeemtum 
nem lpfa Jubjeciionis  ^ acia futx exordio ! jprivilegiorum comnifimorant. 
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tiones, tanquam Synonyma inter fe confunciantur. (£) Eque-
firis Ordo fumitur, vel pro ipfo quondam Teutonico Oidine, 
proprie fic diSo „ vet pro Nobilibus & Equitrbus, in oppofi-
tione ad Ordinem civitatum. Ita, fi dicitur, Equeftris Ordoprtm0r(il„em 
Lrvonice elegit quonchun M>igiflrum fuum, ab A. 1535. ad A. 1561.£r 
per 36. annnos, inpriori "finfu verurrt eft, fi intelhgatur de No-'^'» 
bilitate Hegulari, Ordinem Teutonicum conflituente; fa/fum 
vero juxta pofleriorem notionem, 11 applicetur ad Nobilitatem 
Secularem, nunquam hoc jure gavifam. Equeftrem namque 
Ordinem, proprie didlum, conitituebant ii Nobiles, qui pvx-
via probatione in novitiatu & nuncupatis ordinariis votis, re-
gulam & religionem Ordinis amplexi, in eundem cooptaban-
turj Sub Nobilitate vero generatim intelligebantur Nabiles pro-
vinciz, Ordini Equeflri non incorporati, fed in ejus diiione 
quasdam terras, jure feudi, inftar vafallorum, poiTidentes, & 
ad pofteros fuos transmittentes. Abfit itaque, ut h$c Nobili-
tas Secularis jure quodam eligendi Magirtrum gavifa fit, cum 
nequidcm focietas Ordinis Equeftris tali pr$vogativa uteretuf, 
quandoquidem per tria fere fecula, quibus Ordo Teuronicus 
Livoniae imperabat, fupremus femper in Pruffia Magifler, cumSf 'd ^remHS 
Capitulo fuo, Provinciales in Livonra Magifiros nominabat, it 
quidem indubitato, ut ea vice, qua, inrerfedto in pugna con-/jz/. nomin*. 
tra Lithuanos Magiflro, GERSDORFIO, Ordinis Marefcalcum'""' r^f ' 
A- 1439 fibi pracfici cuperent Livoni Equites, nonnifi fummis'*7>f/> or. 
precibus & maxima opera a PAULO RUSDORFIO, fupremo^»^ 
Magiflro, periti compotes reddi potuerint, (/) doncc tandem</fmwr;  
XVALTHERUS PLETTENBERGIUS ab ALBERT0, Marchio-
ne 
( k) Dijiincfionem hanc iplum exordium 
Jaciorum fnbjeciionis prxfertim Artk. 
V. fuppeditant, u'ii tam ipforum menr-
brorum Tcutonici Ordirzis, quam SJobi-
litatis Livonix, feparata. injicitur men 
(1 ) Tefle ^lberto Qant^io, lib. XI. Van. 
dali&y cap, XXXV. RuJJi.t/o, Chrcn. 
Livon. P. 1. p. 4,^, viil. .  lupra Ihefi I> 
not. (a } 
tio, inter annexa Documentas n. I. 
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ne Brandenburgico, ultimo in Prufiia Supremo Ordinis Ma-
giflro, in (ubfidium belii Polonici numoruni egente, illud ob-
iequium, quo ab A. 1238- Supremo Magiftro devindli eranr, fo-
Hoc deftiK^o |uta Conipicua numorum fumma, A. 1521. redemerir. (m) Pofl 
ThrstoxitMt! infecutam cujus A. 1535. mortem Equeftris Ordo Teutonicus in 
non-veroNobi-Livonia, non vci*o NobihtiZf SccuUns, multominus Curlandix 
^PLciatim, tanquam Livonia: panicula, Provincialem Magiilrum 
gereccepity eligere ccepir, (zz) ufque ad tempus fubjedlionis, A. 1561. ut 
hoc brevifiimum temporis fpatium , rurbulentum inprimis & 
litigiofum, vix in cenfum veniar, vel jadatum aliquod ab an-
tiquo jus arguat, fed tantum id docear, Ordinem Eqvefirem 
quod perbrevetotius Livonix, non autem folius Curlandis, cujus nuila un-
eieftionis Ma-quani feparata mentio fit, habuifle quidem ab illo tcmpore jus 
giftn exerc 'n-qWwndi Maeiftrum , hoc vero mox cum interitu Ordinis, ac um cum tpjd c? e> > 7  
ordtKis aboii- mutaro Magiltri ltatu, ex religiolo in iecularem, cx ca libein 
tione exfora. uxoratum, penitus ccflVifTe & exfpirafle, fiquidem non exiitente 
amplius Magifiro nulla quoque ulterius locum habcbat eleclio. 
Ilinc Curlandiae Nobiies hoc torius Ordinis Equcflris Livonici 
Hinc non fe-  jus fibi fruftra arrogant, atque poO integram Regiminis Livo-
yuitur, ^^'UICO- Curlandici mutationem & abolitum Ordinem ad elcclio-
bus Teltwicisnem Ducis perperam detorquent. Dupiici iraque virio Logico 
eUauseft;ergo]aborat h$c Apologi Curiandici argumcntatio : Kett/erus in 
Dux Cttrlan. QQnventu yalkenenjicommuni Equeftris Ordinis fnjfragio in Ma-
teAfcuUrie'li-&*ftrum Livonu: elettus cft ; Ergo Ordo Equefiris CurUndi& fJ 
gendus Semgallu cum fuo clttto & jure e/igendi tn proteftionem Regis 
Po/o-
( m ) Vid. fupra §. V. annotat, ( 11) te-
nore Diplcmatum ,  Remomonti, A. 
1521. & Pofonii, Anno 1525. ab ytl-
berto, ultimo Prujftx Magiftro, hgna-
torum. 
(  1 1  )  Foft  mortem vlettenbergii A, l  5 Z Z .  
eledus Hermannus Bruggenetts,  & hoc 
defunfto A. 1549. Jok. Recl^us, poft 
hlinc A. I551. Her.r. Galentcs ,  & in 
ejus lncum A. I J57* Gutl, Fttrflenber-
gius} quo abdicante A. 1559. Gotth, 
I \et t lerus ,  ul t imus.  
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?oloni& venit. (o) Primo namque faiiacia committitur arqui-
vocationis termini Ordinis Equeftris, qui in prxmifiis fumicui 
pro toto Ordine Teutonico in Livonia, in conclulione auteni 
pro Nobilitate feculari Curlandix, fubiedta & feudataria Ordini 
Equeftri Teutonico, qux jus eligendi Magifirum nunquam ha-
buit; Deinde etiam plus ponitur in conclulione, quam in prx- L:von,* x0b,-_ r r 
. btas vttnnua 
milTis, quia Nobilitati feculari Curlandix plus juns tribuitur ;jKtkaiHit>eli. 
quam integro quonclain Teutonico Ordini in Livonia, cui qui-/<•»</> 
dem a dida PLETTENBERGil periodo jus competebat, eli-/"'*7 ' m"1'0' 1 
. mtr.us tjus. 
gendi Magiftrum, fed tantum ad vitxtempus, hic autem Cur-dem farticMU 
landicae Nobilitati feculari jus vindicatur, non folum Magiflrum curUndi* h*. 
ad dies vitx, fed quoque Ducem, cum dominio ad polleros de-
rivando, ope fuffragiorum eligendi, quaii omne quondam to-
tius Ordinis Equeftris Livonix jus in folatn Curlandiac Nobilita-
tem fecularem, Ordinis olim feudatariam, concentratum, aut 
etiam Kettlerus, vel foiius Curlandix Magifter, vel hujus Dux 
electus, fuerir, quem tamen conftat, mutato ftatu Equeftri, de-
mum a Rege SIGISMUNDO AUGUSTO, fpeciali gratia & fa 
vore, Ducali titulo ornatum, arque utili in Curlandicum feu- & f«i-
dum dominio donatum, fuifTe, loco cujus etiam Rex, ex con.rum0l^"em 
filio Senatorum fuorum, non vero Nobilitatis Curlandicae, aliam 
Livonix partem ipfi pro feudo afllgnare potuiffet, ita, ut Cur-
landiac Nobiles easdem vices, ac paria fata cum reliqua Livonise 
Nobilitate experti, ac viciffim alterius Livonici traclus Nobiles 
Ducali immediato dominio, ipforum loco, fubjedi fuiffent. 
Obje-
( 0 ;  A r g u m e n t a t i o  e f t  .Incnjmi, in Ire. | Curlandi* & SemgaUix, circa elettio. 
vi & fnccinfta Entrratiwe Jnrtum 1 nem ncvi Princips ,  p. g. 
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O b j e c t i o  I I I .  
Exemplis Palalinorum Moldavia Valachia cmftare, quod in Regno, 
ubi libera Regis elc&io Nobilitati competit, eodem quoque Du-
catibus facultas eligendi Ducem, quam aritc incorporatio-
nem b.ibuerunt, relicia fit, ( /0 
Leviftimi ponderis efh Primo namque apud Pakuinos Mol-^ davisc & Valachiae, qui A. 1485- CASIMIRO III. Poloniae 
fimiis Rvgi, fe fubjecerunt, & pra-ftito homagio, per bina fere fecu!a,Po-
Ducatus labo lonico fceptro parucrunt, (7) nunquam, telle Hifloria, eleclionis 
r ,</  
' jus obtinuit. Deinceps autein comparatio inter Iiberam Ordinum 
Regni Poloni$ eledionem, & jadata Nobilitatis Curlandicae 
comparatio fuffragia, figuram fapit nimis Rhetoricam & ingenii potiuslu-
"vTn T&cvr ^um 1  4uam ^cr 'um aflertum. Tali enim computo Curlandix 
landL, Proceres peculiare Reipublicae corpus, inflar Polonici, confli-
tuere poffcnt, omni incorporatione cum Polonix Rcgno folu-
ta, ne deterioris eflent conditionis, quam Poloniac Ordines. 
, Hoc pado etiam Hungaris & Bohemiae Proceres, ipfo elccfti-
ex induEhone . . r . r rr • i 
cxempiorttm oms jure revera quondam gaviii, antiqua iuftragia denuo re-
impiuat, fulcitare poffcnt, li ratio fufficeret, fe nolle inferioris effe eon-
ditionis Polonix Ordimbus, tali cledlionis prxrogativa prxditis. 
(r) Eadem pariter ratione Curlandiae Duces, tanquam Princi-
pes & Confiliarii Regni Polonigr, ne exilioris forent dignitatis, 
quam reliqui Regni Proceres, ipfimet votum in elcclione Regis 
pra> 
( p )  I n  c i t a t a  Enarratione "Jttrium Cur.  apud Vrilufitfn,  loc, cit.  
land. p .  9 .  I O .  (  r )  A r p u m e n t U i n  e i t  Ncbilis C/croni, in 
(  q j Vid. Sranislai a [(^.biernjcko [(cbier. 
<, Catteilam Gedanenlis, Hiflor, 
Vtadislai, 1'olonix & Suec. Principis, 
lin. IX. p. 630. tdit. Dantifc. 1655. 4. 
Ft,rwula juramentt, ati|ue dejlrtptio fc. 
Lnnis k>Qmagii prxjlatioms ,  hdbeiuur 
Sohda Demcnjlratione,  qua factAtatem 
eligentli Dtects adOrdines CnrUndts, & 
Semg, cptimo jure dtvclttt am effe , n. 
ftenditur , hinc repetitum a Zj.hac!^ 
vit^.io, P. II. VrAtenftonnm lilujir, tcCt. 
IV. §. XIV. 11. VII. 
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prseteriderc potuifietit, quod tamen nunquam, sequerninus ac 
quondam Mazovi$ & PrufTix Duces, nec non Magiftri Feu-
tonici in Pruflla, licet ceteroquin Principes & Confiliarii Re-
gniPoloniae, obtinere potuerunt. (/) Ulcimo tandem loco mi-
nus apte concluditur: In quocunque Regno libera Regis elettio Na-
bihtati competit, in eo Ducatibus eligendi facuhas relinquitur; 
In Imperio enim Romano - Germanico Ordini Eledorali libera Due*t*t e»im 
omnimode eleclio fummi Capitis competit, propterea tamen^^,^* 
Ducatus Imperii non funt elecflivi, in quibus jus primogeni viamvi} Im\ 
turs & fuccelfio linealis agnatica introduda funt, vel, defici-pcriumfitde. 
ente etiam omni ftirpe, pada confraternitatis obtinent, ita/7^"" 
exempli caufa, in Ducatu Wurtembergico, cafu extinguendsc 
omnis Ducalis profapiac, non obftante vigentis in Imperio ele-
ctionis, Ordinibus tamen neutiquam integrum foret, Ducem 
eligere, quia jus devolutionis Domui Auftriacae refervatum 
fuit: (t) Ita per applicationem ad praefens argumentum non 
fluit illatio, in Regno Polonitt eletlio obtinet, ergo etiam in in-
corporatis ipfi Ducatibusy ceteroquin enim Mazovienfis pariter 
eledlivus foret. 
O b j e c t i o  I V .  
Succeffionem hcereditariam linea Kettleriance antiquo mori cT praemi• 
nentice Ducatus Curhndia, vel eleciioms juri, nequicquam derogajje, 
cequeminus ac regnante in Polonia Lechica, PiaftcnfiZf Jagello-
nica, linea, Regnum hcereditario fucceffivum eiigendi 
h b e r t a t e m  a m i f e r i t ,  ( u )  
G Ex 
(  s)  ReJJ>onfum in Ccmitiis, Rcgio nomi• 
Uratoribus Alberti, Ducis PrulTia?, 
de quApio in eleftione Rcgis Polonia Vo. 
to, rteg<itive Hatum , Vid. apud Prilu. 
fittm ,  in Sititutis Regni Polon, lib, V. 
dslpho II. A. i ;95>. initr, juxta exem-
plar Chartophylacii Vindobon. in T. 
V. Cirp Dipl. du Mont ,  P. I. n. a5g. 
f. 593* Vid. Imhofii NotitiA Procer. 
/mp. iib.IV C.VI § II p. ,69 HeraU. 
cai\ III. p. 784. |  Eurrp. Sed. II. cap. VIII. f.  244. z4-
. ' t ;  Vi transaclionis Pr.igcnjis, ct:m Ru- ] cdit. Francof. 1688. f. 
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Torm* h&red' 17 x inconveniente applicatione corruit. Nam in thcfi quidem 
Z?io.eietti-utill conceditur, electionem po(Te concurrere cum fucceflione 
ad proximos hxredes, quemadmodum exemplo linex Jagello-
niciE fucceffivo-eledivo in apricum ponitur. In Imperio pari-
ter Romano- Germanico fceptrum Regiminis per tria fere fe-
cula in Archiducali Domo Auflriaca, accedente femper eledio-
in tppiicatio.ne> permanfit: In applicatione autem horum exemplorum ad 
*dfeudum[\Licceflionem Curlandicam Kettlerianam triplex infignis notanda 
curUnduum venj t  djffCVentia, primo, quod in Imperio scque ac in Polonix 7/2tli€ fltMClYatj * ' 1 t i 
Regno eledio in quocunque cafu femper prafceflerit, licet illa, 
cb tripHcem propter rationes politicas eandem prsferendo familiam, in hujus 
r»?*RU^°d^"h^redibus fubfliterit, deinde quod h$redes per fucceflionem 
ferentialn, nullum jus habuerint, fed per electionem obtinuerint, & no-
lentibus Ordinibus fuccedere non potuerint, tertio quod illa 
per eandem lineam continuatio per nullius fuperioris poteflatis 
arbitrium determinara & limirara fuerit, ubi e contrario in ex-
emplo Curlandico fucceflionis Kettlerianae initio nulla unquam 
electio intervenerit, fecundo hsredes per primam totius lineae 
inveflituram Regiam jus quaefitum & haeredirarium, in feudum 
fuccedendi, jam habuerint, imo inviris etiam Proceribus fuc-
cedere potuerint, denique vero illa fuccedcndi ratio a fupremo 
Feudi Curlandici dominio, abfque ulla Nobilitatis confultatio-
ne, aut interventione, in anteceflum determinata fuerit, nec 
poflea ipforum fuffragiis opus habuerit. Vnde applicatio har-
reditario-eledivae periodi in Poloniac Regno ad fucceflionem 
Curlandicam feudalem, ab Apologo Curono liberaliter pertradla, 
quod pace ipfius didum fit, maximopere vacillat. 
OBJE-
( u )  V i d <  Brtvii & fnccincl* enarratio Jurium Curl. & Semt. pag. »K, 
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OBJECTIO V.  
Curliindta Proceres jus prafentnndi Principem, jani pofl fubjeSiionem, 
in JACOBO, Guilielmi filio, exercuije, 
Sablato ambiguo juris pr&fentandi termino, rite explicanda eft, ne xquivocis utendo verbis, meliora edodi offendan-
tur, incautiores vero eo facilius in devia pertrahantur. Si 
enim prxfentandi jus pro liberae eledlionis fynonymo fumitur, 
pbne falium eft, quod ejusmodi actus hic intervenerit; fi au-^ ^ 
tem juxta fubnexam illuflrationem de interpofitis in gratiamprlfuuejfnnt 
JACOBl, Ducis, a Nobilitate precibus, intelligitur, maximez?«m jucob, 
impropria eft locutio, cum verba ad exprimendas rei notiones 
idonea fint adhibenda. Ipfa autem fadti hiftoria ita fefe habet:2' 
Pofiquam GUILIHLMUS Dux , alter GOTTHARDI filius, obfw» fro4». 
cxdem a Satellitibus Ducalibus A. 1613, in MAGNUM NOL-c/r"r< 
DIUM patratam, vigore Decreti Regii, patrio Ducatu extor-
ris profcriberetur, & oclodecim annos inexilio degeret, (x ) 
Curlandiae Proceres, veriti, ne Rex Poloniae patemum deli&um 
in filium vindicaturus, eundem pariter ab avita in feudum fuc-
ceffione excluderet, datis fupplicibus ad Regem literis, trans-
miffionem feudi Curlandici in JACOBUM, Ducem, debito ob-
fequio efflagitarunt, ne Rex ferfitan aliter de ipfo vacaturo difpo-
neret, quibus tandem, etiam Rex, in Comitiis Varfovienfibus, 
A. 1637. intuitu promiffae avo, GOTTHARDO, pro integra 
fua ftirpe, fucceffionis, clementer annuit. Vtrum vero hic 
aclus vcl hbers. ele£lionisy vel modeftiorem juris pr&fentandi, 
appellationem mereatur, aequo leftori dijudicandum relinquitur.rrincipcT tn. 
Hoc pa&o enim lequeretur, quod etiam Reges Dani$ & Sueciae, 
G 2 ncc 
( x )  Pauli Piafecii Chronic. Gtjlorttm in j  l ib. l .  Tit.  3\< §. z. de Ducatu Curl. 
Eurr.pu singulartum,  ad A. 1632,. f '  p. 666 edit.  Pofnan, 1700. f. Ipfj£>e-
5 2 e ^ l c  (  racov. 1^48. f. & Nicol. |  creti Regir fift/nula ds A. 1613. inter 
ZalaJZ,owslJ Jus Regni Ptjon, T. 1. [ annexn Dqcuth. legitur. 
* 1 ™ J 
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qujtamettpro.nec non Ele&or Brandenburgicus & Procercs Regni, pro JA-
•pterea nonha-COBO, nc ob culpam patris a feudo excluderetur, interceden* 
hnt j*tpr£- tes jus prxfentandi exercuerint, adeoque & his fimiliter jus, fentandi Dtt- C ^ 1 
cem eligendi Ducem Curlandix, nunc competcret. 
OBJECTIO VX 
Confolidationem Dominii utilis cum direfto, in'formtila juramenti 
novo Duci prceftiti contentam, non ceternam, fed temporariam 
ejfe, of ad tempus vacantis fedis Ducalis 
determinandam, ( j ) 
ri confiida Qimpliciter contra ipfos Curlandiae Proceres militat; Sufficit 
tioms iUe de^ enjni)  ut devolutionem fcudi aperti ad verum hsereditarium 
dtftonere, ^Dominum & confolidationem urilis dominii cum fupremo, di-
quem ntiie d0.redo & eminenti, five illa jam Tterna vel temporaria Sc perio-
redtt,^ica ^ conc^dant, per confequens etiam neceHario admittere 
debent, utile dominium, quod, ex propria confefiione, non 
ipfis, fed Regise Majeftati, Regnoque Poloniae, devolutum cft,ab 
ipforum difpofitione non pendere, fed in folo fupremi dominii 
cum quo confolidatum eft, arbitrio fundari, & pcnes ipfum ftare, 
quando, & cui novo feudatario, idem conferre velit. Superad-
dita autem ab Anonymo ratio, quod CurUndis. Nobilitas jure 
clleTnon ab.fuo habendi Duces fe nunquam abdicaverit, in tantum utique 
dkaruntfiju.vera cfl, in quantum nemo fe aliqua re abdicare queat, quam 
re
-1"0 ^-nunquam poffedit. Jam vero Curlandise Proceres jus tale nun-
ga aji ,  quam habuerunt, fiquidem folus Poloniae Rex Ducem ipfis con-
Rex poioni£,;»(\ituit, atque Curlandiam, ipfis non confultis, in Ducatum eve-' 
gratiam i(ett .x j t  ? }oco cujus aliquam aliam Livonise provinciam, poft mu-
^^tatum Kettleri ftatum, ex confilio Senatorum fuorum, Ducati 
dignitate infignire potuiffet. In ipfa fubjedione non ftatim 
Ducis 
(y )  Brevis & fuccin<fta Enarratio jurium Curl. & Seing. p. ig, 
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Ducis titulus obtinuit, quae ratio cst, quare in integris Privile-f*/ alium Li-
giorum Articulis continua Magiftri Livonis, verum nunquam 
- Ducis, mentio fiat, deinceps autem in fubfecutis fubjectio-^^ # 
nem padtis dcmum appromiffus fuit, fed non determinate 
qualis, & quando, quoniam ipfa infeudatio nec non tituli, in-
fisnium & honorum, folennis conceffio , ad Regis reditum ex 
z» / x o . . ^ i j• o abt tf.nc itfo* 
Polonia dilatx fuerunt; (s) & quamvis mtcrea CurLindiae &rum -HS u, 
Semgallix tradus eventualiter ipfi affignaretur, ipfa tamen in- W/ Ducem i 
feudationis confirmatio poft aliquot annos ex confiiio & con« 
fenfu Ordinum Regni & Magni Lithuanis Ducatus, non ex 
Nobilitatis Curlandicae beneplacito, aut elediione, aut jure ha-
bendi Ducem, A. 1569. demum fubfecuta eft. Cum igitur ipfe 
Equefiris Ordo Teuronicus, multominus Nobilitas folius Cur-
landiac, tempore fubjeclionis, dum ipfa pa&a infiruebantur, non 
habuerit, neque arrogaverit fibi, jus eligendi Ducem Curlandia:, 
nam titulus Ducis vigore eorundem pa&orum refervabatur de-
terminationi Regis & Regni Procerum, idque refiride tan-
tum, ad lincam mafculinam legitimam; ergo etiam in cafu aper-
turac hoc jus fibi tribuere nequit. 
OBJECTIO VIL 
Conformitatem Cnrlandici Ducatus cum Pruffico idem jits, quod 
Pruffics Ordines eligcndo fibi Duces, vigore ABoritm Commifi 
fionis, A. 16oy. exercuerint, etiam Curlandice Proce-
ribus adjudicare, (a) 
Eodem vigore in contrarium retorquetur. Conformitas qui-dem illa utriusque Ducatus Pruffici & Curlandiciin dubium 
vocari nequit, quia tam pa&a fubjedionis, quam privilegiorum 
Arti-
( z) Vid. Art. VII, Putfortim fnljetiio. 
xis. 
( a ) (jbjtilio efl Nobilis Cvroni,  in alle-
gata folida Demonjiratione, repetita a 
Zfchacl^sit^io, P. II, Vr&tenftonwai ll~ 
lufir. Sed. IV. §.XIV. n, VilL 
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Concejpt con. Articuli, nec non Regiminis formula, ad eandem fubinde pro-
dhL vocanr; Cumvero hic in favorem fuum a ditfentienribus alle-
ms cum rruf gerur, eriam alibi, ubi fummopere ipforum hyporhefi adverfari 
f tco viderur, perinde pro decidendi norma admirrenda cft, alias 
enim hicloci ipfis nihil prodeifet, fi vera efl regula, quod qui 
actum impugnat, aut inftrumentum, ex eodem fe juvare ne-
queat, quandoquidem contradi&orium apparet, quemquam fi-
v i d t f i m  a r .  m u |  e x  p r i n c i p i o ,  q u o d  a l i b i  r e j i c i t ,  f r u c l u m  v e l l e  c o n f e q u i .  ( b )  
gZTfrHft'r*£. Admiffam igirur utrimque hanc, tanquam communibus inftru-
ttare jus,<juodmentis fundaram, conformiratem contra ipfurn Curlandicx cle-
rrnjfi*.  ordt^ affertum rerorqucre, ac invertendo argumentum, in-
ferre liceat, quod jus fuffragiorum, in cafu aperti feudi, Pruf-
C\x quondam Ordinibus nunquam conceffum, xqueminus Cur-
cenexHijiori*landiar Proceribus comperere queat. In prima ALBERTI, Mar-
uttHtfucce^^hionis, inveftitura ipfe & hsredes mafculi legirimi ad fuccef-
negotHevind fionem hxreditariam Oucatus Prudlci vocabantur, eisque de-
tur> cedentibus GEORGIUS, illi vero CASIMIRUS, & huic tan-
dcm IOHANNES, Marchioncs, nulla eledionis mentione in-
jccfla, fola hsereditaria in feudum fucceffione, fubftituebanrur, 
ubi[nccejftonis omnibus autem quatuor Principibus, absque legirima prole de-
D»c*lis ab o- fundlis, Ducatus devolutio Regibus Regnoqne Polonidi rejervaba-
(0 Interea JOACHIMUS II pvimi filiuc, Eledtor Bran-
tr*nsUtis * denburg. rcfpcdlu affiniraris, a Rege SlGISMUNDO AUGU• 
RegibMt /^STO, cujus forori nupferat, jus inveftiturse fimultanes, & fpem 
1 'btent*!* fucceftionis in Pruffia: Ducatum, A t  1563. obtinuit, (d) poft 
obi-
( b) Cap. } 8. R"gu\is Juris, in VI. Brand. primum Prujf. Ducem A. 152?. 
Decretal. Ex eo non debet cfuis frtt Cracovix figintun-i, apuci Prilufium I. 
ctum confeqiii. quodnijiis exjlitit impu c. p. ~j6t. Dipiomn inwfiitura ibid. f.  
gnare, c u i  f r r  i l i s  a l i ^frufira legis im- ,  770. Formuln Confcnfus Ordinum Pruf 
plorat auxitium.  &c. I fi.t, i b i d  p .  7  7  5 
(c) Inftrumentum trunfUrfionis inter Si~ I (  H) Vid. Privilegia Ducatus PruJJix, jun-
gtfmundum /. & Albertum,  March. '  C t i t n  e d i t a ,  l i t .  A .  
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obitum cjus ab eodcm Rvge in Eleiflore, JOHANNE GEORGIO, 
d. 16. Sepr. 1571. Var-foviac confirmaram. (e ) Aegrotante dein 
ALBERTO FRIDERICO, GEORGIUS FRIDERICUS Curaro-
rium a Rege STEPHANO A. 1578. obtinuir, (/) & pofi illum 
JOHANNES SIGISMUNDUS, Cracoviaed. 29. April. 1609. qui 
etiam, defundlis improlibus, GEORGiO & ALBERTO, jure 
avi acquifito, in Pruffiac Ducatum A. 1611. lucceffit, & pcnes 
SIGISMUNDUM III. Regem effecir, ut tribusfrarribus idem fuc-
ceffionis jus, vi fimulrancx invefiituraf,rribueretur, (g) quo pado 
etiam ipfi GEORGlUS WILHELMUS, & huic FRIDERICUS^^/^ 
WILHELMUS, fucceffir, in cujus favorem CASIMIRUS, Rex,,'f2"Z"ejus' 
A.1657. feudale vinculum, refervato tamen, extincla fiirpe, de-/oiutio»cm,j. 
volutionis jure, diffolvit. (b) Quo integro feudi PruiTici ne-
gotio, a prima ipflus infticutione A. 1525. ufque ad illam 
aclionem anni 1657. neque in determinata haerediraria fuccefilo-
ne, neque petita toties & indulta fimulraneae inveflirurx exten-
fione, qua, flantc elctflionis jure, non opusfuiffct, nullaOrdi-^? c  
nibus Pruffia: dara fuitoccafio, multominusfacultas, quoddamJe* ist  'ZlHm 
eledlionis jus exercendi. sltla Commijfionum Regio- Polomcarum, i*firum.ntum 
annis 1609. & 1612. Reeiomonti habitarum, (/) ad qu$ Anolo-^^^ ele ' 
11 , crionij acJum gusCuronus provocat, ne vevbulum quidem juns eligendi, vel^cw 
a&us 
( e) Renovario fimultanr& InvefiiturA de-
prehenditur inttr privilrgia cit.  lit .  D. 
( f )  Diptoma infeudationis feu Curato-
rium habetur 1. c. lit ,  I.  
( g )  Diploma Regium, d l5.Nov. l 6 i r ,  
habetur inter Privilegia Ordintim Du-
catus Prttfifici ,  Brunsberea: i6i5. f. 
edita. p. 122. cui etiam fubjiciuntur Li 
tir,  V. Traftat,VelaxienJis, d l^.Sept. 
16)7« fignati, !n Ntc. ZalaszjiWski 
slddtt. Juris Regni Polon. 
( i) ABa & Decreta Commtjftonum S /?, 
M. Pclon & Suecia, Regiom 1609, & 
1612. habit. itemque Refponfa, Cauti. 
cnes & Transa&iones circa fetidum Du. 
cale Prufft& &c. Cracoviae ,  <5, 4  f e U/ — - viflimix |Q| [ 
ter* Reverfales, Commijfurtts Regtts Po { itemque inter Privilevia Ordinum Du 
&»«•« dffitperdtte, p. ii6. I PmJfi„ Br„nf0 ( 2 v 't Rl1"' G'p!  iu"a im edi ta 'P« ««enfumUoantur, 
Frid, Wtlh. lib. Vil.  §. 50. p, 433. Ar- j {. f^ (j .  
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a&us eleclionis ab Ordinibus ufurpati, vel invito etiam Polonig 
xecjlie curato^Se> cea ipfe comminifcitur, vindicati, introfpecluris exhi-
rinm sig,f. bent, quin potius ipfiiTimum contrarium loquantur : Curato-
mundiy Regis,rium enim SIGISMUNDI III. Regis, JOHANNI SIGISMUNDO, 
Elecl°ri, pro sgrotante ALBERTO FRiDERiCO, Cracoviz, d. 
rr, 29. April. 1609. Regia autoritate, inconfulcis Pruffiac Ordinum 
wus Regitt ^iffragiis, concedebatur; (k) Difpofitio Rcgia de Feado Pruffico, 
dt feudodifyo'ex Conftitutione Comitiorum Regni Generalium, Varfovix A. 
fiff  &^ e^i6u. cclcbratorum , in favorem JOHANNiS SIGISMUNDI, 
^""'Elcdoris, & trium frarrum, non ad deliberationem Prufli$, ied 
Polonis, Ordinum concepta legitur; (/) Liter* fupplices Confi-
j!t*piic-esoi&di.liAriorum DucAtus Prujjiz, & univerfse Nobilitatis & Civitatum, 
num ud Re. ad Rcgiam Poloniae Majeflatem, Regiomonti, d. 11. Nov. 1611. 
datac, ad nullum eledionis jus provocant, led commoda publica 
m ue-Refp0},.ex Regimine immediato Ducali allegantes, ad folam Rcgis cle-
f0,u Regi*, mentiam confugiunr, (m) quo tcnore etiam Refponforix Regix, 
d. 20. Nov. ejusdem anni 1611. fignars, fluunr, («) & non foimn 
defcriptio totius infeudarionis negorii, (0) fed etiam Liters, 
*ful"s c^vAf privilegia, cautiones & RecefTus, Commiffionis ibidcm A. 1612. 
finis ^/Wcelebratz,  (p) qua CommiiTarii Regii fupradiclo JOH. SIGIS-
exUbitx, MLTNDO, Electori, poifefTionem Ducatus tradiderunt, & jura-
mentum, 
( k )  V i d .  Aila Commiffionis fol. 37. 
( I )  Acta Commiff. f.  33. m Colledione 
B r a n s b e r g e n f i ,  p .  1  1 1 .  &  •  2 2 .  1 1 6 .  
(4ti ) Acla Ccmmijf. edit.  Cracov, f. 40. 
edit Brunsberg. p .  1 19 Vbi Ordines 
his inter alia utuntar verbis: Gratijji. 
ma meKte clemeruiam & Jtslicitiidinem 
S. K MajeftatisRe?. erga KOS patriam- , T • c „ i J r- ;' ( n ) •'Irt.i Ccmmzjjtonts.  f.  42. cdir. Cra-
aue Notlram ex eo a?no[ci>7ius, qtiocl, . . 
1 in a tr rl rt pl.fl), cov- & P- M*- editionis Brunsbcrrr. 
xnper llluJiyJJtmQ Electorj , tn PmJJta | fa 
Dtici> per Commijfarios fttos curam xgri ("° ) -dcl*. Commifftonis, f 43. fqq. 
F)inaf:s nojlri & hujus Ducatus ad- j  (  p) Cosnmijf f. ~i. 7 fq. 
minijlrationem conjerre voluerit ; ( er-
go non intuitu eledtionis Ordinum prx-
viae) - - Quocirca S Reg Majejtatem 
•prectbtts nojiris perhttmtllirnis cbtefla-
rnur, nt - tam Celjttndmi ejtts Elecio-
r«//( cjttam deftderiis noflris, "cotisqtte 
humillimis, fitisfacere dignetzsr. 
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fut-
citonis aclnra 
rant 
mentum, fecundum transadionis conditiones, Regio Rcgniquey^ 
nomine, exegerunt, conceptae funt, ita, ut in integra Adoruni^^ 
defi^natione nullum deprehendatur inftrumentum, quo aliquis 
eleclionis adus corroborari queat. Vnde ex conceffa a diffcn-
tientibus Curlandici Ducatus cum Pruflico conformitate & fub-
miniftrato Adorum argumento, in quibus altum aflferti cft fi-
lentium, nunc contra eos retorquendo concluderc liceat, cum 
in quondam Ducatu Pruffiae nulla eledio obtinuerit, talem quo-
que in fimili Ducatu Curlandico perperam fupponi. 
O B J E C T I O  V I I I .  
Jus eligendi Ducem in CurJnncJia eo magis obtinere, qno majores 
ipfiprcerogativce, tanquam oblato, von dato feudo, cui Res-
publica Polonice de pecuho fuo nihil addident, meruo 
concedendce fint, ( q ) 
ncerto iterum nititur fuppofito de Feudi oblati qualitate. Pri-
mo namque problematica atque fub judice pendens quaeftio, 
utrum Curlandicum feudum ad datum magis, quam oblatum, 
acccdat, tanquam confecla & decifa pra?ftabilitur. In fuperio-
ribus quidem plures circumflantiae allatae funt, quae illud omninoobUti ftxdi 
exilioris, quam reliqua oblata, conditionis, reddere pofTenr, (ry"'" l i tutes ad 
fed illas veluti per tranfennam ibi infpicere lubuit, quoniam adfZft^aZt,, 
firmandam thefin utriufque effedus idem erat; Cum verof  «*'«'-> r  
oblati qualirates in abufum huc pertrahi videantur, pro rite for-
mando qu&ftionis fiatu monendum eff, quod ordinarie oblata 
bcneficiario modo ad feudatarium offerentem redire folebant 
ccu cx infpeftione omnium fupra allatorum, aliorumque exem-
H plorum, 
( ll) Ofajedio eft Nobtlis Curoni, in Soti. |  I V. §. XIV. repetita, n. IV 
da Demonjlratione citata, a Zfchackyi-  '  ( r )  V i d .  f u p r a  T h e f .  I I .  p / 2 1 .  f n  &  
t^io, P,II, Pr&tenfioriKm lllttflr, Seft. I annotat, (i^ " 
I 
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plorum, collatione patefcit. Livonia autem ad Magifiram non 
lu*eum^'wTediit in feudum, evidenti argumento, hic potius fubjectionem, 
oblationem, locum habuifle. Hxc enim pterumque in 
vue gljjz exemplis fpontanee & non coa&e fiebat, Kettleriana vero 
invite, in extremis angufiiis, & defperatis qtiafi rebus, ob de-
negatum ab Imperio & Suecis auxilium , nulla alia falutis via 
fuperftite, quam in Polonis clientela, qu$, absque praevia fub-
jedtionis fponfione, armatam provinciarum defenfionem fufci-
pere abnuebat. Magifter itaque non obtulit, fed fubjecit, Regi 
confenfu Ordinum Livoniam, perinde ac quondam Enfiferorum 
Ordo Teutonicis Equitibus fe fubmiferat. Subjecla autem pro-
vincia non dcnuo in feudum, prouti in ceteris oblationibuj, 
ipfi reddita, fed Regtio Polonise, certis paclorum Articulis, im-
mcdiate incorporata fuit,. excepta i-piius parte Curlandia, quam-
Rex Magiflro Ordinis,, qui poft mutatum flatum, & abdica-
tum Ordinem, pvovinciis jam exutus, teflibus ipfis Curlandi-
cis Hifloricis coaevis, domum, vel alio, fe conferre hatuerar, (rr) 
in feudum adjudicavit, ad lcgitimos ipfius hzredes mafculos 
^..tranlitorium, ita, utfivel maximeLivoniam, complexivefum-
tibusdatt feu- tam, oblatum feudum appcllare liceret, Curlandia tamen pro 
diMagiftroLi. p0tjus haberi debeat, Poloniac Regis arbitrio a reliquo Li-
concefla . r r _ _ T. v voma! corpore leparatam Kegimmis lormam naCta. Hinc non 
apparet, quo jure particula totius fubjeclar provincix, benefi-
cio Regis in Magifirum cum utili dominio concetfa, oblati 
feudi nomine poffit infigniri, in quam potius dati qualitates ca-
dere videntur, nec cvidens eft, quo titulo Curlandi, qui fem-
per torrentem fatorum corporis, cujus membrum erant, ante 
lecutam ab eo feparationem fequebantur, caufari queant, fe 
provinciam fuam Regi obtuliife, & vel inde aliquot feudi oblati 
praero-
( r r )  Salom.Hmning.Chron. Liv;n. Curl, P, I,  30» 
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prsrogativas acquifiviffe, ad fuffragiornm jura nunc extenden-
das. Secundo dehinc exceptionis loco talfum eft, Rempubu-
cam ex peculio fuo nihil hic contvibuifle; !ta fane pro nihilo 
fupputavetur clientela Regni atque avmata e Ruffovupi manibus 
evcptio, nihili fic acflimavetuv defenfio pvovinci?, qux cxtcvo-
quin ad incitas vedacfla hoftium pvxda evat, nihiloetiam sequi-
pavarentuv folutiones acvis alieni fuper oppignovatis tot avcibus 
& locis, partim cum ipio Poloniac Rege, pavtim cum Pvuffiac 
Duce, pavtim cutn Archiepifcopo Rigenfi, necnon Nobilitatis 
& civitatum Ovdinibus, contracli, a Rege Polonix maximam 
pavtem compenfandi, (s) qux fufficienter docent, Rempubli-
cam utique ex peculio fuo aliquid ad feudi Curlandici integvi-
tatem contvibuifTe. Vevum etiam his vel maxime extra cenfuin 
mifTis, evvoneum tamen eft, oblati feudi natuvam hancinvol-
veve qualitatem, ut libevam de eo apevto difpofitionem Ordini-
bus indulgeat. Omnium enim tam datovum, quam oblatovum,Z;# f  
veluti hoc vefpedtu pevinde propviovum, (t) feudovum naturaturtutiU j-
eft, ut iis, quibus ob infignia & eminentia mevita collata eiant,""""" 
deficientibus, ad libevam fupvemovum dominovum difpofitio-' °' in!:u-r> 
nem redive, & immediatum, divedum ac utile dominia con- qnam cmfu. 
folidavi debeant. (u) Ita vedeunte ad Rcgnum Polonix £mnU 
VLADISLAO IV. difivi&u Leobuvgenfi & Byrovicnfi, pofl 
ceffum ftivpis Pomevani$ Ducum, una cum eo revertebarur^^re%\ 
ad Rcgem libeva & abfoluta de eodem difpofitio. (*) Exami-***'» 
H 2 nentur 
(s ) Oppignorationes iftje atque earum 
compenfattones enumerantur in ip/is 
fubjcSionis paffis, Art. VII, itemque $. 
A'eve etiam a Gcdanertfibus &c. 
( t )  Vid. Collcitio Noxa Corftlior, Tiibir.tr, 
contincns Schvvederi Confiliai Vol. VI, 
ConC 95. f. 649. 6,-4. Joh. Nic.Her. I lih. V.cap. IV. f. 7 87. Conftit A 16 7' 
Ju Rrfponfa ConfF/, Kylp. 566. n, 5. I t i t .  frincorforatio, & A. 164 !.p. ,z. 
|'* 9 15. G, Struvii Sjnt, /. F, car\ 
VII. aphor. X. n. xo. 
(  u) Vi-i qux pluribus defuper difculfa 
in praced, Thefi IU p. 
( x )  SigisntHndi l. Inveflttura pro Gecr. 
gio Stettinenfiy A. 1 516. apud Priluftim, 
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nentur omnia feudorum oblatorum exempla fupra-commemo-
rata & alia, utrum in cafu aperrurse unquam fuffragiorum li-
bertas Statibus indulta & conceffa, anne potius, deficiente 
Aemmate inveftito Sc fubAituto, jus devolutionis, Sc ex eo 
fluens arbitrium collationis feudi aperti in novum vafalium, a 
Domino diredo obtinuerit. Si ergo ex natura quoque oblati 
feudi confolidatio utilis dominii cum iupremo locum habet, 
Hirtc tlle tan. r . . ... , 1 - . 
tHm.adqaemlequitur, quod iile tantum, ad quem apertum teudum redit, 
Daminmm u de eodem difponere, & novo feudatario concedere queat. 
tiL redit, Cum auteui, nemine forfitan fanioris confilii diffentiente, utile 
aperti Curlandici Ducatus dominium non ad Ordines vel Pro-
ceres Curlandiae, fed ad fupremum Regis Regnique Polonls 
haudergoc.ur.dominium, redierit, hinc prona conclufione noii ipfis fane, 
Undtt NdtU-fa| f0}j x^egiac Majeflati Regnoque Polonix, tanquam diredo 
aptrto" Jdift>o- Domino, plena de eodem difpofitio, atque in novum feuda-
nere poteji taiium collatio, jure meritoque compctere cenfetur. 
OB J E C T I O  IX. 
Cuvlandia incorporntiomm ciiru Polonice Regno figmentum nut chi-
mceram videri, quia contradiSloria forent, Statum quendam al-
teri Regno incorporatum, fuis tamcn Ducibiis imme-
diate gubernatum cjfe, ( j ) 
Negata Cnr- "fuguluni petit intcgro Curlandiae cum Regno Poloniae vinculo. 
roUrtc ZZcJ Bellerophontis autem oculis eum oportet uti, qui hanc in-
tncorporatio, corporationcm Ducatus Curlandici tanquam Chimacram intue-
tur, cujus realem fubfiflentiam fola aliorum exemplorum in-
^T^duaione perfuaderi fibi patientur diffentientes Apologi. Quot-
ne Ducatus Imperio Romano- Germanico incorporati funt & 
erant, 
( y )  Vid. Solida Demcnfiratio &c. Nobilis Ctironi, & Zfchackyit^,ii Pr&teytf, Illttjlr* 
Toino II. Sect. IV. p. IGS .  
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erant, qui tamen hzreditariis fuis dominis & propriis Ducibus 
reguntur. Revocent fibi iti memoriani tot Ducatuum Si prs^r/j„ sile. 
exempla, qui omneS) antecjuam Seculo XIV. ftcefiTionem a 
Regno Poloni$ fccei unt, (&) corpori hujus Rcipublicx, pci-
inde ac pofiea Rcgno Bohemise, uniti, nihilominus tamen, ulque 
ad deletam Piafticam ftirpem, propriis Ducibus adminiftrati^,^^^ 
fucrunt. (^) Qiiis ignorat recentius exemplum Ducatus Pruf-rrf/*;-™, p«i». 
lici, qui a prima inflitutione A. 1525. inclyto Polonia: Rcgno/yzt 
' l - r . , ,. - 1 r t 1 • , tcrum, reftlit-
ultra centum & triginta annos feudali vinculo, ulque ad nujus / / ;#. 
folutionem, A. 1657. ligatus fuit, hoc vero non obffantc pro-
priis fuis Ducibus feudatariis paruit,(^) ut Mazoviae aliorum-
que Ducatuum cxempla filentio prxteream, manifefio indicio, 
incorporatum efle & proprios habere Duces haudquaquam in-
flar contradictoriorum unum alterum tollere. 
OB JECTIO X. 
Duces Curlmdice nbfolutos fuiffe dominos, quin omnes aStus fuperio-
ritatis territorialis atque Regalia, qua liber ac nb alio non dependens 
dominus edere folet, exercuerunt, adeoque nperto niinc Ducatu 
Ordinibus integrum effe, tanquam in libero Ducatu, novum 
f i b i  D u c e m  e l i g e r e ,  ( c )  
Sublato infirmo, quo nititur fundamento, fponte corruit.^*'^r"'[ Quod enim actus fuperioritatis territorialis cum utili domi- ri*i„ ett.xm 
nio iubMant, & a fupremo Domino in feudum quoque con-f7?^""^'w ' 
^ * cbfctjuu jucjl. 
cedan-fiunt, 
( '  ) Vul. Joh. Dltcgr.JJi Hiflcr. Pol. lib, IX. 
col. 99 1 • dit. Lipf. Jo(t> Cur&i 
nal. Silefi p. fq. edit.  Witteb. I 57 i .  
Hartknocb, de Rep. Pcl. lib. I.  c. III.  p. 
114 12 1. Ralbini Epitom. Rer, Eohem, 
lib. III.  c. 16. p. 301. c, ig. p. 341. 
(a) Goldajl,  de Regno Bohem, lib, II.  cap. 
XIF. Ccnfiit, Imf. T. I. p. 345. adJ. 
*4en. Sylvii Hifi. Bchem, cap. 32. Jch. 
Didravti Hift.  Bohem. lib. XXI. inter 
Frehcri Script, Rer, Bohem. p. I 5 8. 175. 
( b )  V i d .  f u p r a  § .  V I .  n o t .  ( n )  p.  17  
& thefi III.  not. (0) p. 40. 
( c )  O b j e t f i o  e l l  Zfihackyitvi, P. II.  1. c .  
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eedantur, nec vinculum feudale folvant, in fuperioribus jam 
demonflratum fuit. (d) Infpiciantur omnes Literce feudales 
atque invefliturarum formulac, numne in majoribus feudis fimul 
Regalia, atque fuperioriratis territorialis adlus, feudatario fimul 
indulgeantur, absque fupremi derogatione dominii, fed hune 
in finem fuperaddita plerumque formula, fxlvis dirstti dominii 
*feu.juri&us & mentits, (?) qualescriam in inflrutnentis Ducatus 
dorum Rega Lurlandici obvise funt. (f) In S Romano Imperio innumeri 
iiamduigenty prjRtjpafus talibus privilegiis & juribus fuperioriratis fruuntur, 
qui tamen a recognitione fupremi dominii neutiquam exemti, 
aut vinculo feudali fokiti funt. Nemincm prxterit, quaenam 
Regalia & prxrogativas fuperioritatis territorialis Wurtembergiac 
Duces, eriam tum temporis, exercuerint, cum a transactione 
Cadanenfi, inrer FERDINANDUM I. Romanorum Regem, & 
VLRICUM , Ducem t  A, 1534. inita, terras fuas, tanquam fub-
feudum, ab Auftriaco domo recognofcerent, donec a RUDOL-
PHO II. per conventionem Pragcnfem A» 1599. hac fubinfeu-
datione abfolverentur. (g) Ad przrfcriptum Duc.atus Curlan-
dici 
(d ) Vid. fupra §. IX. not. (y) Tac.M 
varottiy jCti & P.ltritii Paduani, Tracl. 
Je feudis, f.  103. eiit .  Francof. 1 570. 
f, ita loquentis: Feudum fcundum na-
turam & reguLes Qf confietudincs fm* 
per pr&ftmendum , & privilegium a 
Principe concejjkm non debet intelligi 
Aerogare folennitati juris & fibvertere 
Jolitum crdinem conjuetudinis, niji 
quantum in ipfo privilegio caut-um. 
(e j Omnia Invejlittirarum Diplomata^ 
fupra, Tbefi I.  not. (z) p. 2,6. allata, j  
pofl: enuir.erationem privileginrum & 
adtuum fuperioritatis territorialis in-
dultorum ejusmodi formulas fubnc-
dunt.-
( F) ln Statutis ^ f juribtis Curland:cis in { 
ipfa Commiflione Mitavienf! A. 1617. 
cum nova Regirninis formula ,  d. 1 g. 
Martii inflructis, epilogus hac utitur 
claufuia '. JsAvis tamen legibus Regvi 
pnblias, fiivjque item ^ tugendi, minw 
tndiy corrigendique potefiate, cum au-
toritate tamen Qf •confirmaticne S. R. 
Majejiatis, intcr Docum, annexa ,  n. 
XII. 
(g ) Joh. Strauchii DiJJert, Fxcteric. X. 
de ejecf. & refittut, Ducis Wurtenb, 
th. 2 1. p. 2 88« TransaRionisfortnit-
la apud Goldajfum , T. II. Conjiitutt, 
Imper. p. 17 7. & Schilterum de pace 
Relig. cap. II. p. 73. De fubiatime hu~ 
jus infcudationis per Rudolphum II. 
vid. Imhojii Nstit.  Prec-er, Imp. lih, IV. 
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dici eremplar, Ducatura Prufficum, refpiciendo , depvehcudi-"^^^ 
mus, SIGISMUNDUM, Regera, Marchioni ALBERIU, prt-^ c„r> 
mo Duci, omnes Ducali titulo & dignitati annexas pr-rrogati-./^--^.... 
vas, in Diplomate expreffas, mmdinarum folennium, monetx.p-'-'-" 
cudendae, &c. conceffiffe, falvis tamen fuis Regnique Polonix 
fupremi Dominii juribus, vel in quantum indulta 
inita contordii (f coxtraciui non advtrfarentur,(b) eviden-
tiflimo argumemo, cxercitium illud Rcgalium netttiquam hberr^. 
& exemtt dominii irgnum cffe, ncc in hoc exemplo vinculum 
feudale diremifTc, ceteroquin enim fuperfluum fuiflet, idem 
poft fecularem demum durationem difTofveve. Sub itmili fcud't£ia&RfgM 
obfequio Duces Curlandiae fuperioritatis territorialis atius headrm Ttflrr-
/ , , . ... r p ifiont /nr/ta-Regalia exercebant, rntertuccnte in potionbus rupremo iemper / i lrr  
Polonize Regni dominio. ( i) Ipfum montu cndend& privile-
gium ita refhi&um erat, ut nullam aliarn cudere Duci licerct, 
niii qn& ab averfa parte Regis effigiem, 7>el infignift Kegni, &Jc„er:it 
Magni Litbuani£ Ducattts, exprtmeret;( £) qualis conditiojin 
liberum & a nulla fupremi dominii jurisdidrone pcndentem 
Statum alibi non videtur cadere. Magnitm quoque ihm, *l4j!".. Duc* 
quo Curoniac Duces Dipiomata aiiafque tabulas publicas obfig-
nare folebant, pr^ter gentiiitia KETTLERI iniignia, in centro 
fcuti, ejufquc aureo ad finifiram dimidio, interfertas invrcem 
nigras, coronaque ornatas, iiteras, S. A, tanqusm initiaks S!-
GIS- • 
cap. VI. II.  p. l 69. Transaflionis 
fcrmttUm, d. 24. Jun. 1 559. Prdgx 
fignatam, juxta cxemplar Chartophy-
lacii Vindcbon. exhibet DnMcnt, Tom.. 
V. Cerf , .  Dipl, P. I.  n. 268. f. 593. 
() Verba Incorporattonis Ctirlandici A'v  
I 569. ita fluunt; Quibus Nos vicifftm 
- - ccnfervationem emnium privile. 
gi.rttm, hhertatum, immunitatunt, a. 
Nct/is eisdem concejfirum, libertatibus-
(h ) Privilegii verba funt, Marcbicni A- f Noftri tamen Regm non adverfantmm, 
btrto^ Marienburgi, A. 1 526. concefli, I poUicemur &c. 
«pud Priluf lib V. cap. III.  f 77». (k; Vid. PaffaSubjec!io»isy §. Monttx. 
Jwniia in formula Invefliturib. f.770.. j inter Docum. n, L 
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GISMUNDI AUGUSTI, Regis, exhibebanr, in perpetuam 
prinii Ducatus conditoris memoriam, atque irrevocnbile docu-
mentum, fubfecuturos feudatarios Duces eminentiam fuam a 
Polonis Regibus, tanquam direclis Dominis, in feudum etTe 
^ppelUtionh recognituros. Simile quid ex refervato Appellationis jure liceat 
)HriS» concludere : In ipfis namque Subjedlionis padis (/) arque No-
bilitatis Curlandicae privilegiis, (m) nec non imrodudta A. 1617. 
Regitninis formula, (0) in rebus arduis, altiorifque indaginis, 
•provocatio a fententia Ducxli ad fummitm Regtum tnbunal, vel 
conftitutos Rigdt Confiharios Regni, locum obtinuit. Quemad-
modum igitur illa fentcmia dici nequit fuprema, a qua ad fu-
periorem adhuc datur recurfus, ita fuapte confequitur natura, 
eundem quoque, cui fuprema decilio non competit,, fuperio-
rem arque dominum, ac eminentius dominium, debere agnof-
ccre. Probe id applicucrunt inclyti Polonise Ordines, in Re-
fponfo, Oratoribus Alberti, Prufliae Ducis, ex Conventu Pe-
tricovienfi, nomine Regis SIGiSMUNDI, reddiro, proprium c/fe 
jus imiuscujufque fuperioris d011111 n, ut ad ipfim n quovis fubjcclo 
cf vnfallo appettetur, quippe quod 11011 nliunde mngis dominhmi o 
fubjettio agnofcitur, ita quidem, ut appellatiomhus, quce jure & con-
fequcntin propria ad fuperioritatem pertinent:, ftblatis , nuUwh extn-
Libertatis «•ret  vera fupenoritatis vefligium. (0) Pmer diclas fuperioritatis 
Ucnundi& op- refiricliones Curlandix Ducibus non erat integrum, absque Po-
t i&nrfand' , ,c- loniae Regum indultu, ex terris fuis quidquam alicnare vel op-
na Dticatus, . ,\- rr • ? ^ 
pignorare, ( p )  lta, ut concellx etiam ipfis facultati expreffa 
fuper-
( 1 ) Vid, A' tir.  V. Pactorum fnbjectionis, 
( m ) PrivHegia Nobilitatis , a Kege Si-
giin>jtndo Augttjioy Vilnje 1561. mdul. 
ta, Art. VI. & XVII!. 
( n ) Formula Begiminis, A, 1617* §• No-
bilium Caufse &r. inter Docum. n X. 
( o ) Refpcnfum Conventus Petricovienfis 
d. lo.Jan. A. 1 )  2(5. rationeprovocatio-
num acl Regium trtbunal, Oraturibus 
Pruff. datum, apud Prilnjlum, 1. r .  p. 
7 8  5 .  
( p ) Vi pacfcrum ftbjetlionis ,  §. fi quid 
porro &r. qui Artirulus apprime rmn-
I cidit cum conditionibus Invejiiturs. Dtf• 
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fuperadderetur conditio, ne per ejusmoJi oppignoratiomm fepara-
tioni eornm bonorum a corpore Rcipublicce Polonica vel minima fuppe-
ditaretur occafo, (q) vel juxta SlGISMUNDl III. exprefTionem, 
ne Regalibus Nojlris & fupremi domimijuribus, nec invcjlitura con-
ditionibus per hanc noflram confirmationem vel minimum quidem dctta-
batur & derogetur. (r) Vt taceam, Cuvlandix Duces, in caufis fiu-
dalibus fupremum PoJonia Regis forum, exernplo plurium V7LA-
DISLAI IV. in caufa Piltinenfi edidorum, recognofcere, **c°n 'ai iorum4JtM 
dcndis etiam Statutis, Regni Polonix prxfcriptum attendere,(.r )*<??**,», 
nec non fafoos Regios conduttus, prout in formula Regiminis cau-
tum, pro jure Regia Majejlatis in hunc Ducatum fupremo, dirccio-
que domimo, fcrofanclGs femper obfervare fufpicere, debuiffe. (/) 
Ex quibus oinnibus, invertendo difTentientium conclufionem, 
infcrre Iicuerit in contrarium, Curonlae Duces nunquam fuiiTey.aies f«nr  ,H 
abfolutos dominos, fed fuperius dominium agnovifle, eo quod*^*"^ di-
taks a&us admittere debuerint, ad quos abfolutus, a nulhus fipe-(adMrUi 
rioris arbitrio pendens, dominus non tenetur. Sublato igitur hujus 
obje&ionis fundamento, ipfum quoque ejus afdificium corruit, 
atque contrarium elucefcit, quod Curlandiac Proceribus, tan-
quam in libero Statu, novum fibi dominum conftiruere, non litjy 
integrum. Quodfi enim tale infigne privilegium unquam fub-awfVflbfi 
ftitiflet, vcl invalefcere debuiflet, aliqua fane ipfius, vel in fnb-^JP'* t*'in-
jeBionis patto, vel privilegiorum Articulis, injicienda {mfa{fed,icirUlmf' 
1 mentio. 
cat. PruJ/ici, & transaSficnis Cracsvie». itemque /ignati ibidem de oppiancratio. 
fs, A .  1 5 2  J .  a p u d  / ' / - / / « / ^ p . 7 5 5 . 7 7 0 .  nihns indulti,  apud ZfcbackyjttJum, 
( q) In renovati per Regem Stephanum, 1. c. p. 192. 20;. 
d.lV.Au£?. I Z79' P r im i  CnrUndU Dn- (s) Vid. Sututa Ctirland. de A. 1517. jn .  
cis invrjhtura, aqui Zfhackyit^ium, j ter allegata Docum. 11 XII. & Stutuia 
T. II. Pr&tenf llltsfr p. 1 go. T- ' / 1  '  — • 
f  r )  Tenure Literarum fcwiatium, Var-
A • l  a IN-II .  c„ * -ff)vi.c d. l k. April.  I 5 89. pro geminis 
Cotthardi JHiis Friderico & Wilhelmo, 
Difiritfus Piltinenfts, apud Chrifl. Net. 
tcllladt, T. II. stnecdot .Cur l ,  p. 3 5, 
(  t) Vid. Fcrmula Regiminis CurUnd .  A, 
1617. §. Si lis inter Principem&c. 
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. . mentio. Atqui in omnibus XXVII. Vriwkgiorvm Articulis, ab 
necejjurio tn i 11-01 i .... 
faHcmm &ipfa Curlandis Nobilitate Regi oblatis & ab eodenl vilnse A. 
privHrgicrum j^6t. ratihabitis, ne verbulum quidem de eletiionis jure, ncc 
'efjsd^m^nji Magiflvi, multomtnus Curlandise Ducis, ele&ione, licet de-
tienda fuijfttprehendere, ubi tamen locus erat, iniignicra Nobilitatis privile-
mentto} gia & jura iu lucem ponere ac ftabilire, aut a contradiclionibus 
munire, in eum namque finem padorum <x privilegiorum in-
ut tjde prini.faumenta condebantur, ut mirum iit, tanti momenti circum-
leginm ^ f^-fianriam , & praecipuum omnium privilegiorum Articulum alto 
ubique filentio praetermiiTum, nec potius ab ipfo Proceribus, fi 
jus qusOiuiu habuiffent5 fludiofe folicitatum, refervarum & fla-
bilitum fniile, vel ipfos etiam, cum vigilantibus jura fcripta 
iint, in id incubuilTe providos r  ut pofi defedum Kettlerianx 
fiirpis, fafces Ducalis Regiminis ad fefe devolvendos rtipulave-
rint, fuuinque Ordinem hujus prsrogstivs participem reddide-
rint, adeoque ex hujus gremio Ducem eligere potuerint* Ca-
vcrunt iibi, Art. V. paftorum, eleBiojiem SenAtorumtf Judicumy 
communjbus Nobilitatis fufiragiis nominandorum, profpcxe-
cum ji?.rLmc etjgm Articulo alio, elsBioni Buraaravii  Riven/is ex Se-
natorum & ...... D A i ' r Bjtrggravii natorio civitatis Ordme,. per Regem confirmandz, ut mirum litr 
jHpuUta fue. iiihil quidquam de eledtione Ducis t  tanquam majoris momenti 
rt t  articulo,. cautum & ftipulatum fuilfe. Qiiapropter ab eorun-
dem filentio & prxtermifTione fimtlis jactati privilegii ad non-
exiflentiam ejus refte infertur, atque epilogi loco tandem con-
cluditur '. Jum CurInndics o Sciugnllia ciYCn eJcEiioncm novi Prin-
cips nulln s[fc, fed unice penes Reginm Mnjeflatem r Regnumque 
Folama} tanqnam ftipremum, dnechimqitc Domi-
mim, ftare. 
PRO 
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PRO SOLroiORI ARGVMENTO 
POTIORA 
DEDVCTIONIS DOCVMENTA 
tiic SVBJVNGVNTVS 
I. 
Pada Subjedionis inter Divnm olim 
Regem, Sigismundum Auguftum, &Gotthardum 
Kettlerum, Magiftrum Teutonici Ordinis 
in Livonia, 
Vtlns. d. 2$. Notembr* A.is6l 
inira. 
Tgifmundus Atigurtus, Dei gratia, Rex Polonis, Magnus 
Dux Lithvaniae, Significamus prxfentibus literis No-
ftris, univeriis & fingulis, quorum intereft. Cum terra 
Livonix Nobis, ex parte Magni Ducatus Noftri Lithva-
nix, & vicinitate, & multis, partim antiquis, partim novis, pa-
(flis & fcederibus devin&a & confociata, jam ab aliquot annis 
immaniEmi hoflis Mofchi crudelibus armis, incendiis & va-
flationibus propcmodum funditus everfa ac defolata ellet, ita 
ut extrema quaeque illi imminerent, nec quidquam certius eflet, 
quam quod ad primam quamque incurlionem illius przpoten-
tis hoftis, illud quod reliquum, tam in Diceceii Rigenfi, quam 
in terris Magiftri Ordinis Teutonici fuerat, fimilibus cladibus 
exfcindeietui, & in duriflimam fervitutem hoflilem veniret, 
* 2 quem-
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qvemadmodum jam magna pars, propter multarum civitatum, 
arcium, propugnaculorum, amiflionem venerat, & ob maxi-
mam in omnes partes depopulationem, vaftitatemque ferro at-
que igni in ea allatam, & propter quotidianas incurfiones, ma-
gnumque hoflis ad ejus reliquias occupandas apparatum, ad eam 
angufiiam & ditBcultatem Ordines illius redadli efTent, ut ne-
quaquam opibus, viribusque proprijs Starum fuum defendere, 
atque fe a fervitute & crudelitate hoftili tueri ac vindicare pof-
fent. Ideo llluftriffimus & Magnificus Dominus Gothardus, 
Equeflris Ordinis Teutonici in Livonia Magifter, Nobihtas, Ci-
vitates, Statusque & Ordines illius univerfi, dum & otnnia 
domeflica confilia fua convulfa, & fe ab aliorum przfidiis, 
prgefertim Sacrae Caefarea: Majeflatis, & Statuum Romani Im-
perii, deftitutos animadverterent, a vicino etiam Rege Svecix 
terra marique peterentur ; tam fno, quam Civitatum, ahornmque 
Ordinum Livonice, ad diclum Magiflrum fpe£iantium, nomine, cre-
Iris intemunciis of literis prcefentem calamitatem graviffimum 
periculum Nobis expofuijfent, multisque precibus opem &r auxihum 
Noflrum imploraffent; 
Nos & commiferatione afHidtiflimae Provinciae, & amore 
totius Reipubl. addudi, & ne barbarus hoflis latius pro fua 
libidine in populo grafifaretur, dedimus negotium Illuftriffimo 
Principi, Domino Nicolao Radzivil, Duci in Olyka & Niefwiez, 
Palatino Vilnenfi, &c. ut iterum in Livoniam properaret, & 
pvimo quoque Rigam peteret, ibique tam cum ipfo Magiftro^ 
quam cum itlius Ordinibus ac Civitatibusy de memorats. Provin-
ci& defenfionis ratione trattaret\ Cumque in illis tradlatibus 
ab omnibus perfpiceretur, nifi communibus viribus tam Polo-
norum, quam Lithvanorum, defenfio fufcipiatur, non poffe po-
tentiam huftilem reprimi, Polonorum vero auxilia, niii deditio 
quoque 
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quoque ad Regnum Polonix, non folum Magnum Ducatum 
Lithvanix, fiat, nequaquam adduci pofTe: Tandem ad bunc ex-
tremum cafum\ ita ut fit in rebits defperatis, & prafenti periculo 
expofitis, deventum efi, ut de facienda deditione fiatue) ent, eoque 
nomine communis profe&io tam ah ipfo Principe prxnomina-
to, quam ab Ordinum ac Civitatum nunciis,, ad Nos fufcipe-
retur. 
Sed quia pracdiclo Principe, aliorumque Ordinum ac Ci-
vitatum nunciis ad Nos Vilnam venientibus, & fubjectionem 
cerris conditionibus Nobis, Regno Polonix, Magno Ducatui 
Lithvanix, RufBx, Pruffix, Mafovise, Samogitiirque, cxteris-
que ditionibus Noftris profitentibus , Senatus Polonise copiam 
tunc non habebamus, fine quo fubjeclio ipfa, ex parte Regui 
rite atque commode peragi non pofTit, nccejfario bujus rei 
traffiAtionem in Noflram tn Poloniam profettionem, ex parte Re-
grit rejicere nos oportuit. Ne vero interea, dum h$c ad Sc-
natores & Ordines Rcgni Nofiri perferuntur, atque ibi ab eis-
dem Ordinibus approbantur, mulris modis afflidta Livonia, 
vel in fpe dubia, vel in ancipiti ftatu rerum fuarum, veletiam 
ope deftituta % & cxtremae depopularioni hoftili expofita relin-
quatur r  indeque mutata voluntate, vel fervitutem tyrannicam, 
vel alias quanrumvis iniquas conditiones fubire cogarur, fed uc 
illi de indubitata ope & pradidio Noflro, & Nos viciffim de 
conftanti fide & volunrate eorum certi fimus: 
Ita tandem p*ft varios multosque traBatus hoc tempore in-
ter Nos & prxdithim Prwcipem, aliorumque Ordinum ac Civi-
latum nuncios, conventum eft, utipfa Livoma ex nmic Nobis, 
ut Rcgi Poloniac, Magno Duci Lithvanix, Rufe, Pruffiz! 
Maibviae, Samogitia:, Domino ac Hxredi, fubjetia fit & mmeat\ 
dum certi aliquid de approbatione Procerum Regni retulerimus. 
Quando-
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Quandoquidem vero hoc negocium adRegni conventum pn-
jcime in Mafovia fnturum, & ad Status o3 Ordines Regni rejecimus7 
in eo quidem convcntu fandte promifimus, &*autoritate ha-
rum licerarum promittimus, uc a Senacoribus csterisque Ordi-
nibus Regni Noftri in Polonia, profeffa fubjedlio cam Principis 
przedicti, quam lubjedorum fuorum, in commune feu coujunttum 
cum Regno, Ducatu Lithvanice, cceteris Dominiis recipiatur & 
approbecur, juxca cradlams hic Nobifcum initos, ucque incerea 
Livonia a Nobis cotis viribus Regni, Magni Ducatus Lith. cura 
omnibus adjunftis ditionibus Noflris, tam adverfus Mofchos, 
quam adverfis omnes ahos hojlile aliqiiid illi mohentes defendatur & 
propugnetur, cf civitates arcesque amiffcs armis repetantur. Si vero 
pr$cer fpem Noflram, Scacus Regni Nofiri Polon. in fubjedio-
nem iftam confentire, & ica Livoniam, conjun&is viribus, 
prout conditiones prxnominats feranc, defendere nollenc; Li-
vonia vero a folis Proceribus Lithvanis ad modum prxfcriptura 
defenfa fueric, ex cunc, prouc ex nunc, Magno huic Lirhv-
aniae Ducacui incorporaca, illique unica e(Te cenfearur. 
Cum aucem in conditionibus fubje&ionis illud incer ca?te-
ra conrineacur, quod cam .prsediclus Princeps, quam fubditi 
& civicates fibi a Nobis caveri poflularinc, ne deditio & fubjs-
B:o illa^ qnam Nobis7 uc Regi Poloni$, Magno Ducacui Lichva-
nix9 aliarumque dirionum Noflrarum, extremis cafibus & pe-
riculis aaducli obiulerunt, apud C&faream Majeftatem aliosque 
Imperij Qrdtnes Gtrmaniji, illis damno fraudi fit; Bona fide 
fpondemus, & recipimus, Nos incerea, donec .cum Senacori-
bus quoque Regni de Livonia in fidem & fubjedlionem reci-
pienda acturi fumus, omnem curam & diligenciam adhibicuros, 
uc vel per incernuncios, vel per literas Noftras, C$fareae Maje-
ilacis aliorumque Imperij Ordinum, inprimis vero MagiftriOr-
dinis 
/ 
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dinis Tcutonki per Germaniam animi ac vohntam ad prob mdm 
bujus faBi necejftatem, inducantur & fledantur. Qtiodfi id pla-
ne confici non poterit, huc tamen totis viribus incumbemus, 
nc vel Princeps, vcl fubditi, ulluni detrimentum, tam in ho-
nore & fama, quam in bonis & fortunis, ex hac neccfaria. 
deditione patiantur, nec ullam Imperij profcriptionem > aliave 
gravamma, hoc nomine incurrant, vel fi incurrerint, Nos tamen 
providebimus, ne hoc cuiquam publicae vel privatim fraudi fit> 
Dedimus prxterea fidem, ficut & prarfencibus literis fanfte 
damus, reciprmus atque promittimus, Nos tam Princrpi ipfi, 
quam Civitatibus alijs, vel fubditis fuis cujusque Ordinis vet 
Status fuerinr, liberum ufum religionis, cultusque Divini, & 
receptorum rituum, fecundum Auguftanam Confefilonem, irr 
fuis Ecclefijs, totiusque rei Ecclefiafiicss integram adminiO.rati-
onem, ficut eam hatienus habuerunt, libere permifimus, nec 
in ea ullam mutationem facluros, neque nt ab aliisfiat, per-
miffuros. 
Omnia etiam eorum jttra, heneficia, prhilegia, fxcularia 
& ecclefiafiica, prxfertim Nobilium, tam frmultanese invefiitu-
vx jus, quam & libertatem gratise in fuccefiione haerediraria ad 
utrumque fexum, fuperiorirates, praeeminentias, dignitatesr  
pofTclTiones, libertates, tranfacliones & plebifcita, immunita-
tesve confirmaturos cife, denique & jurifdictionein totalem, 
juxta leges & confvetudines morefque antiquos* 
Cum provocatione tamen eorum, qui tam ex Nobilibus, 
quam civitdtibus, immediate imperio Nofiro, vigore pr$fenris 
cum ejus Mluftritate tranfactionis, adjiciuntur,ad Vicegerentem No-
ftrum per Livoniam, vel Senatum, Senatores, Judices Nofiros, 
pci Nos in Civirute Rigenfi confiituendos, eligendos commu-
nibus hquejh is Ordinis, hoc eft, tam ipjorwn memh orum Teuto-
' ' iiici 
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fiici Ordinis, quam Nobilitatis Livonia, fuffragijs, idque tion ex 
aliis, quam indigenis & bene poffefTionatis illius Provinciae in-
colis, nempe exNobilibus, Vafallis & Civicatum Senntoribus, 
membrorum ctiam Ordinis, qui, mutato flatu, totos fe buic Provin-
cia dedermt: ita tamen, ut eifdem fubdicis Noflris Eqveftris & 
Civilis conditionis indifferens fit appeUatio, prout cuique appelhmti 
provocare vifum fuerit, ncmpe immediate ad Nos, vel mediate 
ad Vices Gercntem, vel ad Scnatum Noflrum prsefatum. Illi 
vero, qui dicfti Principis jurifdidioni fubjcdli & ratione domi-
niorum ejus fubditi erunt 5c mancbunt, ad fuum tantum Prin-
cipcm provocabunr. In caufis tamen gravibus £7 maximi tnomen-
ti, licebit Equefiri Ordini a Principe fuo ad Conventum provincia-
lem terrarum Livonice, juxta veterem confvetudinem, provocare. 
Prxterca rcccpimus, prout prarfentibus recipimus, fubdi-
tos provinci$ illius pcnes Magiftracum fuum Gcrmanicum rcli-
cturos effe &c. Proinde officia, prxfcdluras, pradidiatus, ju-
dicacus, burggraviatus, & idgenus, non alijs quam narionis ac 
lingvae Germanicac hominibus, ac adco indigenis, collatui os efle, 
qucmadmodum in terris Pruffi£ confcrre foliti fumus. 
Et quidquid publice vel privatim univcrfis & fingulis de 
jure & afquicate compeccre vidcmr vel videbitur, Noilris lice-
ris & diplomatibus confirmaturos, ncc ullam in prxdidis di-
minutionem, fcd potius pro Regia Nofira gratia & bencficen-
tia augmcntum & acceflionem fatiuros, quemadmodum ex 
nunc re ipfa, vigore praefentium diplomatum, confirmamus, 
approbamus, augemus, ratificamns, atteflamur & comproba-
nius, confirmareque & comprobare quibusvis hominibus pri-
vatim & pubiice, nunc & in poficrum , quocunque tempore be-
nigne fupcr ea re compeliati fucrimus, debcbimus, ac ad cun-
dcm modum in reliquis civitatihts Lrconice, lmperio Nofiro fubje. 
flis, 
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Bis, Officiales Nojlros covfiituemus; dursntc tamen tumultu belli-
co, reliquas avces hofli vicinas & periculo expofitas indifferen-
tcr pcr cujufvis nationis & lingvae OEciaies adminiftrabimus, 
quorum nobis virtus, fides, integritafque fuerit fpeftata; it?i 
tamen, ut nihil attentent, faciant, jubcant atque mandcnt, 
quam quae pro defenfione civitatum ac arcium facere videbun-
tur, nifi forte inNoftrurn & ReipubL damnum vergere quid 
ifti animadverterint, tum ad Nos ea de re referant, & pro vi-
rili fatagant, ne quid detrimenti ad Nos & Rempubl. redundet. 
Jus autem, juftitiam & poteftatem gladii exerceant tam in Ci-
ves, quam Nobiles, Alagiftratus civitatum atque arcium Prz-
fedti, fepofitis armis, & optata pace recuperata, non aliis, 
quam indigenis natione & lingua Germanis, prxfecluras in tota 
Provincia concedemus» 
Porro Illuftri Domino Magijlro Livonies, cum ad Equcjlris 
Ordinis conjihum Nojlram approbationem Jlntum mutaverit, ut 
per conjundionem affinitatis, & Principum amicitia fuffultus, 
contra hujus Provincix hoftes eo folidior flrmiorque compareat, 
Ducalem titulum, ad injiar lUuJlris Domini Ducis in Prujfia, cuni 
omni dignitate, infigmbus, privilegus Ducahbus tribuemus, ita 
ut Vafallus nojler, feudatariusque Princeps fit, quemadmoditm ex 
nunc Illujlritatem ejus pro VafiiUo Nofiro Principe, fufcepimus, ha-
hebimus, atque habemus. 
Ac quo viciffim Illuftritas ejus certa fit, quamprimum 
voluntatem Rcgni Noftri Senatorum exploraverimus, aut illi 
cum Senatu Noftri Magni Ducatus Lithvanix fuper ea re con-
venerint, quotam Livonia partem a Nobis & Succejforibus Nofiris 
in Jeudum habere, tenereque debeat Ulufiritas fiua cum pofteris fuis 
ex linea mafculina defcendentibus, has arces fubfequentes di-
/Iridus, atque prxfidiatus cum jure, fu$ Illuftricati conceftl-
^ mus 
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mus in feudum , atque eoncedimus, (non obfiante, hcet ipfa 
infeudatio, titulique infignium £? honorum foleimis attributio num 
concedi nequeat, ad nofirum ex Polonia reditum dijfe-
renda ejfe ditximus ) pofleflionem illorum omnium Iliuilritati fu$ 
afifignavimus, conrulimus, atque confevimus, priimun totum 
iilum traclum Cuvlandiae & Semigailise, incipicndo a ialfo mari 
fuvfum fequendo fluvium Hilgae, afccndenclo ad antiquos li-
mites, pev Radzivvilum inccptos & difpofitos, intev Samogi-
tiam, Lithvaniam, & RufTiam ab una, Sz Livoniam ab 
alteva, pavtibus, verfus Difhiclum Polocenfem ad Dunam flu-
vium, defcendente vevo Duna ufque in mare falfum; adeo, ut 
quidquid in iftis tevminis cis Dunam verfus Lithvaniam con-
tinecuv, & ad Ovdinem Livoniae fpecflabat, nunc & in perpe-
tuum apud llluflvitatem fuam & ejus hacredes mafculos pevma-
neat, Cuvias videlicet, bona & Nobiliratem, qux ad arcem 
Dunebuvgeniem, ex hac pavte fluminis Dunse vevfus Lithvs-
niam, fpeclarunt ; Avcem Selbuvgam cum toto diftviclu ; Cu-
rias item, Nobilitatem, & omne id, quod videiicet ex hac 
pavte ad arcem Afchevat fpe&avit ? arcem Bausko, Neugurh, 
cum iis, quX ad avcem Kivcholm pevtinebant; avces Mitthaw, 
Tuckum, Neubuvgk, Doblen, Kandow, Alfwangen, Schrun-
den, Frawenburg, Zabel, tum iUas arces, qu£ Nobis oppi-
gnoratdt fiant, Goldingen , Hafenpoth, Duvben, Windaw, in 
fumma ocluaginta imliium. Arcem vero Grobin in quinquaginta 
miUibus lUufirijjimo Principi Domino sllberto, Marchioni Brande-
burgenfi, in Fruffia Duci, itidem oppignoratam, iUas quidem 
fummas lUufiritati ejus remittimus, Arcem vero Grobin cere Nojiro 
apud ipfum lUufiriJfimum Dominum in Pruffia Ducem eliberabimus, 
ac dabimus operam, ut ab infi oppignoratione primo quoque tempore 
ehberetitr, atque in poffeflione iiiuflritari fuse tradatur. Ad eun-
dem modum & arcem Bausko ex poffejjione ufifruttu Revercn-
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diffimZf Illufiriffmi Principis, Dornini Archiepifcopi Rigenfs, elihra* 
limus, & ut ejus pofleftio ad Feftum Pafchx Illuflritati cjus tra-
datur, curaturi fumus. Ex altera vero parte Duna: folam ar-
cem Dunemundam Illuflritati ejus ad tempora vit$ concedimus. 
Pvo Nobis vero, & Sereniffimis Succefforibus Noftris, r/z-
tione fufceptce defevfonis, & aditorum, ac etiam nunc adeundorum, 
multorum periculorum & certaminum, ^ AW/ pro Livonia pro-
pemodum jam defperatis rebus fumpfimus, totum tradum & o-
nem reliquam Provinciam ultra Dunam, vigore praefentis con-
tractus cum llluftritate ejus initi, refervamus. 
Primum & ante omnia, arcem & civitatem Rigenfem, cum 
omni, quod in ea antiquitus obtinuit, jure, dominio & propri-
etate, meroque & mixto Imperio, apud Imperatores Romanos 
obtento, de quo Nobis Illuftritas ejus condelcendit, illudque 
Nobis refignavir, pvout praefentibus refignat, cedit & condefcen-
dit, & ab homagio, quo Civitas iUa Rigenfis lUufiritati fucs tenebatur, 
abfolvit, abfolveveque & renuntiare coram Legato Noftro in 
Civitatcm Rigenfem per Nos ablegando publice, tum & paten-
tibus lirevis fuis, etiamfi Civitas illa ei vei advevfari velit, aut 
quo modo reclamet, ab ipfo bomagio liberos fiicere: nec non 
emnia diplomata, ab Imperatoribus Romanis fuper ea re obtenta No-
bis tradere tenebitur, eamque ficut & reliqua omnia, quX fe-
quunttir, poteftati, meroque & mixto Dominio Noftro, per-
mittere, ficut jam exnunc harum literarum vigore permifit, 
ac pevmittir, tanquam fcilicet eam civitatem, cujus falute & 
confevvatione falus & confevvatio reliquac Provincia? niritur, ex 
amiffione vevo extvemum illi Provinciac excidium, vicinis au-
tem dominiis Noftvis pvxfens, cevtiffimum & indubitatum, pe-
riculum impendeat. In ea tamen Civitate Rigenfi & arce, non 
pcregrinum aliquem alienigenam & adventitium ad gerendum 
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magiflratum & alia officia pracficiemus, fed ex indigenis Ger-
mamc& Livonic^que lingv£ (f nationis. Et alteruin quidem 
Officialem arcis, qui rei militari & prxfidiis NoRris, alterum 
vero, qui rebus urbanis BtirggraVtus prsefit, ex Senatorio civi-
tatis iltius Ordine, per illos deltgendo, per Nos autem con-
firmando, ad exemplum Civitatis Gedanenfis, confiituemus, 
qui tamen Nobis, Regi Polonix, Magno Ducatui Lithvanix, /pe-
ciali jurejurando obfiriBi fint. 
Sequentes vero civitates & arces, praefidiatus, praefe<£luraf, 
tra&us, pro Nobis ceflerunt, tam videlicet ilte, qu$ adhuc in 
poteftate Ordinis permanferunt, ut funt arces Kircholmia, A-
lcherad, Duneburg, ad ripas Dun$ fit$, Rofiten, Lutzen, Tri-
katen, Ermis, Helmet, Karkus, Weifeflen, cum tota Jervia, 
arx & Civitas nova Parnovia, Sahra, Rugia, Burtneck, & arx 
& civitas Wolmaria, Wendena, Wolfard, Arries, Segewalt, 
Schuien, Jurgeburg, Nithow, Lemborch, Rodderppeus, Neu-
mole. Dein & illse, quT jam in poteftatem hoftis pervene-
runt, & armis Noftris recuperandae funt, videlicet Ducatus Efih-
onia, Epifcopatus Derbatenfis, quantum in eo fua Illufiritas 
interelTe habet, cum omnibus illarum Nobilibus, Vafallis, cu-
rijs, fundis & univerfis bonis ad eas fpeclantibus, de quibus 
omnibus, certis perfonis, qu$ adhuc ex Ordine Teutonico re-
ftant, nec non Confiliariis & aliis honeflis Viris de Republ. Li-
vonienfi bene meritis, pro judicio & arbitrio Noftro, fervaro 
deleclu, adhibitaque in perfonis proportione Geometrica, con-
cedemus providebimufque. Munitionibus tamen interim omni-
bus in Nortra & Succefiorum Noflrorum poteftate refervatis. 
De perfona tamen IllufirifTimi Domini Magiflri fecus fhtu-
imus, tanquam deea, quae in Nos fingulari fide & obfcrvan-
tia femper propendit, prae ceterifque Regni Noflri fe obfervan-
tiffi-
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tiflimam praebuit. Ideo parem gratiam & benevolentiam No-
flram illi referre volentes, dignum exiftimavimus, cui Locum-
teventis. titulum ac pr&rogativam in Arce & Civitate Rigen 1 
concederemus, prout prsefentibus concedimus, ut in ea rcfideat, 
jus & iuftitiam cum aliis Officialibus Noflris adminiflret, quam 
ad rem certum ftipendium annuum illi fuo tempore concedc-
mus, affignabimufque. 
Praeterea inter caetera & hoc inter Nos & Illuflritatem fu-
am convenit, ut permutatione Fpifcopatus Curonienfis, pro 
Sonneburga arce, & curiis Leal & Habzel Illuflriffimus Holfa-
tiae Dux, Magnus, contentetur, quam ad rem Noflram illi reci-
pimus operam, ut cum reliqua Curonia, Epifcopatu quoque 
Curonienfi Illuflriras ejus potiatur. 
Neve cum Iimitum indifcuflorum vicinis llluflr. ejus con-
troverfiam aut difficultatem habeat, pro Regia Noflra autori-
tate curabimus, ut primo quoque tempore fines ad praefcri-
prum padtorum Potzuolenfium & pofleriorum Vilnenfium re-
gantur, & certi conflituantur in tota illa vicinia limites; In-
terea vero neutra pars alteri damnum inferat, aut litem & dif-
ficultatem moveat. 
Cumque tra&us Dunae furfum atque deorfum Iimites inter 
Nos & llluflritatem ejus conflituat, aequitatis ratio poflular, 
ut mcdietate fluvij in pifcando & alijs commoditatibus ejus 11-
luilritas perpetuo gaudeat, quxque Infulae, five mediamnes al-
teri partes viciniores funt, apud eandem partem maneant. 
Et cum hoc fexennali bello, fuX Illuflritatis, quam etiam 
Nobilitatis Curonienfis, praccipue vero eorum Diftritiuum, qui 
penes Nos manebunt, vires exhaufta fint, relaxaram illuftrita-
tem luam & Nobilitatem ab oneribus hujus beJli, aut faltem 
ut 
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ut hoc praftent aut nitantur, quae commode pro modulo fuo 
pofTunt, volumus. Alio autem tempore eadem fit ratio^ qu& 
llluftritatis Domint Ducis Brujju. 
Neve etiam a Gedanenfibus & Rigenfibus ob &s alienum 
cvntrattum fua llluflritas mo/efletur , Regia Noflra intercefBone 
ftudebimus, ut aut in gratiam Nofirain fua lliufiritas pecunia 
iiberetur, aut non prius, quam commode folvi pofiit, repe-
tatur. Qiiemadmodum & IVendenfibus, IVolmnrienfibus, Perno-
vienfibus ,J ex mera Nofira gratia beneficentia Regi /, infolvendis 
eoritm debitis aliquid opis, per fuhninifirationem rei frumentaria 
alterius generis commeaius, adferemus. 
Monetce etiam cudendce facultatem lUufiri Domino Magifitro con-
cedimus, ad pondus & valorem Lithvanicce, & ut ejus promifcuus 
& indifferens ufus fit, tam in Lithvania , quam in Livonia. 
Volumus attamen, ut ex una parte Nofira effigies, vei infignia Regni 
&r Magni Ducatus Lithvanice, in altera lUufiritatis ejus, expri• 
mantur. » 
5z quid porro lUuftritati fuce vendendum , impignorandum, per• 
niutandumve fuerit, fuper hoc IUufiritati ejus hbertatem ficuhatem-
que concedimus: icatamen, ut ad Nos & Sereniffimos Succeffores 
Nofiros de eo primo loco referatur, Nobifque optio detur, fi talem 
oppignorationem ipfi acceptare vo/uerimus : fm minus, tum Illujlri-
tati ejus liceat, citi volet. 
Dabimus etiam operam, qunndo Ducatus Erthonia: cum 
civitate Revalienfi, vel tranfadione aliqua jufta, & nomini 
No(lro honorifica, vel per belli rationes, recuperatur, ut Illu-
ftritati fuse $qua portio, vcl in bonis, vel pecunia, concedatur; 
fumptibus belli, ii hoc nomine contra Sereniffimum Svecise Re-
gem infumendi erunt, ante omnia Nobis rcfufis. 
Tor-
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Tormenta item bellica, qux Nobis ad pvxfens in cefiione 
avcium & eivieatum velinquuntuv, bello confetio, pio latione 
quantitatis qualitatifve, a Nobis veftituantur. 
Judseis vevo nuila pev totam Livoniam commcrcia, vecli-
galia, telor.iave ullo unquam tempore concedemus. 
Curabimus etiam, ut interea temporis, dum a MagnoDu-
catu Noftro Lithvaniae abfumus, & negotium fubjethonis in Po-
lonia ex parte Regni traBamus, Livonia necejfartts copiis milj~ 
tanbus, tam ad prafidia caftrorum ciVitatum, quT id a No-
bis portulaverint, quibufve id neceiTe fuerit, quam ad arcen-
dam fubitaneam incurfionem boflilem^ in futurum eventum in-
rtvuatur & firmetur. 
H$c omnia & fingula Nos prardidto Principi aliorumquc 
Ordinum ac Civitatum Nunciis facrofandte & religiofe fervatu-
ros, Nos jurejuvando fpopondimus. Ipfe autem Princeps profe 
ftiis fubditis, caterorumque Ordinum, utpote umverfce Nobihtatis 
o3 Civitatum Nuncii, victjftm fidem fuam facrofmtte praftito folenm 
jurcjurando objlrinxenint, ficut & prcefentibus objlringunt, qitod ab 
hoc tempore o3 m pofierum, in ea fide, voluntate obfequentia, quam 
nobis femel detulerunt, conflanier permarfuri & firmiter perfevera-
turi fint , tanquam fidelem Vafllum £? fibditos decet Imperio po-
teftati Nnfirce fubjecios. Nos vevo pavi vatione Pvincipem ipfum 
benevolentia & favovibus; fubditos vevo illius & Nortvos cle-
mentia, & benignitate Nortva Regia, profecuturos, omaturos 
& audturos, Nos vecipimus & praTentibus, interventu jurisju-
vandi Nortvi Regii, recipimus harum tertimonio Iiterarum, qui-
bus in fidem figillum Nortrum prxfentibus ert fubappenfum. 
Datum Viln$ XXVIII. Menfis Novembris, Anno Domini 
M. D. LXL Regni vero Nortri XXXIL 
Privi-
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Privilegia, Nobilitati a Divo olirn Re-
ge, Sigismundo Augufto, circa fubjcctionem 
univerfe Livonix, induita. 
SIGISMUNDUS AUGUSTUS, Dei gratia RexPolonia:, Ma-gnus Dux Lithvaniae, Ruffiae, Prufllx, Mafovis, Samogi-
tixj Livoniacque, Dominus & Haeres, Notum facimus 
per praefentes literas, quorum intereft, aut in pofterum quo-
quo modo intererit, Univerfis: Cum Livonia Provincia gravi <ic 
diutumo Mofchico bello, multifque cladibus affiicia, vajiata, atqut 
magna ex parte in potejiatem bojiium redacia ejfet: cumque £? pro• 
pter multarum civitatum, arciumque Ef propugnaculorum, amifjio. 
riem, &r ob maximam in omnes partes depopniationem vafiitatemque, 
ferro atque igni in ea aliatam, o5 propter quotidianas incurfiones, 
magnumque hojiis ad ejus reliquias occupandas apparatum, ad em 
angujriam ac dijficultatem Ordines illius redatti effent, nequoqum 
opibus viribusque propriis ftatum fuuin defendere, atque fe a fervf 
tute crudelitateque hojiili tueri ac vindicare pojfent; 
llluftrifiimus ac Reverendiffimus Dominus Guilielmus^ Ar-
chiepifcopus Rigenfis, Marchio Brandeburgenfis, Stettinis, Po-
meraniae, Caffubiorum & Vandalorum, Dux, Rugiae Princeps, 
Burggravius Norinbergenfis, ac IlluftrifTimus Dominus, Gotlmr-
dus Ketlerus, Equefiris Ordinis Teutonici in Livonia Magifier, Sta-
tusque & Ordines Livoniarum univerfi, & Civitatum Nuncii, 
dum & omnia domeftica pradidia fua convulfa, & fe ab alio-
rum praefidiis deftitutos animadverterent, magnam autem fpem 
in Noftro ditionum Nortrarum auxiiio deponerent, matura deli-
bera-
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berarione habita, publicoque & concordi omnium conftnru, 
fe Prvvinciamque fuum in fidem Z? poteptcm Nojhm traJth unt, 
nc in perpetuum ditionibus domimisque Nojlris, ad injlar lerrai um 
Prujfice, adjunxerunt incorporarunt> 
Itaque Nos & foederibus & vicinitate conjundt$ Nobis 
Provinciae periculo, clade, vaflitate, fervitute permoti, & pro 
Chriftiatii Principis Officio pertinere ad fidem Nofiram intelli-
gentes , ut homines Provinciamque Chriftiani nominis a caede, 
populatione, fervitute, barbari accrudelis hoftis prohibeamus, 
eosdem in fidem & ditionem Noftram accepimus. Qua qui-
dem fide ac necefTitate, in jure, libertate, fortunis, omnibus-
que commodis cacrerorum fubditorum ac dominiorum Nofiro-
rum confervandis & tuendis obftrictos efie, Nos devincimus & 
obftringimus. 
Cum autem inter reliquos Status ejusdem Provinciae Livo-
niae, qui ad profitendam & recognofcendam fubje&ionem fuam 
apud Nos comparuerunt, univerfus Equeftris Ordo totius illius 
Provinciar, nempe ipfa Nobilitas, indigenae tam ultra citraque 
Dunam habitantes, per certos Nuncios, & Plenipotentes fuos, 
videlicet Nobiles, Rempertum Gilzemium, Juris Do&orem, Gre-
gorium Francken, Fabianum a Borch, Henricum & Joannem 
de Mcdhem, cum fufficienti plenipotentiae fuX mandato, figil-
lis multorum Nobilium ex tota Provincia Livoniae confignato 
apud Nos comparuillent, Nofque fuo ac totius Nobilitatis Li-
vonicx nomine, de confirmatione jurium, libertatum, privi-
legiorum & immunitatum fuarum, humiliter atque fuppliciter 
compellaflent; Obtulerunt Nobis in fcriptis cerra capita feu ar-
ticulos, quos a Nobis in omnibus eorum punflis, claufulis & 
conditionibus, confirmari, approbari & ratificari, debita cum in-
^ ftantia 
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ftantia fupplicaverunt; Quorum quidem capitum feu articulo-
rum tenor de verbo ad verbum fequitur, & eft talis: 
I. Primum & ante omnia Sacrs & Serenifiim.se Majefiati 
Vefirae, Domino nofiro Clementifiimo, & tum libertaris no-
firae vindici, tum & iiberatori, in quo omncm fpem & fidu-
ciam liberationis nofirae concepimus, debita qua par efi humi-
litare, nofiro totius Nobilitatis Livoniae nomine fupplicamus, 
ut Sacrofan&a nobis Sc inviolnbilis maneat Rc!ig'o, quani juxta 
Evangclica Apofiolicaque fcripta purioris Ecciefix, Nic$n$ Syn-
odi, Augufianamque Confcfiionem, haclenus fcrvavimus, ne-
ve unquam ullis five Ecclcfiafiicorum, five Saecularium, prae-
fcriptis, cenfuris & adinventionibus, gravemur turbemurque 
quovis modo; quod fi praeter fpem acciderit, nos tamen juxta 
Sacrofanctae Scripturx normam, qua praecipitur plus Deo, quam 
hominibus, obtemperandum efie, nofiram rerineamus Religio-
nem, confuetasque ceremonias, neque nos in ulla ratione ab 
hac avelli finamus. Si vero errores, quorum malus ille Dx-
mon autor efi, in illa fuboriri continget, ut hifcc dirimendis 
tollendifque Evangelici Apofiolicique Dodores purioris Ecclelix 
Augufianx Confefiionis adhibeantur. 
N. Proximum efi, ut Ecclefis conferventur, collapfx re-
fiituantur , & quae miniftris puri Evangelii Dodtoribus five Con-
cionatoribus, & iftorum honefta fuftenratione, non provife, 
ut hifce ex liberalitate Sacrae Regis Majeftatis provideatur; & 
fiquis cenfus fundique hifce adempti, vel fupprefii fuerint, ut 
illi vel refiituantur, vel aequivalenre pretio compenfentur, 
IIL Ne pauperes negligantur, illorum enim juxta atque 
Religionis rationem habendam efie cenfemus» Cum nobis por-
ro conftet, quanta iit calamitas pauperum, qui hac bellorum 
clads 
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clade ex divitibus pauperes fadi funt, fuppliciter petimus, 
ut collaofa hofpitalia bonaque illis olim confecrata rertituantur, 
& in quibus ante locis antiquitus eredla nulla fuerint, ut eri-
crantur, & tam a Sacra Veftra Regia Majeftate, quam a Principe 
noftro' pro Regia munificentia & liberalitate, dotentur. Quo 
faclo CHRISTVS, qui h$c in fe collata reputabit, Veftrx Re-
o-ix Majeftari, Regnorum dittonumque fuarum feliciorem fplen-
didioremque faciet gubernationem. Ac cum hoc bcllo (^ pioh 
dolor!) afflidiftimae, maritis parentibusque caefis, multae vidu$, 
orbx parentibus virgines, in eam egeftatem redadae fint, ur, 
quo vitam tolerent, vix habeant, obnixe oramus, ut inprimis 
de collegiis ccelibum virginum ita conftituatur, ut afflidtiiTimac 
& miferrimT viduT virginefque maritis parentibusque orbatx, 
in hxc recipiantur, neceflarioque vidu amiduque profpician-
tur, donec vel coe.Iibem optent vitam, vel fanctum petant ma-
trimonium. Neque enim in hoc vel coelibum virginum, qua-
rum numerus non ita magnus eft, vel praefedorum carundem 
privatum commodum, fed commune potius bonum fpe&an-
dum eft. Vtque idem cum Coenobiis Monachorum, fi illa 
Sacrae Regiae Majeftati Veftrae aliquando cx manibus hoftium re-
ftituta fuerint, conftituarur, propter miferos exanimatos fenes, 
& pupillos pnrentibus orbos, patcrnifque bonis deftitutos, qui 
iu iisdem ali, educari, & humanioribus literis erudiri, pote-
runt, cum maximo Reipublicae commodo. Ita enim ex Coeno-
biis praefatis vetus Collegiorum forma reftituetur, ex quibus 
honorifica Ecclefiae & Reipublicse organa, quandocunque necef-
farium fuerit, depromi poterunt. 
IV. Cum nihil Refpublicas magis quafifare atque concutere 
folcat, quam legum, confuetudinis atque morum, mutatio ; 
Sacra Regia Majeftas Veftra bene conftitutas Refpublicas hnc 
L 2 - ratio-
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rationc, non modo fervandas, fed collapfas reftituendas, pruden-
tiflimo atque vere divino confilio cenfuit, quod per IlluftrifTi-
mum atque Magnificum Principem ac Dominum,Nicolaum Rad-
ziwil, in Olyka & Nieswiez Ducem, Palatinum Vilnenfem, Do-
minum noftrum clementiflimum, Principibus, Nobilibus, Ci-
vitatibus, atque Statibus Livoniae, fub ipfius Sacrae RegiaeMa-
jeflatis plenx poteftatis mandatique propolito fcripto promiferit, 
nobis non folum Germanicum Magiftratum, fed & jura Germa-
norum propria atque confveta, concefTuram, permifTuram, at-
que confirmaturam fe efie, quod & ad praefentis flatus conferva-
tionem, & collapfi eredionem reftitutionemque, facit plurimum. 
Ut autem certum atque commune aliquod Provinciale jus, 
quo omnes Provinciales teneantur, ex confvetudinibus, Privi-
legiis, latifque fententiis, autoritate Veflrae Sacrse Regi$ Maje-
flatis, conflituatur, etiam atque etiam oramus, ut ad eam rem 
certi homines, in Jurisprudentia verfati, ex autoritate Ma-
jeflatis Veflrae defignentur, qui talem formulam Juris Provin-
cialis concipiant, componant, & communibus Reipubl. Livo-
niaeOrdinibus confentientibus ad recognofcendum, confirman-
dum & promulgandum,, Veflrae Sacrae Regiae Majeflati offe-
rant. 
V. Ut folis indigenis, & bene poffeflionatis dignitates, 
Officia & Capitaneatus, ad inftar Terrarum Pruffu, conferre 
dignetur, prout nobis Regix Majeflatis nomine promiffum efl, 
atque praefcribantur nobis dignitates, officia & Capitaneatus, 
& quando & quibus quisque praeficietur. 
VI. Quamvis inficias ire non poflumus, appeUationis reme-
diurn nd 1 ribunal Regium, fuperioritatem Sacrce Regice Majeftatis 
maxime refpicere, neque noflri inflituti fit, illam attenuare vel-
Ic : 
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le: Tamen putamus» Sacram Regiam Majeftatem, propter com-
modum & profeclum Provincialium, aliam viam, & eam qui-
dem compendiofiorem, & confenfus communis avbirrio, & 
Veftrac Regis Majeftatis approbatione, invenire conrtituereque 
poffe, ne vel propter itinerum difficultatem, locique intevca-
pedinem maximam, vel propter miferorum inopiam, plures 
caufas in judicia delatas differri, & divitibus improbis, male-
volisque hominibus infolentize materiam pr$beri,contingat; con-
fulrum itaque nobis videtur, ut Sacra Regia Majertas Vertra in 
Civitate Rigenfi, tanquam totius Provincix Metropoli, certos 
Judices feu Senatores Suos conrtituat, idque ex indigenis per 
nortvum Equertvem Ovdinem deledtos, pev Majeflatem vevo 
Vertvam confirmandos, qui femel bifve in anno Rigam rtatis 
tcmporibus una conveniant, & caufas appellationum, ex au-
toritate Majertatis Vertvae, decidant: ab illo vevo Senatus Maje-
rtatis Vertrx judicio, in caufis gvavibus, & maximi momenti, 
ad Tvibunal Majertatis Vertvae, non minus ex Avchi - Dicecefi, 
quam ex Mdjertatis Vertvae, & illurtviffimi Domini Magiftri di-
tionibus, hoc ert ex tota Provinciu, ad Majeftatem Vertram, 
tanquam ad J"upremum (f b&reditarium Domtnum noftrum, 
appelletur ; Ita ramen, ut temerariae & frivolae appellariones 
pvaecidantuv, rtatuaruv expveffa pcena in temevavie appellantes, 
& exrvahenres litem fine jurta, legitima & pvobabili vatione, &r 
ut talitev delinquentcs condemnenruv in decimam partem cau-
fae, cujus dimidia pavs filco Majertatis Vertrae, altera dimidia 
pars appellato, dependatur. 
VII. Cum hoc proprium Regium decus fit, atque ipfa 
Majeftas, quae neminem vel minima laefione offendere, unicui-
que quod fuum ert tribuere, quod uniufcujufque ert, ex ampli-
tudine munificentix fuae adaugere, confvevit, liberalifiime Ve-
ftrae 
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ftr$ Sacrae Rcgiae MajeHatis nomine promifTum eft nobis omni-
bus atque fingulis, de quorum nomine mifli fumus, quod no-
bis atque ipfis, beneficiorum, feudorum, a Principibus & prar-
decefforibus fuis acceptorum diplomata, confignatas literas, 
poffeffiones, confuerudines, privilegia, ac libertates, & qux-
cunque longiffimo temporum ufu acquifiviifcnt obtinuifientque, 
inviolabiliter fervari & confirmari, fed fi quae majora ipfis om-
nibus atque fingulis ex ufu e(Te poffent, quod ea quoque ex 
Regia liberalitate de novo concedi deberent. Qijam Regiam 
facilitatem, clementiam & benignitatem ut o^fervanti pedore 
animorum noflrorum profequimur; ita eam fortunis nofiris 
omnibus, vita, faluteque ipfa demereri, fedulo parati erimus. 
Proinde petimus, qua decet humillima obfervantia, ut non 
modo quT antea diela funt prsftentur nobis; verum cum p!u-
res fint in Livonia, qui eum confangvineis fuis atque aliis fa-
miliis, jus fimultanes five conjunclx manus contrahendi facul-
tatem olim nadi funt, ut hoc ipfum privilegium, a VefiraSa-
cra Regia Majefiate carteris auoque omnibus, videlicet univer-
f$ Nobilitati, arqueillis, qui fub dominio Domini Magiftri cT-
terorumque Principum manfuri, ac illis, qui Sacrac Regiae Ma-
jefiati VefirT immediate fubdipi futuri funt, nofirifque perfo-
nis ex liberali favore, pro Regio Vefiro fplendore atque ampli-
tudine, gratiofiffime concedatur, in omnibus illorum bonis feu-
dalibus, quse modo obtinent, qu$ in futurum quovis modo, 
five fpeciali gratia, five contra&u licito, obtinere poterunt, non 
modo cum confangvineis, affinibus, fed aliis quoque exteris 
familiis atque fociis, talejus fimultanes five conjunelsE manus 
coire atque contrahere; hoc efi, ut habeamus liberam & o-
nmimodam potefiatem, de bonis noftris difponendi, dandi, do-
nandi, vendendi, alienandi & in ufus bene placitos, non re-
quifico 
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quifito Majeftaeis Veftrse confenfu & aleerius cujusvis fuperio-
ris, convertendi. 
VIII. Si foree in hac belli calamieaee, deprxdaeione, igne-
ve vel alio cafu, cujufque diplomaea, monumenea privilegio-
rum, libereatum, aliarumque conceffionum atque obligatio-
num, amifTd, abfumpta, perdieaque effene, ue illa a Sacra Re-
gia Majeftaee novis diplomaeis, non modo innoveneur, li de bo-
norum hzeredieaeione eranquilla atqae conrinua polfefTione con-
ftiterit; Verum uc eciam obligaeoriarum licerarum, qux hoc 
eumultu bellico perdiex fine, frutiu ii non careane, qui duorum 
vel trium eeftium aueoriente obfirmare poffine, eales lieeras pe-
nes ipfos fuiffe, & ex adverfo de folueo, numeraeo, vel faeis-
faclo, per alia literarum argumenta nil conftee. 
IX. Uc Sacra ipfius Regia Majefias Nobiles aeque Proceres 
Livonix omnium honorum, dignieacum, jurium, libereaeum 
atque praerogaeivarum, quibus haclenus eam Ecclefiaftici, quam 
Sxculares, Barones, atquc Nobiles Domini, Regni Polonici utun-
tur & fruuneur, juxea formam aeque modum, quibus Prueeni 
fub Sacra ipfius Regia Maje/iaee pofici ab ipfa obcinuerunr, par-
ticipcs facere dignetur. 
X. Uc nobis libereaeem graeiac (ue vulgo appellane) pro 
Rcgia benignitate concedae, quemadmodum in fucce(Tione feu-
dorum fubdici Ducarus Efihonix, Harriae, Wironix, ac Dioc-
ceiis Rigenfis, olim a Regibus Danorum fingulari benencio uf-
que in hunc diem obcinuerunr, ue eodem modo nos cjufdem 
privilegii fru&um, ex Veftrae Sacrae Regiae Majeflaeis ampliore 
augufliorcque munificeneia, capefiere, acque cum pcrpeeua Au-
gufii nominis celebratione pofieris nofiris relinquere pofTimus > 
hoc efi, ut habeamus poteftaeem fuccedencli, non modo in de-
fcendenti, fed eciam in collateraii, linea utriufque fexus? Ita ta-
men, 
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meti, ut prgefcratur mafculinus, & faemellx pro modo faculra-
tum dotentur ; mafculis vero non exiflentibus, fcemellae in o-
mnibus fuccedant, falvo tamen Majeftatis Regi& jure fifii, fen 
jure caduco. 
XI. Cum nos Sacr$ Regize Majeftati Vcfirae, illiufque Rc-
gno, Magno Ducatui Lithvaniae, ac dirionibus, inevitabili ne-
ceffitate in hifce noftris anguftiis, quibus propter barbari hofiis 
infolentiam ad extremum cum Principe nofiro redaBi, of ,ab Impe-
rio Romano deferti, nos, vitamque nofiram, parentes, uxores 
lil/eroSy tueri non poffiimus, fd medius fidius in hofiis crulelijfimi po-
tefiatem venire oportuerit, priufquam 'ab Imperio defenderemur, in 
fubjeBione confenferimus; Sacra ipfius Regia Majeftas efficiat, 
quemadmodum cautum eft, ut propter hanc Principis noftri 
dcditionem, nofque fubditos, apud invidiftimum Imperato-
retn, Eledores, Principes ac Status Romani Impcrii, tueatur 
honoretn, fubftantiamque nortram, ne cenfura Imperii pubhca, 
aliave infartii nota vexemur, damnove ajficiamur, quin potius inde-
mnes confervemur. 
Xllt Ut nos in pofterum a Sacra Rcgia Majeftate non fo-
lum contra Mofchum, fed quofcunque hoftes noftros, con-
jun&is Regni Poloniae omniumque ditionum fuarum viribus, de 
fadto defendamur, hoftetn in propriis ditionibus integra belli 
mole quamprimum adoriamur, ne vel hoftilibus, vcl fociis ar-
mis, fociorum terris graviora majoraque damna inferantur: 
Melius etenim eft ex hoftium fangvine acftuare, quam noftri 
fociorumque depracdatione perditioneque faginari. 
XIII. Ut nemo in fuis graniciebus atque conftitutis limi-
tibus praediorum fuorum, qui ex certis monumentis liquent 
pertuvbetur, fed in poffeffione illorum a Sacra ejus Regia Ma-
jcftate 
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jeftate tueatur. Si vcro qui limites temporum vetullate corrupti 
amiflfive clTcnr, ut illi five perdelegatos, five per arbitros, prout 
sequitatis poflulaverit ratio, innoventur reftituanturque. Ubi 
vero in terris Livoniae difperfi inter fe Nobilium, item rufti-
corum, agri habentur , & ut Germanice appellantur, Streut)ip~ 
lande und Hakenlande, ifH fecundum confvetam menfuram 
unicuique integri, abfque ulla diminutione, laefioneve permit-
tantur, ut fcilicct juxta veterem prdcriptam formarn quilibet 
uncus aut manfus agri, quem vulgo Haken nominamus, fexa-
ginta fex funes, five ut dicitur, baftas, quarum baftarum qudibet 
iexaginta fex Faden contineat. Qua: vero ex vaftis nemoribus, 
multo longoque fudore acquifita, primi occupantis, juxta ju-
ris communis ordinationem, manebunt, nifi prior occupans 
illa deinceps pro dereliclo habuiffet ac alius ea abunde poffe-
difiet, legitimeque prsfcripfiffet, ut is quoque in tali poffeffio-
ne retineatur, tuearurque. 
XIV. Vt Nobilibus Livoniae integrum atque liberum fit, 
per Regnum Poloniae, Magnum Ducatum Lithvaniae, aliafque 
fuse RcgiT Majeftatis ditiones, Regalibus viis, & ubicunque 
ipfis negotium fuerit, abfque ulla remoratione telonii alia-
rumve datiarum impofitione, vel requifitione, Iibere ire arque 
tranfire, mercatoribus exceptis, idque tam terra, quam mari, 
caererifque fluminibus, cum omni immunitare permittatur. Et 
fi aliquem iflorum in prxfato Regno, Magnoque Ducatu Lithva-
niae, aliisque ditionibus, quidquam deponere contingat, ut idem 
fine ulla moleflia, ulloque telonii & quarumvis aliarum datia-
rum gravamine, inde revocari & reduci, quandocunque vifura 
fuerit, integrum liberumque maneat. 
XV. Vt, confe&o hoc bello in Livonia, veteres regales & 
communes flratae reflituantur in priflinum flatum, ferventur-
que, reliquae vero ab ufu communi alienae praecludantur, pro-
M pter 
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pter varia incommoda, quae ultro citroque dominis vicinis eo-
rumque fubditis inde fuboriri poflunt. 
XVI. Ab hoftibus pro defenfione communis patris capti, 
& poftliminii jure, & redemptionis beneficio pcr Vefirsm Sa-
cram Regiam Majeflatem fruantur atque gaudeant, ut, etfi fer-
vitutis calamitate mortui cenfeantur, tamen fpe recuperandx 
libertatis vivere videantur. 
XVII. Quamvis major pars Nobilitatis per hofiem partim 
bonis fuis Feudalibus fpoliata, partim diuturnitate belli fortu-
nis exhaufta, ut uxorum atque liberorum fuftentationis pleris-
que plane nihil, aliis vel minimum, fuperfit; tamen illos fingu-
laris erga Sacram Veftram Regiam Majeftatem obfervantia, item 
fortunarum, libertatum, dignitatis, vit$ etiam atque falutis 
propris, refpectus eo impellunt, ( qu$ ipfis partim beneficio Ve-
ftrse Sacrae Regiae Majeftatis hadenus utcunque fervata funt, par-
tim Dei beneficio fervata ac reftituta iri fperant) ut non modo 
ipfam omni honore venerentur, fed vita atque falute ipfa illud 
Lbenter conteftabuntur. Et cum plurimi noftrorum nihil re-
liquum habeamus prafter vitam, hanc parati fumus quoquo 
tempore apud Sacram Regiam Majeftatem Veftram exponere: 
Rvliqui vero etiamfi & ipfi belli quinquennalibus fumptibus ex-
efij tamen fe illi offerunt, & nos una cum eis offerimus ad 
omnia, qux poffibilia effe poterunt, fperamufque, Veftram Sa-
cram Regiam Majeftarem, fi ad expeditioncm bellicam eo, quo 
confveveramus, equitatu propter exhauftas vires prodire non 
poterimus, illud non tam ulli neglectui, aut protervitati, fed 
itnpofiibilirati, imputaturam effe. Poftulamus itaque, ut unus-
quisque fecundum reftantes facultates bellicam expeditionem 
Sacrae Regiae Majeftati Veftrae ferviat, non autem fecundum eas, 
quas ante, rebus integris ftantibus, obtinuit, & ut eodem plane 
modo, 
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modo, fiqui extra tiumerum fui debiti ac foliti equitatus ac fer-
vitii in honorem atque commodum Sacrz Regix Majeltatis 
Veftrac, plures equites atque milites educere poflfent ac vellent, 
ftipendia conferantur, quemadmodum cxteris Sacrac Veftrae Re-
gise Majeftatis , Regni, & Magni Ducatus Lithvanix, incolis nu-
merari & conferri confveverunr, utque id tam in prxfenti, 
quam futuris, belii temporibus perpetuo fervetur. 
XVIIL Cum digna vox Majeftate Regnantis lir, fateri, Im-
perium fubjedum e(Te legibus, ne deinceps ullus Princeps, ul-
lus Magiftratus, five fuperior, iive inferior, vel quivis alius, ex-
tra cognirionem caufse, Nobiles vafallos, vel quosvis alios, pof-
feflionibus temere exuat, deftituat, fpolietve: fed li quid juris 
in alium habere quifquam putarit, hoc ipfum coram judicio 
ordinario Senarorum Majeftatis Veftrae Regiae, vel Provinciali 
conventu, experiatur. Non enim aequum eft, ut in propria cau-
fa quis ipfe fit judex. Sicut enim jus orirur ex faclo; ita de 
un ufcujusque fado aut culpa non nifi mediante jure, lege & 
fanctione, per Judicem decidi debet. Nemo itaque in pofterum 
caufa indidla, non convidtus, neque legicimo juris proceflu da-
mnatus, fortunis aut facultaribus fuis exuatur, quemadmoduin 
antea exuti funt nonnulli honefti, & in fuos Principes & Ma-
giftrarus obedientes, fideles & officiofi, cives. Et ut in tali fa-
&o hceat opprejfo ad Tr.bunal Sacrx Regt£ Majeftatis Vefir& Re-
gium, extraordmarie, coram Notario, inftrumento gravaminis, 
b de faho condutln ad cognitionem cauf& Sacrx Regi& Majefta-
tis Veftrsi. fupplicare. 
XIX. Vt nullus, cujufcunque eminentiae aut conditionis 
exiftat, perfonis, caftris, domibus aut poflefTionibus alicujus, 
ullam violentiam inferre, incurfiones facere, in publicis ftratis 
infidias ponere, praelumar. Qui aurem fuper his convidtus, ut 
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juxta leges capitis poetia ple&atur. Simili modo hi, qui ho-
neftas matronas, viduas, virginefque raperent, velpervimftu-
prarent, comprimerentve, cum alias ipfis omnis debeatur ho-
nos atque reverentia, ac merito, ut eodem capitis fupplicio 
puniantur. 
XX. Cum etiam mercatores, praefertim peregrini five exo-
tici homines, in Nobilitatis ac civitatum injuriam, pelles, fru-
menta, lupulum & alia mercium genera t  in villis ac pagis clam 
& publice coemere, negotiationefque illicitas exercere, foleant, 
ut illud Veftrae Sacrae Regix Majeftatis autoritate cavcatur, pro-
hibeaturque, ne id de c$tero fiat. Vt autem ratio Domino-
rum Nobiliratisque habeatur cum pellibus ferarum & befiiola-
rum, Sacra Regia Majeftas Veftra providebit. 
XXI. Quemadmodum antiquitus omnibus Livonise Proce-
ribus, Nobilibus, Equitibus, Valallifque libera in univerfum 
hucufquc ferarum luftra atque meatus fuerunt, ipfaque vena-
tio liberrima, ita fylvarum, nemorum, pafcuorum, pratorutn 
aduumque, liberrimum habuerunt ufumfrudum, quod ex feris 
beftiolisque fylveftribus pelles, quas vulgo IFildwerck nominat, 
ex nemoribus fylvisque omnium lignorum ufum, qualemcun-
que meliore fru&u habere obtinereque potuerunt, quod IFaldt-
Werck dicimus, in omnibus fpeciebus ejufdem, in cinerum five 
liquoris picei extradlione, five aliis lignorum diverfis fedioni-
bus, is comparari unquam poterat; Ita quoque mutua atque 
tranfitoria fiat & c-ft adhuc hodie fervitus, qua ultro citroque 
alter in alterius fundo liberrima habet apum pafcua & mellifluas 
arbores. Quemadmodum h$c omnia inveftiturarum monu-
mentis, longiffima prxfcriptaque confvetudine, adhuc hodie ab 
omnibus Nobilibus obtinentur & fervantur ; Ita quoque omnes 
Nobiles atque Proceres Livonix hadenus habuerunt Jus co-
quendx 
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quendac cerevifiac, illiufque ad fuas tabernas vendendi potefta-
tem, abfque ullius impedimento, vel datiarum vel aftifiario-
rum gravamine. Ne vero in pofterum callidis officiariorum 
adinventionibus, ne dicamus expilationibus, in talibus libeita-
tibus quoquo modo graventur, petunt Nobilcs ac Proceres Li-
vonize, ut hsec fpeciplius privilegio Regio explicentur, ne omil-
fa impraefcntiarum, nocuiffe olim, fed quat expreffa jam pro-
deffe & in futurum & perpetuum profuifTe, videri poterunt; 
publica tamen contributione, & alio vecligali, communi con-
fenfu Ordinum & univerfx Nobilitatis, ad Sacrs Regiae Majefta-
tis Veftrac & Reipublicse neceflitatem, pro tempore decernenda, 
femper excepta. 
XXII. Vt ruftici, qui vel per Principis conceflionem in 
alicujus poteftare fuerunt, ab aliis non capiantur, neque deti-
neantur, fed ad ejus, cujus interfit, poftulationem exhibean-
tur, nifi certis diplomatum argumentis, vivifque teftibus edo-
cere quis poterit, illos libi a legitimis ipforum Dominis con-
ceflos atque translatos efle, manebunt in potdftate ejusdcm, in 
quem eum in modum concefli translatique fuerunt, alias refti-
tuantur fecundum receptum morem & antiquam confvetudi-
nem Livoniae. 
XXIII. Vt haclenus Nobilium ruftici ad fola Dominorum 
fuorum opera fuerunt obftricti: Ita petimus provideri, ne ad 
alia ferviria in libertatis noftrae praejudicium cogantur, fed ut 
antiqua confvetudo obfervetur. 
XXIV. Vt fines terrarum diligenter obferventur, ne prse-
dones & graflatores ingrediendo impune graflentur, 
XXV. Ne lites atque controverfiac tranfadionibus judicatze 
vel fopitae in pofterum refufcitentur, Suxque Sacrx Regize Ma-
jeftati 
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jeflati inclytisqne Senatoribus moleftiam inferarit, ut in genere 
tranfaBiones ac definitiva fententia omnes a Principibus Livoniee di. 
flcc latceque per Sacram Regiam Majejtatem Vejlram confirmentur. 
XXVI. Cum fsepenumero in Livonia acciderir, quod non-
nulli Nobiles a propriis riiflicis c!am occifi (inr; Ut vero in 
pofterum a talibus flagitiis deterreantur, petunt Nobiles Livo-
ni$, ut de fingulari gratia, merique imperii Sacrae eju< Rcgize 
Mujcftatis potcflate, fuis curiis capitalis civili que judicii pri-
vilegium, quemadmodum Nobiles EOoniae Ducatus olim a Re-
gibus Danorum confecuti lunt, & in hunc ufque diem obti-
nent, annedatur concedaturque. 
XXVII. Ultimo, cum ex Monetse inxqualirate hadlcnus 
varia & inexplicabilia damna atque incommoda Livoniae illata 
fint; petimus de illa etiam certum quid conftitui, fcilicet, ut 
ea excudatur in pofterutn moneta, qu$ in gravi valore & aefti-
mationc par Polonicae & Lith. exiftat, ut ultro citroque Polo-
nica Lithvanicaque moneta in Livonia, Livonica e converfo in 
Polonia & Magno Ducatu Lichvanix, currat. 
Nos itaque SIGISMUNDUS AUGUSTUS, Rcx Poloniae, 
& Magnus Dux Lithvanise, praefatus, &c. prseinfertos arriculos 
XXVII. & humiles fupplicationes univeili Equeftris Ordinis No-
bilitatis Livonicx, tanquam juftas ac legitimas, autoritate No-
Jira Regia, tanquam direttus Dominus, ciu merum mixtum lm-
perium in totam Provinciam, vigore prafentis fubjectionis Nobis pro-
fe/Ja>, competit, in omnibus earundem poftuiationum & articulo-
rum claufulis, pundis & conditionibus confirmandos, appro-
bandos & ratificandos e(Te, duximus, prout confirmamus, ap-
probamus & ratificamus prarfentibus hifce literis Noftris, decer-
nentes eas abhmc, & in pofterum, robur debitac & perpetuse 
firmi-
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firmitatis obtinere debcre, utilitamen dominio Illuftriflimi Do-
nnni Magiftri per hanc confirmationem Noftram, in terris Illu-
flritatis ejus, nihil derogantes, harum teftimonio literarum, 
quibus, infidem przmifforum, figillum Noftrum prxfentibus 
eft fubappenfum. Datse Vilnir, feria fexta poftFeOum Sandz 
Catharins, Anno Domini M. D. LXI. Regni vero Noftri Anno 
XXXII. 
III. 
Juramentum Regis Polonias, circa 
fubjectionem prxftitum. 
EGO Sigifmundus Auguflus, Dei gratia Rex Polonis, Ma-gnus Dux Lith. RufTix, PrufTiae, Mazovix, Samogitix, Li-
vonia:que Dominus & Ha:res, juro, fpondeo & promitto, ad 
hscc Sand\a DEl Evangelia, quod omnia jura, libertates, pri-
vilegia, immunitates Provincise Livoniae, Ecclefiafiicas &S$cu-
larcs, Ecclefiis quoque & Spirituali earum ftatui, Archiepifco-
po, Epifcopis, Principibus, Mogiftris, Capitulis, Commenda-
toribus, Advocatis, Nobilibus, Vafallis, Civibus, incolis, & 
quibuslibet perfonis, cujusque fiatus ac conditionis exifienti-
bus, pcr Imperatores Romanos & alios quoscunque Reges, Du-
ces, Principes, Ordinis Teutonici Magiftros, & alios legitimos 
Magiftratus, illi Provinciae & Statibus conceftas, manu tenebo, 
fervabo, cuftodiam, & attendam in omnibus conditionibus 
atque pun&is. Omnia illicite ab eadcm Provincia alienata, aut 
pcr hos belli tumultus Mofchorum avulfa, pro pofle meo & 
conjunclai um Provinciarum mearum, ad proprietatem ejufdem 
Piovincis, ai mis live padlionibus recuperabo, a^grcgabo? Tcr-
liiinos ejusdcm Provincia: 11011 minuam, ied pro pofle meo 
dimi-
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diminuta & !n hoftium potcftatem redacta recuperabo, defen-
dam & dilatabo. Sic me DEUS adjuvet, & hacc Sanda 
Evangelia. 
IV. 
Juramentum Ordinum Livonise, Sigis-
mundo Augufto, Vilnx, pcr Lcgatos pra> 
ftirum 
NOs Gommendatores, Advocati, Nobiles, Vafalli, Cives, Civitatum Proconfules, Confules, noflro & reliquorum 
noftrorum amandatorum nomine promittimus (f juramus,quod 
ex nunc (f deinceps fideles obedientes erimus Sereniffemo 
Principi Domino, D. SIGISMUNDO AUGUSTO, Dei gra-
tia Regi Poloniae &c. pleno titulo, &c. Domino & Hacredi, 
ejufque Succejforibus Regibus , Regno Poloni&, Magnis Duct-
Magno Ducatui Lithvanis.; Suac Sacrae Maieftati Regiae, 
Regno ac Ducatibus alliftemus, necnon ejus Succelforibus, con-
tra quoslibet inimicos, quibuscum nuilos traclatus, nulla fce-
dera, inducias aut contradius, faciemus, fine Sux MajeftatisRe-
giae confenfu & approbatione ; Sed omnibus fideles, 
cbjcrvantes & obfequentes, loco 1$ tempore, prxfiabimus^ 
confilium & alterius generis mandata nobis credita, ad fu$ Sa-
crae Regiac Majeflatis damnum, non revelabimus, fed fidelirer 
exequemur , omnemqiie machinationem , quam pra&tcari fub-
oleverimus in prsjudicium Regit Majeftatis & Ducalis diguita-
tis , cuflodiemus, pr&cavebimus,tf pro pojfe noflro, fumm* fide 
impedzemus. Sic nos DEUS adjuvet, & Sacrofancla: Evange-
licse veritatis profeffio, necnon Crux, fupplicium, ac mors 
Domini noftri JESU Chrifti. 
V. Jura-
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V. 
Juramentum Magiftri Livoniae 
EGO N. Juro, quod ab hac hora & deinceps fidehs tro (f obediens Seremffimo Principi, pleno titulo, &c. Domino & 
Haredij profeflum illius fideliter procurabo, in ncgotiis Regiis 
& Ducalibus fideliter confulam, & fecreta, quae mihi qualiter-
cunque concredita & communicata fuerint, in eorum detrimen-
tum nemini pandam. Sic me DEUS adjuver, &c. 
VL 
Incorporatio Ducatus Curlandias & 
Semgalliz cum Regno Poionto, 
Lubhni, d. j.Aug, A.is6p. lignata 
Slgifmundus Auguftus, Dei gratia RexPoloniae, M. D. Lith. Ruffiae, Pruffiae, Mafovix, Samogitise, Kijovix, Volhynis, 
Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Significamus prxfentibus Lite-
ris Noftris, quorum intereft univerfis & fingulis: Quod cum 
llluftr. D. Gothardus, in Livonia Curlandiae & SemigaJIix Dux, 
Generofos, Fridericum a Kanicz, & Michaelem a Brunow, 
Coniiliarios & Senatores fuos ad Nos Regnique Noftri Ordines 
cum certis mandatis ablegaviflet, atque hi ipfi literis fidei fuae 
plenipotentiae praedidi lllufiris Domini Ducis demonftratis, id 
fibi ab Illufiritate fua injundum efTe dicerent, quo nomine II-
lufiritatis a Nobis Regnique Ordinibus poftularent, ac enixe 
peterent, ut, quoniam negotium Unionis Regni Noftri cum 
Magno Ducatu Lithvanise ad falutarem finem exitumque opta-
tum jampridem DEO immortali adjuvante perduxiflemus, 
N tem-
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tcmpusque adeflet, quo Livonix quoque a bavbavo & trucu-
lento hofte majorem in modum populatx & afBiclse per Nos 
aliquando confuli poffit, fubjeEIionem lUitflris Domini Ducis & 
Jubditontm ejus, de communi fententia atque ojfenfu Omnium Ordi-
num Regni cum Ducatu Lithvanics itniti, acceptarcmus: Nos, etli 
memoria tenebamus, fuperioribus annis, quo tempore ab Or-
dinibus Livonis crebris literis atque tiuntiis ad eam ipfam fub-
je&ionem acceptandam follicitaremur, fortcm illius Provincice 
atque calamitatem miferatos, hanc ipfam privatim perfona Nojlra, 
in fidem atque proteBionem Nojlramfufcepiffe• tamen & illud etiatn 
meminimus, cum praedicfta fubjedio pracfentiam Senatus Polo-
nici ac pleniorem deliberationem requireret, rejecijfe Nos hujus 
ipfius rei traclationem in tempus aliud ad eam rem conficiendam cem-
viodius. Quod cum fe Nobis obtulifTet, faciendum e(Te exifti-
mavimus, flagitantibus prsfertim llluftris Domini Ducis Pleni-
potentibus, & Unione Regni cum Magno Ducatu Lithvanix 
abfoluta & perfe&a, & ejus llluftris fubje&ionem per fupradi-
ctos Plenipotentes Illuflritatis ejus Nobis delatain de confenfu 
& voluntate omnium Ordinum Regni & Magni Ducatus Lithva-
nix, ita ut ante diclum ef>, uniti, in praefentibus Regni comitiis 
acceptaremus, quemadmodum praefentibus literis Noflris ac-
ceptamus, ipfumque Illujlrem Principem in fidem o5 clientelam Na-
Jlram Regnique Nofiri cum omni Ducatu, & ditionibus lUufiritatis 
fuce, publico Regni cum Magno Ducatu Lithvanice uniti nomine, re-
cipimus j nimirum ut ab eo tempore inpofierum lUufir.fua ejufque 
hceredes cum Ducatu Curlandico SemigaUicoque Regno Nofiro cum 
Ducatu Lithvanice unito, tanquam uni indivifo corpori, perpetuis 
temporibus fubjiciatur & incorporetur, ac in clienteh o defenfione 
Nofira Regni, citm Magno Ducatu Lithvanice uniti, permaneant-, 
fperamus autem Illuftritatem fuam, & ejus Illuflritatis pofteros, 
m 
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#« voJuntate, fubjeBione, quam Nobis Regnoque cum Ducu-
iu Hthvania unito pcr fupradi&os Plenipotentes detulerunt, conflan-
ter permanfiros cf firmitcr perfeveraturos. 
Quibus Nos viciflim defenfionem Noftram, Regni Nortri, 
ac confervationcm omnium privilegiorum, libertatum immu-
nitatum, a Nobis eisdem conceflorum, libertatibus Noftri eamen 
Regni non adverfantium, poliicemur atque promittimus; quse 
Privilegia, immunitates, libertates, tum renovaturi, confirma-
turi, & in pleniorem formam redacturi fumus, cum Iiluftritas 
fua Nobis, Regnoque Noftro dcbitum homagium praeftiterir. 
In cujus rei fidem & teftimonium manu Noftra pradentes fub-
fcripfimus, & figillum Noftrum appendi juflimus. Datum Lu-
blini, in Conventu generali Regni, die z. Menfis Augufti, Anno 
Domini 1569. Regni vero Noftri XL. 
x. 
Formula Regiminis Ducatuum Cur-
Iandix ac Semigallia* in Commiff Mitavienfi, 
menfe Martio A. 1617. promulgata. 
NOs Joannes Kuczborfki, Dei & Apoftolicze Sedis gratia Epi-fcopus Culmenfis ac Pomefanix; Adamus Tavois, Samogi-
tix, Maximilianus Przerebfki, Zavichoftenfis Cafteiiani, Capita-
neus Pctricovienfis, Andreas Mleczko, Judex Terreftris Upi-
tenfis, Gviiheimus Kochanfki, S. R. M. Secretarius, Serenifli-
mi & Potentiflimi Principis & Domini, Domini Sigifmundi Ter-
tii, Dei gratia Regis Poloniae, Magni Ducis Lithvaniae, Ruflix, 
Prufliae, Mafoviae, Samogitiae, Livoniarque &c. nec non Sve-
corum, Gothorum, Vandalorumque h$reditarii Regis, Domini 
N 2 noftri 
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rtoftvi ClementifTipi, Ordinumque Regni & Magni Ducatus 
Lithvanix, in Curlandix & Semigailiae Ducatum, Diftri&umque 
Piltinenfem, plena cum poteftate Ablegati Commiffarii, 
Significamus prsefentibus literis Noftris, quorum interc/t 
univerfis & fingulis: Cum inter alia CommifTionis in Curlan-
di$ & Semigalliae hoc Ducatu obeunda negotia illud quoque 
injun(ftum NobisefTet, ut jura & leges certamque rationem & 
formam, qua & Ducatus hic re&e & ordine regi & gubernari, 
& juftitia iis, quorum intereft, adminifirari poffit, Autoritate 
nortra CommifToriali praefcriberemus conflitueremusque; Nos 
id ipfum $qua & diligenti, tum primorum padtorum, quibus 
haec Provincia Regno Magnoque Ducatui Lithvaniae adjunda 
eft, tum Decretorum Comitialium, Inftrudtionifque noftrae:, ra-
tione habita, re cum llluftri Principe, Friderico, in Livonia Cur-
landiae & Semigalliae Duce, atque cum Nobiiitate univerfa, com-
municata, in hunc, qui fequitur, modum explicafle, fancivif-
feque, ac ufum in pofterum frequentandum promulgaHe, fai> 
cireque & promulgare pradentibus literis nofiris. 
In primis fub? regimine Illuftris Curlandiae Sz Semigalliae 
Ducis Supvemi Confiliarii & AflefTores iint hi, Landhoffmeifter, 
Cancellarius, Burggrabius, & Landmarefchalcus, omnes quatu-
or Nobiles indigenae, beneque poflfeflionati, cum duobus Do-
doribus, Jurisconfultis, Nobilibus itidem, fi haberi poftint, vel 
jis deficientibus, ex Civico ftatu, 
Cancellarius fit vir do&us, atque ad obeundum furtinen-
dumque illud munus idoneus, cui defun&o ex majoribus mi-
noribufve Capitaneis, vel reliqua etiam Nobilitate,' ubi nimi-
rum vir gerendo muneri par inveniri poffit, fubfiitui a Prin-
cipe debet. 
No-
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Nomine autem Indigenarum etiam Poloni & Lithvani 
Nobiles, in Curlandize & Semigallise Ducatu bene pofTefTionati, 
comprehendantur» 
Principem fi abefTe a Ducatu, vel minorennem, aut 
infirmum cfle, vel etiam mori, contigerit, praefati Confiliarii 
Jurifdiclionem & Judicia exercebunt, mandata & fententias, 
aliaque omnia adminiflrationis munia, Principis nomine, quam-
diu in vivis erit, expedient, ac promulgabunt, atque hzc Jurif-
didlio eoruni etiam mortuo Principe indivifa, atque in folidum 
cenferi debebit, & uno pluribufve eorum defunclis, reliqui 
fuo munere plene fungantur; Jure tamen Sacrce Regia Maje• 
Jlatis & Reipublica per omnia in omnibus falvo. 
Secundum hos Confiliarios, Afleflbres proximo Ioco in 
Ducatu fint Capitanei majores quatuor, duo in Semigallia, Sel-
burgenfis & Mitavienfis, &, fi Sacra R. Majefias ac Refpublica 
Ducatus quoque Curlandici partem fub unius ejufdemque Principis re~ 
gimine effe voluerit, h Curlmdia totidem, Goldingenfis & Tucku-
menfis, qui & ipfi ex indigenis beneque pofleflionatis a Prin-
cipe eligantur; Ex quorum quatuor Capitaneorum numero, fi 
quis ex Confiliariis pracfatis Supremis deceflerit, aliusin locum 
defundi a Principe furrogetur. 
Hi autem Capitanei majores quatuor fingulis Nobili-
libus & ignobilibus, quorum Jurifdiciio illis attribuetur, in 
Caufis primse inflantix, adhibitis Affefloribus, quos habere po-
tuerint, jus dicent; Selburgenfis nempe Selburgenfibus, Du-
neburgenlibus & Afcheratenfibus; Mitavienlis, Mitavienfibus, 
Raufcenburgenfibus, Nehogutenfibus, Ekavienlibus, Baldonen-
fibus, Seflavienfibus, Grentzhaffienfibus, Doblinenfibus; Gol-
dingenfis, Goldingenfibus, Vindavienfibus, Alfchvangenfibus, 
Hafen-
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Hafenpotenfibus, Durbenfibus, Gramfdenfibus, Schrundenfi-
bus, Fravenburgenfibus; Tuckumenfis autem Tuckumenfibus, 
Candavienfibus, Sabelenfibus, Talfenfibus, Acenfibus. Quibus 
quidem Capitaneis Majoribus quatuor, five ii defuncli, fivein 
locum Confiliariorum Frincipis defundlorum luffedi, fucrint, 
ex Capitaneis minoribus, quos Princeps voluerit, fuccedant. 
Neque vero quifquam, live Confiliariorum, five Capitaneorum 
commemoratorum omnium, abfque gravi & jufta legitimaque 
caufa, de qua Princeps cum Confiliariis & quatuor Capitaneis 
majoribus cognofcet, loco movebitur; Iffa autem cognitione 
fada removeri poterit. 
Judicia Capitaneorum majorum quovis anni tempore, fo-
lis diebus Feftis exceptis, exercebuntur, falva jurisdiclione No-
bilium fingulorum in territoriis ac fundis eorum, fecundum pa-
dta illis competente» 
Ab hoc autem Judicio Capitaneorum appellationes ad ju-
dicium Principis aulicum fupranominatomm Confiliariorum 
interponantur. 
Judicia Aulica quotannis bis celebrentur, fingula fpatio fe-
ptimanarum quatuor, aut minori, fi nimirum tanta frequentia 
Caufarum non fit, circa Feftum Trium Regum, & TRINITA-
TIS, a qaibus appeliationes ornnes indiJlinSie, in caufis excedentibus 
fummam fexcentorum florenorum, £? honorem concernentibus, ad Re-
giam Majeftatem deferantur: Partefque terminum ad profequen-
dam appellationem, exlege hoc habebunt Judicii tempus, quod 
Pruthenicarum Caufarum expeditioni in Aula Sacra Regice Majefla-
tis datum efl, Menfium fcilicet Martii & Odobris, esedemque 
appellationes ad Sacram Regiam Majeffatem interpofirx ad ju-
dicium Relationum Sacrae Regi$ Majeftatis proprium, pr$terito 
Judicio 
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Judicio Affeflfoviali devolventur, atque ibidem, juxta leges & 
confvetudincs Curlandicas, determinabunrur. 
LitersL inhibitQri& proceffus, Judicio Principis pendentes, 
retardantes & cohibentes, ante inter-pofitam appellationem ex 
Canceliaria Sacr£ Kegis. Majeflatis non extradentur: impetratae 
autem nec juftitiam dimorari, nec judiciorum autoritatem fifte-
re, neque judicata refcindere, poterunt, & impetrator earum 
amiffione Caufae mulcflari debebit. 
Nemo omnium five Nobiliuin, iive Incolarum, bonis fuis, 
fine legitima cognitione & judicio, privetur. 
Magiftrdtus omnes & finguli Civiratum, & Oppidorum 
Decuriones, omnibus requirentibus, juftitiam indilatam admi-
niftrabunt, depaclionefque ultra falaria aflTignata, aut fportulas 
ufiratas a quoquam non exigent, fub pcena reftitutionis & da-
mni emergentis refufione. 
ProceiTus in omnibus Judiciis five criminalibus, five Civi-
libus, five inferioribus, iive fupremis, fummarius lit, & ore-
tenus omnia proponantur, non in fcriptis: fententiis vero Ju-
dicum merita Caufarum, ut in Regno Poloniae moris eft, in-
ferantur: partibus tamen ftatum cauf$ fuT, pro informatione 
Judicis, brevi/Time confcriptum exhibere liberum erit. 
Nobilium caufa: criminales a Judicio Aulico Principis Con-
filiariorum, adjundtis quatuor Capitaneis Majoribus,determinen-
tur, appeHatione ad Sacram Regiam Majefiatem falva •, ex-
ceptis tamen caufis publicorum criminum, invalionum, fpolii, 
incendiorum, violentac deflorationis, fceminarum raptus, de-
praedationum, homicidiorum ex dolo atque infidiis fadtorum, 
in quibus appellationes non admittuntur. 
Poft 
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Poft fententiam definitivam iive Judicii Aulici Principis, 
iive Capitaneorum quatuor, praeter appellationem, nullum aliud 
beneficium parti gravatae contra fententiam latam tribuetur, five 
fit refiitutionis, nullitatis, revifionis, vel quodcunque, quo lites 
protrahantur, fola declaratione fententis obfcure pronuntiatae 
excepta, 
Si lis inter Principcm & Nobilem five unum, five plures, 
de pofTefTionibus aliisque rebus orta fuerit, ctufa ea immedU-
te coram Regia Majeftate intentabitur. Quodli etiam Sacra 
Regia Majeftas, Succefforesque ipfius, quibufdam ex Ducatu 
Curlandico aut Semigallico ex caufa jufia ac legiciuia fide publi-
ca cavendum, falvumque condu&um tribuendum, exiftimaverint, 
lUi pro Jnre Regice Majeftatis in hunc Ducatum Supremo, diretio-
que Dominio, apud Illuftrem Curlandice SemigaUice Principem, 
Succejforefque ejus, facrofan&i femper erunt, ac ejje debebunt. 
Non dabuntur autem falvi condu&us hominibus ullis faci-
norofis, fed tantum fi quis, ex finifira aliqua delatione, offen-
fionem Principis SuccefTorumque ejus incurrerit, vel adverfarii 
alicujus potentia prematur, aut alia aliqua jufta de caufa di-
gnus prafidio ac patrocinio Sacrse Regiae Majefiatis videaturj 
Dabunturqve condudtus tales non a jure, fed a vi tantum & 
potentia, eatenus, ut quieos impetraverit, juri nihilominus fe 
fiftere, reiqve judicatae parere, teneatur; duranteqve falvo con-
duclu impetrator modefte fe gerat, nullum injuria afficiat, & 
publicum falvum condudtum illum ad notitiam omnium, ma-
xime autem Magiftratus, a qvo vim veretur, adducat; iiqve 
ad fex tantum menfium fpatium dabuntur, intra qvos menfes, 
& jure experiri, & alia negotia fua honefta gerere, admini-
ftrareqve qvi falvum condudtum habuerit, poffit: Spatio autem 
co exadto, alium praeter hunc impetrare ei liberum lit. 
Frivole 
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Frivole Principem, aut Confiliarios, ad Tribunal Regium 
cirantes, aut pertrahentes, & a quibufvis aliis fententiis, five 
ipfius Principis, five Confiliariorum, (ive aliorum Judicum in-
feriorum, temere appellantes, aut Principem fuum, vel quofc 
cunque alios, fine caufa apud Regiam Majeflatem traducentes, 
damna omnia omnesqve fumptus refundant, ac pmerea Ju-
dicio Regiae Majeftatis, pro rei qualitate, arbitraria poena puni-
antur. 
Executio rerum judicatarum ab Officialibus & Magiflrati-
bus in prxjudicium eorum, quorum interefl, non folum retar-
dari non debet, verum unicuiqve vincenti, live indigenae,fiveex-
traneo, atquali modo adminifirabitur, fine protelatione Sc mora, 
fub poena refufionis damnorum, totiufqve ejus, quod intererit 
partis hfx, reflitutione. 
Executores negligentes pcena quinquaginta Hungaricalium, 
toties, quoties id commiferint, puniantur, Sc partes executio-
ni refiftentes poena violatae pacis publicae irremiffibiliter puni-
antur, a quibus poenis nulla provocatio dabitur. 
Mandatn adverfus executionem obtenta nullius valoris erunt, 
& qui ea impetraverint, pcena viginti Hungaricalium, Magiftra-
tus autem five executores talibus obtemperantes, quinquaginta, 
muldentur. 
Conventus publici fingulis bienniis Mitaviae celebrentur, 
ad quos finguli didrictus, poftqvam articulos deliberatorios 
nadi fuerint, Nuncios fuos cum fufficienti poteftate ablega-
bunt. 
ln quilin Conventihis uihil decernetur, quod PaSiis SubjeSiionis 
funchmcntnlibus, Ducahlus mvefiituris & hujus Regiminis for-
aut ordinationi, fit contrarium, horum enim omnium atema auto* 
O ritas 
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ritas effe & ovfervari debebit; Salvis Convcnribus extraordiiya-
riis in cafu neceffitatis, cx legitima caufa per Principem, com-
municato prius cum Confiiiariis confilio, cclcbrandis, 
Si tamen Princeps ejufmodi conventum indicere recufavc-
rit, autoritate Regiae Majeflatis is indicetur. Gravamina enimy 
Jura hujus Provincis conccrnentia, re cum Confiliariis primum 
communicata, fi Conventus haberr, vel impetrari a Principe 
non poffit, vel extra Convcntum ad Regiam Majeflatem defer-
re unicuiqve liberum erit, quorum gravamin>im (fi caufa ju-
fta & neceffaria poftea deprehenfa iudicataqve fuerit) deducen-
dorum fumptus ex aerario Provinciali publico refundantur. 
Liberum vero fit eiTeqve perpetuo debebit Dominis Con-
filiariis, cum a Nobilitate ad hoc requifiti fuerint, deiis, qux 
Leges & Privilegia afficiunt, fi forte aliqua in parte (quod ab-
fit) laefae fuerint, prxmonere Principem, ut falvas velit habcat-
qve libertates, Privilegia & Jura, omnium & fingulorum inco-
larum hujus Ducatus, qua ex admonitione, nullam, qui eana 
interpofuerint, indignationem, vel pcenam, vel contemptum, 
aut odium, incurranr. 
In Conventibus illr tantum ad Confilia accedant, qui per 
leges & confvetudines admittuntur, ommbus aliis, qui jus fuffra-
giorum non habent, penitus exclufis. Quibus autem munus 
hoc competit, ut de rebus communibus deliberent, mature, 
debitoqve tempore adfint, modefiiffimeqve fe gerant, procul 
omni tumultu, armis ttem infolitis omnibus remotis, ordine 
In dicendis fententiis obfervato, qui a Marefchalco, quem ia 
fingulis conventibus eligent, confhtuetur. Sententiae fint libe-
rae, fed nonnifi Diredoris juffu proferendae, vota non antici-
panda, nec cuiquam praecidenda. Is vero, qui ad prius didta 
nihil habet, quod addat, aliorum fententiae non invitus fubfcribat. 
Fafal-
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Vafiillagium Principis quod attirict, cum ejus quantitas of qua-
litens invejiiturce fuce lliujlritatis, ad normam Ducum Prujfice, 
deteminata fit, buic ordin.niom mvefiiturcs iUufiritatis fiice IUufiriJfi 
num Principem Curhndia & SemigaUice prcefentem, futuros Suc-
vJfores,fi«re debere, omnino cenfemus. 
Vafallagium autem hoc, & fervitia Equeftria Nobilitatis, 
nonnifi cGmmonirione Regni & Reipublicse praecedente, praefta-
buntur, fub pcena legibus Regni, de expeditione publica, fan-
cita, exceptis periculis repentine a quocunqve finitimo hujus 
Provincix hofte ingruentibus, quo cafu luftrationes & expedi-
tiones bellicae, collato tamen cum Confiliariis hac de re confi-
lio, a Principe decerni poterunt. 
Servitia Nobilitatis a Principis Vafallagio fejuncta fignis fe-
paratis, fub uno tamen regimine duduqve Principis, expedien-
tur, ad eamque aequalitatem deducantur, ut ex viginti uncis 
fingulis, fmguli Equites boni atqve idonei, quorum in praelio 
ufus effe poffit, armis, omnibusqve aliis rebus, bene inftrudi 
fiftantur, 
Ad quorum uncorum revifionem ab ipfa Nobilitate quatuor 
Nobiles, & a Principe duo ex Conliliariis, omnes ad hunc a-
tium jurati, deputentur. 
Praefecli militum fervitii Nobilitatis ab ipfa Nobilitate no-
minentur, bini ad fingulas praefecluras, ex quibus Princeps u-
num, quem probaverit, confirmabit atque conftituet. 
iErarium provinciale publicum inftituatur, & certus con-
tributionis modus iti quolibet conventu publico flatuatur, in 
quo fanciendo pluralitas votorum concludet, cui arario unus 
ex Capitaneis quatuor, duo ex Nobilitate, prxficiantur. 
Titu-
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Titulum Nobilibus convenieneem, den Edlen^ Illuftriflimus 
Princeps in lieeris, aliifque diplomaeibus fuis, in pofterum eri-
buere (efe velle, fponte fua obeulit, modo inter eos, qui re-
vera nobiles funt, & qui plebeji, conftieuto Judicio Equeftri, 
quod Kitterban appellaeur, difcrimen fiae; Quam in rem 
Nobilieas cum Principe confenfie. 
Receftus omnes, nullis excepeis, cum penitus fublaei, & ab 
llluftri Principe Friderico Nobilitaei fponte condonati, ca(Tati-
qve fint, nos quoqve ab examine illorum fuperfedendum effe 
putavimus, ideoqve omnes eos receftus tollimus & abrogamus 
autoritate Noftra Commiiforiali. 
Ad Oppignorationes in Semigallia a pracfaeo Illuftri Princi-
pe Friderico in Curiis Bersbojfy Barbelen & Ettern, factas, [fi-
quidem Domini Confiliarii llluftris Principis eas oppignoraeio-
nes ex gravibus caufis, pareim perfolvendi ams alieni, eempo-
ribus belli pro defenfione Reipublicae ab Illuftri olim Parente 
Illuftritaeis fuz coneracti, cujus fumma fexaginea millfa flore-
norum excedae^ pareim propriorum debitorum nomine in ufus 
publicos coneractorum, profedas, aeqve Curias praefaeas non 
magni momenei fundos efle, eliberacionesqve non difficuleer 
fieri pofle, aflererene; ideo Nos declarationi huic iUorum inhcerentes 
redemptiones prcefatarum Curiarum ( nifi forte moderni pofjejfores* de-
fupjr S, R.MijeJLitis approbationem impetraverint) faciendas ejfe Jla-
tuimus. 
Gravamina omnia privaea, tam in Semigallia, qvam Curlan-
dia, deputacis ad hanc rem certis ex Confiliariis Principis atque 
Nobilieaee perfonis, aboleaneur. 
Cutn credieoribus qvoqve Fraeris Illuftriflimus Princeps 
Fridericus juxea pollicieationem, quam in compofieione cum 
Nobi-
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Nobilirate fecir, fi illam partem Ducatus a Sacra Regia Maje-
ftate coniecutus fuerit, bonis modis componet. 
Ante cTtera vero omnia hoc fancimus, ut Carholica: Reli-
gionis, arque ac Auguftanae folius ConfefTionis, padis primaevac 
iubjcvftionis permifix exercirium in hoc Ducatu Curlandiae & 
Semigalliac liberum fit, (ecundum praefcriptum Romanac ejus-
demqve Univerfalis Ecclefiar, Illuflri Principe, Friderico, uni-
verfaqve totius Ducatus Nobilitate, ad feriam poflulationem 
Sacrac Regise Majefiatis, eam in rem confentienribus: Vt nimi-
rum quilibet Nobilium in fuis bonis haereditariis, Sacella, Ora-
toria pro culcu Divino privata Templaqve aedificare, vel col-
lapfa refiaurare, Sacerdotesqve Catholicos ad feaccerfere, eo-
rum minifierio pro fe, familia, fubditifqve fuis, citra cujusvis 
impedimentum, cirra coactionem utriufqve religionis, uti poffit, 
abfqve tamen diminutione Juris qvoad reditus, fivead Patro-
nos, fwe alios quofcunqve,pertinentes, ita, ut fi unus tantum 
fit Patronus Ecclefiae & ifie Catholicus fiat, Templum fibi cum 
omnibus rediribus retineat, fi autem plures Compatroni, qvo-
rum unus Catholicam Religionem fufcipiat, & peculiare Tem-
plum in bonis fuis confiruat, nihilominus onera, qvoad con* 
fveras Augufianse Confefiionis penfiones, ferat. Tenebitur porro 
Magifiratus Politicus ex officio, nomine liberi exercitii religio-
nis, fecuritatem ab omni vi, injuria, contumeliisqve cuilibet 
przftare. Ad munia qvoqve publica in Ducatu hoc, Catholicis, 
qviidonci fuerint, aditus pateat, falvis per omnia juribus, pri-
vilegiis, cautionibus, confirmationibus, Ducibus & Nobilitati 
Curlandicz, qvoad exercitium Confefiionis Auguftanae, ufum-
qve fuarum Ecclefiarum omnium ab eis aedificatarum, vel aedi-
ficandarum, qvocunqve Magifiratu fuccedente, necnon admi-
. ' niftra-
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niftratiotiis vei Ecclefiaftica:, per Sereniffimos Polonia: Reges be-
nigne conce(Tis. 
Calendavium novum in omnibus Imperio Sacrae Regix Ma-
jeftatis fubjectis Provinciis rcceptum ad poftuiatioiiem Noflram 
nomine Sacra: Regis Majeftatis faclam, Illuftris qvoqve Cuv-
landiae & Semigaiiiae Dux, Fridericus, confenticnte ejufdem 
Nobilitate omni, recepit. Quod ut ad primam Januarii anni 
futuri Millelimi Sexcentelimi Decimi Odavi diem introduca-
tur, promulgetur, confianterqve in pofterum ab Illuftri Prin-
cipe, ejufqve in Ducatu Curlandiae & Semigalliac Succefforibus 
legitimis, fervetur, autoritate nodra Commifforiali conftituimus, 
Apofl:at$ aliiqve transfugx utrimqve, tam ab Illuflri Princi-
pe moderno, qvam ejus Succefforibus, fine omni mora & con-
tradidtione, repetentibus extradantur & reftituantur. 
Novus Princeps Curlandix & Semigalliae jurejurando, qvod 
Sacrae Regiae Majeftati atqve Reipublicse praeflabir, fe qvoqve 
Nobilitatis univevfae, omnium praeterea & fingulorum privato-
rum, libertates, privilegia, jura, immunitates, fartas atque tedas 
fervaturum, conteftabitur. 
Formula Juramenti Novo Principi a Nobilitate 
pr$ftandi, fittalis: 
EGo N. N. Juro N. N. Curlandiae & Semigallix Duci, ejus-qve Succelforibus inveflitis, et, fi horum nullus fuperfuerit, 
Serenijfimo ac PotentiJJimo Principi, ac Domino, Domino SIGISAIUN-
DO Tertio, Polonice Regi, Illiusque Succefjoribus Regibus, & in-
cJyto Regno Polonia Magnoque Ducatui Lithvania, tanquam nonfo-
luni 
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lum fuprcmis nc dircftis, quales nunc funt, fed etiam utililus & im~ 
jiieJintis tunc fituris, Dominis meis, tam uti cateri Regni indigencs, 
fiwditus fidelis, cffubjcfins effe, ejus Jlluftritatis commoda 5c 
emolumcnta qusrere & promovere, omniaqve terrarum & in-
colarum Illuftritatis e>us, qvantum per me fieri potefl, damna 
& incommoda prsccavere, amovere, praevenire, fidelem 
frobum fubdttitm decet, fempcr velim, qua in re nihil quid-
quam, quod humano ingenio excogitari potcrit, me impediet. 
Sic me DEUS adjuvet, & Sanda CHRISTl PafQo. 
% S c» 
His ita conftitutiseilIud poHremo adjiciendum duximus, uc 
cum omnia, qvae hac formula regiminis continentur, patflis pri-
MTVT fubje&ionis hujus Provincix, juribusqve aliorum Prin-
cipum Vafallorum, feudali titulo Provincias in Republica Po-
lona poffidentium, atque adeo ipfi aequitati & juflitiz, lint con-
formia, ea deinceps fub poena Decreti Comitialis anno fuperi-
ore lati, tum & aliis Sacra Regiae Majcftatis arbitrariis, obfer-
venrur, debitaeque executioni a fuis Magiftratibus demandentur. 
Quia vero Ordo Equeflris Ducatus, pro gravaminibus his 
abolendis, per nos ad praefens ob majorem animorum coale-
fcentiam, non ad pcenas ullius, fed ad folam in futurum refor-
mationem, fublatis, ad Sacram Regiam Majeflatem, Dominum 
nollrum Clementidimum, confugerit, ne quid fibi in pofterum 
metus, damni, aut alienationis animi llluftris moderni Princi-
pis, ejufqve SuccefTorum, contingat, cumid nobis Sacra Regia 
Majeftas publica fide & autoritate CommiiToriali przcaven-
dum demandare dignata fit: Proinde fpeciali mandato ac re-
fcripto Sacrae Regix Majeftatis, una & Decretis praeteritorum 
Comitiorum in Caufis Curlandicis latorum infiftendo, Ejus-
dem 
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dem Sacr$ Rcgix Majeftatis autoritate & voluntate declara-
mus, ut nullus horum omnium, qvicunqve live in Conventi-
bus particularibus, vel etiam Provincialibus hic in Ducatu, 
five in Comitiis Generalibus, gravamina praefata, didto lcripto-
qve, tanqvam affertores libertatum fuarum, proponercnt, atqve 
tolli conati elfent, operamqve fuam navarent, ut munus Nun-
ciorum Provincialium obirent, ullius indignationi, odioqve & 
damno fubfit, neqve id illi a qvopiam, potiffimum vero fu-
premo hujus Ducarus Magiftratu, vitio verti debere autpoflfe, 
verum liberos & immunes, ac omni ex parte tutos permane-
re, iisqve aditum ad qvsvis officia & dignitates gratia & be-
nevolentia Principis, ejufqve legitimorum pofterorum, li ido-
nei fuerint, patere, ut illis nulla in perpetuum eo nomine 
qvaeftio rnoveri, aut moleftia a qvopiam, cujufcunque ille fta-
tus & praeeminentix fuerit, inferri debeat. Infuper omnes ex 
aeqvo in eam curam incumbant, qvo pacatus tranqvillufqve 
hujus Ducatus Sratus permaneat, qvi cum inftar propugnaculi 
contra finitimos univerfae Reipublicae hofies ex hac parte efie 
debeat, omnes concordibus animis ftudia fua ad falutem ejus 
cerratim & alacriter conferanr. Illuflri Principi fuo, ac illius 
legitimis in Feudo Succeflforibus , obedientiam, honoremqve 
exhibeant, fidei Regiae Majeftati & Reipublicac Polonae datz 
memores fint, fi omni felicitate Parriam fuam florere, 
ita-ac debent, peroprant. 
XII. Sta-
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XII.  
Statuta Curlandica, feu Jura & Leges, 
ad ufam judiciorum Curlandis & Scmgallix, 
in cadem Commisfione Miravienfi, 
eL 1$. Martiiy A 1617. 
nomine Regis Majeftatis, przfcripta: 
Dc Potejiate Publica dcque Judiciorwn 
Forma & Procejfu: 
1. Tudiciorum & omnium Conventuum carterorum, quae pu-
J blice conflituantur, fumma lit fecuritas, tam in celebra-
tione eorundem, quam in accefTu & recefTu. 
2. Nemo cum bombardis, aut telis lethalibus, ad Ju-
dicia accedat, excepto gladio, quo accindlus erit, nemo eas 
eave arma pubiice portet, fub pcena X. Hungaricalium, aut fub 
pcena turris XIV. dierum* 
3. Si quis alium in accefTu & recefTu, vel durantibus Judi-
ciis, occiderit, aut lethaliter vulneraverit, capite luat. 
4. Delinquentes hoc pado, line citatione, in Conventu du-
rante terminum habeantj Aufugientes e fadto recenti profcri-
bantur. 
5. Judicia $flivo rtempore a fexta matutina ad X. & po-
meridianis a XII. ad quintam, durabunt. 
P ' 6. Ju-
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6. Judices ad ofliicium judicandi ele<fti principio officii 
fui jurabunr, qvod fecundum jura & confcientiam fuam, abs-
qve ullo perfonarum refpe&u, jus dicere veliut. 
7. A judicando fe non fubducant, nifi legitimis impedi-
mentis affedi, juftoqve tempore adfint & perfiftanc, fub poena 
Hungarici, toties, qvoties contravenerint. 
F. Commiffarii nunqvam dabuntur a Principe, nifi id a par-
tibus peratur, vel ex officio, ut in caufa fatnitiae hercifcundx, 
communi dividundo, aut finium regundorum. 
9. Forum compercns, five fic civis hujus Provinciae,, five 
non fir, habear in tribus caufis: Domicilio, Contradu,& De-
licflo. 
10. Quodfi non incola incolam hujus Provincise convenire> 
& Conventus eundem reconvenire velit, is, qvi Adtoris partes 
fufcepit, de Judicio fifti, & Judicatum folvi, cavere tenebitur, 
fi fcilicet conventionis & reconventionis caufx connexa fuerint,. 
aut una ex altera dependear. 
11. Si qvis, fiveincola, five non incola, airerum fuper de-
bito aut crimine diffamaverir, aut traduxerir, ei, qvi diffama-
tusfuit, liberumfir, diffamatorem ad (uum forum citare atque 
pertrahere, fub poena perpetui filentii, fi citatus non fteterir. 
12 Procuraroresqvatuor erunt, non plures, qui, priusqvam 
ad officium admittantur, a Confiliariis Principis examinentur, 
utrum idonei fint ad procurandum, vcl non finr. 
13. Admiffi jurabunt, qvod citra praevaricationem & ca-
Iumniam, bonafide, Clientum fuorum caufas agere & pertra-
ctare velinr, iisqve cerrum falarium publico placiro conftitua-
rur, quamvis cuivis exrraneo, vel ordinariis, vel fecum addu-
dis> Caufidicis, uti licebit, 
14 Mu-
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14. Mulieres, pupilli & minorennes, fine Curatore a Judiciis 
ab/lineanr, fub pcena nullicatis, qvin & non petentibus Curato-
res ad litem ex Officio dabuntur. 
15. In fingulis Prarfe&uris & Judiciis, tam univerfalibus, 
qvam particularibus, Minifierialis unus, vcl plures, per Princi-
pem creentur, qvi foli citationes partibus infinuent, iisqve in 
fingula milliaria certum pretium tribuatur ; Hos fi qvis viola-
verit, tanqvam \xfx pacis publicae reus, capite pledatur. 
16. Cicationes in curiis aut prsediis Citacorum, ubi com-
mode tradi porerint, ponantur, non recepcae palis infigantur, 
& familiac, qvod talis citatio pofita fit, fignificabitur. 
17. Terminus IV. feptimanarum in Citationibus fufficiat. 
ig. Aclionem intentans fi in loco Judicii poffeffionatus fit, 
promittere, fi non polfeffionatus, de expenfis, damnis & in-
terefie, item qvod atiionem ceptam perfeqvi & ad finem dedu-
cere, & ejus nomine reum ab omni alterius impetitione libe-
rum przfiare, velit, cavere tenebitur. 
19. Si Adlor contumax fit, neqve per fe, autper alium, 
comparuerit, reus ab inftantia in primo termino abfolvatur, 
nec admittatur Adlor, priusquam impenfas refuderit, nifi for-
lanipfe, vel ejus mandatarii, in itinere, inundationibus aqua-
rum, autmorbo, aut captivicate, aut laefione, aut fimilibus ca-
libus, praeter fuam culpam, affedi fuerint. 
20. Reus autem conventus ad probandum legitimum im-
pedimentum in primo termino, in fecundo, tanquam convi-
chis & contumax, in amiffionem caufae, condemnabitur, neqve 
audiendus erit, etiamfi in integrum fe reftitui, & Decre-
tum reponi, petiverit, nifi jurejurando fe a contumacix crimi-
ne intra fex menfcs liberaverit. 
P 2. 21.Ex-
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21. Exceptiones omnes, declinatorisc, dilstoriz & percm-
ptoriar, & primo tcrmino proponi, & caufa plene ufque ad 
probationem definiri, debet, exceptis caiibus, ii inftrumcnca 
aut documenta qusdam defiderentur. 
22. Exceptio fpolii omnem aclionem adverfus fpoliatum a 
fpoliatore intentatam excludir, & intra fpatium quindecim die-
rum probari debet, qua probata fpoliator in principali & ac-
cefforio damna & interefle in folidutn prius reftituere debet, 
quam in Judicio audiatur. 
23. A&or, fi probationibus deftituatur, poterit reo jura-
mcntum fuper Adione intentata deferre, fi ipfe prius juraverie, 
quod non calumniaiidi animo ad hanc adionem proceflerir, 
quod Lieis deciforium vocatur. Quodli reus hoc juramenrum 
praeftare, vel Aclori referre, recufaverit, pro convidto haben-
dus eft. 
24. Si communitati hoc juramentum delatum fuerit, non 
omnes, fed ii tantum jurabunt, qui rei notitiam inprimis ha-
buerint. 
25. Si juramentum Principali delatum lit, & is poft Sen-
tentiam moriatur, haeredes ipfius de credulitate tantum, non 
etiam de fcientia, jurabunt. 
26. Poterunt prseterea Procuratores, ad hoc peculiari man-
dato inftructi, in animam fui Principalis abfentis jurare. 
27. Si Inftrumenta, vel teftes, in primo eermino prafen-
tes haberi non pofTine, probaeionibus qvatuor feptimanaruin 
terminus praefigetur, neqve id fpatium, iine magna & gravi 
caufa, duplicari debet. 
28- Teftes fint honeftse perfonae, non fufpe&x, qvi a pro-
ducente nominentur, ut reus adverfus eos modefte excipere 
Sc 
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& eos refutare podlr, qui ad teniiiionium dicendum , fi nolinr, 
pignoribus capris cogi debcnr. 
29. Hi, pvaefentibus partibus, ram producente, quam reo, 
jurabunt, ac deinde retnotis arbitris examinentur, & eovum 
depofitiones non ad difputandum partibus, fed Judici, ad Sen-
tentiam ex eis fevendam, edantur. 
30. Nulli tcfles in poflerum ante Judicium ceptum, parte 
altera abfente & ignorante, quid agatur, examinabuntuv, aut 
eorum atteflaiiones publicentur, niii qui ad perpetuam rei me-
moriam, xtatis aut valetudinis caufa? ad dicendum teflimoni-
um requifiti fuerint, quo fafto eorum dicla obfignari, & non 
nifi ubi opus fuerit, in judicio pvoferri, & a folo Judice ve-
cludi cognosciqve, debenr. 
31. Si quis, duvante lite, aut ea jam definita, ad inftvu-
menta noviter reperta provocaverit, jurejurando conteftabituv, 
qvod eorum inftrunientorum notitiam ante hoc tempus nun-
qvam habuerit, neqve fua culpa potuerit habere. 
32. Sententiac declaratio fi petatuv, intra tres dies inter-
poni, & ftatim declavatio fieri, neqve ad feqvens judicium dif-
ferri, debet, qvodfi ultimo Judiciorum die fiat, tantum tem-
poris addendum erit, quo declaratio perficiatur. 
33. Appellationem interponens fi in hoc Ducatu poffeffio-
natus non fit, cautionem de expenfis ac damnis Appellato in 
hoc Ducatu idoneam prseftet, aut Appellatione interpofita non 
fruetur. • 
34. Arrefta nonnifi in futigivis, nec pofTeffionatis, auteis, 
qui cum mercatoribus ita contraxerunt, ut confefiim folverent, 
& ablqve folutione difcedere conentur, aut aliunde fe huc ve-
cipientibus, fi excontradu aut deli&o conveniantur, permitti 
de-
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debent, fub pcena arbitraria, juxta qualitatem rei & perfonz, 
qvae indebite eft arreftata. 
35. Pignorationes propter damna in agris & fylvis facla, 
prsevia sftimatione & refufione damni, remtttantur, & anima-
lia capta fine mora refiituantun Qvodfi qvis rebus pignove ca-
ptis abufus fuerit, qvscunqve damna intulerit piguorato, ar-
bitrio judicis, refundat. 
36. Si quis Arreftum rebus aut perfonis impofuevit, neqve 
fpatio qvatuor feptimanarum fua negligenria perfecutus fuevir, 
jure Arrefti carebit, & Arreilato sd damna Sc intereffe tene-
bitur. 
37. Seqveftrationes litigiofarum pofleffionum rerum ac 
mercium admitti non debent, nifi is, qui petit, de jure fuo 
fummarie conteftetur, & po(Tc(Torem in re po(Te(Tii male veria-
ri, doceat, quo cafu fequeftratio non longius, quam ad pro-
ximam juridicam, concedenda, & interim tarn a poiTidente, 
quam a fequeOro, ab omni injuria ^c devaftatione rei feque-
ftratae abflinendum eft. 
38- Qyodfi fequeRrum in re fuac cuftodis mandatac male 
verfatum eife, & fylvas aut fundos devaftalfe, compertum fu-
erit, non modo damna, qvaededit, refundat, fed & practerea, 
cuflodiae publicae violarae caufa, pro modo vaftationis, arbitra-
ria ac gravi pcena mulctabirur. 
39. Si contigerit/plures creditores concurrere unius debi-
tovis, qvi (olvendo non fit, hic ovdo Jevvari debet: 
a) Pvimum omnibus aliis praeferantur depofitarii in rebus 
fuis exdantibus. 
b) Deinde vendirores rerum immobilium, in qvibus exprel-
fam hypothecam, ufqve ad folutionem plenariam, fibi vefevvarunt. 
c) Poftea 
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c )  Poftca merccdes famuiorum, 
d) fmpenfz, in morbum debitoris* ex qvo deceflit,, & 
funus rpdus faclx, przflenrur. 
e) Si qv$ cohxredibus fuis, ance $s alienum conrraclum, 
ex famiiia hercifcunda eum debere, confliterir. 
f) Vxor dorem vel dotalitium, qvod eo nomine ei confli-
tutum eit, rcperens, modanoalint credirores, anreriorem ex-
prefljm hypothccam habentes. 
g) Habens publicam hypothecam & judicialem praeferen-
dus eft habenti privatam antiqviorem: In reliqvis vero priva-
ram habentibus, qvi prior eft tempore, potior in jure dicen» 
dus erit. 
b) Si debiror folvendo non efl:, nec tantum reperiarur in 
bonis iplius, ut omnibus creditoribus, five hypothecariis, five 
chirographarik,. farisfieri pofTit, ufurarum ratio nulla habenda 
eft, qvod ubiqvc porius Jus iit eorum, qvi de damno vitando 
certant, qvam horum, qvi de lucro captando conrendunt. 
i) Deniqve chirographarii, qvibus aeqvalirer pro rara fatis-
faciendum eft, urdimidia, aut tertia, aut qvarta, pars debiti 
unicuiqve tribuatur. 
40. Si conrigerir, inrer hos qvenqvam, anteqvam debito-
ris bona Judicis interdidlo tenerentur, qvod fuum erat confe-
cutum eiie, id reliqvis non communicandum, neqve ctiamab 
hypothecariis repetendum, erit, nifi hypothecx rerum immo-
bilium fuerint, qvod jura omnia vigilantibus, & non dormien» 
tibus, opitulentur.. 
For-
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Forma Executiomsjam in Civilibus^qnam 
Criminalibiis, Jit talis: 
41. Tn acHonibus pevfdnalibus, fi folurio, aut (atisfadio, alicui 
1 injun&a iit, nifi fpario menfis proxime feqventis farisfe-
ccvit debitov, in duplum, fi nec intra altevum rnenfem pavue-
rit, aut fenteniiae ftetevit, in tviplum, mul&abituv, fi nec intra 
tevtium, banno feviaruv, tviginra diebus in fingulos menfes, a 
die fententix latac, compuratis ; qvi dies ab hoc computato ex-
cludetuv, & licitum evit pavti vincenri, Judicis officio implo-
rato, ejus pofieffiones ingvedi, & iibi pvo debitis vadiis & im-
penfis fatisfaceve ad exrvemum qvadrantem. 
42. In vealibus, nifi intva menfem is, qvi fuccubuit fen-
tentiar, pavuevit, Judex vincentem in bona vidi inrvomittar, 
damnaqve & impenfas omnes ex bonis victi vefundi faciar. 
43. Ele&io evit vidovis, qvsnam bona mobilia, aut, iis 
deficientibus, immobilia, appvehcndeve velit, unde fibi faris-
fievi faciat. 
44. Qvi autem in aeve non habet, & vem fuam petulanrev 
decoxit, in corpove luat & feffione tuvvis puniatuv. 
45. Inftvumenta liqvida Sz guaventigiata, qvx in Judicio 
fa&a funt, ut funt oppignovationes vevum immobilium, aut 
debita covam Judicio conrvacta, pi'Tvia una monitione debito-
ris, paratam executioncm merebuntur. 
46. In criminalibus, fi reus poft fententiam profugerit, 
tanquam convi&us & confefius, a tempore fufcepta: fugx, pro 
bannito & profcripto, aeftimabitur ,e & tam ipfe, qvam bona 
ipfiuSj ab omnibus promifcue, impune & licite, offendi pote-
vunt, 
47. Exe-
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47. Executioni violenter rcfiflentes, five fint Principales, 
five focii, five complices, iive miniflri, live alii qvicunqve, 
capite pledantur. 
48. Nemo autem a profcriptione per Principem abfolva-
tur, abfque confenfu partis jure vincentis & lacfce, eorumqve 
omnium, qvorum interert, profcriptum a profcriptione non 
liberari. 
49. Nemo profcriptos, aut bannitos, hofpitio cxcipiar, ne-
mo viclum vel amidum, vel res aiias neceiTarias, eis fuppedi-
tet, fub fimili pcena, qva ipfi banniti afficiuntur. 
De Poteftate Privata cf Contra&ibiis: 
rima Potertas privata eft Dominorum in homines pro-
prios, five rufticos. 
51. Homines proprii funt, qvi in agrisNobilitatis ex ho-
minibus propriis maribus concepti nafcuntur, utcunqve ex ma-
tre nafcantur libera. 
52. Si tales homines mares, fine voluntate Domini fui, 
ad alios transfugerint, cum omni re fua familiari, qvam fe-
cum avexerunt, & cum liberis poft fugam natis, & cum 0-
mni incremento rerum fuarum, reddi debebunt. 
53. Adverfus tales fugitivos, five mares, five fceminas, nul-
lus fit prafcriptioni locus; Homo enim proprius, in pleno ju-
re Domini fui conftitutus, fi fugitivus fiat, perinde ut liber 
homo, gentium jure, nullo tempore przfcribi debet. 
54. Qvodfi homo, vel homines tales fugitivi, invicem re-
petantur, nec confeflim reflituantur, judex cujusqve loci com-
pctens, fugitivos, fub pcena qvadringentorum florenorum, 
Q Do-
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Dotninis fuis a Detentoribus reddi, praecipiet & cfliciLr f fub 
pa-na qvinqvaginta Hungaricalium adverfus judicem negligen-
tem ftatuenda. 
55. Sm autem pofl: tempus repetitionis & reflitutionis non 
fecutx honio, vel homines fugitivi, fefe inde qvoqve, unde 
repetuntur,, fubduxerint, priusqvam reverfi <& reftituti fuerint, 
Dominus, a qvo repetiti fuerunt, vero Domino fugitivorum 
omnia damna ac decremcnta> arbkrio judicis, refundat» 
56. Si e foeminis qvardam, relido territcrio Dominorum 
fuorum, nuptiarum caufa aiio fe contulerint, repetitio celTabit. 
57. Nullus horum propriorum hominum filios fuos, five-
pro 1'iteris difcendis, five pro offrcio cxercendo, fine licentia. 
Doaiini fui^ pevegve mandabic. 
58. Si contigerit, hominem unius d'eI5nq,verc m hommem 
alterius Domini, atqve is de fuo homine conqveratur, nmlfh 
non er.it Domini, fed ejus, qvi ab aliei o homine fuerit Isfus. 
59. Si vidua unius Domini nupferit viro alterius, ipfa qui-
dem novi mariti forum ac Dominium feqvitur, fed liberos 
Qirsncmqve rem familiarem vero Domino relinqvat,. dote tamen 
fua avbimtio Domini fecum accepta. 
60. Si res pluves avexevit, qvam qvx debentur,. tam ipfa^ 
qvam vedoves &: opitulatovcs, pcena furti puniantur.. 
61. Licitum unicuique erit, fugitivum fuum in alterius 
territorio depvehenfum prehendcre, ibidemqve Domini alte-
rius tevvitorii fiilere ad vepetendum. Invito autem ejus tevvi-
ritorii Domino eum abducere non debet, lub amiffione juris 
fibi in fugitivum competentis, excepro cafu, fiqvis fugitivum 
iium in contiuenii, hoc eli fpatia XXLV. horarum^infeqvatur, 
tunc 
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tunc enim fugkivticn fuuzTi in fugn deprchenfutn ctism ex 2iic-
rius tcrritorio domum rcducere impune poterit. 
62» Nemo qvemgvam ex hominibus propriis poena mortis 
.afficiat, five judicio hoc nomine conilituto, fub pcena centum 
florcnorumu 
6'j. Poteft qvilibct Dominorum hominibus fuis propriis 
fub fe conilituiis pecuiiares ieges fiatuere, jure tamen publico 
falvo* 
Proxima ejl Patria Poteflas in Liberos: 
64. T iberi jgitur ob patriam poteftatem, in qva conrtituti 
HJ funr, iine confenfu parentum matrimonia non inibunt, 
fub pcena cxhxredationis, fi nimirum parentes juflam conxra-
dicendi caufam prse fe tulerint. 
65. Si qvis vir cum duabus fimul, aut qvae foemina cum 
duobus, uno tempore fponfalia de prxfenti contraxerit, & 
prioribus negledis poRerioris thorum & concubitum fecutus 
fecutave fuerit, infamis erto. 
Sequitur Poteftas Tiitelaris: 
66.T)Lipilli ufqve ad annum vigefimum primum, furiofi au-
i tem in perpetua tutela, donec morbus perftiterit, elfe 
debent. 
67. Horum Tutores,fi teftamento parentum nulli dati funt, 
agnati proximi erunt, una cum matre, qvamdiu ad fecunda 
vota non tranfierit, ac nifi vel ifti, vel h$c fufpeda fuerit, 
qvo caiu Princeps pupillis Tutores conftituet. 
Q. a 68, A 
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6Z. A Principe dati, rcm pupillorum per omnia falvam 
fore, promittcre tcncntur. 
69. Sine autoritate Tutorum pupilli nihil vel in Judicio, 
vel extra illud, ftatuere dcbent, vel poffunt, qvod ad detri-
mentum ipforum fpeclet, fecus qvod ad commodum & incre-
mentum. 
yorTutor emere volens res immobiles pupilli, aut alio 
modo cum contutoribus contrahere, nonniii re a Principe bene 
excufla, id facere poterit. 
71. Qyi in contrahendo minorem viginti uno anno circum-
venerir, ex eo contracftu non modo nihil utilitatis percipicr, 
fed etiam, pro ratione fraudis, arbitrariis pcenis aflici debet. 
72. Tutores res pupillorum fuorum, qvae fervando fervari 
non poflunt, diftrahere, & qvotannis rationes fuas conferre, 
tenebuntur. 
73. Omnes tutores de rebus adminiflratis in folidum te-
nentur, nifi male adminiftrantem fuipedum fecerint, & fidem 
fuam iiberaverint, 
74. Sufpecii maleqve verfantes in rebus pupillorum, etii 
sd fatisdationem fefe obtulerinr, oflicio tamen privandi funt. 
75. Tutorum bona a tempore, qvo adminiflrationem ac-
eeperunt, ipfo jure pignoris nexu adminiflrat$ tuteise caufii 
obligata funt, ex qvibus pupilii,in concurfu creditorum, qvod 
fuum erit, confeqvi debent» 
76. In poteflate etiam fua, non in Dominio alicujus, func 
res, qvT cuivis qvocunqve modo ferviant, veluti ex qvibus 
ufusfru&us debetur. 
77. Vfufrudluarius igitur cavere debet, fe boni viri arbi-
tratu re ufufrudluaria ufurum, fine detrimcnto Domini direcli, 
. ica 
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jta prorfus, ut neqve Domino, neqve etiam rebus ipfis, qvid-
qvam decedat, fub poena damni, qvodcunqve inde emerfe-
rit, penfandi. 
78. Si ufufrudluarius aedificium, qvod in alieno fundo, 
ex qvo ufumfruftum percepit, extruxit, finito ufufruftu tol-
lere nec ipfe, nec haeredes ejus, debent, niii talem protefta-
tionem a principio fecerit, ut tollere hod ei liceret. 
79. Cui ufus certus alicujus rei, aut habitio relifta eft, 
extra modum prxfcriptum re ufuaria abutens, ad damni, re-
ftitutionem tenebitur. 
80. Cui iter, adus aut via, per agrum alterius conceffa 
eft, ita omnibus utatur, ne fegetibus, aut pratis, damna in-
ferat, fub poena refufionis damnorum. 
81. Via, qvx publica femper fuit, arbitrio privatorum alio 
transferri, aut immutari, non debet, fub poena centum thale-
rorum, & mutationis, fi qv$ facta fuerit, in priflinum ftatum 
reducendae. 
82. Pifcari in mari retiaqve fua exponere, & merces fuas 
ad littus appellentibus nautis vendere, in qvolibet littore uni-
cuiqve iiberum erit, cujus prsedia ad littus maris peningunt. 
83. Cui pifcatio, aut lignatio, in alieno ftagno, autfylvis, 
debetur, ea non abuti debet, fub, pcenis Capitaneorum arbi-
trariis in abutentem fiatuendis. 
84. Qyibus jus apiarii vel alvearii in alieno folo aut fylvis 
competit, mella qvidem capere, fed arbores deftruere non de-
bent, fub pcena decem thalerorum, & ejus juris, qvod in cx-
teris arboribus ejus, vel fundi, vel fylvae, habuit, amiflione: 
Mella autem jufio tempore, priefente Domino fylvze, eximere, 
eiqve vendere, tenebitur, unumqvodqve pondo, qvod Liefs-
pfund 
pFund vocartt, pro tribus m»$'cis Rigenfibus; In art»'rrio qvo-
qve Dominorum cric^ avbores -melliferas rcdimere, fi ci, cui 
fcrvitus debetur, eam permittere nolit. 
85. Stagna Ubeva & communia ad pifcandum -conftringi 
aon debent a qvoqvam, qvominus eorum pifcationi incumbers 
unicuiqve li-ccat, qvalia funt Dur-benfe, Vilgalenfe, Angarenfe, 
•Of.naitenfe, Libavienfe, DegerhofFedenfe, qvorum ftagnorum 
effluxus neqve molendinis, neqve aliis obflaculis, prarpediri 
dcbent, qvominus pifcibus acceifus & receflus libcrrimus pcr-
iiiittatur. 
§o. Donationes omnes, crii licitae Hnt, tamen cum qvx-
clam fapiant prodigalitatcm & fufpicionem , qvod fraudibusj& 
-blanditiis extorts magis, qvam ex amore imperrarx flnr, idcir-
co excedentes fummam 500. floren. Polonix nonnifi publica in-
finuatione judicialt prxcedente permitti, aut a fuccefToribus do-
nationis agnofci, fi nolinr, debent, qvin & ipfc donator, nifi 
prxcefferit inlinuatio, pcenitendi & repetendi donationem, fa-
cultatem habebit. 
87. Donationes, vel ab his fad$, qvi liberos non habe-
bant, vel fatis opulenti erant, cumdonarent, liberorum parcu, 
aut calar^itate aliqva fuperveniente, reffitui debent. 
88. Qyin & ob ingraritudinem donatarii , donatorcm con-
tumelia afficientis., aut deferentis in periculis conAitutum, re-
vocari debet donatio. 
89. Servit practerea qvibusdam pecunia, qvae cx muttso ad 
eos pervenit, etiam dominio ipfius pecuni$ ad eos translato, 
kaque bona fide mutuum reddatur, ut a tempore mora, qvo 
redditum non fuit, mutuum loco damni emergentis & lucri 
ceffantis pcenarum in contradu appofitarum aclio crcditori 
detur» 
90. Si 
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go. Si fpccics cerrx acccprai & in flipulatibncm dcduclae fvn?r 
ut eaedem reflituantur, fervanda eiic kx contradlus, etiamfi sfli-
matio fpecierum creverit; Si autem hoc in flipulationem dc-
duclum non ftierit, creditop convcntus efle debet, fi aeflimati" 
onem fpecierum cjxis temporis fuerit nactus* qvo mutuum nu^ 
meravit, 
91. Non tamen euprum, aut scs, vel aliam monetani, pro 
argento & auro creditor accipere tenebitur a debitore, led tno-
netam probam in Regno probatam & receptam, & qvae mutuo 
commercio, iine damno accipicntis y exponi poflitnon vero> 
vilem aut viliflimam. 
92. Rcbus alienis qvocunqve modo ad ferviendum com-
modatis, iive qvis aliter, qvam bona fide, utatur, quod eas-
invito Domino ultra. legem commodati graviter attreiflet, ve-
flimenra nobiliora, fuppelledilem, eqvos, & fimiles res pre-
tiolas,. diflrahens vel dividens,. fvu ti crimen committit, itaqve 
reflituere non modo res commodatas integras & pretium eo^ 
rum refundere, fed & propter magnum abufum>, arbitrio Ju^ 
dicis, muldiari debet, 
93. Res depofitar, fi citra depofitarii culpam, furtor incen-
dio, ruina, aut fimili fato,. interierint, extra noxam erit depo-
iitarius, fi eam, qvam fuis rebus impendere folitus efl, dili-
gentiam adhibuerit , qvodfi autem rem depofitam apprehende-
rit, inqve fuos ufus converterit, furti tenebitur, adione ci-
vili, ad poenam arbitrariam, & ad hoc, qvod interfuifle con-
fliterit deponenti, rem depofitam relidtam fuifle intadlam. 
94. Pignus, five judiciale, five conventionale, fuerit, fi 
cirra culpam creditoris interierit, damnurn debitor agnofcere, 
& nihidominus debitura creditori refundere,. tenebitur, fecus 
eiit,, 
c 
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crit, (i culpa crcdicoris pignus vel dcterius rcdditnm, vcl dc-
ftruftum fic, qvo cafu pignoris & crediti compenfatio inflitu-
enda eft. 
95. Res aliena fine confenfu Domini pignori dari non pot-
eft, quod femper vero Domino repetirio concedatur. 
96. Si debitor conflituto tempore debitum non folvat, cre-
ditor pignus non privatim diftrahere, fed autoritate Judicis acfti-
mationem imponere, atqve vel retinere in folutionem, vel ven-
dere , poterit. 
97. Conventio talis, ut certo tempore pecunia non folu-
ta pignus in commifTum cadat creditori, admitti non debet, 
nifi pignus seftimatum creditori datum fuerit. 
93. Emere & vendere omnes promifcue poffunt, qvi libe-
ram, non definitam adfiridamqve, rerum fuarum facultatem 
habent, venditio rerum immobilium earundemqve oppignora-
tio nonnifi in Judicio fieri, & libris publicis infcribi, debet. 
99. Si rem unam duobus vendi contigerit, is, cui tradi-
tio fadta fuit, alteri erit prarferendus; Venditor tamcn empto-
ri, cui rem venditam tradere non poterit, ad intereffe con-
tradlus non impleti tenebitur. 
100. Venditor rei venditae defectus omnes bona fide pate-
facere nihilqve eorum omnium celare debet, qvae fi emptor ab 
initio agnoviffet, rem emere nunqvam attentaffet. 
101. Qvodfi venditor vitiorum qvidqvam celaverit empto-
rem, rem venditam recipiet & pretium refiituet. 
102. Si qvis fraude venditoris ad rem aliqvam magnam, 
qvingentorum florenorum pretium excedentem, emendam in-
dudlus, ultra dimidium jufti pretii deceptus fuerit, propter 
in-
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jngentem deceptionem contradus ad zqualitatem, & pretiutn 
ad id, qvod juftuin & scqvabile judici videbitur, reducendus, 
aut fi id facere venditor re^ufaverit, emptio & venditio refcin-
denda erit, eatenus tamen, ut h$c kiio intra annum & diem 
in judicium deducatur. 
103. Maritus bona immobilia uxoris, aut paterpraedia bo-
naqve materna liberorum fuorum, vendere alienareve non pot-
efl 
104. Res qvoqve furtivae, aut vi raptae, vendi non poflunt, 
qvominus a veris dominis qvovis tempore repetantur. 
105. Homines ignobiles & peregrini, pro indigenis non re-
cepti, Nobilium bona emere & poffidere non debent,fub amiffi-
.one bonorum. 
106. Res aliena pecunia empt$ emptoris fiunt, non ejus, 
cujus pecunia comparatae funt, cui non pignori qvidem func 
obligatac, nifi ita inter creditorem & debitorem conventum 
fucrit. 
107. Mercatores, extra forum publicum in familiis rufiico-
rum T5 corradentes, mercibus& rebus omniqve fubfiantia, quam 
fecum ferunt, priventur. 
iog. Ejus, qvi domurn autpracdium conduxit, res univer-
f$, qvas intulit in praedium, vel domum condudam, locatori 
tam penfionis, vel cenfus ceffantis, qvam damni emergentis, 
nomine funt obligatae. 
109. Condudtor autem, aut quivis alius, arans ac feminans 
fundum alienum non conductum, fi juraverit, fe id ex ignoran-
tia feciffe, impune id feret, & fruclus dimidios fuos faciet; 
fi fciens, fruclibus non modo carebit, fed & arbitrarie, pro 
qvantitate fundi, punietur, 
R 110, 
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IKX Ruftici agros fuos, vel fundos ac prata j fine fcitu DCK 
minorum fuorum, rufticis vicinis vel aliis permittere vel elo-
eare non debent, fub pcena amiflionis fruduum. 
111. Emphiteufis jure locari poffunt Nobilitatis prsedia, per-
petuo fruenda, ut, quamdiu penfio praeftetur, conductor ejus-
ve hxres, aut qvi ab his caufam habet, expelli nullo modo 
poffit. 
112. Qvi locationi non ftetit, damna omnia condu&ori 
refundat, etli nec pretium locatum nec conventio fervata fue-
rit, reditus unius anni :  condu&ori cedent. 
113. Conduclor legem contra&ui didam non fervans, & 
pretium annuum non praeftans, a contra&u cadat. 
114. Si domus incendio, citra culpam condudoris, com1-' 
bufta fuerit, damnum ad dominum, non ad condudtorem, fpe-
clabit, fecus, fi ejus, aut familiae ipfius, culpa lit fadlum. 
115. Sterilitas praediorum unius anni cum fertilitate fe-
qventium annorum penfabitur; qvodfi vero militum devafta-
tionibus, aut tempeftatibus, res omnes ad eum piane modum 
deperditae aut confumptae fuerint, ut nulla utilitas ad condudto-
rem pervenerit, judicis arbitrio pretium locationis moderan^-
dum erit, 
116. Opifices, Coriarii, Fultones, Aurifices & caeteri omnes, 
res ad parandum aut conficiendum commifTas integras reddere 
tenebuntur, exceptis cafibus fortuitis, qvi humana indutiria 
praecaveri non po(funt. 
117. Certum qvoqve molitoribus pretium conflitui debet, 
tiltra qvod fi qvocunqve praetextu, five munerum, five largi-
tionum, aliqvid extortum aut receptum fuerit, molitores ejus, 
qvod acceperint, qvadruplum refiicuere tenebuntur. 
iiB.So-
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ng. Societatcm prsdiorum, mercimoniorum, aut rerum 
aliarum, invicem colenres ad omnia tenebuntur, qvaecunqve 
miniftri illorum communes in illa focietate ipforum nomine 
contraxerunt, refpectu focietatis ejus, non autem extra eam. 
Jtaqve omnia lucra nonminus, qvam emolumenta, inter eos 
erunt communia , nifi aliud a principio fuerit conrtitutum. 
Coire focietatem poiTunt, ut unus lucri duaspartes, damni 
tertiam ferat, alter duas damni, lucri vero tertiam, qvod unius 
opera pretiofior efle poflit alterius; Padum de folo lucro ca-
piendo, nec damno portando, reprobabitur. 
119. Qvi mandatum alicujus rei perficiends in fe recepit, 
aut mature, cum fcilicet res adhuc integra erit, renunciare, 
vel mandatum implere, vel damna non obfervati contradus 
praefiare, tenebitur. 
120. Qvi abfentis negotia fine mandato gerenda fufcepit, 
non modo eam diligentiam, qvam in rebus fuis prseftare con-
fvevit, fed & qvam diligentifTimus qvisqve ufurpare folitusfuit, 
prxflare debet, propterea, qvod ea, qvx intermittere potuiflet, 
abfqve mandato fua fponte fufcepit., & fe ad exacliflimam di-
ligcntiam obflrinxit. 
121. In contra&rbus qvidern, qvibus nomen certum da-
tuni non efl, qvales funt, do utdes, facio ut facias, facio ut 
des, do ut facias, & fimiles, aclio in fadhim juxta prxfcri-
ptum verborum utrinqve danda erit, a qvibus contraclibus re 
integra refilire utriqve parti licebit. 
122. Padla ac tranfacliones omnes, modo non fint turpes 
& illicitae, aut fraudulentx, veldolo, vi, metuve extortac, per 
omnia fcrventur, ex qvibus etiam nudis promiflionibus & pa-
clis adverfus violatorem paclorum & promifllonum adio & 
. ! ^ 2 ex-
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exceptio dari debet ad id, qvod intereft, pacftis non fervatis 
fatisfa&um fuiffe. 
123. Padum aut promiflfum, etiam juratutn latronibus fa» 
dtum, cum jure divino, qvo latrocinia vetantur, (it contrarium, 
ipfo jure nullum eft, ideoqve fervandum non erit. 
124. Qvi fidem in contradtibus pro alio interpofuit, tam-
diu ipfe & haeredes ipfius obligati erunt, qvoad contradibus 
per omnia lit fatisfactum, nifi forfan ad certum tempus fide-
jufferit, & creditor elapfo tempore debitori folutionem diftu-
lerit. 
125. Excuti tamen prius debitores debent, qvam ad fide-
juflfores deveniatur, nifi huic beneficio renunciaverint, aut de-
bitor adeo fit potens, ut a creditore excuti non poflit, qvo 
cafu fidejuiTores non immerito confeftim, fine compellatione 
Principalis, conveniendi funt. 
126. Habent divifionis beneficium plures fidejuflfores, nifi 
ei fit renuntiatum, qvo cafu finguli, haeredesqve eorum, in 
folidum tenebuntur. 
127. Si creditor ab uno*fidejufIbrum ratam fuam accepe-
rit, nec proteftatus fuerit, qvod hac particulari receptione 
obligationem diflolvere nolit, ei ad eundem fidejuflorem de re-
fiduo recurfus poflea non dabitur. 
128. Fidejufloribus adtio adverfus principalem debitorem 
dari non debet, anteqvam ipfi-vel folutionem fecerint, vel ad 
eam faciendam in judicio condemnati fuerint. 
129. Nautis pro tranfporratione & transveclione hominum, 
equorum & mercium, certum pretium, autoritate Capitaneo-
rum fingulorum locorum, conftitui debet, ne practextu hujus 
pretii nautici, ve&igalium onera obtrudantur. 
130. Pon-
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130. Pontes & viz publicz ubiqve reficiantur a Dominis 
fundorum, fub poena qvinqvaginta florenorum, toties, qvoties 
huic legi rtatum non fuerir. 
131. Vicini, qvorum praedia funt contigua, fingulis bien-
niis terminos agrorum fuorum conjundim infpicere, & col-
lapfos renovare, tenebuntur, fub poena XX. Hungaricalium 
toties, qvoties fuerit contravenrum. 
Seqmmtur Exceptiones  ^ qnibus Obliga-
tiones perimuntur: 
olluntur acliones & obligationes folutionibus, fi reve-
ra prseflentur, non fi pecunia offeratur tantum, qvare 
qvi folvere paratus eft, pecuniam obfignare & deponere in ju-
dicio ac ve ipfa conteftavi debet, qvantopere cupidus fit fidei 
fuac fervandae, qvo padto pecuniam deponens ab omni damno, 
& eo, qvod intereff creditoris, feimmunem praeftabit. 
133. Aliud pro alio, merces nempe aut frumentum pro 
pecunia creditori obtvudi non poteft, nifi tanta fit inopia de-
bitovis, ut pecunia deftituatur, id qvod jurejurando compro-
bandum eft. 
134. Qvodfi talis qvoqve novatio intercefferit, qva vetus 
obligatio tollatur, adtio pviov extindla cenfetur, fecus, fi nuda 
qvaedam padla inter creditorem & debitores fadta fint, prior 
autem obligatio per expreffum fiiblata non fuerit. 
135. Acceptilatione ejus, qvod debebatur, tanqvam ima-
ginavia folutione, obligationes perimuntur. 
136. Debitum qvoqve liquidi compenfatione tollitur, ejus 
autem, 
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autcm, de qvo nondum liquet, qvid qvantumqve debeatur, 
compenfatio admitcenda non ejO, 
137. Delegare qvoqve poflumus, hoc ert noftro nomine 
alium reum dare creditori, ut obligatio tollatur. 
13Z. Confufio obligationum & jurium fit,' qvando eadem 
fit perfona credicoris & debicoris, cum nimirum credicor de-
fundto debicori hxres exflicit. 
139. Qvodli etiam dolo, aut metu, ad contrahendum in-
du&i fumus, qvodcunqve inde geftum profedumqve eft, judex 
ratum non habebit, modo revera dolus, vis icem & metus ta-
lis, incercefTerit, qvi in conftantem qvoqve virum cadere poffit, 
idqve parcim arbicrio judicis, ex rerum circumftanciis rem per-
pendentis, aut confcientia metum acvimpaffi, comprobandum 
erit. 
140. Si pecunia qvoque promifla, nec numerata, fueric 
acreditore, omnis repetitio ceffat, qva: exceptio intra annum 
efl opponenda, fi modo opponi pocerit. 
141. Similicer & padtum de non petendo fimplicicer, aut 
de non pecendo ad tempus, obligacionem autperimit, aut fu-
fpendit. 
142. Qvi re, tempore, loco &caufa,plus petierit, qvani 
eum petere oportebat, ejus, qvod petiit, dimidio privandus, 
& nihilominus tempus, locus &caufa, uniufcujusqve rei erunc 
fervanda, 
143. Scutum adverfus omnem adlionem & obligationem 
longe firmiilimum eft res judicaca, icem tranfadio & jusjuran-
dum, qvibus omnis obligatio penitus tolli & excingvi cenfetur. 
144. Nec maritus pro uxore, nec pater pro filio, necfra-
ter 
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ter pro fratre, necuxor pro marito, nec filius pro patre tene-
birur, nili in communione bonorum vepfentur, aut alter alte-
rius haerediratem adierit. 
145. Sex menfium prsfcriptione verbales injurise, fcripts 
vero annali Ipatio, tolluntur, tempore a fcientix initio compu-
tato. . 
146. Verbalis item fideju/fio, qv$ in fcriptis reda&a non 
cft, anno expirat. 
147. Res immobiles inter prsefentes fexennio, inter abfen-
tes duodecim annis, prsefcribuntur. 
148. Rem vitiofam emens intra fex dies eam judicis defi-
nitioni redhibere, vel retinere, tenebitur. 
149. A&iones omnes civiles qvinqvennio tolluntur, intra 
qvod fpatium, nifi qvis inftrumentis & obligationibus, alioqve 
jure fuo, ufus fuerit, ab omni adtione cader. 
J50. Criminales fexennio tolluntur, excepto crimine larfae 
Majeftatis & perduellionis. 
151. Pr$fcriptio autem non currit contra pupillos & furio-
fos, item contra agere non valentes, qvin & belli qvoqve tem-
pore celfat. 
152. Neqve bona dotalitia uxoris, neqve pignori data, aut 
cum pacto reluendi vendira, neqve fines cerris limitibus ac li-
teris determinati ac circumfcripti ab ufurpatore alienorum li-
mitum & litigiofarum pofleffionum prsefcribuntur, qvod mal$ 
fidei poffeffor, rem alienam ad fe non pertinentem ufurpans, 
nullo tempore praefcribat, nec etiam frudjus perceptos fuos 
faciat. 
i53»Qvae 
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153. Qvae autem tanto tempore, cujus memoria non extat, 
pofifefTa funt, omni vitio prorfus carere, & poffefToribus relin-
qvi, aut ablata tanqvam dominis reftitui, debebunt. 
154. Prsefcriptio interrumpitur, fi poflefTio fit litigiofa, ac 
li potTeiror de mala fide, & qvod injufte poffideat, compella-
tus fuerit. 
155. Executio rei judicatae nifi intra annum petatur, non 
petens jus fuum perdit, 
156. Rationibus femel explicatis ac receptis intra biennium 
calculi exceptio opponi debebit, nifi fraus aliqva emerferit, de 
qva qvi calculum fecerunt, eo tempore, neqvein prsfato bien-
nio, notitiam habuerint , idqve jurejurando comprobandum eft. 
De Rejiitutione in integrum: 
157. \ dverfus omnes omnium contraduum & conventionum 
x\ laefiones, ex juftis gravibufqve caufis in integrum re-
ftiturio omnibus eam intra annum petentibus danda eft, ex-
ceptis pupillis & minoribus, qvibus triennium dari debet, poft-
qvam ad aetatem iuvenilem, vigefimum primum $tatis annum, 
•' pervenerint, & intra annum aetatis vigefimum qvartum reftitu-
tionem petere poftunt. 
158. Fidejuffori minorennis reftitutio nihil prodeft, nifi 
aeqve fidejuffor ac minor dolo circumventus ac deceptus fuerit, 
qvocafu non modo minori, fed & fidejuftori, fubveniendum 
eft, etiamfi contradtus jurejurando fit comprobatus. 
159. Jusjurandum enim ad ea tantum fe extendit, deqvi-
bus tam rainor, qvam fidejulTor, tunc, cum contraherent, ve-
ri 
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rifimiliter cogitarunt, non ad dolum, qvo lunt circumvemi, 
& ad contrahcndum & jurandum indu&i. 
160. Non fuccurricur minori viginti annis in deliclis dolo 
commiifis, 111 odo fit iedecim annis major. 
De SucceJJionibus: 
161. l~\efertur hzredicas vel ex Teftamcnco, vel ab intc-
JL/ fiato. 
162. Teflamentum patris inter liberos condicum & manu 
patris integre fcriptum fervandum erit. 
163. Si integre fcriptum non fit, fed manu fua ac duorum 
teftium fubfcripcum & iubfignacum, $qve racum eric. 
164. Teflamenta omnia pro legicimis habenda func, fi a 
duobus teftibus fubfcripta fuerinc, five nuncipaciva finc, & a 
teftatore fanae mentis diclata, auc probata, five fcripta fuerint, 
165. Teftamenta aclis publicis caftrenfibus infinuata a te-
ftacore, etiam fine teftibus, pro ftrmis func habenda. 
166. Fceminae honeftac in ceftamencis idonese func teftes, fi 
prxter eas alii non adfuerunc. 
167. Si vitium obreptionis, aut perfvafionis, aut fimilc 
qvidqvam, teftamento objicietur, id teftium jurejurando rele-
vabitur. 
i6Z- Pater fine gravi & jufta caufa, qvae arbitrio judicis de-
finietur, filios & filias in fuo teftamenco prsccerire, auc exprefle 
cxhacrcdare, non poceft, falva qvaerela inofficiofi ceftamenci co-
ram judice competente inftituenda. 
169. Nec jus primogeniturae in bonis primogenito adime-
S re, 
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re, & in fecundo aut tertio genitos transferre, poterit, nifi ex 
gravi jufta caufa infirmitatis, vel magni defedlus, primoge-
niti. 
170. Nec ita qvis teftari poteft, ut juri publico in fuo te~ 
ftamento prazjudicet, qvare & bona, filiis ex lege publica dc-
bita, ad filias transfeiTe non debct. 
171. Si pater teftamento filiabus certam portionem affigna-
verit, ea contentae'' elfe debcnt, ac licebit patri filiis dupiam, 
filiabus vero fimplam, ailignare. 
172. Liberi qvoqve, fi fine liberis deceflcrint, tefiamento 
fuo parentes fuos excludere non pofTunt, fed dimidiam partem 
illis, fratribus vero & fororibus, vel nepotibus ex illis, alte-
ram femifTem, relinqvere tenebuntur. 
173. Qvodii vero nec fratres, nec forores, aut horum ha-
rumqve liberos, reliqverint, parentibus oinnia permittere de-
bent, folis legatis ad pias caufas exccptis, qvT tamen lcgata 
femifTem hxreditatis excedere non oportet. 
174. Minores annis viginti, fatui, banniti, item & pro-
fcripti, tefiamenta condere non poffunt. 
175. Si peregrinus non incola in hoc Ducatu tcfiamentum 
condiderit, tefiamenrum juxta ritum hujus provinciae conditum 
ratum erit, ac fi de fucceflione ejus in hoc Ducatu lis mota 
fuerit, ea fecundum morem & leges hujus pvovincix determi-
netur, nifi bona immobilia, alibi extra hunc Ducatum fita, aliis 
legibus & moribus fubje&a fuerint. 
176. Ab inteftato primus locus in fucceflione eft defcen-
dentium in infinitum, inter qvos fratres & forores in capita, 
fratrum autem & fororum libcri, cum patruis & materteris con-
currentes} in fiirpes fucccduiiL 
177. Lege 
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177. Lege publica filii flliabus, niares fceniinis, funt pr$-
ferendi in fucceflione, nimirum ut fratres, unus flve plures, 
tres partes cupiant torius hacreditdtis, forores qvartam, ac tripla 
lit portio fratrum fingulorum, fingularumve fororum limpla. 
178. Qys divifio haercditatis, fi inter fratres & forores non 
convenerit, a proximis agnatis res definiri eorumqve judicio 
flari debet. 
179. Curis autem in eam divifionem non computabuntur, 
fed primogenito cedent, qvi & ipfc bona immobilia retinere 
& fratribus ac fororibus de fuis portionibus fatisfacere debet. 
180. Qvamdiu autem fatisfacere non poterit, tam fratri-
bus, qvam fororibus, jus retentionis in bonis paternis, vel 
maternis, integrum erit, & alimenta in fratres & forores facla 
conferri non debent. 
181. Liberi diverfi matrimonii bona fua materna percipienr, 
fratribus & fororibus germanis tantum, non uterinis, exclufis. 
182. Pater ad fecunda vota tranfiens, fortunas fuas omnes 
cum liberis priini matrimonii ex aeqvo dividere, ac pro ejus 
portione, qvam vel retinere, vel in emolumenta liberorum ex-
ponere, potefi, frudtibus eos alere ac elocare tenebitur. 
183. Patre defunclo liberi primi matrimonii qvod in do-
tcm atqve mundum tnuliebrem a patre ipfis datum fuerit con-
fcrve, & pofl hanc collationem fadtam in paterna haereditate, 
ex zcqvo cum liberis fecundi matrimonii, fuccedere debent. 
184. Nifi pater mundum muliebrem eis condonaverit, tum 
nihil confcrre teneantur. 
185. Per adoptionem licet nobilibus familiis jus conjundae 
manus facere, vel cum agnatis cognatisve, vel etiam cum aliis, 
S 2 qvo 
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qvo jure, fi in fucceffionibus fsemellx excludantur, is, qui eo 
jure fuccedere vellet, tres totius hxreditatis partes faemellis da-
bit, unam ipfe tantum fibi retinebit, e. g. Si bona xflimentur 
qvatuor millibus, fomeilae tria millia capiant, fuccefTor milie, 
ntc prius cedere bonis, aut alimentorum fumptus agnofcere, 
tenebuntur exclufae, qvam ipfis per omnia fatisfadum fuerit. 
ig6. Habentes cum aliis jus conjun&ae manus fine voluu-
tate eorum, qvibus is nexus debetur, bona aere alieno onerare 
non debent; Si enim fine liberis deceflerint, & bona 'ad con-
jundtae manus focios pervenerint, debita, qv$ fine fcitu & fine 
confenfu eorum contra&a fuerint, perfolvere non tenebuntur. 
187. Jus qvoqve protimifeos debctur iis, qvibus jus con-
jun&ae manus competit, fi fcilicet intra annum a die fcientiae 
retra&um inflituerint, & pretium, qvod alius revera numera-
vit, refuderint. 
183. Jus repraefentationis inter collatorcs ultra fratrum fi-
lios, aut filias, non fervabitur, qvin & nepotes ex fratre cum 
patruis ad fuccefiionem defun&i in fiirpes admittentur. 
189. Defundlo marito pacla dotalitia ante omnia fervanda 
erunt, modo juri publico non fint contraria, nec derogenc 
his, qvae lege publica fuccefToribus debentur. 
190. Qvodfi talia pada non exftenc, vidua exfiantibus li-
beris, fi docem inculeric, vel eam repetcre, vel dotalitium, 
cujus frudtus in duplum aeqvenc, reditus dotis fibi vendicare 
poteric. 
191. Si docem non inculeric, capere libcrorum parcem ex 
haeredicate mariti poterit, eam fcilicec, qvX filiabus debecur, 
non qvae filiis. 
192. Si 
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192. Si maritus uxori in teftaraento dotalitium, aut lega-
tum, fecerir, fervandujn erit. 
193. Eric prseterea in arbitrio uxoris, vel dotem illatam, 
vel dotalitium, capere, vel portionem filiarum fibi fumere. 
194. Ex pecunia parata, qvx poft obitum defuncti in aedi-
bus ipfius deprehenditur, vidua capiet partem decimam, peco-
ra autem & utenfilia omnia ex aeqvo cum filiis, vel haeredibus 
aliis, dividet. 
195. Prxterea ejus anni, in qvo maritus deceflit, omnes 
fruclus capiat uxor, ita tamen, ut unius anni tantum reditus 
ei cedant, non plures. 
196. Si liberi non extent, & vir vel uxor alteri fuperfles 
fuerit, fuperfles concurrens cum agnatis defundi, dimidiam 
partem fibi retinebit, & alteram propinquis defundta partis ce-
det, nifi de jure conjun&ae manus agatur, qvo cafu qvartam 
partem bonorum defundi capient* 
197. Reditus autem anni, in qvo pars altera defun&a eft, 
penes fuperflitem remanebunt, neqve divilio, nifi pofl annum 
lu&us finitum, fiaf. 
198- Jure retentionis viduae utentur, donec eis ab haere-
dibus fit fatisfa&um. 
199. Sialii, qvam liberi, haeredes funt, prius bona occu-
pare non debent, qvam viduae per omnia fatisfecerint. 
200. Bona autem viduz detentrices deteriorare non debent, 
aut damna data omnia refundant, fecus autem in bonis ver-
famibus judicis officio curator bonorum dabitur, qvin & vi-
duar, durante retentionis tempore, five id dotis caufa, fivecu-
ratorio liberorum nomine, fadum fuerit, fatisfadione prsfti-
ta, 
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ta, ratioties edere, atqve in iis non ulcra, qvam alimenta ex-
pofcunt, defalcare, tenebuntur. 
201. Viduae item matres pupiilorum fiiortim curam geren-
tes, etfi, quamdiu in viduitate manferint, rationes cdcre ob-
flricis non iint, tamen (i ad fecunda vota tranficrint, de pvx-
teritis annis rationes proximis agnatis pupiilorum cxhibebunr, 
ac nifi qvod ipfis ratione dotis, aut dotaiitii, aut paclorum, 
aut aiimentorum portione, debitum fuerit, decurtabunt, cx-
teros vero reditus perceptos pupillis refundant. 
202. Sive liberi, five uxor, five fratres, five qvivis alius 
haeres, fi defun&i necem, aut graves injurias, non vindicave-
rit, ejus fuccefiione indignus cenferi, & fi quid ex hxreditate 
defuncli percepit, ab eo revocari debebit, 
203. Arma expeditoria primogenito aut agnato proximo, 
juxta morem cujusqve loci, ex defuntii hxreditate dabuntur. 
204. Harreditas nulla eft, nifi $re alieno prius dedu^o. 
205. Si qvi creditores invaferint haereditatem, fine autori-
tate judicis, aut haeredes, intra triginta dies luclus, molefiia 
affecerint, & in exigendo fe minus modefios gefTerint, jure 
crediii fui cadere debent. 
De Deli&is Pcenis: 
206. |/elidum eft, qvocl ex dolo vel culpa profedlum eft. 
207. Cuipa vel magna, vel parva, cft, cujus noxa in faclo, 
difiintiio in arbitrio judicis, coniiftit. 
208. Blafphemi in Deurn, rei item taiac Majeflatis Divinz 
humanar, facrilegi, rebelles, profugi defertores, proditores, 
fama, vita & bonis, privcntur & gladio feriantur. 
209. Vc-
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209. Veneficr, parricidse, incefiuofi, incendiarii, fiammrs 
abfumantur, latrones rota pledantur. 
210. Homicidx, dolofi, virginum aut foeminarum violen-
ti expugnatores, vim in via publica, vel etiam in privatis aedr-
bus, cum armis exercentes, etiamfi nemo occidatur, gladro 
feriantur, alieni thori violatores infames fint. 
211. Fures five noclurni, five diurni, peculatores, expifa-
tores hsrediratum, res commodatas perfide fubtrahentes, fu-
fpendantur, hominum item Nobilitatis pecorumqve lubdudo-
res & abigei capite ple&antur. 
212. Prsdones, vel raptores & invafores, rerum fuarum 
propriarum dominium perdant, alienarum autem jure, qvod 
habuerunt, priventur, & praeter rem invafam, aut raptam, 
fiimatione ejus rei invafae, vel raptae, muldtentur, fi rapinas 
iteraverint, fint infames. 
213. Faliiti, conturbatores, ac deco&ores, fi folvendo non 
fint, & fumma, in qva creditores defraudarunt, o&o millia 
florcnorum Polon. exceflerit, vel honore priventur, vel gladio 
feriantur, qva lege non comprehenduntur, qvi infortunio fa-
cultatibus lunt lapfi, 
214. Rem unam, five in judicio, five privatim, duobus 
oppignorans, fi folvendo non fuerit, infamis eflo. 
215. Stupratores honeflarum fceminarum, vel virginum, 
arbitrio judicis, aut dotent, aut ducant, ftupratas. 
216. Si ignobilis nobilem ftupraverit, gladio feriatur, nifi 
a cognatis ei ignofcatur. 
217. Contradus vel Inflrumenta falfificantes, praevaricato-
res, falfumve partum fupponentes, aut falfum teftimonium 
< dicen-
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dieentes, ex q^o aliqvis vel kfus eft. vel l$di potuiflet, ni(i 
patefadum eflet, gladio pledlantur. 
- 218. Injuriam (emel verbis, vel fcriptis, facientes recan-
tent, ii componere non pofTmt, & seftimationem ejus luant, 
ii iteraverint, (int infames. 
219. Famoforum libellorum chartarumve fcriptores difle-
minatorefqve infames pronuntientur, & ii crimen capitdle ylicui 
in fcripris fuis famofis objecerint, vel rebellionis caufa fcripta 
iua compofuerint, capite pleclantur. 
220. Famulos alios corrumpentes, vcl fine literis dimiflo-
riis conducentes, viginti florems punidntur* 
221. Nemo famulo fuo, qvem a fe dimittit, aliud tcflimo-
nium det, qvam ejus merita expoicunt, ii fecus fecerit, ac 
teftimonio luo alios feduxerit, viginti Hungaricos folvat. 
222. Si qvis in praelentia mulierum, aut fceminarum, ri-
xas concitaverit, & plagas alteri; intulerit, niii id fui defenfio-
nis caufa fiat, centum florenis puniatur, & tantifper ab omni 
honeila congregatione abflineat, donec multftam perfolverit. 
223. Alienarum literarum interceptores, aut tradudores, 
tanqvam ftellionatus rei, ignonimia notentur, aut arbitrariis 
pcenis, pro qvalitate rerum & circumftantiarum, puniantur. 
224. Furto aliena ligna csdens, fi in acftu fuerit deprehen-
fus, pro qvolibet eqvo qvatuor marcas Rigenies folvat, fi eqvi 
pignorati, vel capti, folutionis tempore pracfto non iint, intra 
tricJuum reftitui pignorato, aut, fi diutius detenti fuerint, iine 
omni pretio, aut mul&a, reddi debent. 
225. Qyercum unam, aut plures, ca:dens in alieno fundo, 
pro qvalitute arboris, duos Hungaricos folvat. 
226. Re-
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226. Receptatores hominum Nobilitatis propriorum fu-
gienrium & opitulatores, aut fug$ exhortatores, fi Nobiles 
fint, ducentorum florenorum mulda, fl ignobiles, aut ruflici, 
fufligationis poena, feriantur. 
227. Fugicivorum hominum cafas relictas deflruens & ab-
ducens furti panam luat. 
228- Muldar, Statutis prxfentibus comprehenfe, qvx par-
tibus l$iis non debentur, Tiario Provinciali inferantur, exce-
ptis iis, qvx judieio debentur. 
Epilogus: 
Atqve hae funt Leges, hoc tempore per nos fancit&, pro-mulgat£ql)e, falvis tamen Legibus Regni publicis, faha-
qve item augendi, minuendi corrigendiqve poteftate, cum auto-
ritate tarnen & confirmatione Sacrx. Regix Majeftatis. In qvo-
rum omnium fidem nos ablegati Commiflarii prxfentes mani-
bus noflris liibfcripfimus, figillifqve noflris communivimus. 
Datum Miravi>, Die i§. menfis Martii, Anno Domini Milleii-
mo fexcentefimo decimo feptimo. 
(XII.) 
Juramentum Jacobi, Ducis CurJandfe, 
Sereniflimo Vladislao IV. Poloniae Regi, 
Vtln£,. d. 16. Februarii} A.1683. prsflitum, 
Pro excmplo confuetae homagii formu!^ a Ducibus, fub 
inveflitura, Regibus prxflandi. 
UOo, Jacobus, Dux Curlandix & Semigalliae in Livonia, 
juro fuper hacc Sanda Dei Evangelia, qvod ab hac hora 
F dein-
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deinceps, ufqve ad ultimam diem vitse meae, ero fidelis & obe-
diens Tibi, Sereni/Timo Principi, Vladislao qvarto, Dei gratia 
Regi Poloniae, Magno Duci Lithvaniae, & ficuti meo naturali 
& hsereditario Domino, & SuccefToribus legitimis Tuis, Re-
gibus & Regno Polonix, Dominis meis, contra omnem homi-
nem, nemine prorfus excepto ; Et qvod nunqvam ero fcien-
ter in confilio, vel auxilio, vel in fadlo, ex qvo, qvod abfir, 
amittas vitam, vel membrum aliqvod, vel per qvod accipias 
in Perfona aliqvam kfionem, vel contumeliam, aut injuriam, 
vel per qvod amittas aliqvem honorem, qvcm nunc habes, vel 
poft habebis; Et fi fciero, vel audiero de aliqvo, qvi velit ali-
qvid iftorum contra Te & Regnum hoc Poloniae facere, pro 
poffe meo, ut non fiat, impedimentum prxfiabo, & fi impe-
dimentum praeftare neqveo, qvamcito potero Tibi nunciabo, 
& contra eum, juxta padta, auxilium Tibi & Regno praeftabo, 
Et fi contigerit, Te rem aliqvam, qvam habes, vel poft habe-
bis, cafu aliqvo amittere, eam recuperare curabo, in recupe-
rataqve retinenda Te omni tempore juvabo, & fi fciero, coii-
tra aliqvem velle Te publico confilio arma fumere, & de eo 
gcneraiiter, vel fpecialiter, fuero reqvifirus, meum Tibi, fe-
cundum Pa&a, praefiabo auxilium. Et fi aliqvid mihi defecre-
to manifeftaveris, illud fine Tua licentia nemini pandam, ne-
qve qvidqvam, per qvod pandamr, faciam. Et fi confilium a 
me fuper aliqvo fadto poflulaveris, illud Tibi dabo confilium, 
qvod Tibi Dominiisqve Tuis judicavero magis expedire, & 
nunqvam ex Perfona mea aliqvid fcientcr, qvsm pertineat ad 
Tuam vel Regni Dominiorumqve Tuorum, tuebor & confer-
vabo, & qvoad maxitne potero, augebo. Deniqve etiam pa-
&a antiqva^ priora omnia & fingula, qvocunqve tempore a 
Deceflbribus meis, Curlandiae & Semigallise Ducibus, cumln-
clyto 
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clyto hoc Regno & Magno Ducatu Lithvatiiac conventa, tnm 
& Formulam Regiminis & praefentem tranfaclionem, condi-
tionefqve Tecum tradatas conftitutasqve, & a me peculiari 
Diplomate confirmatas, fervabo & implebo, ac prxterea omnium 
ac fingulorum, Eqveflris Ordinis ac privatorum, DucatusCur-
landiz & Semigalliz incolarum, Jura , Privilegia, Libertates, 
Immunitates, fartas teclafqve integerrime fervabo, ne qvid-
qvam, in contrarium eorundem, prxjudicii ac derogationum 
faciam, aut fieri permittam: Sic me Deus adjuvet, & h$c 
Sanda Dei Evangelia, 
XIII. 
Diploma Inveftitur-ce, Friderico Cafi-
miro, Curlandise &Semgalli$ Duci, a Johanne III. 
Polonix Rege, de Ducalibus feudis, 
VarfavU , d. 2j. Martii, J.1683. conceffa, 
Juxta transfumtum ex Aftis Metrices Regni, publica autoritate, 
d. 24. Januarii, A.1719. corroboratum, 
Pro exemplo ufitats in Cancellaria Regni Invefiiturarum 
Curlandicarum formulx inierviens. 
1n Nomine Domini Atnen: Ad perpetuam rei memoriam t Nos Joannes III. Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithu-
aniz, RufTix, Prufiix, Mafoviac, Samogitis, Kijoviae, Volhy-
niae, Pocbliae, Podlachiac, Livoniae, Smolenfciac, Severi$ t  
Czerniechoviacqve, Significamus prsefentibus Literis Nofiris, 
qvorum interefi univerfis & fingulis: Cum jam antea lllufirisfi-
mus olim Princeps, Dominus Gotthardus, Curlandi$ & Semigal-
Wz Dux, tunc temporis Eqvefiris Ordinis Teutonici Magifier, 
T 2 uni-
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univevfa cum Livoniae Nobilirare, Civitatibus Statibus atqve 
Ordinibus omnibus, fe ad Sereniflimi Pr$dece(Toris Noflri D. 
Sigifmundi Auguili & Succeflorum, Regniqve Polonise & Ma-
gno Ducatu Lithvanise, RufTix, Pruffiae, Malovise, Samogitisc, 
caeterarumqve Ditionum Noilrarum, fidem ac poreftatem con-
tuliffet, & in omne tempus fubjeciffet, idqve ut faceret, jurtif-
limis graviffimifqve caufis & perneceflfariis Livoniae rebus ad-
dudlus eflet, Magno nempe Moichorum Duce, longo & cru-
deliffimo bello, in eam Provinciam graviffime incumbenre, ac 
longe lateqve omni injuriarum direprionumqve genere & flam-
ma ferriqve laeviria graffanre, jamqve eo usqvc armis progreflo, 
ut nihilnon in ejus poreflatem venturum, cundtaqve vi illa 
hoflili fuperatum atqve excifum iri viderenrur; Jam ejus Illu-
firitate, cunctisqve Livoniae Ordinibus, belli magnitudine ad-
modum fracftis, & neqvidem Sereniflimorum Imperatorum Sa-
criqve Romani Imperii fidcm, auxilium & opem, diu implo-
rnntibus, fpcm jam nullam non modo priflini flatus Provin-
cix, fed nec qvidcm falutis, Iibertatis, vitzqve fingulorum 
amplius rerinendx habenribus, aliam, qvam qvae in Serenifli-
morum Polonia: Regum & Regni Magniqve Ducatus Lithvanizc 
defenfione atqve imperio fira efTet, qvod tum ejus Illufliitas, 
tum Livonia univerfa, a Sereniflimo Praedeceflbre, D. Sigif-
mundo Auguflo, in fidem, poteflatem ac ditionem fuam, & 
Succeflbrum fuorum Regni, Magniqve Ducatus Lithvaniae, cer-
tis condirionibus, jufle legitimeqve recepta flt. Et qvia lllu-
fliitatis ejus fludium, in adducenda ea Provincia ad fubje&io-
rem ditionemqve Poloniae Regum, lingulare extitiflet, & ita 
mereri ejus dignitas, virtus, fides cenferetur, illi, mutato, ex 
confilio Eqveflris Ordinis, flatu priore , approbante eam rem 
Sereniflimo Rege, D. Sigifmundo Auguflo, ab eodem, tan-
qvam 
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qvam fupremo, dire$o, naturali ac perpetuo, feudi illius Do-
inino, Ducalis titulus, cum omni dignitate, infignibus, privi-
legiis Ducalibus, ac ditionibus certis, tributus, & ejus Illuftri-
tas Vafullus Polonix Regum, feudatariufqve Princeps, Regni & 
M. D. Lithvaniae membrum fadtus fuerit, prout Diplomate 
jam ante D. PrsedecefTori nortro, Domino Stephano, Regi, ex-
hibito, ac Vilnx 2Z. die Novembris, anno Domini millefimo 
qvingentefimo fexagefimo primo, perfcripto, & Sigifmundi 
Augufli, Praedeceflbris, manu fubfcripto, figillo autcm ejus 
annulari fignato, certius fufiusqve conrinetur. Qvod praeterea 
cum llluftritas ejus de folenni fua Inveflitura feudali SerenilTi-
mum PraedecefTorem, Divum Sigifmundum Augufium, aliqvo-
ties appellaflet, & per temporum rationem, magnitudinemqve 
Regni negotiorum, voti fui compos, regnante viventeqve prx-
didlo D. PrzdeceiTove Noflro, effici non potuiiret, poHea vero 
a Sereniflimo Stephano, Rcge & PracdecefTore Noflro, ad Re-
gni Poloniae Magniqve Ducatus Lithvaniae fartigium Dei beni-
gnirate eveclo, diligentiflimis precibus confirmationem fuovum 
jurium a Divo Sigifmundo Auguflo conceflbrum & Ducalcm 
feudi invefliruram prius in comiriis ,*ab eodem D. Stephano 
habitis, flagitaflet, fed cum magnirudo varietasqve occupario-
num ejus Serenitatis, tum locorum qvoqve intervalla, id a 
Serenirare ejus praeflari non paterentur, ejufqve rei peragendae 
ex conlilio Regni Noflri Confiliariorum, qvi partim Serenitati 
ejus adfuerunt, partim per literas de eo appellati fuerunt, pa-
riterqve eorum, qvi ex M. D. Lithvaniae freqventes Serenitati 
ejusin Svnatu aflederunr, in alium locum tempusqve, opportu-
ni ate ejus rei confliruta, cum Illuflritas eius ad diem qvartam 
nienfis Augufli, anno Domini millefimo qvingentefimo feptua-
geliino nono, fub generalem exercituum deledum & recenfi-
tum, 
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^ tum, ad flamen Dunam, prope Dyftiam, qvo in loco tum 
idem Serenifiimus Prxdeceffor Nofter caflra habebat, acceffif-
fet, inqve caftris & territorio Serenitatis Ejus, Inveftituram ab 
eodem SerenifTimo Praedecefiore Noflro petiiHet, & fidelitatis 
fubje&ionifqve jusjurandum eidem SerenifTimo PracdecefTori 
Noftro, Ejufqve SuccefToribus, fupremis, direclis, naturalibus 
& perpetuis, Dominis, Regno, Magnoqve Ducatui Nofiro 
Lithvaniae, praeftitifiet, qvod tum idem Serenifiimus Praedecel-
for Nofter, Stephanus, Rex, ex confilio Senatorum tam lateri 
Ejus afiidentium, qvam per literas de eo reqvifitorum, pramo-
minatum lllufirifiimum Principem, Dominum Gotthardum, 
Curlandiae & Semigallise Ducem, ad terras, civitates, oppida, ar-
ces, pofiefiiones, qvas aSerenifiimo commemorato Praedecef-
fore Noftro concefias habuit, ac praeeminentias juraqve omnia 
& fingula, tradito ab eodem Serenifiimo Praedecefiore Noftro, 
Stephano, Rege, folenni ritu feudali vexillo, Serenitas fua in-
veftiverit. Serenifiimus qvoqve Sigiftnundus IIL Poloniae & 
Sue.ciac Rex, Illuftrifiimo Principe Gotthardo mortuo, filiis II-
luftricatis ejus, Hluftrifiimis Principibus, Dominis Fridcrico & 
Guilhelmo, eorundem jurium confirmationem & Ducalem fcu-
di invefiituram, diligentifiimis itidem precibus flagirantibus, 
prardidtos Illuftrifiimos Principcs, Fridericum & Guiihelmum, 
Illuftrifiimum qvidem Principem Fridericum pracfentcm, Illu-
flrifiimum vero Principem Gvilhelmum, per unum ex confi-
liariis fratris fui vexillum porre&um apprehendentem, ad eas-
dem terras, civitates, oppida, arccs, pofiefibrcfqve ac pr$e-
minentias, juraqve omnia & fingula, tradito folenni ritu feu-
dali vexillo, utrumqve in folidum, fine tamcn Ducatus difiiiem-
bratione, inveftiverit. Et fublato ex humanis Serenifiimo Rege, 
D. Sigifmundo III. Illufirifiimus Princeps, Fridericus, in felicis 
in-
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inauguracionis Serenidlnii Regis, Vladislai IV, PracdecefToris, 
coinitiis, tam propter difficultates itinerum, qvam temporis 
anguftiam, ad prsertandum vigore paclorum & inveftiturarum 
homagium adefie non pofTet: praefatus qvoqve Rex abfentiam 
lllurtritatis ejus in bonam partem ex allegatis rationibus acci-
piens, ejus homagii praeflarionem ad proxima tunc comitia, 
vel felicem Ejus in Magno Ducatu Lithvanise Vilnam adven-
tum diftuliflet, pracdidtufqve llluftriffimus Curlandiae Dux, Fri-
dericus, juxta refponfum Serenitatis fua?, folennis juramenti 
Regi Regnoqve prseftandi caufa, Vilnam in propria perfona ve-
nifiet, & die 20. menfis Julii, Senatoribus lateri Serenitatis fuae 
afiidentibus, Officialibus & Aulicis Regiis magnaqve freqventia 
Nobilitatis prxfentibus, invefiituram a fua Serenitate petiifief, 
jusjurandum pracfcriptis verbis folenni ritu & ceremonia Regi 
Regnoqve prxfiitilfet; Junior vero tunc Illufirifiimus Dux, 
Jacobus, fux Illufiritatis ex fratre nepos, tunc temporis prae-
fens, tanqvam legitimus Succefior & a Serenitate fua ad con-
ta&um vexilli admiffus fuiffet, Serenitas fua praedidum lllu-
firiffimum Principem, Fridericum, acf easdem terras, civitates, 
oppida, arces, pofiefiiones ac praceminentias, juraqve omnia 
& fingula, tradito folcnni ritu feudali vexillo, invefiiverit. In 
comitiis vero anni 1638- a fuae Illufiritatis ac Ducatus Curlan-
diac atqve Semigalliae Nobilitatis eo nomine Varfiviam ablega-
tis Internunciis, Serenitas fua interpellata efiet, dignaretur 
confenfum fuum Regium praebere, ut praedidtus Illuftrifiimus 
Princeps, Fridericus, aetate confedus, liberam & plenariam fa-
culratem haberet, cedendi regiminis & pofiefiionis Ducatus 
Cuvlandiae & Semigalliae Illufiriffimo Principi, Jacobo, & fra-
tre nepoti; Serenitas fua ob praememoratam caufam, re hac 
prius cum D. D. Senatoribus Regoi Magniqve Ducatus Lithva-
niae 
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niz in iisdem Comitiis Regni Generalibus lateri fuo afTidenti-
bus, diligentiffime perpenfa, eoqve confiderato, qvod pramo-
minatus IlluftriiTimus Princeps, Jacobus, vigore patiorum & 
invefliturarum, a SereniiTimis Pixdccefforibus Serenitatis fux, 
D. l). Polonise Regibus, conceflarum& per Serenitatem fuam 
ex Senatusconfulto, in folenni invefiiturarum iftarum renova-
tione, confirmararum, tanqvam liniulranee invefiitus Princeps, 
& ex paclo, & providentia avi & patrui fui, legitimus fuc-
ce(Tor, alias in Ducatus Curlandix & Semig.illix fuccefllirus 
iit, petitioni huic humiliimac, & primxvz fubjeclionis padlis, 
inveflituris atqve refponiis, tam fuis, qvam Reipublicac, con-
grusc locum dandum, confenfumqve Regium fpeciali, in iis-
dem comitiis ex Senatusconfulto eo nomine dato, Diplomate 
prabendum efle duxit, prout etiam conftantcr prxbuit. Et 
licet qvidem fua Iiluftriras, Dux Fridericus, conicnfum Sere-
nitatis fuae ex Senatusconfulto, de facienda in pevfonam Du-
cis Jacobi ceflione, a Serenitate fua, per fuum ac Ordinis 
Eqvcftiis Legatos, obtinuilfet, & certis conditionibus ceflio-
ncm feciffet, Duxqve JScobus, inhxrcndo confcnfui, homa-
gii prseflandi caufa ad Serenitatcm fuam in propria perfona, ad 
diem prxfixam, Vilnam veniflet, ac juramentum pv$ftare para-
tus, folennem invefliruram cxpediri a Serenirate fua humillime 
folicitalTet, Screniras vcro fua ceflionem illam , juxta tenorem 
confenfus, non faclam fuiffe, cum D. D. Senatoribus ac Confi-
liariis fuis Regiis, latcri fuo Regio aflidentibus, ex ceflionis 
inflrumcnto, coram Screnitare fua produ&o, perfpexiflec, ni-
hilominus tamen ub infignia diclorum Principum, ac inprimis 
llluflriflimi Ducis, Fridevici, in Rvgcs & Rempublicam merita, 
& cx fingulari crga Domum Ducaletn affvdlu & benevolentia, 
dcfectum nun faclx plenariac ceflionis, ex plenitudine porefla-
tis 
t 
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tis fusc Regix, fupplendum, beneficium illud amplificandum 
cefTionemqve illam conditionatam autoritate Regia fublevandam 
esse, duxit, eundemqve Ducem Jacobum, ac illius harredes 
mafculos, legitimos Feudi SuccefTores eo modo ad terras, ci-
vitates, oppida, arces, pofleffionesqve a DD. DecefTori-
bus fuac lllurtritatis, Avo, ejusqve harredibus, ac Patruo, 
Duci Friderico, concefias & prseeminentias juraqve omnia & 
fingula, tradito a Serenitate fua folenni ritu feudali vexillo, in-
vefiivit, Diplomate confenfus antea ex Senatusconfulto a Se-
renitate fua obtento, uti fundamento totius iftius a&us falvo 
& in fuo robore confervato; Cujus vigore Jlluftriffimus Prin-
ceps, Fridericus, qvandocunqve ipfi libuerit, ceffionem realem 
& plenariam cum jurisdi&ione & regimine in perfonam Du-
cis Jacobi facere, intra fatalia tamen juris, poflet. Si vero 
contigiflet, Ducem Jacobum, poft fadam fibi a Duce Frideri-
co ceflionem, absqve prole mafcula, e vita decedere, tunc ni-
hilominus idem Ducatus, non obftante eadem ceffione, ad Du-
cem Fridericum redire, ac penes ipfum, vigore prxteritarum 
ipfi conceflarum invefliturarum, remanere debuiflet. Ducem 
qvoqve Jacobum, etiam non obtenta ante deceflum llluflriffimi 
Principis Friderici ceffione, vi paciorum primxvorum & inve-
ftiturarum, tum qvoqve diverforum refponforum & iftius ho-
magii intuitu, circa feudum Ducatus pofleffionemqve, cum 
pleno regimine, itidem ejusdem inveftiturae vigore conferva-
vit, Sereniffimosqve Succeflores confervare debere decrevit, 
hac fpeciali conditione adjedla, ut Dux Jacobus fivepoftcef-
fum, five poft decefliim Ducis Friderici, non prius pofleffio-
nem illius Ducatus adire, jurisdidionemqve exercere, incipe-
ret,anteqvam per Commiflarios ad faciendam introdutiionem a 
Serenitate fua deputandos legitime intromiflus fuiflec; Poflef-
. V fione 
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£one porro rite & legitime, prxvia cefiione & intromifllone, 
cum pleno regimine adepta, & per aliqvot annos juxta inve-
flituram ac padta conventa pacifice habita, cum fublato exhu-
manis pr$fato Sereniflimo Rege, Vladislao IV. & eleiflo in Re-
gem Poloniae, Sereniflimo Joanne Cafimiro, Antecefloribus 
Noftris, przenominatus Illuflriflimus Princeps, Jacobus, in co-
mitiis coronationis illius, ad praeflandum homagium per Inter-
nuntios gratiam illius humillime expetiiflet, ac ficuei Serenif-
iimi AntecelTores Noflri, Reges Polon. in augenda ac ornanda 
finguioribus beneficiis Illuflriflima Curlandix & Semigalliae Du-
cum Familia, in omni occaiione maxima exhibuerunt documen-
ta, ita, ut Sereniflimus Joannes Cafimirus, Illuflriflimum Prin-
cipem, D. Jacobum, pari affetiu & bencvolentia complexus, 
novum hoc beneficium eidem conceflit, ut per Legatos fuos 
cum debita fidelitatis & fubjedionis teflera folita folennitate 
homagium prxfiare, & inveflituram ritu confueto recipcre 
pofler. Qva benevolentia Regia condigne accepta, is idem II-
iuflriflimus Princeps, D. Jacobus, ad Sereniflimum Joannem 
Cafimirum , Anteccflorem Noflrum, Legatos fuos, G. G. Geor-
gium Vifcher de Viceden, fupremum primae inflantix Mitavienf. 
Capitaneum, & cubiculi Regii familiarem, atqve Gcorgium 
Goes, Capitaneum Schrundenfem, milir, qvi Varfaviae, dievi-
gefima menfis Maji, anno Domini 1649. coram Throno Regio 
in manibus illius folenni ritu, nomine iMuflrisiimi Principis, 
Domini Jacobi, homagium pratfliterant, & vicisfim a Serenif-
fimo Anteceflore Nofko, jure gratis, feudale vcxillum cum 
inveflitura humitlime receperant 5 item a Serenisfimo Mi-
chaele, per Legatos fuos, Generof. Chriflophorum Hcnricum 
Purtkamer, fupremum Capitaneum Tukumenfem, & Georgium 
Fircks, Colonelium, eandem ritu folenni traditione vexilli ac-
ceperat 
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ceperat gratiam ; Nec minori benevolentiae Regiae documento 
Nos, cum vocatione illius, per qvem Reges regnant, ad Regdle 
folium evedi eflemus, illum ipfum Illuflrisfimum Ducem, Do-
rainum Jacobum, amplexi, ejus Illuftvitati pro rccipienda per 
Legatos fuos, juxta beneficium D. Michaelis, Antecedanei No-
flri, IlluHritati ejus conceffum invefliturx, ulrimam diemjulii, 
anno 1676. delignaveramus. Ottomannica autem tum appro-
pinqvare volente potentia ad pralia evocati, terminum ad re-
ditum Noflrum prorogaveramus, reverfiqve & perafta ejus 
anni expeditione atqve terminatis Generalibus Regni Comitiis, 
memoratum Illurtrisfimum Ducem, Dominum Jacobum, prae-
ftito, per Legatum fuum Gencrof Evaldum Pfeilitzer, nomi-
natum Franck, Cancellarium & fupremum Confiliarium fuum, 
fidelitatis & fubjedionis juramento, ad easdem terras, civita-
tes, oppida, avces, poflesfiones ac praceminentias, juraqve o-
mnia*& tingula, tradito move foletini feudali vexillo, inveflivera-
mus. Vbi vevo elapfis aliqvot paviter annis, idem Illuftvisfimus 
Dominus, Jacobus, Dux, vita funftus fuevat, filius llluftvitatis 
ejus, llluftrisfimus Princeps, Dominus Fridericus Caiimirus, ad 
qvem fucceftorio ordine & jure primogeniturae ex padto & pro-
videntia Proavi, parentis Patrui, & parentis ipfius fuccesfio 
feudi, qvod fecundum Decretum D. PraedecefToris Noftri, Si-
gismundi III. integrum & individuum, tam ratione jurisdidlio-
nis, qvam bonorum, manere debet, -fpectat, confeftim per 
ablegatos fuos humillime petiit, ut fecundum beneficium D. 
Michaelis, Regis Polon. Antecedanei Noftri, & Noftrum, 111 u-
flritatis ejus Illuftrisfimo parenti, Domino Jacobo, conceflum, 
homagium per Legatos praeflare inveftituramqve fuper Avitum 
& Paternum feudum fuum, Curlandiae & Semigalliae Ducatus, 
a Nobis humillime recipere pofTet; Cumqve Nobis ab initio 
V 2 Regi-
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Regiminis No(iri cordi fueric, illuftriflimos in Livonia Curian» 
diae & Semigallix Duces, totamqve adeo Ducalem Domurrr 
pari gratia Regia, qva Serenisfimi anteceffores Noflri foliti fu-
erunt, profeqvi & fovere ; Ideo Clementisfime annuimus, ut 
confirmationem jurium & Ducalem feudi inveflituram per Le-
gatos a Nobis acciperet, A(fluiqve huic folenni peragendo 
tempus duarum feptimanarum ante Generalia Regni Comitis 
denominavimus. Hac declaratione Noftra Regia gratiis fub-
misfimis ab lllunrisfimo Principe, Domino Friderico Cafimi-
ro, accepta, temporeqve denominato adveniente, Illuftritatis 
ejus Legati, G. G. Chriftophorus Henricus, liber Baro de Putt-
kamer, fupremus Ducatus fui Prsfedlus, & Dietericus ab Al-
ten-Bochum, fupremus ejusdem Marefchalcus, fupremiqve 
Conliliarii fui, Varfaviae comparuerunt, Qvoniam autem ob 
itinerum difficultates aliaqve pr$pedimenta Nos tribus die-
bus faltim ante memorata Comitia huc pervenimus, ter-
minum eundem ad diem vigefimam qvintam mentis Mar-
tii, anni nunc currentis, prorogavimus, in qvo dum modo 
nominati Iegati, non folum petitum Illuftriftimi Ducis, Fri-
derici Cafimiri, jam praefatum omni fubje&ionis cultu itera-
runt, verum etiam noinine Illuftritatis ejus Illuftriftimorum 
Fratrum, Domini Ferdinandi, & Domini Alexandri, Ducum 
poftgenitorum, humillime rogarunt, ut in cafum deficienris 
aliqvando in mafculo fex-u lineae Friderico-Cafimirianac, lllu-
ftriffimo Domino Ferdinando, & Ferdinandinae, Illuftriftimo 
Domino Alexandro, earumqve Illuftritatum legitimis Succeflo-
ribus mafculis jus fimultaneae inveftiturae, fecundum jura Duca-
lia, & inveftituras Sereniftimorum Poloniae Regum, Praedecefto-
rum Noftrorum & Noftrum in tabulis inveftiturac fartutn te-
ftumqve confervare, qvam clementiflime dignaremur. Accef-
fimus 
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fimus itaqve nunc ad acceprandum homagrum, qvod Nobrs If-
Iuftrimi Principis, Domini Fridcrici Cafimiri, Ducis, Legati di-
dti coram Throno Noftro Regio, & in manibus Noftris folenni 
ritu pracftirerunt, feudaleqve vexillum jure gratise cum invefti-
tura a Nobis humillime receperunt, Prsmifia igitur rata & 
grata habentes confirmantesqve, & de integro folenni invefti-
tura conferentes, qvX a prsedidlis SerenifHmis PraedecefToribus 
Noftris, Regibus Polonix, & Nobis, vigore pa&orum, & inve-
(titurarum, fub Illarum & Noftris manibus, ligillis autem Re-
gni, Magniqve Ducatus Lithvanise, llluftritatis Ejus Proavo, 
Gotthardo, parentis Patruo Friderico, & parenti ipli Jacobo, 
jam antea data concefla & collata funt, nimirum Ducalem ti-
tulum ad inftar IlluftrifHmi Ducis in Pruffia, cum omni digni-
tate, infignibus, prtvilegiis Ducalibus, ita ut Vafallus & Feu-
datarius Princeps Nofter, & Succefforum Noftrorum Regni, 
& Magni Ducatus Lithvaniae, membrum fit, itidem ejus po-
fteri fint. Prxterea ut a Divo Sigifmundo Augufto, Praedccef-
fbrc Noflro, jam ante Illuftritatis ejus Proavo, Gotthardo, qvon-
dam Duci, pofterifqve ejus legitimis mafculis, ex ejus lumbis li-
nea recla defcendentibus, nominatac ditiones, pofTefliones, civi-
tates, oppida, arces, terrae affignatar, line infeudationis folennitate 
fuerunt, poftea vero vigore legitimae inveftiturae a Sereniffimis 
itidem Praedecefforibus Noftris, Divo Stephano, Sigifmundo 
III. Vladislao IV. Joanne Cafimiro, Michaele, Regibus & No-
bis Illuftritatis ejus Antecefforibus Illuftriffimis attributos, ita 
nunc Nos qvoqve Illuftriffimo Principi, Friderico Cafimiro, at-
tribuimus, damus & conferimus, primum totum illum tra-
tium Curlandiae & Semigalliae, incipiendo a falfo mari furfum 
feqvendo fluvium Hylga, afcendendo ad antiqvos limites per 
Generof. Radzivilium inceptos & difpofitos inter Samogitiam, 
Lithva-
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Luhvaniam & Prufllam ab una, & Livoniam ab akcra, parti-
bus verfus diftrictum Polocenfem ad Dunam fluvium , defcen-
clendo vero Duna usqve ad mare lalfum, adeo ut qvidqvid itt 
iftis terminis cis Dunstn vcrfus Lichvaniam continetur, & ad 
Grdinem Livoniae fpeclabat, nunc & in perpetuum apud Illu-
Oritatem ejus, ipfiusqvc hxredes mafcuios, permanea? , Curias 
videlicet Bona 5c Nobilitatem, qvT ad arcem Dunaburgenfmi, 
ex hac parte fluvii verfus Lithvaniam, fpedforunt, arcern Seel-
burgam cum toto difiruTlu, curias item, Nobilitatem & omne 
id, qvod videlicet ex hac parte ad arcem Afcherat fpedlabat, 
arcem Baufke, Neuguth, cum iis, qvx ad arcem Kirchholm 
pertinebant', arces item, curias Sz oppida Mirau, Tuckum, 
Neuenburg, Doblen, Candau, Alfwangen, Schrunden, Frau-
enburg, Zabell, tum & alias arces, qvae Sereniffimo Antecef-
fori Nofl.ro, D. Sigifmundo Auguflo, oppignoratae fuerunt, Gol-
dingen, Hafenpoth, Durben, Vindau, in fumma ochiaginva 
millium florenorum, arcem vero Grobin in qvinqvaginta mil-
libus illuflriffimo qvondam Principi, Alberto, Marchioni Bvande-
burgenfi, in Prusfia Duci, itidem oppignoratam, Sc illas qvideni 
fummas, qvemadmodum D. D. Prxdeceflbres Noflri in Diplo-
matibus fuis remiferant, ita Sc Nos remittimus, adeoqve ut 
prsenominati D. D. PrscdecefTores Noflri fuT illuflritatis ante-
ceflores, ita & Nos ejus llluflritatem legitimosqve ejus Suc-
ceflores, hxredes mafculos ex lumbis ejus iinea reda perve-
nientes, circa totum iflum Curlandiac Sz Semigalliae Ducatum, 
cum didlis terris, civitatibus, oppidis, arcibus & curiis, hac 
inveflituvT rcnovatione pro Nobis & Succeflbribus Noflris in 
toto confervamus, iisdemqve prsrogativis ac immunitatibus, 
qvibus Uluflrisfimo Principi, Jacobo, Sc ejus Anteceflbribus 
antea collata fuerunt, fine Noftro Ha-rcdumqve & Succeflbrum 
Noflro-
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Noftromm, Regum & Regni PolomX impeJimento ac prxjudi-
cio. Pro Nobis vero & Serenisfimis SuccefTovibus Noftris in Re-
gno, Magnoqve Ducatu Lithvaniae, reliqvam Livoniam, cum 
omni proprierare diredo & utili Dominio, omniqve mero & 
mixto Imperio, qvemadmodum jam ante, DD. Pvsdeceffoves 
Noflvi, Sigifmundus Augufius, Stephanus, Sigifmundus III. 
Vladislaus IV. Joannes Cafimirus, & Michael, refevvaverunt, at-
qveNos refervavimuSj ira denuo refervamus retinemusqve, falvis 
pactis Olivenfibus. Cumqve inter cactera & hoc inter Sevenif-
finvum PraedecefTorem Noftrum, D. Sigifmundum Auguflum, 
& llluftvitatis ejus proavum, convenit, ut permutatione Epifco-
patus Curonienfis, pvo Sonneburga arce, curiis Lcal & Habzell, 
Iftuftris Dux Magnus contenterur, & ad eatn rem pradidtus 
Dominus, Sigifmundus Auguftus, Serenisiimus Stephanus, Se-
renisfimus Sigrfmandus III. Serenisfimus Vladistaus IV. Sere-
nisfimus Joannes Cafimivus, & Sereni>fimus Michael, operam 
receperunt & Nos reciprmus, ut cum rehqva Curonia Epifco-
paru Curonienfi qvoqve fua Illuftritas potiatur. Poftea vero 
aiin vivenre Duce Magno penfiutatio ea pevfecta non fuiffet, 
gravisfima auretn de Epifcopatu eo conrroverfia incer Divum 
DecefTorem Noftrurn, Stephanum, & Serenisfimum Daniae Re-
gem, exorta, tandem Serenisfimus qvondam Daniae Rcx t  per 
tranfadionem ex cerris conditionibus Serenisfimo DecefTori 
Nofiro Regnoqve Jus fuum, qvod habere fe in eo Epifcopatu 
exiflimabar, cesfifTet, nihil hoc tempore ftaruere, ea de re pof-
fumus, rem omnem in,eo ftaru, in qvo ante fub Serenisfimis 
Regibus, Sigifmundo Augufto, Stephano, Sigifmundo III. Vla-
dhlao IV. Joanne Cafimiro, & Michaele, Antecedaneis Noftris, 
& tcmpore Regiminis Noitrt fuit, eam relinqvendam effe cen-
fuimus, prout relinqvimus, ialva nihilominus commisfione, 
tem-
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tempore commodo *per Nos ad effeSum deduccnda. Neve 
etiam limitum indifcufforum cum vicinis Illuflritas ejus con-
troverfiam aut difficultatem habeat, Regni Noflri autoritate 
curabrmus, ut primo qvoqve tempore ad prxfcriptum paclo-
rum Pofuolienf. & pofteriorum Vilnenf. regantur, & certi con-
ilituantur, in tota illa vicinia limites, interea vero, ne utra 
pars alteri damnum inferat, aut litem & difficultatem moveat 
pro eo, ut hoc privilcgio praedidorum DD. AntecefTorum No-
ftrorum continetur. Cumqve tra&us Dunae furfum & deor-
fum limites, interNos & Jlluftritatem ejus, conftituat, jus & 
aeqvitatis ratio poftulat, ut medietate fluvii in pifcando & aliis 
commoditatibus ejus Illuftritas perpetuo gaudeat, qvaeqve In-
fulae feu mediamnes alteri parti viciniores funt, apud eandem 
partem, juxta privilegia eorundem DD. AntecefTorum Noftro-
rum, maneant. Monetae etiam cudendae facultatem, ut a prz-
didtis DD. Antecefforibus Noftris, jam ante IlluftrifTimo Proa-
vo, parentis Patruo, & parenti ejus Illuftritatis, dataeft, Illu-
ftritati ejus confirmamus & de integro conferimus, adpondus 
& valorem communem Reipublicac, & ut ejus promifcuus & 
indifferens ufus fit, tam in Regno & in Lirhvania, quam in 
Livonia, volumus, attamen utex una parte Noftra effigies, vel 
Infignia Regni Magniqve Ducatus Lithvanize, in altera Uluftrita-
tis ejus, exprimantur. Si qvid porro Illuflritati ejus vendendum, 
oppignorandum permutandumve, fuerit, fuper hoc llluftritati 
ejus facultatem libertatemqve concedimus, & ut antea a DD. 
Prxdecefforibus Noftris conceffum eft, ita videlicet, ut ad Nos 
& Sereniflimos Succeffores Noftros, de eo primo loco defera-
tur, Nobisqve optio detur, li talem oppignorationem ipfi ac-
ceptare voluerimus, fin minus, tum id Uluflritati ejus liceat, 
cui volet, ita tamen, ut tali oppignoratione nulla occafio dis-
mem-
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membrationis a Republica eorum bonorum detur. Dabirmis 
qvoqve operam fecundum privilegium prsedidli D. Anteceffo-
ris Noflri, fi qvando Ducatus Efloniae cum civitate Reva-
lenfi aliqva ratione ad Regnum Noftrum Polon. adjungatur, 
ut fuae Illuftritati, ejus Hacredibus & Succeftoribus legitimis, 
xqvaporcio, vel in bonis, vel in pecunia, concedatur, fumpti-
bus in ea recuperatione fa&is, ance omnia Nobis refufis. Quod 
pun&um non ad convellenda pacta Olivenfia, qvx inviolabili-
ter obfcrvare volumus referendum eft, fed ut vigori atqve ob-
fervationi inveftiturarum, in cafum, inopinatum (qvem Deus 
avertat) caveatur. Deniqve Illuftritati ejus jurisdidionem to-
talem pro eo, ut in privilegiis D D. Anteceftorum Noftrorum 
continetur, juxta leges & confuerudines moresqve antiqvos, 
conftrmamus, & de novo concedimus, & illi, qvi ejus Illu-
ftritatis jurisdidioni fubjedi, ratione Domiciliorum fubditi 
ejus erunt, & manebunt, ad fuum tantum Principem provo-
cabunt. In cauiis tamen gravioribus & maximi momenti lice-
bit Nobilitati, a Principe fuo, prout de jure & juxta priorum in-
veftiturarum tcnorem, provocare. Caverat etiam D. Sigifmun-
duiiAuguftus, AntccefTori llluftritatis ejus, pix memoriae Proa-
vo, cum ante fexennali bello, tam fuT llluftritatis, qvam & Nobi-
liratis Curonienfis, vires exhauft$ effent, relaxata ut eftet fua 
Illuftritas & Nobilitas ab onere belli, & ut hoc faltem praefta-
rent, & mitterent qvod commode pro modulo fuo poftent; 
Alio autem tempore eam habendam rationem, qvam llluftrifti-
mi olim Ducis in Pruftia; D. Stephanus vero Rex, Praedecef-
for Nofter, fe qvoqve pro eo bello, qvod tum gerebat iis co-
piis, de qvibus cum llluftritate ejus iibi convenerit, contentum 
fore protnittebat. Itaqve qvamvis Nobis de ea Illuftritate per-
fuadeamus, qvz cum Nobilitate fua posfit Nobis non grava-
V ' X um 
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tim prxftarc, tamcn ad clariorem, quod fua illuflriias Nobis 
prsibre teneatur, declarationem, ita prout inter Serenitatem 
fliam, PrzdeceiTorem Noftrum, ac llluftritatis fuae parentem, con-
ventum fuerat, inter Nos & eandem etiam convenit. Qiiod 
in pofterum in vim perpetus obiigationis erit obfervandum, 
ut llluflrisfimus Dux, Fridericus Cafimirus, ejus Succeflores & 
feudi harredes, pro hac Noftra in fe beneficentia, tempore ex-
peditionis bellicae unam cohortem Eqvitum cum fervitiis Eqve-
flribus Nobilium, quoties iis opus fuerit, intra fines Curlandix & 
Semigallis praeflet, & qvoties vero, publica aliqva necesfitate 
bellica poftulante, in Regno publicae contributiones decretae 
fuerint, toties Dux Fridcricus Cafimirus fummam decem mil-
lium fiorenorum Polon. in thefaurum Reipublicae infcret & Suc-
cefforcs illius inferre tencbuntur, hoc videlicet padlo, qvod ii-
cct una, five plures contibutiones in generalibus comiriis fci-
fcercntur, Dux Fridericus Cafimirus in locum five unius, five 
plurium, practaclam decem miHium florenum Polonicalium 
fummam & non pkis, acccpra defuper qvietatione DD. Thefau-
rariorum, cum fuis SucccfToribus pendere ac folvere adilriclus 
erir. Secus vero fi publica expeditione fic exigenre Dux, Fri-
dericus Cafimirus, Vafallagium Eqvicum cum fuis Nobilibus 
fifleret, in hoc cafu pro eo tempore, etiamfi contributiones in 
Comitiis fcits fuiffent, liberum Sc immunem eundem Ducem, 
Fridericum Cafimirum , & ipfius Succeffores, a perfolvenda 
dccem millium florenorum Polon. contributione fore debere^ 
declaramus. Alias etiam cautiones & conditiones, de qvibus 
i-nrcr Serenisfimum Vladislaum IV. Antccelforem Noftrum con-
vcnerar, qvacqve pcculiaribus fcriptis Illufirisfimo Principi, Ja-
cobo, fub iliius chirographo & figillo, continentur, debebit 11-
kifiribfimus Frinccps, Fridcricus Cafimirus* ac ejus SuccefTores 
obfer-
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ctfervare. Poflremo cura jam ante iHu/lriflimus olim Proavns, 
Iiluftricatis ejus prarnecciTsiiis & juflisfimis de eaulis, ie ditio-
ni atqve inipeno SerenisEiiiorum PrxdecefTorum Noihorum 
& SuccefTorum Regni & M. D. Lithvani^ fubjecerk, extrema 
magni Mofchovum Ducis injuria, vi atqve oppresfione im-
pulfus hoftili, frufiva pev annos complures implorata Roma-
Bovum Imperii ope ac fubfidio, jam per longiffimum tempo-
ris fpatium veluti pvo dereMo habitus, iub ditione Poloni^r 
Regum, AnteceiTovum Nofirorum & Noftra, nulla cum contro-
verlia permanferit, Nos qvidem futurum non judicamus, ut ejus 
liluftritati eo noniine controverfia aut moleftia ulia afferatur, 
verum tatnen fi qvse illata fuerit, qvae cum labe aliqva nomi-
nis, attt aliqvo detrimento, conjuntia iit, Nos ineoRegioNo-
Rro officio, qvod in defendendis fubditis Noftris vevfavi, non 
ignoramus, minime defutuvi fumus, qvodqve Seveniffimos Pr$-
decefToves Nofhros, in caufa llluftviffimi qvondam in Pvuffia 
Ducis, Aibevti, egtlTe intelligimus, agere minime praetermitte-
mus, defenlionemqve contva hoflem omnem, qvaliscunqve 
tandem ills fuerk, prseflabimus, & SucceiTorcs Noflri praefla-
bunr. Ipfe vero Illuflrifllmus Dux pro hac Sereniflimorum 
Prsdeceflbrum Noflrorum & Noflra in fe beneficentia, qvTcun-
qve Vafilli & feudales Pvincipes, evga fuum natuvalem fupe-
riovem & divedum Dominum fidelitatis, obfervantiae fervitio-
rumqve fludia Sc officia, praeflare tenentur, Illuflritas ejus evga 
Kos Regnumqve Sc M. D. Lithvanis pracflabit, itidemqve hae-
redes legitimi in hoc feudo SuccelToves pvseflabunt. Nosqve 
vrciffim ejus llluflvitatem & Hacvedes & Succefloves omni pa-
trocinio, amore & bcnevolentia boni Regis & fupremi directi-
qve Domini, complecli, Sc in juribus, immunitatibus Sc privi-
legiis illorum, fervare tcnebimur Sc Succeffores Noflri tenebun-
X 2 tur. 
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tttft. Tnfuper qvoqve flcubi accidat,, deficere aliqvando in 
mafculo fexu lineam Friderico-Cafimirianam, eum in cafum 
llluftrifiimis Principibus, Domino Ferdinando & Ferdinandinar^ 
Domino Alexandro, llluftriflimi olim Jacobi, in Livonia, Cur-
landi$ & Semigailiae Ducis, filiis, earumqve llliiftriratutn Suc-
eeftoribus mafculis ex lumbis Illuftritatum earum legitime de-
fcendentibus, jus iimultaneae inveftiturT, fecundum }ura Duca-
lia, prioresqve inveftituras a Sereniftimis Prsedeceftoribus No-
ftris, DD. Poloni$ Regibus & Nobis,, conceflfas, fartum tecluni-
qve refervamus & confervamus, integrumqve earum llluftrita-
tibus maneat, vigore Diplomatis prrmaev$ fubjectionis & ca> 
terarum inveftiturarum ad exemplum Prxdeceftbrum fuorum, 
qvandocunqve locus & copia aperturae feudi Ducarus Curlan* 
diae Sc Semigalliae fuerit, modo memoratumfeudum a Nobis & 
Sereniftimis Succeftoribus Noftris, Regibus Poloniae, uti natu-
ralibus & dire&is Dominis, perere, Juramentum fidelitatis fub-
Je<£lionis prxftare, modo fuccelforio aggredi & plenarie, abfqve 
tamen omni Ducatus difmembrarione, pollidere, omnibufqve 
jtiribus Ducalibus realirer frui attamen ut & earum llluftrita-
tes ea fideiitatis & obfeqvii officia, qvae a futuris Vafallis re-
qviruntur , praeftent & praeftare obftricti lint. In qvorum omni-
um & iingulorum fidem praefentes literas manu Noftra fubfcri-
pEmus, & figillis Regni Magniqve Ducatus Lithvaniae muniri 
mandavimus. Datum Varfaviae, die XXV.menfisMartii,anno 
Bomini M DC LXXXIll Rcgni vero Noftri anno IX. Praefen-
tibus Reverendis in Chrifto Patribus, DD. Joanne Malachows-
ki, Cracovienfi, Dcice Severix, Stephano Pac, Vilnenfi, &c. 
xv. 
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xv.. 
Extradus Adorum Commiffionis 
Kegize, , 
Mitavi&j menfe Julio,. anni ijij. 
celebratae,, 
Infertis juramentorum formulis, tam a fupremisCon-
filiariis, qvam Capitaneis Majoribus & Minoribus, 
Duci praeftandorum:: 
NO? Alexander Horain, Epifcopus Samogitiae, Stanislaus, Comes DbnhofF, Enfifer Regni Magniqve Ducatus Lirhu-
aniT, Dux Campeftris, Jacobus, Comes in Schrzynno, Du-
nin, Regens Majovis Cancellariae Regni, Braclavienfis- Capita-
neus, & Joannes Sigifmundus de Wahlen, Vexilliter DiQvidus 
Grodnenlis, S. R. Majeftatis Succamevavius, Commiffavii a S. 
R. Majefhdte, ex mente ConfHtutionis Novellse, cum plena po-
tefiate ad Ducatus Curlandix & Semigallis deputati & asfigna-
ti, poft expeditas caufas expulfionum, liqvidationum, Com-
misfionum &: alia accefiovia Decveta pvolata, qvorum fepara-
tum Protocollum, ut in caufis pvivatovum, manibus Noftvis fub-
fcriptum Sc ad Adta porre&um exrat, decifjqve caufa homi-
cidii, G. olim Caroli Fridevici Fircks, Capitanei Telfenfis,con-
formando Nos Inflvumento Commisfionis Sacrae Regiae Majerta-
tis, ad exaudienda & tvutinanda Gravamina publica Generofse 
Nobiliraris Ducatus Curlandia: & Semigalliae S. R. Majefiari Sc 
judicio Noftro Commiflbviali povveda & exhibita fub aclu diei 
decimz qvavtac menfis Julii, anno Domini millefimo feptinge-
fimo, decimo feptimo procesfimus.. Qvibus exhibitis & ledis 
pro 
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pro meliori judicii Noflri informatione ante omnia sd reviucn-
da Documerrta, Gravamina G. Nobilitatis concernentia, in Ca-
mera Ducali exiflentia, fignanter difpofiriones oeconomicas & 
Mandata Ducalia CommisBonesqve, llluftres ac Magnificos Re-
gencem Cancellariae Kegni Majoris, Sc Vcxilli&rum Grodnen-
fem, abfentia unius non obfrante, e medio judicii Noflri de-
putavimus, Officialesqve Camerae Ducalis, ad comportanda ea-
dem, fub fide jiirata adflrinximus. Pojlmodum ctiam Nobili 
Jacobo Bifelftein, Advocato Aulico, qvatenus Matidata omnia 
Ducalia ftatum publicum Ducatus concernentia, Sc pardcuhiria 
cum publicis connexioncm habenria, literasqve, qva: Sc qvales 
per G. Ordinem Eqveftrein Gravaminibus fuis lpecificatac funr, 
%nanter ac eas literas, in qvibus expreffum, ut przfatus Ad-
vocatus, Bifelfteinius, GG. Conlitiariis Regentibus tede in 
omnibus, & cum projedis afnftere, iisdemqve, ut eum in 
omnibus adhiberent, ejusqve coniilia feqverentur, ab Illuftrif-
fimo Duce fpecialiter injundum eft, fub pcenis ad judicium 
noftrum, comportaret Sc produceret, mandavimus, iisdemqve 
prout Sc Documentis Cameralibus, per eosdem Magnificos ju-
dicii noftri Deputatos fecrete revifis, ad decifionem eorundem 
Gravaminum condefcendimus. 
I. Exhibuit Nobis Generofa Nobilitas Pacla primaeva: fub-
jectionis, fub dato Vilnac, die 2Z. Novembris A. 1561 & qvi-
dem ex iis locum, in qvo Divus olim Sigifmundus Auguftus, 
IlTuftrifHmis Ducibus Curlandis Ducalem titulum, ad inftar 
Ducis Prujfi£, cum omni Dignitate, Infignibus Sc Privilegiis 
Ducalibus tvibuit, tum Privilegium, fub dato Vilnse, feriafex-
ta poft Feftum S. Catharinae, A. 1561. G. Nobilitati datum, in 
qvo haberur, qvod Illtiftriffimus olim Gotthardus fe Sc Provin-
ciam fuam ditionibus dominiiiqve ejusdem S. R. Majeftatis, 
ad 
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ad infiar terrarum Prujfid, adjunxit & incorporavit; porro ir?-
veftituras Ducum Curlandiac curn fupcrioribus per omnia con-
venientes, deinde Diploma Invefliturz Duci Prusfis, Joanni 
Sigifmundo, ejufqve fratribus praefcriptum, in qvo hsc conti-
ncntur verba : Ouoties fe obtulerit cnfus ckvohuionis de uno in 
alium Marchioncs, eorum legitimos feucli haredes mafcitlos, de-
bcbunt i!Ji, & quisque eorum debebit, NobisZf Succefforibus Nojlris, 
Re^ibus & Regno Polonice, intra tempus debitum ffubjetfionem cT 
fudi obligationem, Ef5 homagium prceftare, neqiw prius feudum Du-
Ctitus Prujjice acctpere, aut acceptum adire poterunt aut debebunt r 
qium Nobis, Succejforibusve, Rcgibus ac Regno Polonice r in propria 
pcrfona juramentum fidditotis praftiterint; Pofihsc Inrtrumen-
tum fimultanex inveftiturz de A. 1633. in qvo Dux Jacobus, 
cum Patruo, Duce Friderico, fimul inveftitus, & nd contacluni 
vexilli admiffus fuit, & confenfum Regium ex Refponfo Co-
mitiali A. 1638- obtentum, cui confenfui hsc conditio vel clau-
lula fu.it adjed\a : ut nntcquain rea/em po.ffefftonem iUiits Ducatus 
Qpprehendcrit jwisdiflionemqve exercere Cceperit,. is idem Dux, Ja-
iobus, primum Nobis Ef" Reipubhcce homagium folenni ritit feikliliy 
ex 17 pucioriim eo in loco, ubicimque pro eo tempore cum Aulii 
Noflra fehciter covfiituti fuerimus, prceftare teneatur; Pr$ter-
ea paragraphum Formulx Regiminis 44. qvi hujus tenoris eft: 
Novus Princeps Curlandix & Semigalliae jurejurando, qvod Sa-
cr$ Regix Majeftati <& Reipublicae pracftabit, fe qvoqve Nobili-
taris umverfx, omnium praeterea & fingulorum privatorum, li-
bertates, privilegij, jura, immunitates, fartas atqve tedas £er-
vaturum conteftabitur, ut 6c A. ^tum Form. Regiminis, in qvo> 
habetur: qvodfi Principem abefTe a Ducatu contigerit, Confi-
liavii fupiemi Jurisdi&ionem, & Judicia exercere, mandata & 
fenrentiaf aliaqve omnia adminiftrationis munia, Principis no-
miue 
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rntne cxpedire, & promulgare tenentur; deniqve decljrationem 
ac decifionem de Anno 1642. ubi feqventia verba leguntur: 
Sede vero vacante, vel Principe ex Ducatu abfente, vel mi-
•norenni exiftente, foli qvatuor Supremi Conliliarii, juxta 
Fovmulam Regiminis, Ducatum, omniaqve Gubernationis mu-
nia, etiam in indicendo Conveiitus, adminidrabuot; Qvibtis 
exhibitis G. Nobiliras conqvefta eft, qvod his omnibus non 
obftantibus, Dux llluftrifllmus, Ferdinandus, licet homagiurn 
non prsftiterit, in S. R. Majeflatis & Reipublicx, nec non Or-
dinis Eqveilris,, prarjudicium , Regiminis munia fufrepit, & ad 
le Gedanum traxit, multa pracjudiciofa, nullo Confiliario, niii 
Secretario fuperiore, Joanne Chriftiano Holchero prxfente, 
contra Lcges fundamentales, refcribendo, expediendo atqve 
promulgando, Conventum vero publicum fecundum Formu-
lam Reg & CommifTionem de A. 1642. a Confiliariis fupremis 
indicendum, dencgando. In contrarium G G. Confiliarii, Re-
gcntes, coram Nobis comparentes, exhibuerunt Literas Rc-
lcripti S. R. Majeftatis, de dato Varfdviac, die 24. menfis Mar-
tii, A. 1713. conceflas, figillo Regni majori & M. D. Lith. com-
mtinitaS) quibus S. R. Majeftas prout in anno 1712. ex caufa 
praetenfsc debilis valetudmis IIluflrifTimi moderni Ducis, Ferdi-
nandi, homagii pracftationem, & Invefliturx reccptionem, sd 
cadenriam feqventium Comiriorum differre, ira qvoqve ad pro-
xima immediateqvp futura Gomitia prorogare, & iibi G. G. Con-
liliaviis, & OfBcialibus, totiqve Nobilitati, ut juxra pvaefcri-
pturn Sraturorum & FormuJx Regiminis, eidem IlluflriiTimo 
Duci obtcmperent, jurisdidioni ejus in omnibus pareant, de-
mandare dignata eft. 
Nos CommifTarii S. R. Majenatis eo in confideratione habi-
to, qvod ex Padis primxva: lubjexlionis, aliifqve Dscumen-
cis 
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tis exhibitis, Forraula Regiminis, CommilTorialiqve decifione, H-
iuftriffimus Dux, Ferdinandus, ante homagium Sacrae Regisc 
Majeftati prgftitum, adminiftrationem Ducatus fubire, & juris-
di&ionem exercere, vel prartendere, nullo modo valuerit, fed 
qvod fede vacante, vel Pfincipe abfente, omnia adminiftratio-
sis munia folis Confiliariis Supremis attributa fint, & qvamvis 
prorogationem praeftandi homagii in Literis Refcripti 8. R. Ma-
jeftatis IlluftriiTimus Dux obtinuerit, ea tamen extra Ducatum 
abuti 110n potuit ; Itaqve ob concurrentiam ejusdem proroga-
tionis S. R. Majeftatis, in qva etiam affignatus ad pracftandum 
homagium terminus, jam a tot annis per Illuftriflimum Du-
ceni prxtermififus, caufam qvidem hoc in pundio cum toto 
fuo effe&u ad Judicia Relationum propriarum S. R. Majeftatis 
remittimus, terminumqve Partibus, dum & qvando, Judicia 
eadem, prxviis Innotefcentialibus, in cadentia folita Juridicac 
Curlandicae celebrabuntur, confervamus peremtorium, Ut au-
tem omnia devia, juxta Conftitutorium Regium nobis clemen-
tiffime concefTum, in priftinam orbitam redigamus, in futurum, 
juxta Form. Regim. decifionemqve Commifforialem inhaeren-
doqve Legi publicse Conftitutionis anni 1653. eo ,n eafu, qvan-
do Princeps juramentum fidelitatis homagiumqve in propria 
perfona fua nondum pracfticerit, Generofam Nobilitatem ab 
obedientia Principibus inveftitis prxflari folita pro abfoluta de-
claramus, Csterum providendo, ne in abfentia Illuftriffimt 
Domini Ducis moderni majores & periculofiores abufus, ob 
ufurpatam fibi extra Ducatus praefatos jurisdiclionem prxten-
fam, eveniant, Formulamqve Regiminis ad executionem dedu-
cendo, cafTatis & pro nullis declaratis qvibusvis Mandatis, Re-
fcriptis, & Commiffionibus Ducalibus, Gedano in antecefliira 
& ad praefens* ad qvascunqve perfonas transmiiTis, uti juribus 
Y Du-
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Ducarus contrariis, eidem Illuflriffimo Domino Ferdinando, Du-
ci , autoritate S. R. Majeftatis & Reipublicae, ne practenfam 
extra Ducatum jurisdiclionem exerceat, & continuet, G. G, 
qvoqve Confiliarii Regentes, Capitanei majores vel minores, 
aliiqve Officiales, etiam Camerales, Mandata & CommifTiones 
ejusmodi Ducales ad fe transmidas, five transmittendas, ullo 
modo exeqvi audeant, fed eo in paflu ad GG. Confiliarios fu-
premos, Regentes, recurrant, fub pcenis privationis officio-
rum & incapacitatis in futurum ad ea afleqvenda, interdicimus 
& ferio inhibemus, Ac ut interim & in futurum abfente ex-
tra Ducatum Principe & in aiiis caiibus in Formula Regiminis 
expreffis G. G. fupremi Confiliarii Rcgentes, per Nos, inferi-
us conftituti & approbati, five in futurum eli^endi & confli-
tuendi, jurati, Jurisdictionem & Judicia exerccant, mandata 
& lententias, aliaqve omnia adminiftranonis & gubernationis 
munia, Principis nomine, qvamdiu in vivis erit, cxpediant, Ju-
dicia fua ftatis temporibus inchoari curent, & fefe juxta prx-
fcriptum juramenti pcr Nos inferius prxfcripti, Formulx Re-
giminis paragrapho decimo, decimo qvarto, & dccimo qvin-
to, in jure dicendo & adminifbanda Jitflitia gerant eaqve ob-
fcrvent, ita, ut eorum JurisdicHo, etiam mortuo, abfente, vel 
minorenne infirmoqve, Principe indivifa, atqve in folidum 
cenferi debeat, & juxta §. qvartum Formulae Regiminis uno 
pluribusve eorum defunctis, vcl legaliter abfentibus, reliqvi 
munere fuo plene fungantur & in locum defuntftorum a reli-
qvis Confiliariis fupremis, intra menfem, alii ex prsdcripto Le-
gum eligantur & conflituantur, falvo & refcrvato G. Nobilita-
ti, in calum negleclus ad S. R. Majeflateni recurfu, dcclara-
mus, & fub poenis, contra negligcntes Officiales in Jure fanci-
tis, per G, Infligatorem Regni & M. D. Lithvanix, ad inflan-
tlam 
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tiam & dclacionem cujuscunqve ex Nobiliratc in Judiciis S. R. 
Majeftaris decernendis & irremiffibilieer exrendendis, demanda-
mus; Jure tamen S. R. Majeftatis (j Reipublicz per omnia (f 
in ommbus falvo. 
XIII. Confcqvenrer & in decimo tcrtio, attenta notorie-
tare fadi ex libera judiciali agnicione G. Cancellarii, Sacken, 
qvod ipfe Gedani IIIuftrifTimo Domino Ferdinando, Principi, 
fuper officium Cancellariatus, juramentum A. 1713. prarflirir, 
per literafqve ejufdem llluftriffimi Ducis confirmatus & in pa-
cifica pofleffione fit, & alrerius G. Philippi Everhardi de Briig-
gen, Capitanei majoris Tuckumenfis, qvod ipfe juramenrum 
luper Capitaneatum Tuckumeniem, in fcriptis eidem Uluftrif-
(nno Gedanum tranfmiferir, nec non confeffione GG. Land-
hofmaifleri & Cancellarii fatia, qvod qvidam Capiraneorum 
juramenta in fcripris Gedanum tranfmiferint, confiderata, ejuf-
modi omnia juramenta, uti juribus Formulz Regiminis & pra-
xi antiqvs, ac directo dominio S. R. Majeftatis & Reipublicz 
prxjudiciofa Sc contraria, abrogamus & pro nullis declaramus, 
& ne in futurum Officiales juramenta extra Ducatum praeftent, 
vel eadem illfc, aut in Ducatu, in literis exhibeant, fub pri-
vatione officiorum inhibemus. Verum qvoniam GG, fupremi 
Confiliarii Regentes, abfente extra Ducatum Principe, nomine 
Principis, & in aliis cafibus in Formula Regiminis fpecificatis, 
foli omnia adminiftrationis munia & jurisdicHonem exercere 
debcnt, ideo, qvatenus in futurum omnes Officiales, praefente 
in Ducaru inveftito Principe, coram Principe, praefentibus Con-
filiariis, fede vero vacante & necdum inveftito Principe, coram 
folis iisdem GG. Confiliariis duntaxat, S. R. Majeftati, Reipub-
lica^, & legitime inveftitis Principibus, in loco Refidentise Du-
calis folito, jurare debeant, ftatuimus & declaramus, Rotam-
 ^ 2 qve 
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qve Juramenti, Principibus inveflitis praeOandi, praefcribenciaiB 
elfe, duximus, & prsfcribimus in hunc, qvi feqvitur, mo-
dum r 
Formula Juramenti Supremorum 
Confiliarioritm: 
EGO N. N. juro & promitto IlluftriEmo Principi ac Domino^ Domino Ferdinando, rn Livonia Curlandiae & Semigalliar 
Duci, Principi ac Domino meo gratiofiffimo, ejufqve legirime 
inveftitis haeredibus & fuccefToribus, fub dominio direclo Sa-
crac Regiac Majeftatis Potoniac & M. Ducis Lithvaniac, (qvam-
primum homagium tam modernus iMuflriffimus Dux, qvani 
haeredes & fucceffores ejus, praefliterint, & renovationem in-
veftiturse realem confecuti fuerint,) Ducibusqve non amp/iu? 
fuferftttibus, Serenijftmo ac ?otentisfimo Brincipi ac Dominoy Do-
mino Auguflo Secundo, Regi Polontdt & Magno Duci LitbuanUr 
tanqvam meo non folum Domino fupremo & direffio, qui S. /L 
Majeftas jam eft, fed etiam tanqvam meo tunc immediato, (f 
plane perfeBo, naturali Domino, (f Reipublics., me, uti alih 
Regni incoU, fubjeBum fidelem & aeditum futurum (f man-
furum^ fuse Illuflritatis commoda qvaefiturum, mala averfurum,, 
damnaqve praecauturum ; Et poftqvam a fua Illuftritate Con-
liliarius fupremus conftitutus fum, me in confiliis, legationi-
bus, & aliis mihi commifHs negotiis, loqvendo & fcribendo 
diligentem, follicitum & folertem, exhibere, ejusdem Illuftri-
tatis regalia, honorem & reputationem, jus & jurisdictionem, 
qvod per me fieri poterit, defendere, tum ordinationes & pri-
vilegia, fecundum Pa&a fubjedionis, Formulam Regiminis, 
Beciliones Commifibriales, iura & confuetudines, tam omnium 
in 
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in genere incolarum, qvam uniuscujusvis infpecie, omnicum 
jidelirate debite obfervare, & qvantum inmeefl, non permit-
tere velle,. ut peregrini vel exotici, ad confilia & confultatio-
nes publicas, five clam, live palam, admittantur, imo multo-
minus ego eosdem ad eas admrttam vel introducam, contra 
vero in id incumbam, ut omnia, juxta leges cardinales & ho-
rum Ducatuum obfervantiam, folummodo ab indigenis difpo-
nantur atqve adminiflrentur. In cafu vero, fi practer opinio-
nem aliqvid, qvod huic contrarium efTet, fieret, vel intende-
retur, volo ego fuam llluftritatem defuper, tenore Formulze 
Regiminis, tempeftive & cum fundamento prarmonere, omnem-
qve operam navare, ut id intermittatur, qvz II omnia absqve 
effcdtu efTent, ad Sacram Regiam Majeftatem, utpote Domi-
wum meum direttum, recurratn, atqve vi hujus mei Juramen-
ti przftiti, debite, fideliter ac ingenue, omnia deferam, & 
remedium qvacram, cseterum vero fu$ llluftritatis arcana, & 
qvidqvid mihi concreditum fuerit, tum & qvod in habitocon-
filio per modum fuffragii, vel aliter, conclufum eft, nemini 
revelabo, fed ad cineres ufqve reticebo; In caufis & a&ibus 
judicialibus, item in decernendis libetlis fupplicibus, tantum 
juri & juftitise fand$ me conformabo, & ad normam regu-
lamqve ejus, abfqve perfonarum, munerum & donationum 
refpedtu, omnes caufas decidam & definiam, tandemqve o-
mnia perficiam, qvae fideli Confiliario Supremo incumbunt, 
eumqve obligant, omnia ingenue, fine refervatione: Ita me 
DEUS adjuvet & S. ejus Evangelium. 
Principi autem inveftito ita jurabunt Confiliarii Regentes, 
lcilicet omiffa ctaufula 1 ^vamprimum <Scc. fuerint, 
Similiter GG. Capitanei majores& minores,qvos fub eadem 
praecautione, qva GG. Confitiarios fupremos, in ofRciis fuis 
eonfervamus, jurabunt ejusmodi rota: 
Tor-
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Formula Juramcnti Capitaneornm Ma-
jorum cf Mhionim: 
EGO N. N. promitto & juro Il!udrifTimo Principi nc Domi-no, Domino Ferdinando, in Livonia Curlandiae & Svmi-
gallix Duci, Principi ac Domino mco gratiofo, eiusdcmqve 
rice inveftitis hxredibus, & fuccefToribus, fub directo dominio 
S. R. Majeftatis Poloniae, & Magni Ducis Lithvanix, (qvampri-
mum homagium tam modernus llluftriftimus Dux, qvam ha:-
redes & fuccelfores ejus, praeftiterinr, & renovationem fnve-
ftiturac realem confecuti fuerint) Ducibusqve non ampiiusfuperfti. 
tibus, Seremffimo ac Potentiftimo Principi ac Domino, Domino Au-
gufto Secundo, Regi Polonia £/ M. D. Lithvania, Ejusqve in Re-
gno Succefforibus, Sereniffimis Regibus Polonice, &T5 Magnis Ducibus 
Litbvania, tanqyam meo non folum Donnno fupremo, direclo, qvi 
S. R. Majeftas jam eft, fed etiam tanqvam meo tunc immediato, 
piane perfetto, naturaii Domjno, Reipubiica, me, uti aiii Re-
gni incolce,fubjeBum ftdeiem o° deditum futurumZf manfurum, fux  
llluftritatis commoda qvzfiturum, damnaqve przcauturum ; 
Ec poftqvam a fua Illuftrirate Capitaneus major N. conftitutus 
fum, in legationibus & commiffionibus, in & extra Ducatum 
me fidelem & diligentem exhibebo, arcana mihi concredita' 
ad aram ufqve reticendo, nec fine juffu fu$ Illuftritatis cuipi-
am propalando; Claves & arcem N. mihi, in Capitaneatu de-
lato majori, commiflas, caute obfervabo, nec, fine Illuftrita-
tis fuac ejusqve fuccefforum voluntate, cuiqvam extradam; In 
judicjs folummodo ad fandam Juflitiam refpiciam, & fecun-
dum cjus normam & regulam, abfqve refpeftu perfonarum 
munerum, feu largitionum, omnes caulas decidam & difcer-
nam 
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nam, confHmtiones Sc privilegia horum Ducatutim,- Tecundum 
Pada Subjeclionis, Formulam Regiminis, decifiones commil-
foriales, jura Sc confvetudines, tum omnium incolarum in ge-
ncre, tum Sc uniuscujusvis in fpecie, omni fide, Sc femper, 
manutenebo & obfervabo, 8c qvantum in me eA, tenore in-
ftruftionis, per me in fcriptis acceprae, pro optima mente Sc 
facultate mea, diligenter & fidcliter peragam Sc perficiam, nec 
omittam, qvod fidelem Capitancum Sc Minifirum decer, ei-
qve convenit, line refervatione, aut periculo: Ita me DEUS 
adjuvet, Sc S. ejus Evangelium. 
Conchijio: 
CUm igitur omnia, qv$ ita a Nobis, autoritate CommifTo-riali, in perpetuum legis vigorem, confiituta funt, Pa-
ftis primTVT fubjcdionis, Fovmuk Regiminis, Decifioni Com-
mifforiali de Anno 1642. aliiqve Juri publico, juftitiae Sc aeqvi-
rati, conformia, Sc qvxcunqve devia, ex tenore Confiitutionis 
NoveJJs Sc Confiirutorii Rcgii, per ea in priorem orbitam re-
dadla funt; iraqve confirmando fimul omnia ac fingula, qvae 
in moderno Sc prioribus Convenribus publicis Rcgiis, cum GG. 
Confiliariis Regenribus a G. Ordine Eqveftri conclufa, ut qvar-
vis in ea contenta ac ordinata accurate obierventur, iisqve ple-
niffime fatisfiat, Sc ne ab eis ullo in punvlo recedatur, vet 
pracjudiciofi qvid in Generofum Eqvefirem Ordinem, vel ad 
calculationem Deputatos, vel Generofi Ordinis Eqveiiris Pleni-
porcntiarios, Sc Patronos caufx, conrra Protedoriales literas 
S. R. Majcfiatis ( qvas hifce renovamus Sc reafTumimus) in fe-
curiratis publicae evei fioncm, decifionumqve Nofirarum dero-
gationcm, fufcipiatur, fed juxra illa Protedorialia S. R. M. tam 
gencralia, qvam ipccialia, eaqve, qvse a nobis confecuta Sc 
ordi-
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ordinata funt, univerfis & fingulis omnimoda fecuritas praefte-
tur, neqve in fpecie ab Uluftriflimo Duce, vel Succefforibus 
ejus, huic contrarium aliqvid fiat, aut attentetur, eidem vei 
iisdem, fub amifiione feudi, & GG. Confiliariis Regentibus, 
ut talia follicite praecaveant, atqve ferio avertant, nec ulla ra-
tione admittant, fub confifcatione bonorum, aliisqve gravifiTi-
mis 8. R. Majefiatis arbitrariis poenis, fuper iis irremifiibiliter 
extendendis, cxteris vero Officialibus, & qvibuscunqve aliis, 
ne operam praeftent, ut ejusmodi eveniant, firb pcena infamiac 
ac colli, S. R. Majeftatis & Reipublic$ nomine Sc autoritate, 
ferio prsecipimus, mandamus, inhibemus, & ftatuimus* 
Limitatio A&ns Commijjionis S. R. 
Majeftatis: 
Voniam autem varii Bonorum Ducalium, reluitioni obno-
xiorum, pofTefiores fuperfunt, qvi fatisfaciendo Decreto 
Noftro jura fua deducere parati fuerunt, Nobis vero lcgalita-
tes Noftrac, Sc varia ac gravifiTima negotia non permittunt, eos 
jam admittere, praeterea nonnulla Generofis Confiliariis Rcgen-
tibus, atqve Generofb Ordini Eqveftri, commifTa funt, qvae 
revilione noftra & finati decifione indigent, imprimis ratione 
teloniorum, Sc ordinationum polititicarum civitatenfium, di-
verforum qvoqve defiderio, in liqvidandis calculationibus, fa-
tisfieri non potuit, atqve infuper neceflitas ac rci ftatus effla-
gitat, ut adhuc alia qvaedam expediantur, & in ordinem re-
digantur, qvae omnia hac vice ad finem perduci neqveunt; Ideo 
hunc terminum pro Commifiionis aclu conclufive expediendo 
limitandum, differendum ac prorogandum efie, duximus, uti 
qvidera effedtive St realiter limitamus ac prorogamus, ac ter-
minum 
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minum ejusdem aclus reafTumprionis pro die 20. Maji in anno 
protfime venturo 1718- affignamus & determinamus, interca 
v£ro omnes bonorum Ducalium poflcfTores a pcena in Decre-
ris, ratione producendorum jurium ad bona Ducalia latis, in-
rcrpoiita abfolvimus, Gcnerofisqve Conjiiiariis Regentibus, ut 
reditus proventus .Dticatuum fedulo connotari fs/ciant, de 
ttsqve in futurum rationes ^reddant, ac ea, qvx ipfls ac G. 
Ordini Eqveflri commifla funt, ad finem perducant, Generofi 
vero ad calculandum Deputari cum qvibusvis defiderantibus 
calculent & liqvident, & partes ad judicium NoHrum remit-
tant, flatuimus & maifdamus. 
(L.S.) Stanislaus, Comes DdnhofF, Dux Campeflris Ex-
ercitus M. D. Lithuaniae, Enfifer Regni, Neocorcinen-
fis, Mafovienfis Capitaneus, S. R. Majeft. & Reipu-
blicac Commiffarius. 
( L.S.) Jacobus, Comes in Skvzynno Dunin, Regens Regni 
Cancellariae, Capitaneus Braclavienf S. R. Majeft. & 
Reipubl. Commiffarius. 
(L.S.) Joannes Sigismundus de Wahlen, Vexillifer Diflri-
dus Grodnenfis, Succamerarius & Commiffarius S. 
R. Majeft. & Reipublicae, 
Jofephus Kolinski, Pocillator Braclavienfis, Commiffionis' 
S. R. Majeftatis Secretarius Juratus. 
z * 
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XVI. 
Extra&us Conftitutionis Grodnenils, 
de Anno 1726. 
Inftrumenta Pactorum primxv$ fubjectionis, Incor-
porationis & Formuk Regiminis, denuo corroborantis: 
Qvandoqvidem fecundum communem experientiam omnes -gentes & dominia congregata, & coadunata in unum fub 
uniformi Regimine corpus, multo magis efle folent potentiora 
& feliciora, ad mutuam defenfionem & confervationem, qvam 
divifa ; igitur inhxrendo padtis xternis fubjedionis & incorpo-
rationis abfolutiflimac & pleniflimae, fine ulla minima referva-
tione, libere, rite ac legitime, ab utrinqve ftabilitis & jurata 
fide confirmatis, tum conformando fefe ad Conflitutionem an-
ni 1589» deficiente flirpe mafcula moderni Celfiflimi Ducis, Fer-
dinandi, ex linea Kettleriana procedentis, falvis per omnia ju-
ribus, pofleflionibusqve & praerogativis ejusdem Ducis, qvo-
ufqve fupervixerit, (cui homagium, difpenfando Conftitutionem 
anni 1683. ob refpettum prove£l& &tatis, (f fingularia erga 
Rempubltcam merita^ etiam per Legatum fuum pr&ftare, per-
mittimus, hoc tamen pr&cauto, qvod id firvire neqT>eat fuccef-
fortbus ejus, in qvantum ex lumbis illius direfte defcendentes 
exiftere deberent) praefatum Ducatum Curlandiae & Semigalliar, 
antiqvitus incorporatum & adjundlum ad corpus Reipublicae, 
cum omnibus attinentiis & contingentibus fuis antiqvis ad 
Regnum Poloniae & Magnum Ducatum Lithvaniac adjungimus 
& incorporamus, pro mutuis & indivifis incolis Regni, & M. 
D. L. prius fufceptos, fufcipimus, cum juribus, privilegiis & 
libertatibus illis antea conc^fis, ad omniajura, honores, prx-
roga-
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rogativas & libertates, Regni & M. D. L. admilTos pariter ad-
mittimus, mutuis viribus, auxiliis, exercitibus, totius Reipu-
blicae contra omnes ufurpationes & qvosvis infultus hoftiles 
protegere, defendere & intercedere, appromittimus. Infupcr 
prout omnem prorfus novi Principis infeudandi fubftitutionem, 
poft fata fuprafati Ducis, Ferdinandi, in cafum deficientis ftir-
pis mafcute, in perpetuum excludimus & abrogamus; ita at-
tentata prxterita omnia contra Inhibitiones, Mandata & Refcri-
pta Noftra, lignanter ufurpati indebite conventiculi, cum omni-
bus a&ibus, fefe in materiam eventualis fucceflionis ingerenti-
bus, tollimus, cafiamus, & illa pro invalidis, ex vitio nullita-
tis & infubfiftentiae materialis, ftante pro nunc direBo (f fu-
premo, in futurunt autem utili (f immediato Noftro (f Reipubliuy 
dominio, perpetua & irrevocabili lege declaramus, - - - Libe-
rum exercitium Auguftana: Confeffionis, cum qvo ad Rempu-
blicam accefferunt & per pa£la fubjedionis fibi caverunt,cum 
pacifico ufu & confervatione ejusdem Religionis, cxterifqve 
illius ritibus, fecundum obloqventiam duntaxat eorundem pa-
ftorum, afiecuramus, certificando, qvod ad mutationem illius 
neminem per vim cogi permittemus, falvo jure & ufu Reli-
gionis Romnno - Cathoiicae, in Formula Regiminis prsfcripto, 
& per Conftitutionem anni 1678- approbato. Tum ut defide-
ria & reprxfentationes ornnium Statuum provinciz Curlandiae, 
ratione domeflici Regiminis & aliorum fancitorum ad bonum 
ordinem & internum Regimen necefTariorum, eo facilius & ef-
ficacius accommodari, pro juftitia, commodo & utilitate uni-
verforum, valeant, cum confenfu omnium Statuum, Commif-
farios Noflros, ex Senatorio Ordine, Reverendum in Chriflo 
Patrem, Chriftophorum in Stupow Szembek, Epifcopum War-
roieafcm <Sc Sarobienfem, Magnificos Cafimirum de Kofielsko 
2 2 Oginski, 
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Oginski, Trocenfem, Sranislaum DdnhoT, Polocenfem, Du^ 
cem Campeftrem exercituum Magni Ducatus Lirhvanix, Stanis-
laum Chomentowski, Mazoviac, Ducem Campeftrem exercicu-
umRegni, Palatinos &c. - - non tantum propter exauditioneui, 
examinationem & accommodationem, eorundem deliderioium 
& repracfentationum, vero etiam primario & principaliter, 
propter formandam & conftituendam Ordinationem ejusdem 
Provinciae, tum Diftrictus Piltinenfis, refpedive qvoad jura fua, 
item propter amotionem & pacificationem qvaliumcunqve di-
fcordiarum, exorbitantiarum, controverfiarum & practenfio-
num, domefticarum & externarum, cum potcftate judicandi 
& puniendi &c. - - - Qvibus, Reverendo, Magnificis & Ge-
nerofis, Commiifariis ut Magnifici exercicuum Duces, utriuf-
qve Gentis, afTiftentiam militarem, pro exigentia neceffitatis, 
falva difciplina milita.ri, per novellam legem praefcripta, fub 
Commenda Regimentariorum idoneorum, tam ex Regni, qvam 
cx Magni Ducatus Lithvaniae, exercitibus pracftent, autoritate 
pracfentis Conventus injungimus ;  Qiii Regimentarii cum divi-
fionibus in Commenda fua exiftennbus in liipite Curlandico 
fefe ljcare, & ulteriora Mandata eorundem Reverendi, Magni-
ficorum & Gencroforum , CommifTariorum exfpc&are debent. 
Pra-fatos autcm Reverendum, Magnificos & Generofos, Com-
millarios Noftros obflringimus, ut hanc CommifTionem primo 
vere, affignato termino per Innotefccntiales fuas, & proprio 
aere pro illa profedi, fine ullo fumtu, etiam ex fcnatus- con-
filio afTignando, neqve thefauri, neqve Palarinatuum, fulvo be-
neficio fufpenfionis caufarum earum in qvovis fubfcllio expe-
diant &c. - - - Incolis qvoqve totius Ducatus Curlandis, Se-
migallix, ac Diftriclus Piltinenfis in genere, & in fpecie omni-
bus, correfpondentias, pradicationes, negotiationes omnes 
cum 
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cum exteris Pofentiis, & qvasvis innovationes, machinatio-
nes, vel molimina, in prsejudicium Jurium Reipublicse, iub 
qvocunqve titulo, colore vel praetextu, dire&e five indirc^e, 
^utoritate publica modernorum Comitiorum, fub pcenis cn-
jiiinis \zix Majeflatis, perduellionis, cscterifqve rigoribus inLe-
gibus defcripris, inhibemus. Qvibus rigoiibus omnes fauto-
rcs, cooperatores & afMejites, ji qvi in fururum reperientur, 
cujufcunqve Nationis, fubjacere debent in Judiciis Comitia-
libus. 
XVII. 
Inhibitio Sacrse Regis Majeftatis, 
per Gencrofum Nakwaski, Capitaneum Ciechano-
• viehfem, Statibus Curlandire, ne divulgatum Con-
gretfum particularcm celebrare praefu-
mant, intimata, 
AUGUSTUS II. &c. Generofis Supremis Confiliariis, Ma-
joribus & Minoribus Capiraneis, ac univerfie Nobilitati 
Ducatuum Curlandiz & Semigalliae fideliter Nobis diledtis, Gra-
tiam Noftvam Regiam : Generofi fidelitcr Nobis dile&i: Cum 
non folum publica fama divulgatiqve rumores, fed certa* qv$-
tlam relationes, id deferant, acfi Fidelitates Vefirac, prsetextu 
abfentix in hactenus a Ducatibus Ducis, Ferdinandi, homagii-
qve ejus non redditi, feu alia qvavis palliata ratione, mediten-
tur & moliantur, contra Jura Supremi Dominii Noftri & Rei-
publictr, Conventum pvivatum fibi inflituere & formare vclle; 
idqve, non obflante Noflra remifTiOne & fufpenfione defiderio-
rum Fidelitatum Veftrarum ad imminentem Comitiorum Regni 
Generalium Grodnac celebrandorum reaflumptionem, ex ea po-
tifTimum 
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tiflimum caufa, qvod priori gratiofa conceflione Nortra & in-
didione Conventus, Fidelitates Vertrae fint abufae, pvxfcriptum 
tenorem Vniverfalium Literarum Noftrarum excedendo, & in 
materiam fucceflionis eventualis fefe indebite ingerendo. Pro-
inde Fidelitates Veflras fuper praemiflis jam antecedenter legiti-
me monitas, prxfentibus litcris Noflris iterum ferio monemus, 
ipfisqve inhibemus & interdicimus, ne qvidqvam hac in re at-
tentare, neqve aliqvem Conventum particularem privatum fibi 
inflituere & indicere, fub qvocunqve prstextu, pracfumant» 
Qvem qvidem Conventum conceflimus & concedere poteri-
mus, praevia certitudine, Fidelitates Veflras facultatem Noflram 
in celebratione hujufmodi Conventus non excefluras. Si qvid 
autem contra hafce prohibitiones Noflras, Fidelitates Veflrac 
attentaverint, id totum, uti Padtis fubjedionis, Conflitutioni-
bus & Juramento fidelitatis, contrarium, pro irrito, invalido 
& non exiflenti, declaramus. Renovamus infuper Noflras at-
tentiores inhibitiones, ne Fidelitates Vertra in tam magni mo-
menti publico negotio eventualis horum Ducatuum Princi-
pis vacantiac, & ad Regnum Noflrum devolutionis, aliqvas co-
intelligentias & correfpondentias, praccipue cum exteris, haberc 
& qvidqvam attentare audeant. Fa&urae funt pr$mifl*a Fideli-
tates Veflrac, pro Gratia Noflra, pro fidelitatis fuac juratac ex-
a&a obfervantia, & fin fccus qvidqvam attentare audeant, fub 
gravi indignatione Noflra irremiffibiliqve Legum rigore» Da-
tum Varfaviae, die z. Menfis Junii, Anno Domini MDCCXXVL 
Regni vero Noflri XXIX. anno, AUGUSTUS REX. Locus 
Sigilli Minoris Regni. Locus Sigilli Minoris M. D. L. Andre-
as Francifcus Cichocki, Sacrz Re§i$ Majeftatis Secretarius. tnpp. 
XVIII. 
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XVIII, 
Documentum Intimats Inhibitionis 
Agnificum ac Generofum Dominum, Jofephum NAKWAS-
KI, Capitaneum Ciechanovienfem, inhibitorium qvod-
dam, a Sacra Regia Majeftate Poloniae, Domino Nortro Cle-
mentilfimo, de dato Varfaviae, die Z. Menfis Junii, Anno mil-
lelimo feptingentefimo vigefimo fexto, de non inftituendis & 
non indicendis Conventibus, nec de fe non ingerendo in ma-
teriam fucceffionis eventualis, die 21. Junii, anni currentis, 
Magnificis ac Generofis Dominis Confiliariis Supremis Regen-
tibus, ad manus proprias tradidifie, idqve Refcriptum Regium 
hodierno die pro ulteriori cuftodia, qvotiefcunqve vifum fue-
rit necefle, ut & iterum produCatur, Cancellariz Ducali com-
miffum effe, ad mandatum, fub appreffione Sigilli Ducaiis, 
fubfcriptioneqve hac folita, teflor. Datum Mitaviae, die vige-
fima qvarta Junii, Anno 1726. 
Mandatum pro Judiciis Curlandicis in 
Menle OCtobri proximo Grodnx cele-
AUGUSTUS II, DEI Gratia REX Polonise &c. Vobis Ge-nerofis Henrico Chriftiano de Bricken, Land-Hoff-Magi-
flro, Joanni Henrico Keyferling, Cancellario, Adamo Kosci-
ufzko, Oberburgrabio, Eberhardo Philippo de Bruggen, Land-
Mare-
fupradid$ &c. 
XIX. 
brandis &c. 
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Marefchalco, Confiliariis Suprcmis, tum Joanni Erncfio d? 
Ronne, Sclburgcnfi, Cafimiro Chrifiophoro Brackel, Mitavi-
enfi, Caroio Firks, Goldingenfi, Phiiippo de Hahn, Tucu-. 
mcnfi, Majoribus & aliis Minoribus Capiraneis, nec non Jo-
anni Chriiliano Sacken, prarrenfo Marefchajco cujusdam Co i-
greffus, N, Korff, Plenipotenriario Provinciali, Gcorgio Rek, 
Friderico Kiopman, Joanni Ernedo Nolde, Ottoni Eobaldo Sa-
cken, Fridericb Cafimiro Heyking, Hcnrico Joanni Brincken, 
Beneciivlo Henrico Heyking, Eberhardo Chriftophoro de Me-
dem, Ernedo Adolpho Heyking ,  Hermanno Carolo Keyfer-
ling, Gotthardo Friderico Lceben, Gedconi Saft, Ottoni Chri-
ftophoro Hovcn, Emeflo Chriftophoro Bruggen, Erncflo Jo-
anni Buttler, Georgio ChriOophoro Medem, Sigifmundo Korff, 
Chriftophoro Wieganr, Wilhelmo Henrico Schroders, Fran-
cifco Chriftophoro Nottelhorft, Friderico Afchcberb, Carolo 
Joanni Ernefio Ronne, Joanni Funk, Henrico Joanni Gothus, 
Hieronymo Brunckcin, Friderico Sacken ,  Gcorgio Joanni Kcy-
lerling, Nicolao Vilhelmo Stcmpel, Deputatis, rotiqve Eqvc-
ftri Ordini Curlandix & Semigallix Ducarutim, feu ex Vobfs 
principalibus motoribus, autoribus & primariis ad infrafcri-
pta attentata concurrentibus cooperatoribus, de nominibus & 
cognomimbus in rermino fpecificandis, qvos magis acfiio pr$. 
fens c-fficir dc pcrfonis, caufa infrafcripta, bonilqve veffris, 
generalifer omnibus mandamus, utcoram Nobi, & Judicio Re-
lationum Noflrarum propriafum, Grodnae, aur ubi tunc cum 
Curia Noflra feliciter conffituti fuerimus ,..a pofirione praricntis 
citationis Noffrae in fex feptimahis, feu alias futura Juridica 
Caufarum Curlandicarum, menfc O&obri, anno prxfenti, ccle-
branda, tum, dum & qvando caufa prafcns ex Regcfiro pub-
lico Judiciali acclamata ad judicandum inciderit, & qvidem 
vos, 
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Vos, qvi fupra fpccificari dc cognominibus cflis, perfonaliter, 
alii vcro pcr Icgiiimos Pleniporenrcs & mandjrsrios, perem-
prorie compnrearis, ad In/bmiam Generoforum Inrtigaroruin 
& Vice- In/ligatorum Regni & M. D. L. pro munere officii fui 
publici agentium Adorum, qvi vos hac unica caqve perem-
proria citarionc, uti in caufa Juris Publici cirant, pro eo, qvia 
vos, contra Pada publica fubjedionis fuae cum SercnifTimo 
Divx memorix, Sigifmundo Augurto, Rege Poloniz, Anteccf-
fore Noflro, anno 1561. inira, & conrra juramentum fidelira-
tis, Nobis, uti fuprcmo & dircclo Ducaruum Curlandi$ & Se-
migalliae Domino, prxflirum, arqve conrra difpofirionem juris 
communis & Diplomatis Incorporationis horum Ducaruum Re-
gno Poloniae, anno.1569. in Comitiis Regni Generalibus Lubli-
ni facftT, tum contra Conflitutionem Regni anni 1589 proce-
dendo, & Jus qvoddam ele&ionis fibi Ducis Curlandix Sc Se-
migallix avrogando & ufurpando, & ex direfto Dominio No-
Aro & Reipublicz fe eximendo, necdum exflinda Airpe lllu-
firiif. magnae recordationis Ducis, Gotthardi, & filiorum cjus, 
Friderici Wilhelmi, ac Jllufiriffimo Ferdinando, Ducc Curlan-
dix & Semigalliae, ex hac fiirpe procedente, in vivis exifienre 
poftcujus ftirpis decessum modo primum hi Ducatus, juxta 
praefcriptum memovatae Conftitutionis Regni 1589. ad Rcgnum 
Poloniae & M. D. Lithuanix redire & illis conjungi debent 
xqvaliter prout Provincia Livoni$ coadunata eft, in qva Pro-
vincia hi Ducatus exiftunt, aufi eftis & inconfiderare, imo te-
mere praefumpfiftis, expreffas inhibitiones Noftras in litcrisNo-
firis ad vos datas, vobifqve Iegitime intimatas, contemnendo 
& ipliusmet Illuftriffimi Ducis inhibitiones literatorias levipcn-
dendo, imo nomen ejufdem llluftriffimi Ferdinandi Ducis ad 
literas qvafdam, per modum Vuniverfalium, infcio illo conce-
A a ptas, 
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ptas, ufurpando, per cafdeni liceras editas congrefTum qven-
dam privatum, fine confenfu Noitro, libi indicere, Marefchal-
cuni hujus congrefTus conftituere, & ad inftar alicujus particu-
laris Conventus eundcm congreiTum peragere, ac in eo de fuc-
ceffore, Duce futuro in his Ducatibus, concludere, uti de fado 
fpretis inhibitionibus Noflris eundem Conventum privatum in-
dixifHs, celebraflis, fuccefforem elegiftis, Ordinationem Rei-
publics, & Leges Regis, ac padta primitiva convulfiftis, coin-
telligentias hac in parte etiam cum externis habere, aliaqve 
illicira , futuro in termino latius declaranda & explicanda, atten-
tare prsfumpfiftis, qvo ejufmodi progrefTu in pcenas legum in-
curriftis, eifqve fuccubuiftis, pro qvibus pcenis criminalibus 
& perduellionis, fuper vobis, feu qvem vel qvos magis h$c 
attcntata, onufqve pracfentis adionis afficit, juxta demeritum 
cujufvis decernendis, tum ad videndum & audiendum, hunc 
congreffum feu particularem veftrum Conventum & practenfam 
Ducis etedionem, qvam pro nulla in literis Noftris inhibitoriis 
jam declaravimus, cumqve omnibus ejus conventus conclulis 
cafTciri & annihilari, Jtira Noftra & Reipublicx in eofdem Du-
catus habita, per vos laefa, Sz violata redintegrari, circa primi-
tiva padla, cum qvibus in clientclam Si defcnfionem Regum 
& Reipubiicae Polonac fufcepti eftis, confervari Sz manutcneri, 
carteraqve, qvsc de jure vcnerint, contra vos ftatui, decerni Sc 
fenteqtiari, in damnis litisqve expenfis condemnari, citamini, 
fitis parituri, terminum attenturi, & judicialiter ad praemifll?, 
aliaqve latius futuro in termino contra vos proponenda, refpon-
furi. Datum Varfavise, Sabbato in craftino Fefti S.Annsma-
tris Deipars, Anno Domini 1726, 
L. S. L. S. 
Minoris Cancellarii Regni. Minoris M. D. Lithuaniae. 
S. R. S. R. S. 
XX. 
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XX. 
Oblata VidendiE Manifellationis, 
d. ll. Jidii, A. 1726. 
AUGUSTUS II. Dei gratia Rex Polonis Scc.Szc. Significa-mus prdcntibus Literis Noftris, qvorum intereft univer-
fis & fingulis: Oblatas efie ad A(fla pracfentia Metrices Regni 
Cancellariz Noflrae Majoris, Literas infrafcriptas Videndae Ma-
nifellationis, manibus Magnificorum Senatorum Regni, die ho-
dierna in adiu contenta fubfcriptas, tenoris feqventis: Ddbitur 
Manifeflatio, nomine infrafcriptorum, in rem totiusReipubli-
cx, & pro refervatione fupremi juris & diretfti Dominii, qvod 
S. R. Majeflati & Reipublicae ad Ducatus Curlandis & Semi-
galliae competit, ne aliqvod patiatur detrimentum, in & con-
tra omnia & fmgula in his Ducatibus per qvofcunqve tam ab 
extra, qvam ab intra, ultra mentem S. R. Majeflatis & Reipu-
blicx, imo in convulfionem Legum Regni, & Refcriptorum, 
pracipue ulrimarii S. R. Majefl. in his Ducatibus recenter at-
tenrata & attenranda, pactis prim$v$ fubjedionis & incorpo-
rationis Regno Polonix horum Ducatuum, ac vinculo fidelitatis 
contraria, & conceffioni feudali, inveflituris, tum Legibus Sc 
Conflitutionibus Regni Sz M« D. Lithvanis , necnon fcederibus 
anterioribus & noviflimis, cum vicinis Potentiis initis, .repu-
gnantia, in prxjudicium 8. R. Majefl. Sz Reipublicac evenientia, 
aut eventura , fuo loco & tempore explicanda, cum protefla-
tione dc nullitate eorundem omnium Sz fingulorum attentato-
rum & attentandorum, flante vita legitimi Principis, llluflrif-
fimi Ferdinandi, Ducis Curlandiae & Semigalliae, prout latius 
in parata copia eadem Manifeflatio porrigetur. Andreas de 
A a 2 Lubra-
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Lubraniec Dombski, Palatinus Bvefienfis Cujavix mp. Jofcphus 
Soltyk, Caflellanus Belzeniis r?ip. Caiimirus Rudzin>ki, Caftel-
lanus CzernenC mp. J. Mnilzech, Supr. Regni Marefchalcus. 
J. Szembek, Supr. Regni Cancellarius. Joannes Lipski, Pvocan-
cellavius Regni. Joannes Geovgius Pvzebendowski, Supv. Regni 
Thefaurarius. Qvas ejufmodi Literas vidends Manifeflationis, 
fic ut praemiffum, oblatas, Nos ad Atfh prafenria fufcipi, in-
fcribi, & ex iifdem fideliter defcriptas Parti poftulanti authen-
tice extradi, permifimus. Actum & Datum Varfaviae, Feria 
qvinta ante Feftum S. Margarits Virginis & Mart. proxima, die 
fcilicet II. Julii, Anno Domini 1726. 
XXI. 
Manifeftatio Procerum Regni Polonis 
& Magni Ducatus Lichuanix, contra A£tum 
Curlandicum, Congrcffu illicito, 
die 26. Junii, A 1726. 
formatum. 
EXperimento trifti compertum eft, Refpublicas majores mi-noresve tamdiu ftare, qvamdiu a Veterum inftitutis non 
recedant, fundamentalibufqve primacvae originis vel acceffionis 
fuae legibus innitantur; Poftqvam vero pertsefae ftatus antiqvi 
qvidpiam novi moliantur, vel cupido novandarum reruin, aut 
fatalis voluptas pereundi, innumerabilibufqve fefe tricis impli-
candi, inceflferit earum animis, neceflario cadere ac fuccum-
bere. Probe experti funt Ducatus Curtandise & Semigalliae, 
qvid ad felicem illorum ftatum hucufqve contulerit, poftqvam 
felicibus Anteceflorum Noftrorum armis, fub aufpiciis Sere-
niffi-
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niflimorum Sigi/lnundi Augufli, Stephani Bathorei, Sigifmun-
di Tertii, fubfeqventiumqve Regum Poloniae, ab interitu vin-
dicati, a qvavis hoftili impetitione protedi, pari Nobifcum 
profperitate gloriari aflueverunr; Qvodli qvandoqve contige-
rit, minora votis perferre, communem Regnorum fortem in-
ftabiiis fortunx miferati inter tempeftates procellafqve bellorum 
flucluare poterant, non mergi, ubi coadunati Reipublicae No-
fir$ nec perire, nec falvi nifi una eile, debueranr. Jam qvod 
Superi avertant, navigium hoc, quod, cum Republica Noflra 
ftride unitum, feliciter hucufqve vehebatur, verendum, ne 
dividi cceptum naufragium patiatur, qvando nuper infcia ac in-
confuita, multominus reqvifira, Sacra Regia Majeflate & Rcpu-
blica, exiflentc adhuc in vivis Principe fuo legitimo, Conven-
ticulum qvodpiaih fibi formare, deqve eligendo novo Principe 
deliberare, imo a&u aufuqve illicito eligere, monitiones Sacr$ 
Regiz Majedatis hunc Atium inhibentes refpuere, Emiflarium 
Regium, charadere Nuntii ad Comitia infignitum, non admit-
tcre, aliaqve contraria Paclis & Fcederibus fubje&ionis ejufdem 
Ducatus Curlandix & Semigallia!, obliti beneficiorum Regni 
hujus, attentare aufi funr. Non commemoramus, quomodo 
Provincia h$c a Gotrhardo Kettlero, Magiftro qvondam Ordi-
nis Teutonici, Reipublica: Noflrae fe fubdiderit fubjeceritqve, 
qvomodo a temporibus ejufdem Kettleri in obfeqvio & fide feu-
dali Reipublicac Noftrae, ad h$c ufqve tempora, fidelis perman-
ferit; praetermittimus, qvaliter non interrupta ferie in Fride-
rico & Wilhelmo, filiis Gotthardi, pofiea in eodem Friderico 
& Jacobo, ex Wilhelmo fratre nepote fuo, demum in Fride-
rico Cafimiro, & Ferdinando adhuc fuperftite, filiis Jacobi 
Ducis, Inveftituras petierit, obtinueritqve: Leges tantum non-
nullas, tenoremqve Padorum fubjedionis adducere in animo 
ett. 
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eft, qvo luculentius pateat, immerito indcbiteqve attentitum, 
adeoqve nullius valoris, imo damnabile efle, qvidqvid in no-
viflSmo tumultuario Ccetu recentev adlum eO. 
Et qvidem Sibet pvima verba Tradatus Subjeclionis Livo-
nix, uti cum Curiandia indivifae, ejufdemqve naturae ©xiften-
cis, hic inlcrere, qvT fic fonant: Sigifrmndus Auguflte ofc. 
Cwn Terra Livonice Nobis ex p.irte Magni Ducatus Lithvanice 
vicinitate, Ef3 multis, partim antiqvis, partim novis, pa&is & fce-
deribus devin&a cf confociata, jam ab ahqvot annis immaniffnii ho-
ftis Mofcbi crudelibus armis, incendiis £/ vajtationibus, propemodum 
funditus everfa &1 defolata effet, z>/z extrema qvceqve 1IH immi* 
nerent, qvidqvam certius effet, qvam qvod ad primam qvamqve 
incurfionern illius prcepotentis hoJHsy illul, qvo.l rehqvum tam in 
Dicecefi Rigenfi, qvam in terris Magifiri Ordinis' Teutonici,fueratt 
(tmilibus cladibus excinderctur in duriffimam fervitutem hofiilem 
vcniret, civemadmodum jam magna pars, propter multamm civita-
tum arcium, propugnaculorum, amijfionem venerat, ob max mam 
in omnes partes depopulationem, vajiitatemque, fi rro cf igni in ea 
allatam, propter quotidianas incurfiones, magnumque bojtis ad 
ejus retiquias occupandas apparatum, ad eam angufiiam £? dijficnl-
tatem Ordines illius reda&i effent, ut nequaquam opibus vhibufque 
f.ropriis Statum fuum defendere, atque fe a fervitute Ef crudelitate 
btjtili tueri ac vindicare, poficnt ; ldeo lllujiriffimus B-5 Magnificus 
Dominus, Gotthardus, Equefiris Ordinis Teutonici in Livonia Ma. 
gijter, NolnHtas, Civitates, Statusqve Ordines illius univcrfi? 
dum omnia domefiica confilia fua convulfi, o5ab aliorum prce-
ficliis, prcefertim Sacrce Cafarece Majefiatis, o3 Statuum Romani 
Imperii, defiitutos ammadverterent, a vicino etiam Rege Suecice ter-
ra mariqye peterentur, tam fuo, qvam Civitatum, aliorumqve Or-
dinum Livomce, ad chctum Magijlntm fpeciantium, nomine, crebris 
inter-
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intcrnunciis &1 Iiteris prcefentem calamitatem & gritvijjirmtm peri-
culum Nobis expofmjjent, multisqve precibus opem atixiliitm No-
flrum implorafjent; Nos commiferatione aJJHSHfirnce Frovincia» 
£r amore totius Reipublicce, adduBi, 6y barbarus hojiis Iatiits 
pro fua libidine in populo grajfaretur, dedimus negotium IHuJhijJf 
mo Principi, Domino Nicohio Radziwil, Duci in Olyka £? Nics-
wicz, Palatino Vilnenfi, c. ut iterum in Livoniam properaret, Et3 
qvoqve Rigam peteret, ibiqve tam cum ipfo Magiftro, pw 
cum iUius Ordimbus ac Civitatibus, de memoratce Provincice defenfio-
nis ratione trattaret. Cumqve in iflis TraSIatibus ab omnibus pcr-
Jpiceretur, nifi communibus viribus tam Polonorum, qvam Lithuano-
rum, defenfio fufcipiatur, non pojfe potentiam hojtilem reprimi, Po• 
lonorum vcro auxilia, nifi deditio qvoqve ad Regnum Polonice9 non 
folum Magnum Ducatum Lithuanice, Jiat, neqvaqvam adduci pojje; 
Tandem ad hunc extremum cafum, ita ut fit in rebus dejperatis 
prcejenti pcriculo expofitis, deventum eji, ut de facienda deditione 
jlatuerent, eoqve nomine communis profettio, tam ab ipjo Principe 
prcenominato, qvam ab Ordinum ac Civitatum Nunciis, ad Nos Jii-
fciperetur. 
Placeat & alterius Inflrumenti confirmatorum Jurium ini-
tialem textum de verbo ad verbum exprimere: SIGISMUN-
DUS AUGUSTUS &c. Cum Livonice Provincia gravi ac diu-
tvrno bello Mofchico multisqve cladibus afftitta, vafiata, atqve ma-
gna ex parte m potefiatem hojlium rednBa ejjet, cumqve if propter 
multarum civitatum arciumqve cf propugnaculorum amijfonem, £5J 
cb maximam in omnes partes depopulationem, vajlitatemqve ferro 
atqve igni in ea aflatam, propter qvotidianas incurfiones, ma-
gnumqye hofiis ad ejus rcliqvias occupandas apparatum, ad eam an-
gujtiam ac difjicultatem Ordines illius redaSIi effent, ut neqvaqvam 
opibus viribusqve propriis Statumfuum defendere, atqvefe a fervi-
tute 
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tute crudelittiteqve bojlih tueri ac vindicare pojjent; lllujlrijfimus nc 
Reverendijjimus Dowinus Guilhehnus, ArchiepiJcopus Rigevfis, £/f. 
nc illufirijfimus Dominus Gotthardus Kettlerus, Eqvejtris Ordivis 
Teutovici in Livonia Magificr, Statusqve Ordines LJvoniarum 
univerji, Civitatum Nuvtii, omvici domefiica prcefidia Jua 
covvulfa, cT fe ah ahorum prcejidiis defiitutos avimadverterent, 
gvam autem fpem in Nofiro ditiovumqve Nojtrarum auxilio deponc-
rent, matura deliberatione habita, pubhcoqve £? covcordi omvium 
afienfuje, Provivciamqve fuam, m fidem &r potefiatem Nofiram tra-
diderunt, //; perpctuum ditiovibus Domiviisqve Nofiris, ad ivjiar 
Terrarum Prujjice, adjunxeruvt ivcorporaruvt. ltaqve Nos £f 
Joederibus. vicivitate covjuvctce Nobis Provivcice, periculo, clade, 
Vijiitate, Jervitute, permoti, Ef pro Chrijliavi Principis ojjicio per~ 
tinere adJidem Nofiram ivtelligevtes, z// homives Provivciamqve Chri-
fiiavi nominis a ccede, populatiove, Jervitute barbari ac crudelis ho-
Jlis, prohibeamus, eosdem iv fidem £f ditiovem NoJIram accepimus &c. 
Faciunt multum ad rem, imo indruunt plurimum, verba illa, 
qvibus Magiftratum etiam ordinandi, ncdum Pi incipem con-
ltitucndi, Regi poteftas fupercrat, dum fic in Tabulis Conven-
tionum reperitur: 
Cumt mhil Rejpubhcas magis quajfare atqve covcutcre Joleat, 
legum, confvetudniis atqve morum rmitatio, Sacra Regia Ma-
jejtas bene conjtituuis Refpubhcas, /wc rationc non n.odo fervavdas, 
_/c\/  collapjas refi i tuendas,  prudenti f iwio atque vere Divivo covji l io CLV-
Juit, qvod Principibus, Nobilibiis, Civitatibus atqve Statibus LJvo-
vice. promifrit, non Jolum Magijlratum Germavicum, fed & jura 
Germanorumpropna, covcejjuram Efc." Jam qvod atrinet ad ipfam 
Curlandiam Semigalliamqve, Incorporationcmqve horum Du-
catuum ad Regnum Polonix, verba plenae fubjeclionis , in hunc 
fonant modum: Sigijmundus Augiijtus Zfc. Significamus &c. 
Quod 
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Quod cnrri Illujlris Dominus Gotthardus, in Livonia Curhmdice £f 
Senrigallia Dux, Gencrofos Fridericum a Kanicz, %f Michaelem a 
Brunow, Confiliarios Senatores^ fuos, ad Nos, Regnique Nofiri 
Ordines cum certis mandatis ablegavijjet, hi ipfi literis fidei 
fua Plenipotentia pradi&i lllujlris Domini Ducis demonfiratis, 
filri ab lllufiritate Jua injunttum dicerent, quo nomine lllufiritatis a 
Nobis Regnique Ordinibus pofiularent, ac enixe peterent, quoni-
m negotium vnionis Regni Nofiri cum Magno Ducatu Lithuanics 
ad Jalutarem finem exitumqve optatum jampridem, DEO immortalt 
adjuvante, perduxiffemus, tempusque adejjet, Livonice quoque 
a barbaro £f truculento hofie majorem in modum populata £f affii-
fla, per Nos aliquando conjuli poffit, fubjettionem lllujiris Domini 
Ducis £f Jubditorum ejus, de communi Jententia atque afjenfu omni-
um Ordinum Regni, cum Ducatu Lithuanice uniti, acceptaremus ; 
blos etfi memoria tenebamus, fuperioribus annis, quo tempore ab 
Ordinibus Livonice crebris literis atque Nuntiis, ad eam ipfamfub-
jettionem acceptandam JoIIicitaremur, Jortem illius Provincice atque 
calamitatem miferatos, hanc ipfam privatim ex ; Perfona Nofira in 
fdem atque protettionem Noftram fufcepifje, tamen Zf illud etiam 
meminimus, cum prcedi&a fubjettio prcefentiam Senatus Polonici, ac 
pleniorem deliberationem requireret, rejecijje Nos hujus ipfius rei 
tra&ationem in tempus aliud, ad eam ejficiendam commodius; Quod 
cum fe Nobis obtulijfet, faciendum effe exifiimavimus, fiagitantibus 
prcefertim Illufiris Domini Ducis Plenipotentibus, fcf vnione Regni 
cum Magno Ducatu Lithuanice abfoluta £f perfecla, tf ejus Illufiri-
tatis JubjeSiionem, per fupradi&os Plenipotentes Illuftritatis ejus No-
bis delatam, de confenfu cf voluntate omnium Ordinum Regni £f Ma-
gni Ducatus Lithuanice, ita, ut ante dittum ejt, uniti, in prcefenti-
bus Regni Comitiis acceptarcmus, quemadmodum prcefentibus literis 
Noftris acceptamus, ipfum Illufirem Principem in Jidem Zf clientelam 
B b 
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Noftrirm, Regnique NoftYi,, cum omni Ducatn & Ditiombus Jlhifiri-
tatis fu.cz , publico Regni cum Magno Ducatu Lithuania uniti iiomi-
ne, recipimus, nimirum ut ab eotempore in pofierum llhtfiritas fuar 
ejusque hmedes cum Ducatu Curlandico SemigaUicoque Regno No-
Jiro cum Ducatu Lithuania nnito, tanqiiam uni &r indivifo corpori, 
perpetitis teniporibas fubjiciatur cf incorporetur r ac in clientela 
defenfione Noflra o5 Regni cum Magno Ducatu Lithuania unitir per-
inaneant» Speramus autem, Illuflritatem fuamr ejus llluflritatis 
pojleros, z';z c.? fide, voluntate, fubjeSHone, Nobis, Regnoque 
sum Magno Ducatu Lithwnice unito, fuprach&os Pleuipotentes 
detukrunt, conflanter permanfuros, Et1 firmiter perfeveraturos. bJc* 
Idvera, tanqvam directe eafui aufuiqve contrarium, haud 
filentio prsetcrire poirumus, qvod Formula Regiminis cautum 
circumfcriptumqve reperitur; his plane expreilis verbis: 
ventus publici (ingulis bienniis Mitavics celebreniur, ad quos finguli 
Dijlricius, pojtquam Articulos deliberatorios natli fuerint, Nuncios 
fuos, f&//? fiijficienti potefiate, ablegabunt. In quibus Conventibus 
uihil decemetur, Paciis fubjeBionis fundamentalibiis Duca-
///wj hivefiituris „ cf3 hujus Regiminis Formce, zz?// Ordinationi, fit 
contrarium, horum enim ceterna autoritas effe obfervari debebit. 
Si tamen Princeps ejusmodi Conventum indicere recufaverit, autorir 
tate Regice M. jefiatis is indicetur. 
Qvid memoramus Juramenti formam, a Nobilitate fuo 
Principi przftiti fempcr, prjeflandiqve, cujus tenor eft talis: 
A/" /V. Juro N N. Curlandicc SemigaUice Duci, ejusque 
Succcfforibus invefiitis, yT horum nuUus fupcrfuerit, Serenijfimo ac 
Potentijfimo Principi ac Domino, /). Sigismundo Tertio, Polonice 
Regi, illiusque Succefforibus Regibus, &T incljto Regno Polonice cf 
Magno Ducatui Litlmanice, tanquam non folum fupremis ac direStisr 
quales nunc funt» fed etiam utihbus immediatis tuncfuturis, 
niinis 
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tuims tiicis , tam uti cateri Rcgm indigctitz, fuiditus fidclis, &1 fub-
jeftus efie, £/'/// llluflritatis commoda o5 emolumenta quccrere &pro-
movere, ormnaque terrarum incolarum Illufiritatis ejus, quantuin 
per rae fieri poteji, damm Ef5 incommoda pracavere, amovere, prave-
jjire, ati fidelem & probum fubditum decet, fempcr velim, qua inrc 
nihil quidquam, quod humano ingenio excogitari poterit, me impediet: 
/ / / f  DEUS adjuve t  Sant ia^  Cbr i j i i  Paf j io .  
Juramento fic confcripto, Maiorum Noflrorum caurefa 
non permiiit, qvin etiam poenas in feditiofos religioniqve Pa-
clorum refradarios fingulari lege fiatueret, qva? qvidem lex te-
noris eft talis: /Zz> z/# conjlitutis, illud poflremo adjiciendum du• 
iximus, qua hac Formula Regiminis continentur, Pa< 
iiis primava fubjeSiionis hujus Provincice, Juribus rtliorum Princi-
pm VafalloYian, feudali titulo Provincias in Repubhca Polona pof-
fulentium, atque adeo ipfi aquitati jujlitia, fint conformia, ca de-
inceps, Jub paena Decreti Comitialis, anno fuperiore lati, tum 
aliis Sncrce Regia\ Majejlatis arbitrariis, obferventur, debitceque exe-
cutioni a fuis Magifiratibus demandentur. 
Jam vero id totaliter omittere non poflumus, qvod pro 
conclufione Tradatus, velut pro rei totius cardine, Formulz 
eidem adjedum reperitur, in harc formalia: Infuper omnes ex 
aquo in eam curam incurabant, quo pacatus tranquiUusque hujus Du-
catus flctius permaneat, qui cum infiar propugnacu/i contra fimtimos 
umverfe ReipubUccs hofies ex hac parte ejfe debeat, omnes concordL 
ks animis Jludia fua ad falutem ejus certatim alacriter confcrant, 
llliijlri Prwcipi fuo, ac illius legitimis in feudo Succejforibus, obedi-
entiam honoy emque exhibeant, fidei Regice Majefiati Sf Reipublica 
Polonce datce, memores fint, fi omni felicitate patriam fuam florere, 
ifa ac debent, peroptant• 
B b a Qvx 
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Qvae omnia fecus nunc recentcr acla, cum e diametro 
hifce hicceqve addu&is contraria fint; Nos, Proceres Regni 
& Magni Ducatus Lithuaniae, ad Latus Sacrae Regiae Majefta-
tis, Domini Noftri Clementiflimi, nunc praefentes, de nullitate 
cujuslibet Actus noviffimi, diredo Dominio Sacrae Regiac Ma-
jeftatis & Reipublicae repugnantis, Pacla Subjedionis & Diplo-
mata Incorporationis ad Rempublicam horum Ducatuum in-
fringentis, Juramentum Fidelitatis per anteceffores fuos ac fe-
metipfos praeftitum tollentis, aliaqve infolita, illicita, vetita 
& punibilia attentantis, Noftro & totius Reipublicx nomine, 
ac de infubfiftentia eorundem attentatorum & attentandorum, 
iterum atqve iterum manifeflamus, & proteflamur, compa-
gemqve hanc multorum annorum fudore, imo fangvine, coa-
litam, line exitio convellentium, convelli non pofle, palam 
atteftamur, ac praefentem Manifeftationem & proteftationem 
manibus propriis fubfcriptam Adis Metrices Regni, qvibusvis 
aliis Authenticis infcribi, committimus, falva ejusdem Mani-
feftationis augendx, corrigendae, pleno in robore refervata fa-
cultate. Datum Varfaviae, Anno Domini 1726. 
J. Mnifzech, Supremus Regni Marefchalcus, 
Joannes Lipski, Procancellarius Regni. 
M. Princeps Czartoryiski, Procancell. M. D. Lithuaniae. 
Francifcus Zaluski, Palatinus Plocenfis, mp. 
J. Przebendowski, Supremus Regni Thefaurarius. 
Stanislaus Ciolek Poniatowski, Supremus M.D.L. Thefaurar. 
Francifcus Bielinski, Palatinus Culmenfis, mp. 
Stanislaus Chomentowski, Marefchalcus Curiae Regni, mp. 
XXII. 
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XXII. 
Declaratio, Sponfio & ObJigatio, Su-
premorum Confiliariorum, Mare/chalci, & Deputa-
torum ex omnibus Diftrictibus Ducatus Curlandiae & Semigalliae, 
fuo ac totius Nobilitatis, omniumqve Statuum hujus Provinciae, ac 
fuccetforum fuorum, nomine, (ub fide, honore & confcientia, fub 
nexu juramenti in Formula Regiminis exprefli, tum fub pcenis 
criminis \xik Majeftatis & perdueliionis, perpetuo 
, & irrevocabiliter fadta 
MitavU, die 26. Septembris, Domini 1727, 
NOsinfrafcripti, Supremi Conliliarii, Marefchallus & Depu-tati ex omnibus Diftridibus Ducatuum Curlandise & Se-
migalli$, pro Generali & Publico Conventu horum Ducatuum, 
in termino per Intimatoriales Regiac & Reipublicae CommifTio-
nis, prxfixo, id eft pro decima qvinta praefentis, congregati & 
pleniffime a fratribus noftris ad infrafcripta, inftru&i, inhae-
rendo Padis primaevze fubjeclionis noftrae, Divo Sigifmundo 
Augufto, Regi, Regnoqve Poloniae & Magno Ducatui Lithua-
niae, infiftendoqve juramento, in Formula Regiminis, anno 
millefimo fexcentefimo decimo feptimo, conftituto ac exprefTo 
& a Majoribus noftris, circa Inveftituras novorum Ducum, 
pro nobis etiam pofteris fuis, & in animas noftras praeftito, 
tum demum Difpofitioni Reipublicac, per Legem publicam in 
Comitiis Generalibus Grodnenfibus proxime praeterius, anni 
millefimi feptingentefimi vigefimi fexti, latae, & in virtute ejus, 
Declarationi Judiciariae Commifloriali obfeqventes & obedien-
tes, fub fide, honore & confcientia, feqventia, pro nobis & 
pofteris noflris, in perpetuum declaramus & ftatuimus» 
I. Cum 
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I. Cum nobis, prementibus graviffimis circumftantiis, con-
tra fupraaHegata Patia & Juramenca, temere & nullitei' even-
tualem fucceflionem - - - determinare, acciderit; Ideo ram 
prxfatae Pfeudo-Eledlioni, qvam omni imaginariae etiam 
praetenfioni novi cujulcunqve Principis eligendi, in pcrpetuum 
renuntiamus, Adlus omnes prsefatae Pfeudo-Eleclionis tam an-
teriores, qvam pofteriores, pofi: latam a Republica Legenii 
tum omnia-Conventicula, Scripta & Lauda, eo nominehabi-
ta & fancita, uti Legibus & Juramentis contraria, & iplo fa&o 
damnata & nulla, pro nullis, irritis, & infubfiftentibus, in per-
petuum declaramus, cafiamus, damnamus, antiihilamus, & 
ex Attis Publicis eliminatnus, &c. - - -
II. In cafum vero fterilium fatorum moderni Cjelfiflimi 
Ducis, Ferdinandi, fuper non attentanda, fub qvocunqve prse-
textu, vel colore, novi Principis infeudandi prxtenfione, imo 
juxta Juramentum in Formula Regiminis exprellum, fuper-
omnimoda & invariabili fubjectione Regibus Regnoqve Polo-
niae & Magno Ducatui Lithuaniac, tanqvam nunc fupremis & 
dire&is, pro tunc vero jam utilibus & immediatis, Dominis 
noftris, iterum atqve iterum qvam folenniflime & facrofandte, 
fub fide, honore, confcientia, & nexu fupraallegati juramen-
ti, qvod in totum & integrum reaiTumimus, inflauramus, & 
ejufdem valoris & roboris, ficuti a nobis cflet prsflitum, fandte 
teflamur & profitemur, tum fub pcenis criminis lxfs Majefla-
tis & perduellionis, noflro, totiufqve Nobilitatis ac omnium 
Sratuum hujus Provinciae & Succcflorum noflrorum nomine, 
perpetuo & irrevocabiliter fpondcmus & nos obflringimus, 
Cointeltigentias etiam & machinationes cum omnibus exteris 
Potentiis, in prajudicium fuprafcriptorum & detrimentum Ju-
rium Sacrae Regiae Majeflatis & Reipublicac, fuper hos Ducatus, 
r ' nullas 
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mtllas unqvam & in perpetuum habebimus, nec pratflicabimus, 
(ub nexibus, vinculis & rigoribus, fupraexprefils. Datum 
Mitaviae, die vigcfima (exta Septembris, anno Domini millefimo 
feptingentefimo vigefimo feptimo. 
L, S. Henricus Chrirtianus de Brucken, Landhofmeifterus Sc 
Supremus Confiliarius, mp% 
L. S. Adamus Cafimirus Kofciusko, Oberburgrabius & Supre-
mus Confiliarius, uti in pr$terito, ita in futurum, 
intaminatam fidem meam Reipublicze fj)ondeo, mp. 
L, S. Hernricus Johannes a Meerfcld, Subjudex Goldingenfis, 
p. t. Deputatorum Marefchalfus, & Dirtrfduum GoL-
dingenfis& Windavienfis Deputatus, mp. 
L. S. Georgius Fridericus Klopmann, Capitaneus minor Schrun-
denfis & Deptitatus Mitavienfis, mp. 
L. S. Chrifiophorus Joannes a Brucken, didtus Focft, Deputa-
tus Mitavienfis, mp. 
L. S. Joannes Henricus Keyferling, Cancellarius & Supremus 
Confiliarius. 
L. S. Cafimrrus Chrifiophorus Brackel, Marefchalius Provinciac 
& Supremns Ccnfiliarius. 
L. S. Chrifiophorus Fircks, Deputatus Difiridtus Talfenfis, mp. 
L. S. Georgius Fridericus Fircks, Difiridus Talfenfis Dcput. mp. 
L. S. Fridericus Cafimirus de Brucken, didtus Fock, Deputa-
tus Candavienfis, mp. 
L. S. Gcorgius Heinricus Hahn, Deputatus Candavienfis & 
Neunburgenfis, 
L. S. Gerhardus Ernefius Haudring, Subjudex Sclburgenfis, & 
Deputatus Difirictus Dunaburgenfis & Translautzenfis, 
L. S. Wilhehuus Fridericus de Budberg, Starofta Rumborski, 
Deputatus Diftrictus Dunaburgenfis & TranslautzcnQ 
L. S. Qito 
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L. S. Otto Friederich Behr, Deputatus Fravenburgenfis, mp. 
L. S, Magnus Chriftophorus Korff, Deputatus Diftridus Tuc» 
cumenfis, mp. 
L. S. Joannes Melthior de Funck, Diftri&us Tuccumenfis De-
putatus, wp. 
L. S. Heinricus Gerhardus de Plettenberg, Dirtriduum Afche-
radenfis & Nerfftenfis Deputatus, mp. 
L. S. Philippus Georgius Hahn,Deputatus Diffridus Baufcenf mp. 
L. S. Georgius Melchior Stempell, pro me & Mandatario no-
mine Friderici Henrici a Biftram, Deputati Autzen-
fis & Irentzhofienfis, mp. 
L. S. Heinricus Chriffianus Offenberg, Capitaneus minor Do-
blenenfis & Deputatus Diftri&us Doblenenfis. 
L. S. Gotthardus Fridericus de Loebel, Doblenenfis Deputatus 
Diftri&us. 
L. S. Alexander Fridericus Korff, Deputatus Seelburgenfis, mp. 
L. S. Chriffopher Gideon Manteuffel, genant Szoege, Deputatus 
Seelburgenfis. 
L.S. Gebhardus Johannes Keyferlingk, Deputatus Diftri&us 
Durbenfis & Grambsdenfis, mp. 
L. S. Johan Fromhold de Buttler, Deputatus Durbenfis Grambs-
denfis, mp. 
L. S. Gerhardus Wilhelmus Nagel, Diffridtus Alfchwangenfis 
Deputatus, mp. 
L. S. Fridericus Manteuffel, nomine Szcege, Deputatus Diftri-
&us Eravenfis, mp. 
L. S. Petrus Kofchkull, Zabelienfis Diftridus Deputatus, mp. 
L. S. Nicolaus Korff, Deputatus Diftridus Hafenpothenfis, mp. 
L. S. Gotthardus Erneftus de Budberg, Deputatus Diftridtus 
Baldonenfis & Neugutenfis, mp. 
L. S. An-
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L.S. Andreas Gotthardus Manteuffel, nomine de Szcege, De-
putatus Diilriitus SelTavienfis, mp. 
L,S. Wilhelm Alexander de Heucking, Zabelienfis Diflriclus 
Deputatus, wp. 
XXIII. 
Ordinatio Futuri Regiminis Ducatimm 
Curlandix & Semigallix, fub immediato Dominio 
Regum Polonis & Reipublicae, in cafum flerilium farorum mo-
derni, illuftridimi Ducis, Ferdinsndi, per NTo?, Chriftophorum in 
Slupow Szembek, Epifcopum Varmienfem & Sambienfem, Cafi-
mirum de Kozieisko Oginski, Trocenfem, Stanislaum Dcenhoff, 
Po!ocen(em, Campi Ducem Magni Ducatus Lithuaniie, Stanislaum 
Chomentowski, Mafoviie, Campi Ducem Regni, Palatinos; Ex 
Minori Polonia Jacobum in Skrzynno Dunin, Referendarium Regni, 
Capiraneum Radofycenfem & Visiicenfem, Georgium Ozarowski, 
Dapifevum Cvacovienfem ; Ex Majori Polonia Joftphum N-akwaski, 
Capjtaneum Ciechanovien(em, Alexandrum Lodzia Poninski, Ve-
netorem V/chovenfem, Franciicum Szembek, Capitaneum Tolkmi-
ccnfem, Adamum Krafinski, Pincernam Ciechanovienfem, Colo-
nellum Sacrae Kcgix Majefiratis ; Ex Magno Ducatu Lithuanke 
Michaelem, Ducem in Niefwiez & Olyka Radziwiil, Capitaneum 
Premislienfem, Jofephum de Ccmpo Scipio, Capitaneum Lidenfem, 
Sigifmundum de Vahien, Vexilliferum Grodnenfem, Antonium de 
Eperiefs, Coloneilum Sacrae Regiae Majeftatis , Commiffarios S. R. 
Majeftatis & Reipublicae, ex Comitiis Grodneniibus Anni Do-
mini millefimi feptingenteftmi vigefimi fexti, Delega-
tos, fadta & confcripta , 
MitavU^ d .  j .  Decembr .  A .1727,  
CVm ca omnium Feudorum natura fit, ut deBcientibus iis, qvibus ob iniignia & eminentia merita conferuntur, re-
C c dire 
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dire debeant ad liberam fupremorum Dominorum difpofitio-
nem, & immediatum, diredlum, ac utile Dominium, pru-
dentiaqve & ordo, rerum anima, fuader, ut circa proximameo-
rundem ad lupremos Dominos devolutionem, tempeflive nor-
ma futuri illorum Regiminis inftituatur ; Itaqve Nos Co.mmif-
iarii, per Conftitutionem Comitiorum Grodnenlium, in anno 
praterito millefimo feptingentefimo vigefimo fexto, a Sacra Re-
gia Majeftate Domino Noftro Clementiffimo, reliqvifqve Rei-
publicae Ordinibus, ex univerfali omnium aflenfu, ad Ducatus 
Curlandiae & Semigalliac, pro facienda Ordinatione eventuali, 
in cafum fterilium fatorum IllurtriflTimi Ducis moderni, Ferdi-
nandi, & exaudiendis Ordinis Eqveftris defideriis, aliifqve ne-
gotiis Nobis commiflis, defignati, inhxrendo antiqviffimis Ju-
ribus Sacrac Regiac Majeftatis, & Reipublicac, in hofce Duca-
tus, per Pacta fubjedlionis libere & fpontanee Regibus Regno-
qve Poloniz & Magno Ducatui Lithuanix, in xternum lubje-
dos, & ad corpus Reipublicae in anno millefimg qvingentefimo 
fexagefimo nono adjunclos & incorporatos, tum facro vinculo 
Juramenti, in Formula Regiminis, exprefli, ad fidem & obfe-
qvium Regibus & Reipublica.' inviolabiliter fervandum obflri-
&os, utiliqve & immediato, extimfta Ducali ftirpe Ketleriana, 
Regum ac Reipublicae Polonac Dominio in perpetuum fubjectos, 
nec non armis & fanguine civium Reipublicar, ab hoftium qvo-
rumvis infultibus, gravibufqve periculis defenfos, liberatos & 
fervatos; tum qvoqve fatisfaciendo Legi publicsc, in praeditftis 
Comitiis Grodnenfibus latae, & fecundum gradus, Nobis in ea 
pracfcriptos, procedendo, omnia Juribus Reipublicae no-
civa & contraria, per alteditftam Conflitutionem Grodnenfem 
caflata Sc annihilata, ex Aftis publicis horum Ducatuum eli-
«linari fecimus, debitam fidem, fubjedionem, & obedien-
tiam, 
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tiam, per renovaros nexus, in aflecuratione, a Magnificis Su-
premis Confiliariis Regentibus, & Generofo Eqveftri Ordine, 
Reipublicx data afferuimus ; defcendimus tandem ad examinan-
da dcfideria a Getrerofo Ordine Eqveftri Ducatuum Curlandiz 
& Semigalliae, ex Conventu publico, hic Miravix celebrato, 
per Generofum Ordinis Eqveftris Marefchalcum, Henricum 
Joannem a Meerfeld, Nobis exhibita. Jgitur matura delibe-
ratione perpenfis ac trutinatis hifce Generofi Eqvertris Ordinis 
defideriis & poftularis, juxta conceiTam Nobis, per Legem pu-
blicam facultatem, ea, qv$ Padis fubjedionis, Privilegiis Se-
renifTimorum Regum Poloniac, Formulsc Regiminis, Decifioni-
bus Commiflforialibus, innixa, ac Juribus & commodis Reipu-
blicac, fecuritatiqve, tranqvillitaci & utilitati, horum Ducatuum, 
confentanea efie videntur, accedente ad id voluntario Generofi 
OrdinisEqveftris afTenfu, & fpontanea fubmiffione, relative ad 
approbationem Reipublicx, pro Norma & Methodo futuri Re-
giminis, in cafum fterilium fatorum llluftrifTimi moderni Du-
cis, exclufa in perpetuum, tam per antiqviores, qvam per re-
centem Legem, novi alterius Dticis infeudatione, prohibita-
qve univerlis & fingulis, fub poenis feveriffimis, ex omni jure 
illicita cum extraneis Principibus correfpondentia, & vetita co-
intelligentia, ftatuere Nobis vifum eft. 
i. ProvincLa haec generaliter circa Pada primsevae fubjedio-
nis, Privilegium Nobilitatis a Divo Rege Sigifmundo Augufto 
clementiflime conceffum, Formulam Regiminis, Statuta, De-
cifiones CommiiToriales, tam anteriores, qvam novellas, tum 
& Lauda Publica (dummodo tam Juribus Sacrac Regix Maje-
fiatis & Reipublicae, fuper hos Ducatus, qvam Juribus Cardi-
nalibus horum Ducatuum ac Religioni Romano- Catholicae, 
juxta Formulam Regiminis, non fint contraria, nec in praejudi-
C c 2 cium, 
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cium, & ciini injuria privatorum, ftatuantur) pofTcffionem di-
gnicatum, qvse tempore apenura: legitime collatae reperientur, 
necnon omnium Bonorum (ive Feudalium, five Hypothecario-
rum, & integram rei Ecclefiaftics Auguftanx ConfefTionis ad-
minifirationem , ejufdemqve Religionis, juxta exprcfla verba 
Formulsc Regiminis, perpecuum, & fine ulla immutatione, li-
berum exercitium in fuis Ecclcfiis, libertates, immunitates, 
praerogativas, & fummatim circa omnia & lingula antiqvitus 
acqvifita & concefla jura, confuetudines, & obfervantias legi-
timas, tam in Ecclefiaflicis, qvam Polidcis, penitus conferva-
bitur, falvis & ilkfls juribus, privilegiis, immunitatibus, riti-
bus, obfervantiis Religionis Romano - Catholicae, juxta Formu-
lam Regiminis, Deciiiones Commifloriales, flatutis & concef-
iis, qvX vim & robur perpe-tuae firmitatis habere debent, cum 
libero praedidae Religionis exercitio, 
2. Eo vero cafu, qvo llluflriflimus Dux modernus, Fer-
dinandus, fine prole mafcula fatis cederet, Curlandia & Semi-
gallia ita incorporatas efle cenfeantur, tanqvam Ducatus, Juri-
bus, Pactis, & Privilegiis peculiaribus gaudentes, qvibus, ficuti 
omnibus reliqvis, nulls Conflitutiones, qvoad immutationem 
Jurium & Legum fundamentalium, Religionifqve Auguflanae 
Confeflionis, pra:judicenr, cum promifTum fit, qvod Padtorum 
ac Formula: Regiminis autoritas artcrna efle S* permanere de-
beat; itaqve Provincia haec, nomine Sacrs Regise Majeflatis Sz 
Reipublicx, ut tunc temporis Ducatuum Cuiiandis Sz Semi-
gallix immediatorum & utilium Dominorum, a qvatuor Con-
filiariis Supremis, & duobus Afleflbribus Judicii, juxta Formu-
lam Rcgiminis, itidem a Capitaneis Majoribus & Minoribus, 
hoc modo regatur, ut fede unius vel alterius vacante, Digni-
tariorum & OEcialium talis fit electio: Vt Capitanei Majores 
& 
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& Minores, necnon in Formula Regiminis nominati duo AlTei-
fores, per folum Ordinem Eqveflrem in Convenribus publicis 
eligantur, & a Conliliariis Supremis, nomine Sacrx Regix Ma-
jeftatis, confirmentur, Confifiarii vero Supremi a Sacra Regia 
Majeflare ex quatuor Capitaneis Majoribus.affumantur, & per 
privilegium confliruantur. Cum autem Cancellarius, non tan-
tum ex qvatucr Capitaneis Majoribus, uti cTteri Confiliarii* 
fed & ex reliqva Nobilirate, creari poffit, & hocce officium 
virum idoneum, ac mulris qvalitatibus dotatum, reqvirat, con-
fulttim fuit, ut facultas eligendi tres Candidaros in Conventi-
bus Publicis, eo^qve S. R. Majtftati prxfentandi, penes Gene-
rofum Ordinem Eqveftrem relinqveretur, ex qvibus ele&is Sz 
praefentatis, qvi Auguflanae ConfefTionis fint, cum juxta anti-
qviffimum ufum & ftatuta Curlandix Cancellarius Confiftorii 
Auguftans Confeflionis fit Prxfes, S. R. Majeftas uni officium 
Canccllariatus conferet: Ne vero per ele&ionem Capitaneo-
rum Majorum & Minorum Catholici, qvorum paucus nume-
rus, a dignitatibus & officiis excludantur, qvibus fecundum 
Formulam Regiminis ad munia publica aditus patere debet, id-
circo, aflfeotiente ad id Generofo OrdineEqveftri, ftatuimus, ut 
omnino unus inter Confiliarios Supremos, unus inter Capita-
neos Majores, & duo inter Capitaneos Minores, fint Catholici, 
nec in hifce officiis eorum numerum Nobilitas augere tenea-
tur; qvodli contigerit, aliqvcm cx Confiliariis vel Capitaneis, 
poft a(Tecutam jam dignitatem, vel officium, Catholicam fidem 
amplccti, id nec illi, nec alteri Catholico in fimili ofiicio con-
flituto, ullum dignita^is fuae detrimentum ac periculum adfe-
rat, praeter Cancellarium, qvi juxta refevvationem a Nobilitate 
fjftam, poft refignationem Auguftanse Confeffionis, munia 
Cancellarii non cxercebit, & alius Cancellarius in ejus locum, 
facla 
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facfla ab Ordine Eqvcflri cledlione & pradentatione, conflitue-
tur, titulo tantum folo hujus officii Cancellariatus, falvo illi 
manente ; duo vero Afleflores Judicii, liberis Nobilitacis fuffra-
giis eligendi, per lauda publica confirmentur. Ad eos autcm 
Dignitarios & Officiales eligendos, qvoties opus fueric, ad in-
flanciam vel Generofi Ordinis Eqveftris, auc ejus conftituti Ple-
nipotentis, Conventus publicus extraordinarius, a Supremis 
Confiliariis, nomine Regis, indicetur, neqve qvifqvam, five 
Confiliariorum, five Capitaneorum, aliorumqve Officialium, 
abfqve gravi & jufia legitimaqve caufa, fine cognitione Judi-
ciali, a loco & officio fuo amoveacur ; fi aucem cognitio a Con-
filiariis Supremis & AifefToribus, una cum qvacuor Capicaneis 
Majoribus , unius vel alterius abfentia non obftante, five in or-
dinario, five in extraordinario termino, facfta fueric, falva Parci 
gravacae a fola definiciva appellacione, removeri poffic. Si vero 
concigeric, uc unus Capicaneorum Majorum vel Minorum re-
moverecur, vel alia ex caufa officio fuo fungi impedirecur, hiuc 
proximus qvifqve Loci Capitaneus, ne judicia, juftitiacqve ad-
miniftratio retardentur, vices ipfius fuppleat. 
3. Cum penfiones omnibus Dignitariis, & inprimis Ma-
gnificis Confiliariis Supremis, ordinarae, tenues admodum & 
exigux fint, ex qvibus dignitarem fuftinere nullatenus valent; 
itaqve ne curfum Juftitix, ob modicos proventus, fiftere, vel 
ex donis vivere, aut accidentia illicita follicitare, cogantur, con-
venientiora dignitatibus & officiis falaria, ex proventibus Bo-
norum Ducalium, jam tunc ad utilitatem & diipofitionem Rei-
publicae devolvendorum, affignantur, fcilicet, ut unicuiqve Con-
filiario Supremo, ultra folitum mille florenorum Albertinorum 
falarium, qvingenti floreni Albertini qvotannis addantur, Sc 
realiter pcr Generofum Oeconomum Bonorum Feudalium, ex-
folvantur. 4. Qvem-
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4. Qvcmadmodum juxra Formulam Rcgiminis in omnibus 
pun(Tlis obfervaram, & prxcipue juxra hos paragraphos, qvod 
nemo omnium five Nobilium, five incolarum, bonis fuis, fine 
legitima cognirione & judicio, priverur; irem fi lis inter Re-
gimen & Nobilem iive unum, iive plurcs, de pofTcffionibus 
aliifqve rebus orta fucrit, qvod caufa eorum, immediare co-
ram Judiciis Rclarionum Sacrx Regiz Majertaris intentetur, nec 
ulla Refcripta Regia, contra Jura hujus Provincix, a Regimine 
Ducatuum horum attendantur, imo, ut fupcr impetrantes ad 
finiflram Cancellat iarum Regni & Magni Ducarus Lirhuaniae in-
formationem, talia Refcripta, pcenx in Formula Regiminis ex-
prelfe extendantur, perpetuo cavetur. 
5. Qvia vero naturalis & communis defenfionis expofcit 
ratio, ut fubfidia aliqva Reipublicx, urgente neceffitate bclli, 
cum extraneis a Sacra Regia Majeftate & Republica gerendi, a 
Generofo qvoqve Eqveftri Ordine fubminiftrentur; idcirco ad 
fervitia eqveftria in Formula Regiminis pracfcripta, nempe ex vi-
ginri uncis Raytarum unum, reducendo, juxta allegatam unco-
rum proportionem, hocce fubfidium ad numerum ducentorum 
Raytarorum, five Eqvitum, praeter Officiales, tempore belli, ex 
bouis folis Nobilium, annumeratis iis, qvae Domus Ducalis Jure 
Allodiali a Nobilitate acqvifivit, prxftanda, fidem fuam obligat; 
Qvoniam autem liftendi hi milites, ob inaeqvalitatem unco-
rum, magna adferunt incommoda, hinc Generofus Ordo E-
qveftris, loco fervitiorum eqveftrium, juxta Formulam Regi-
minis praeftandorum, primo anno ccepti belli triginta millia 
Imperialium Albertinorum, reliqvis vero annis, qvamdiu bel-
lum duraverit, qvotannis decem millia Imperialium fe exfo-
luturum promifit, hoc tamen praecauto, fi tum temporis five 
copiae hoftiles, five etiam milites Reipublicae, Provinciam hanc 
pro 
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pro dcfenfionc occuparcnt, nc prxdiclus Ordo Eqveflris ad cx-
fulvendas antememoratas pecunias, nec ipio belli tempore, 
tiec etiam pofl recuperatam pacem, pro his annis, qvibus vel 
copi$ hofiiles, vel Reipublic$, in vifceribus hujus Provinciae 
permanferint, exfolvcre obftridtus iir, prsrer prxdidla autem 
fervitia, ab omnibus inhofpitationibus militum, contributioni-
bus, omnibusqve aliis ejufmodi oneribus, liber & immunis 
erit. 
6. Item Regimini hujus Provinciae, Jurium omnium fu-
periorum, nimirum Juris cudendse monetT, & aliorum cx Pa-
ftis fubjetiionis refultantium, exercitium, uti llluflrijfimi Du-
ces ea habuerunt, relinqvirur, adeo ut ea omnia, nomine Sa-
cr^ Regiae Majeftatis, excrcere poffint, ita tamen, ut monetx 
ad pondus valorcm intrinfecum hujus, qvae in Regno Polo-
nix & Magno Ducaru Lithuanise vicinifqve Provinciis curfum 
habet, cudends, ex una parte effigies Rcgia, ex altera Inii-
gnia Regni Polonix & Magni Ducarus Lithuaniae, inclufis Infi-
gnibus Ducatuum Curlandiae & Scmigalliac, imprimantur. 
7. Qyoniam jam ante annos complures rnoderna Sacra 
Rcgia Majeftas feliciter Regnans, concedere dignara eft, ut Ge-
nerofus Ordo Eqveflris Provinciae Plenipotentem eligere & con-
ftituere poffit, cujus officium erit providere, ut Lvges, Jura, 
& Libertates Provinciae, qvocunqve tcmpore in viridi ufu & 
obfervantia conferventur, & {] qvid in contrarium vel a Regi-
mine, vcl a qvovis alio, incidcrit, de co, ad Sacram Regiam 
Majeftatem deferre;' Licitum itaqvc crit, ejufmodi Provinciac 
Plenipotentem eligere & conflituere, qvi tamen nullas innova-
tioncs, vel aliqva molimina, & negotiationes cum extraneis, 
qvocunqve titulo & pratext-u, inirezaudebit, fub pcenis contra 
violatores Jurium -Reipublicx & perduelles fancitis. 
Z. Cum 
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g. Cum Fines Ducatuum Curhndiae & Semigallia:, ex par-
te Livoni$ & Magni Ducatus Lithuania?, non mediocriter co-
grdati & iniminuti finr, curabit Sacra Rcgia Majeftas, Domi-
nus Nofter Clemcntiflimus, & Refpublica, & conveniemia me-
dia adhibebit, ut fincs in ordincm rcdigantur, limires juxra^ 
dudum Paclorum fubjeftionis definiantur, & qvidqvid Duca-
tibus Curlandia: & Semigallise fubrratflum apparuerit, illis refti-
tuatur. 
9. Siqvidem ad Regimen manutenendum, & Juftiriam exe-
Gvendain milites necciTario reqvirantur, numerus duodecini 
Raytarorum, & triginta peditum, habeatur, illisqve ex rediti-
bus Ducalibus, juxta antiqvam confuetudinem, ftipendium ex-
folvatur. 
10 Confervatur qvoqve in Ecclefiafticis, & eo fpedtanribus, 
Judicium Confidoriale, qvod hucufqve in viridi ulu & obfer-
vantia fuit. qvodqve ex Confiliariis Supremis & duobus AfTeC-
fcribus Au-guftanx ConfcfTionis, Superintendente & Prxpofitis, 
conliflit, & uti antea femper, ita & in pofterum, Cancellari-
us prtfficlium rctineat, & in ea omnia, qvae ad intcgram Rei 
Ecclefialticac adminiftrationem pertincnt, conftimantur & deci-
dantur. Convcntus, qvos vocanr Synodos, habeantur, co ta-
men praecauto, qvod idem Confiftorium Auguftanx Confeflio-
nis nullam unqvam fupcr perfonis Romano-Catholicis, cujuf-
cunqve ftatus & conditionis, ii rei fuerint, jurifditiioncm fibi 
ufurpare potcrit. Caufae vero matrimonii, in qvibus una per-
fona conjugum erit Catholica, nec*ex rcatu, nec ex acioratu, 
ad pradictum Confiftorium ullatenus trahantur. In iis Tem-
plis, in qvibus Dux vel Patronus folus fuit, vel Compatronos 
habuit, tam in Tempiis omnium urbium, qvam agrorum, 
nulla mutatio,fulcipiatur, eaqve Templa & Parochiar, cum 
D d omni-
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ommhus iis afflgnaris Gir.ethonibus & aliis pcrtincnriis, Concio-
natovibus AuguHans ConixfTionis, ( qvibus cx redinbus Du-
calibus juxta morem receprtun, lalai ium pcifolvatur ) provide-
antur, & ex PrfffedUuis tccta atqve farta icrventur, imo qvo-
tics opus fucrit, cmcndcnrur, in qvantum antiqva coltapfa (uc-
rint. In iis Templis, ubi Nobilcs Jus Compatronatus liabcnr, 
pars competcns, uti antea, conferatur, & ad hanc Partem com-
pctentem, tam qvoad Concionatorum falarium, qvam qvoad 
confcrvationcm Temploi um , confcrendam , & exfolvendam 
etiam Catholicae Religionis Compatroni tcncantur ; Jus tamen 
Patronatu>, qvod Sc ubi Ducibus cotnpercbat, Sacrar Rcgis Ms-
jeflati, pcr Confiliarios Supremos, nomine Rcgis exercendum, 
refervatur. Itidem Nobilibus Jus Patronatus in fuis Templis, 
& jus in bonis fiiis Templa aedificandi, ea renovandi, & qvid-
qvid alias ipfis compctieric, uti antca habucrunt, aut haberc 
potuerunr, per omnia & in omnibus relinqvitur. 
11. Cum Curlandia Gymnaiio Academico deflituta fit, unde 
& Nobiiium & Civium liberi, magnis cum fumptibus in Aca-
dcmias Gcrmanix mittcndi, non mediocrem fummam pecuniac, 
Provinciae aufcrunt, practerea mulrae viduz & virgines pauper-
tate premantur, & non habeant, qvo vitam fuam honefte fu-
ftentare poffint; igitur Evangelicum Gymnafium & Ccenobium 
pro viduis Sc virginibus inftituendi, & confervandi qvocunqve 
tempore, dummodo non ex proventibus Ducalibus, facultas 
indulgetur; illa autem pauca hofpitalia, & viduarum domus, 
uti & Scholac, hic in Curlatidia St Semigallia exiftentes, in eo-
dem ftatu, in qvo funt, retineantur, Sc qvx ipfis dedita funt, 
prompte & expedite exfolvantur. 
12. In Privilegio Divi Sigifmundi Augufti §. y. clemen-
tiffime provifum eft, qvod Nobiles in omnibus Bonis Feudali-
bus 
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bus jjtn obrcnris, vel qvovis moclo, five fpeciali gratia, fve 
contraclu liciro, obnncndis, libci\.m & omniifiodam porcfta-
tein, c!e iis difponcncji, habeiinr ; Jdcirco bona , qvx Nobiles 
a Doino Ducali Jurc Feudi obtinuerunr, prscvia prcbarione Ju-
riutn Feudalium, coram CommilTione Rcgia, eodem jure, uri 
obrinuerunr, etiam poft fata Iliufiriffimi Ducis flerilia, tcncbunt 
& pofTiclebunr; Bona vcro Allodialia aDucibus acqvifita& bbero 
commercio fubjedla, uri fuerunt, ira femper remaneant. 
13. Cum vel bello, vel aliis variis & innumeris cafibus, 
imo ipfa diuturnirate temporis, evenit, ut Privilegia & Docu-
menra Pracdiorum nonnul orum Allodialium pericrinr, eu juxta 
prarfcriptum in Privilegio Divi Sigifmundi Augufti §. §. a Sa-
cra Regia MajeHate novis Diplomatibus innovenrur, fi de Bo-
norum hsereditatione , tranqvilla arqve continua poffcflione, 
conflirerit, & abfqve neceffirare, producendi Privilegia fua, in 
Bonis fuis confervcnrur, & Pracdiis Nobilium Allodialibus, jura, 
fi qvar in Bonis & Prsfe&uris Ducslibus habcant, ac per do-
cumenra, vel Iongam ac qvietam poffeffionem, demonflrare pof-
fint, uti eft jus lignandi, pafccndi, pifcandi, &c, qvicre & ci-
tra ullam turbationem rerincanrur. 
14. Contradlibus Ducalibus pignoratiriis ut fatis fiar, Ge-
ncrofi Oeconomi Bonorum Feudahum cura efTe dcbebit, adeo, 
ut fi poffelToribus in Bonis pignoratitiis diutius remanere non 
placeret, ipfis, poft refignationem legirime faclam, ( modo 
Bona ifla poffefToris culpa non fint dereriorara, qvo cafu, juxta 
Decifiones^ Commifforialcs Novcllas, procedendum ) vel credi-
tum, una cum legitimis fuis prstenfunibus, juxra tenorem 
contraftu% exfolvanrur, vel eriam ad id extenuandum, Prafe-
clura, vel Praedium tale, tradatur, ex qvo juxra confuetam pro-
ventuum computationem, prarenfiones fuas legitimas exccnua-
Dd 2 re 
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ve poiTmf. Illi vero po(Te(Tores, qvi vet jure extenuationis 
pignoratitio^ vel Arendx, Bona Ducalia jam tenent, in poflefc 
iionibus 5uis, ufqve ad finem Contradus, nullo modo turben-
tur, fdlvo tamen calculo, juxta anterioris Commiffionis Deci-
fiones, & eo qvam firmifiime prxcauto & inhibito, ne qvif-
qvam corum jus fuum in extraneum, vel potentiorem, trans-
ferat, fub nullitate tranfa&ionis, & folutione xqvivalentisfura-
mx ad Fifcum. 
15. Bona Ducalia in fempiternuni naturam fuam retinc-
bunt, & qvx tempore fubjedionis, fscularia fuerunt, nut> 
qvam in Bona fpiritualia permutabuntur, & fi illa vel pignori 
'dcntur, vel locentur, non aliis, qvam Nobilibus indigenis, re-
linqventur. Ad arendas autem & adminiftrationem eorundem 
non folum Nobilcs, fed etiam civicae perfonx, idoneac, pot-
feifionatT, admitti poterunt, Nobilium tamen prima habita ra-
tione, fimulqve curabitur, ut pofTeiToribus Bonorum Ducatium, 
non indigenis, in prxtenljonibus, qvae juflac & Iegitimae appa-
rebunt & cenfebuntur, qvamprimum fatisfiat, & eorum loco 
indigenx sfTumantur, Dignitariis vero, cum dignitate fimul, 
Pracfe&urarum adminiflratio non competat. 
16- Nobiles, ficuti antea, & in poflevum , atqve in aeter-
num, tam in nundinis, qvatn omnibus aliis cafibus, a vectiga-
lis folutione exempti manebunr, omniaqve ve&igalium augmen-
ta, & nova Telonia, in prxjudicium Jurium Nobiliratis, qvo-
cunqve nomine veniant, pvovfus tollantur. Ne vero Nobiles 
qvoqve in Bonis fuae poffeffioni fubjectis, privata & nullo juve 
fundata Telonia, in aggvavarionem civitatenfium & mercato-
rum, ufurpare praefumant, inhibetur. 
17. Qyoad ruflicos in Rigenlium ditiones profugos, in 
futura cum Miniflvis extraneis conferentia, huic qvoqve opeva 
dabi-
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dabitur, ut retradantur. Pro recuperatrone autern transfugo-
rum in Lithuaniam, fufficienter Lege Novella omnibus pvovi-
fum eft, dummodo ju-re retordonis, eadem qvoqve in hifce 
Ducatibus, fubditorum ex Lithuania transfugorum Legis & Ju-
Aitiac, in extradendis illis, exhibeatur obfervanria. 
13. Jus indigenatus Nobilitatis Cuiiandiae Sc Semigalliae in 
Regno Potoniae & Magno Ducatu Lithuaniae, prout eft inconte-
flabile, & Conftitutione Novella Grodnenlf, anno milleiitno 
feptingentefimo vigefimo fexto, cautum, ita acceffus ad omnes 
dignitates, uti Nobilibus Polonis & Lithuanis (ialvis legibus 
publicis) eidem Nobilitati pateat. 
19, Qvoniam autem Nobilitas horum Ducatuum, ex va-
riis rationibus, impofTibilitatem alicujus fubfidii, prseter fervi-
tia Eqveftria, in §. 5. hujus Ordinationis, Sacrse Regix Maje-
ftati & Reipublicae ullo unqvam tempore folvendi, vel praeftan-
di, demonftravit, (tametfi juxta paragraphum decimum fepti-
mum Privilegii Divi Sigifmundi Augufti, ad innatam Ordini 
Eqveftri generofitatem, & fponraneum pro defenfione communi 
concurfum, via non praecludatur) volens tamen, ut Refpublica 
ex immediata hujus Provinciae fubjeclione fentiat fuum unle 
fuper illa Doniiniinn, beneficio panis bene merentium, qvod 
in Bonis Regalibus per totum Regnurn Poloniae & MagnumDu-
catum Lithuaniae fitis, & per diftributivam Juftitiam Regum 
conferri folitis, confiftit, in hac Provincia fponte fua renuncia-
vir, & privatum hocce particularium meritorum praemium & 
commodum publicz utilitati, & emolumento facrificavit, ita 
fcilicet, ut omnia Bona Domus Ducalis Feudalia in hac Pro-
vincia exiftentia , unqvam poftint qvocunqve titulo Feudi, Etn-
phytheufis, vel Juris advitalitii, ufibus privatis applicari, nec 
uflo unqvam modo diftributivae juftitix Regum fubfint , fed 
pure 
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pure & mcre ad urilirarcm publicam converranfur; Nos igi-
tur laudabili zelo. & voluntario confenfui Nobiliratis inhx;cn-
do, decernimus, ut ex omnibus Bonis & proventibus Duca-
libus, fundus perperuus & inalienabilis, in fubfidium virium 
Keipublicae, conlliruatur, & Copix peculiarcs in hac Provin-
cia erigantur, qv$ imperio Ducum exerciruum Regni & Ma-
gni Ducatus Lithuanis fuberunt, & ab eorum mandatis depen-
debunt, ita tamen, 111 hx copix, fine omnium Bonorum No-
bilium aggravatione, inhofpkatione, & alio, qvocunqve nomi-
venianr, onere, ex ftipendiis vivant, neqve qvifqvam militcs 
ex Cmethonibus Nobilium confcribendi faculratem fibi ano-
gare prxfumat, & fi qvis Cmethonum in numerum militum 
effet alfumptus, is Domino fuo repetenti inftantanee., Sc abf-
qve ullis diffugiis, reftituatur, qvo aurem amplior irte fundus 
effe pofTit, & Refpublica ferius qvidem, uberiorem ramen, ex 
plena pracfatorum Bonorum poffeffione fructum percipere, co-
qve majorem numerum copiarum militarium h^bere valeat, tali 
modo futurae eorundem proventuum difpofitioni providerur, 
ut omnes reditus liberi ram cx civitatibus, qvam ex bonis, 
fylvis, vcdlig;iiibus, cartcrifqve urili Dominio annexis juribus, 
provcnientes, qvotannis in zrarium publicum collati, referva-
ra pro legitimis expenfis, rertio & decimo prsfentis Ordina-
rionis Ariiculo, circumfcriptis, fufficienti pecunix fumma, in 
rcluitionem Bonorum Feudalium oppignoratorum, prarvia liqvi-
datione & calculatione praetenfionutn applicentur, & qvidqvid 
proventuum inde accefiTerir, eadem rarione rollendis prorfus re-
iiqvorum Bonorum oneribus impendatur, donec omnes Praf-
fedurx & Prardia Feudalia a:re alieno liberenrur, hoc ramen 
fervato ordine reluendi, ur illa Bona prius recupcrentur, ex 
qvibus, dudla proportione fummx Capitalis, majores reditus 
per-
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percipi pofTunr. Oeccnomus Gcneralis ornnium bonorum 
& prcventuum a Sacra Regia Majertare conftiruarur, fuqve 
bilis indigena^ Cuiiandus, bene polfcfTiondtus, adminillratio-
nem prgEfacorum Bonorum & rediruum Ducalium folus habeat; 
Officialibus omnibus falaria fua, annuarim, abfqve ulla tergi-
verfarione vel prserextu, inprimis exfolvere teneatur ; Qvaecun-
qve pro exftrudione Templorum, juxra decimum Ordinario-
nis pracfentis articulum, vel confervatione eorundem & fala-
liis Miniftrorum, Xenodochiis, Domibufqve Viduarum, Sho-
lis, Parochiis, juxta vererem ufum & continuam praxim, ex 
Bonis Ducalibus tribui folent, aut ad alias pias caufas antiqvi-
tus exiifdem dcfiinata funt, & hadenus ulitata fuerunr, prom-
pte exfolvat, rationes coram Supremis Confiliariis qvorannis 
fickiiter reddar, i!li aurem, fub occlulo rothulo, juflificaras 
eafdem Rariones Sacrae Regis MajcQati & Reipublicae, acl ini-
rium Comitiorum Gcneralium, tranfmirtant, qvo tcmpore 
Oeconomus qvoqve generalis compareat, & calculationem fa-
clam examini Miniflrorum Sratus & Rclli, utriufqve Gentis, 
lubjiciar. Formula Contraduum futurorum, qvi ab Oeco-
romo dandi & fubfcribendi erunr, juxta morem antiqvum con-
fervctur, & ii lis inter contrahentes exoriretur, fecundum pr$-e 
fcriprum Decifionum CommifTorialium anni millefimi fcptin-
gentefimi decimi leptimi, dirimatur. Si autem prsferipem 
cuipiam, five Officiali, five Templis, vel eorum Miniftris, 
debita falaria, aut Xenodochiis r  Domibufqve Viduarum, & 
in alias pias caufas, ea, qvae legitime competunr, Oeconomus 
exfolvere retardaret, unicuiqve liceat, per qverelas ad Confi-
liarios Regcntes refugere, qvi plenariam facultatem habeant, 
illum ad promptiffimam exfolutionem ex Bonis Ducalibus, non 
tantummodo adflringere, fed etiam proceffu fummario coram 
Judiciis 
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judiciis fuis, ob non prxfticam debicam exfolucionem inftita-
endo, in ejufdem Bonis propriis refufionem damnorum & ex-
penfavum decernere, nec ei hoc in paifu ad Sacram Regiam 
Majeftarem uila conccdacur Appcllacio. In Locacione Bono-
rum, qvancum fine decrimenco Fifci clfe poteric, Nobilium in-
digenarum Cuvlandorum pvima rario habearur. Ance fa&am 
falariovum, & fupvafacovum pvaeftandorum, exfoludonem, nulla 
pecuniarum fumma extra Ducacum mirtacur, In Cauiis Ju-
dicialibus, qvx, exempli gratia, extraditionem Cmethonum, 
dudum limitum <^c. conccvnunr, &ad folum Regitnen fpcxflanr, 
Oeconomus fe non immifceat, nec in his cafibus legitimasln-
ftancias, juxca Leges & Praxim Provinciae, ac uficatum Procef-
fum Juris, unqvaui perturbare prsfumar. Bona Ducalia in 
fua propria & pevfonali adminiilvacione folus non vctineac, fed 
tam illa, qvatn omnes reditus pubiicos, vel plus oflerenti lo-
cet, vel perfonx idoneae ad adminiftrandum ooncedat. Ipfc 
vero univerfaletn, qvoad ineundos Contracius, inrtitucndofqvc 
& amovendos Adminiftratores, diipofitionetn, ac fupremam, 
ut res Oeconomica benc tvacletur, infpe&ionem habeat, pro-
ventus omnes recipiat, zrario pubJico pvazfir, pecuniam Fifco 
illatam, detradis, juxra anteriora puntia, neceffariis expenfis, 
tali ratione, qvalis nunc pvaicvibitur, in recuprstionem Bo-
norum Ducalium, fub onevc hypothecario exiftentitim, appli-
cet. Poftqvam autem omnia hberata, & copiac jam ereclac 
fuevint, flipendia Miliravia exade, juxta difpofitionem Reipu-
blicx, exfolvat. Augendis, qvantum falva aeqvitate fieri poteft, 
eiuolumentis &. pvovcntibus publicis, confervandis & melioran-
dis Bonis Ducalibus, retinendis ac vecuperandis corum Cme-
thonibus, omnem poffibilem curam impendat. Ex admini-
ftratione & locatione Bonorum ac redituum, nullam privatam 
uti-
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utilitatem qvaerat, munera etiatn ultro oblata a perfonis, cum 
illo ex ratione officii aliqvid negotii habentibus, non acceptet, 
fed ex affignato falario vivat, turn Ecclefia? Romano-Catholi-
cas, Mitavienfem & Goldingenfem, fartas tedafqve confervet 
& manuteneat. Qyg omnia ut eo exadius adimpleat, fidem 
fuam fuper praemiffis, & fuper obfervandis Legibus Provinciac, 
Juramento coram Coniiliariis Supremis pr^Oando, circa appre-
henfionem officii obftringere tencbitur; fi vero aliqvid in da-
mnum Sacrz Regix Maiefiatis & Reipublicae, vel detrimentum 
Fifei, contra fidem & obligationem fuatn, fecerit, ex cujufvis 
delatione, CommitTio mixta ex Polonis, Lithuanis, & Curlan-
dis, contra illum inftituatur, qvae pro qvaiitate delidi, eum 
pcenis afficere, vel ab officio removere, poterit. Prarfedlus 
fylvarutn fituili ratione Nobilis indigena, juratus & bene poflef-
fionatus, a Sacra Regia Majeftate conftituetur, illiqve fylvarum 
cura & confervatio incumbet, curatores & cuftodes faltuum 
ab illo dependebunt. Duo Magiftri Teloniorum Libavienfi-
um & Vindavicnfilim pariter jurati, & exercendo huic muneri 
idonei, fine diftindtione conditionis, Privilegio Sacrae Regiac 
Majefiatis conftituendi, pracdiclarum civitatum Portoriis prac-
erunt; Qvidqvid autem ex Teloniis & Sylvis proveniret, aera-
rio Publico infevatur, prxdicli qvoqve tres Officiales, tam 
1 i m u qVOac] difpofitiones, pro augmento horum redituum faciendas, 
qvam qvoad reddendum calculum, ab Oeconomo Generali de-
pendeant. Cum autem fecundum prxfentem Ordinationetn 
Confiliarii Supremi ab Oeconomo Generali calculum exigere, 
& ne qvid in damnum Reipublicae, vel detrimentum Fifci, 
fiat, profpicere teneantur; ad Ordinarium illorum Juramen-
tum, feqventia puncla addenda effe cenfentur: Omni pro vi-
ribus meis cura, foUicitudme & vigilantia ad td concurram 
E e u\ 
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ut Bona (f proventus ad £rarium publicum pertinentes, inte-
gre cttra ornnem defraudationem, admimftrentur, in ufus a 
Repubica affignatos fideliter apphcentur T nec qVifqDam ex illis 
privatum lucrum, me fciente, percipiat, /zff //>/f pro 
mz , vel pro alns, direfle veL t?idtre£le, qTv/zram , , fi qvid 
mtbi ab Oeconomo Generali, z/f/ illius gratia ab ahis, oblatum 
fuerit, /?<?« acceptabo, Rationes ret Oeconomic£ qvotanms dtli-
genter, (f exc/ufoomni amicitisi, confangy>initatis, ve/przfen-
tts, 4//Z futur£, utilitatis refpeElu , 4^ Oeconomo exigam, illaf-
qve ad imtium Comittorum Generahum SacrsL Regt£ Majefiati 
(f Reipubltc£ eadem fide/itat.e tranfmittam \ fi ql>td ab Oecono-
mo, 7><p/ negligentiam df connrtentiam illius ab ahts, tn pr£-
judiciunt Ct1?itatum, Pr&feBurarum, Bonorumq^e Ducalium ($ 
Fifci pukltct, /ftrz ad^ertero, Sacr£ Regt£ Majefiati deferam, 
wnnibus dentqve damna pub/tca avertere, commoda ($ emo-
Lumtnta procurare, fatagam. Qvo autem plenius integrx pro-
venruum publicorum adminiflrationi provideatur, & Officiales 
in obeundis muneribus fuis exadliores fint, Trocurator Fifcalis 
a Sacra Regia Mafeftare conftituetur, cujus officium erit, omni 
poffibili conatu ad id incumbere <5c providere, ne reditibus Rei-
publicx, civitatibus, Bonisqve Ducalibus damnum aliqvod a 
qvopiam inferatur, ne Prxfedurx & Praediafive per incuri-
am Oeconomi, five per iniqvas exa&iones & oppreffiones 
Cmcthonum, in dereriorem flatum collabantur, ne fylvac & 
falrus devaftentur, ne proventus publici, per favorem vel do-
Ium, minori pretio, qvam deberent, locentur, ne in Contra-
dtibus & calcuSationibus aliqva collufio ftat, vel pecunia publi-
ca in privarps ufus convertatur, aut qvifqvam ex Fifco Sc fun-
dis ad Fifcum perrinentibus lucrum aliqvod privatum habeat, 
urqve Officialcs. officia fua, omni qva par efl diligenria, exer-
ceanr, 
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ceant, & Jura Reipnblicac, & hujus Provincise nullum pr?eju-
dicium parianrur, vel Iabefatflentur. Si qvid vero in conrrari-
um a qvocunqve ageretur, id Sacr$ Regix Majartati & Mini-
flris, idem Fifcalis fideiiter deterre tencbitur; munera, fub 
poena peculatus, a nemine acceptabit, nihil damnofum Fifco 
& Reipublicz pcr favorem, refpedum, aut ob pollicitationes, 
vel fpem alicujus proprii emolumenti, rcticebit, & fuper omni-
bus prsmiflis pundis Juramentum coram Supremis Confiliariis 
praeO.abit. 
20. Id deniqve firmiflime & omni meliori modo fponde-
tur, & cavetur, ex mutuis Reipublicae & hujus Provincise vin-
culis & Aipulationibus, qvod Ducarus hi Curlandiae & Semi-
galliae nunqvam a Regno Poloniae & Magno Ducatu Lithuaniae 
feparabuntur, vel alii exotico Dominio, aut Regimini, ceden-
tur, fed in ccternum tanqvam indivifibile politici Reipublicac 
corporis membrum, fub Regum & Reipublicae Dominio, per-
petuaqve & immediata fubjedtione, permanebunt, nec ftatus 
corum jam conflituendus ullo modo, fme confenfu Generofi 
Ordinis Eqveftris, immutabitur 5 Nofqve omni fludio & co-
natu poflibili promoturos & curaturos fore, ut Jura eorum 
antiqva, & qvae jam a CommiEone Noftra iplis ftipulantur, 
in Comitiis Gencralibus proxime venturis, a Sacra Regia Ma-
jeftate & Republica folenniter confirmentur & approbentur, ac-
qvc hoc modo autoritatem aeternam obtineant. 
21. Si qvid vero ob anguftiam temporis omiffum, qvod 
Provinciae huic proficuum & ex ufu effet, eorum a Sacra Re-
gia Majefiate & Republica poftulandorum, non praefcinditur 
facultas. 
E e 2 XXIV, 
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XXIV, 
Subfcriptiones manuum propriarum 
Commiflariorum S. R. Majeftatis & Reipublica?, ad 
corroborandam Ordinationem futuri Regimi-
nis Ducatuum Curiandis & SemigalliiE, 
MitavU, d. /. Dec. A. 1727. 
(L. S.) Chriftophorus Joannes Szembek, Epifcopus Varmienfis 
& Sambienlis, S.R.Majeft. & Reipubl. Commiffarius, mp. 
(L. S.) CaHmirus Oginski, Palatinus Trocenfis, Capitaneus 
Vfpolienf. CommilTarius S.R. Majeftatis & Reipublicae. 
( L. S.) Stanisiaus Docnhoff, Palatinus Polocenfis, Exercitus M, 
D. Lithuan, Dux Campeftris, Capitaneus Neocorci-
nenfis, S. R. Majeftatis & Reipublicx Commifiarius, mp. 
(L. S.) Jacobus in Skrzynno Dunin , Referendarius Regni, 
Vislicenf. Radofycenf. Lipnicenf. Capitaneus, S. Regiae 
Majeftatis & Reipublics Commifiarius, mp. 
(L. S.) Jofephus Nakwaski, Capitaneus Ciechanovienfis, S.R. 
Majeftatis & Reipublicar Commifiarius, mp. 
(L.S.) Jacobus Francifcus Szembek, Capitan. Tolkmicenf. mp. 
(L.S.) Adamus Krafinski, Pincerna Ciechanovienfis, Colonel-
lus & CommifTarius S.R. Majeftatis & Reipublicse. 
(L.S.) Michael, Dux in Olyka & Niefwiez Radziwill, Capita-
neus Premislienfis. 
( L. S.) Jofephus de Campo Scipio, Capitaneus Lidenfis, Com-
mifiarius Sacrse Regiz Majefiatis & Reipublicae. 
(L.S.) Joannes Sigifmundus de Wahlen, Vexillifer Difiridus 
Grodnenfis, S. R. Majeflatis & Rcipub!. Commifiar.t^. 
(L.S.) An-
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(L.S.) Antonius de Eperiefs, Colonellus S. Regise Majertatis, 
Commifiarius S. R. Majeftatis & Reipubiicac. 
(L.S.) Chriftophorus Manteuffel Kielpinski, Abbas Sieciechio-
vienfis, Commiffionis Sacrae Regi$ Majertatis & Rei-
publicx Secretarius. 
(L.S.) Sebaftianus Rybczynski, Decrecorum Curis Regni & 
CommifTionis S. R. Majeflatis & Reipubl, Notarius, mp. 
XXV. 
Acceptatio ejnsdem Ordinationis 
a fupremis Confiliariis Curlandfe & Semigallia?, per 
Marefchalcum & Deputatos omnium Diflriduum , fuo, ac to-
tius Nobilitatis, omniumqve Statuum hujus Provincia?, nominc 
fubfcripta, appofitifqve figillis munita, cum fupplicatione, uc 
Jiaec eadem Ordinatio manuteneatur & in futuris Co-
mitiis confirmetitr, annexa: 
QVemadmodum fuprafcriptam Ordinacionem futuri Regfmr-nis in omnibus fuis Articulis per totum acceptavimus ; 
Ita CelfifTimam hanc Commiflionem de benigniffime promifTa 
& promovenda ejufdem in Comitiis Generalibus proxime futu-
ris confirmatione, humillime ac inflantiffime imploramus» 
(L.S.) Adamus Caflmirus Kofciusko, Landhoffmeiflerus & 
Supremus Confiliarius, mp. 
(L.S.) Cafimirus Chriflophorus Brackel, Cancellarius & Con-
filiarius Suprcmus, mp. 
(L.S.) Carotus Fircks, Oberburgrabius & Supremus Confr-
liarius, mp. 
,(L.S.) Phi-
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(L. S.) Philippus Heinriciis Hahn, LandmarcfchaUus & Supre-
mus Coniiliarius. 
C L.S.) Heinricus Johannes a Meerfeld, Subjudcx Goldingen-
fis, Deputarorum Marefchallus, & Difiridluum Gol-
dingenfis & Vindavienfis Deputatus, w/>. 
(L. S.) Georgius Fridericus Klopmann , Capitaneus Schrun-
denfis, Dirtriclus Micavietifis Deputatus , mp. 
(L.S.) Chrirtophorus Joannes de Brucken, diclus Fock, De-
putatus Mitavienfis. 
(L.S.) Chriftophorus Fircks, Deputatus Diflridus Talfenfis. 
(L, S.) Georgius Fridericus Fircks, Deput. Diftridus Tdlfenfis . 
(L.S.) Philippus Georgius Hahn, Deputatus Diftri&us Baufcenf 
(L. S.) Gerhardus Erncflus Haudring, Subjudex Selburgenfis, 
Deputatus Diftrictus Dunaburgenfis& Translautzenfis. 
( L. S.) Gotthardus Erneflus de Budbcrg, Deputatus Diftriduum 
Neugutenfis & Baldoncnfis. 
(L.S.) Alexandcr Fridericus Korff, Deputatus Diftri&.Selburg. 
( L. S.) Heinricus Gerhardus de Plettenberg,Dirtriduum Afche-
radenfis & Nerfftenfis Deputatus. 
(L.S.) Magnus Chriftophorus Korff, Deputatus Diftridus 
Tuchumenfis, & ex plenipotentia Joannis Melchioris 
Tunis, Deputati Tuchumenfis. 
(L. S.) Georgius Melchior Stempell, Deputatus Autzenfis & 
Irentzhofienfis, & ex plcnipotentia Friderici Henrici 
a Biftram, Deputati Autzenfis*& Ircntzhofienfis. 
( L. S.) Gerhardus Wilhelmus Nagel, Diflridus Alfchwangen-
fis Deputatus. 
(L.S.) Fridericus Cafimirus de Brucken, didusFock, Diftri-
dus Candavienfis Deputatus, 
(L.S.) Tam 
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(L.S.) Tam iromfne Mandatario Heinrici Chriftiani deOffen-
bergr  Capiranei & Depurati Doblenenfis, qvam mco, 
fubfcribo Gotthardus Fridericus de Loebel, Deputa-
tus Doblenenfis, tnp. 
(L.S.) Fridericus Manteuffel, nomine Szopge, Deputatus Di-
flriclus Eraveniis, mp. 
(L. S.) Petrus Kofchkull, Zabelienfis Dirtritflus Depuratus, pro 
fe & Mandarario notnine Ottonis Friederici Behr, Dc-
putati Dirtridtus Fravenburgenfis, itemqve Wilhelmi 
Alexandri de Heuking, Deputati Zabelienlis. 
(L.S.) Georgius Heinricus Hahn, Deputatus Candavienfis & 
Neunburgenfis. 
(L.S.) Andreas Gotthardus Manteuffel, nomine de Szoege, De-
putatus Diftrictus Seflavienfis. 
( L.S.) Gebhardus Johannes Keyferlingk, Deputatus Diftricftus 
Durbenfis & Grambsdenfis pro fe, & Mandatario no-
mine Nicolai Korff, Deputati Hafenpothenfis. 
XXVI. 
Excerptnm ex Conftitutionibus Comi-
tiorum i 'acificationis extraordinariorum 
VarfavidL, menfe Junio, d. 1736. 
hahitorum, 
Qyoad momenta Ducatus Curlandi$ & Semgallia: 
conccrnentia, 
Jnxta exemplar Authentrcum Pclon. pag. 1 < translatio-
nem Latimim, pug. 2S. n. j9. fqq. 
CElfiffimo Principi Primati, una cum praefenti Senatu, ad expediendas conferentias cum Miniftris extraneis, utrum-
qve 
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qve negotium concredimus ac committimus, ut Ducatus Cur-
ldndix, tanqvam Reipublicx feudum, ab externis praetenfioni-
bus liberetur, & Dux Fevdinandus, vigore Inveftirura., poffei-
fionem hujus Ducatus qvamprimutn adcat, recognifionemqve 
fui ab incolis Curlandiac, cum debita obediencia, obtineat, fi-
militer, ut Tcrritorium Elbingenfe & pignora Reipublicx in 
Regelko connotata, eliberentur, necminus Praefedtura Drahi-
menfi>, ad mefltem ConfHtutionis anni 1726. redimatur. 
CelfilTimo vero Principi, Chriftophoro Szembeck, Epifcopo 
Varmienfi, Commiflionis Cuvlandicac Prsfidi, tam pro opera 
ibidem pvaeftita, qvam pro tranfportatione Coronavum & Ar-
chivi Cracoviam, nec non & aliis Com.niflfariis ad eandem Cur-
landiam defignatis, pro labore & fumtibus, qvos inferviendo 
patriae ex pvopriis fortunis impenderunt, omnem promittimus 
gratitudinem. 
Eosdem autem Ducatus Curlandiae & Livoniac, circa exercitium 
Auguftans Fidei, juxta Conftitutionem anni 1726. cum caeteris 
ritibus, fecuros reddimus. 
Item: 
Ex Articulis Paflorum Conventorum, iisdem 
Conftitutionibus infertis, 
Juxta exemphir Origiv.ale Polon. p. 62. cjufque translationem 
Latinam, pag. $g. n. 166. 
Similiter, ut Ducatus Curlandise ab externis prartenfionibus li-
beretur, & Dux, Dominu^ Ferdinandus, uti inveftitus, juri-
bus fuis uti, & ad pofTeflionem bonorum fuorum pervenire 
poffit, & ut incolac hujus Ducatus, Duci, licet pro nunc, ob 
impedimenta extranea, abfenti, in Regno tamen commoranti, 
debiram pracflent obedientiam, conjunctim cutn Republica cu-
ras Noftras indilate impendemus, falvis hujus Ducatus, Nobi-
litatis 
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litatis & Civiratum, antiqvis juribus. In avulfioncrn vero hujus 
Ducatus a Corporc Reipublics nunqvam conientiemus. 
Et paulo poft: 
Inter propofitiones eflentiaJcs ScrenifTim^ Reipu-
blic$ & omnibus Ordinibus Regni & M. D. L. per Miniftros 
Plenipotentiarios, ex parte SerenifiTimi Principis Polonix 
& Eletfloris Saxoniae, oblatas, 
ibidem pag. 97. 11. igp, 
Curlandiam, aut aliam qvamcunqve Provinciam, a Corporc 
Reipublica: avclli, haud patietur. 
' XXVII. 
Excerptum aliud ex iisdem Conftiru-
tionibus Comitiorum Pacificationis extraordi-
nariorum, 
Qvoad Articulum CommiflTionis CurlandicT anno 
1727. habitae, ulteriufqve approbatae & illuftratse, 
'Juxta Exewphr Griginole Polon. png. 10 0. ejusdemqve trans-
htionem Latinam, pag. ijj. 11. 2 69. 
Titulo Curlandia: 
COmmifTioncm Curlandicam, cujus operofus & laudabilis in rem boni publici A&us inexdnOam apud Nos & Rem-
publicam promcruit gratitudinemin omni, qvicqvid in rem 
confervandi Juris Noftri Regii & Reipublicae fimiliter ac unio-
nis nunqvam dividendae cum corpore Reipublicac hujus Pro-
vinciz, cffecit, confirmantes hujus Ducatus jura, privilegia & 
libertates, approbamus. 
F f Matura 
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Matura autem dclibcrstione perpendentes, novam Ordinatio-
ncm, per hanc Commiflionem concertatam, & ad approban-
dum cxhibitam, multrs cx caufis, fimiliter ac ex circumflan-
tia inoneratorum proventuum Mcnfx Ducalis, Nobis & Rei-
publicx non majus, qvam fub Regimine Ducum, emolumen-
tum efle allaturam, tum qvoqvc ad inilantes & fuppliccs No-
bilitatis Curlandia: preces, ut in futurum qvoqve tempus, fub 
Regimine Ducis, juxta Pada Subjedionis & Formulam Rcgi-
minis maneat, refpicientes, providentefqve, ut a Principe fcu-
datario & obftridto vafallatui Noflro, fubfidia militum fubnii-
niftrentur, neqve minus, ut inveftiendus a Nobis Dux, one-
rata bona Menfae Ducalis in emolumentum & rem Feudi redi-
mat & liberet, hanc, ex fententia omnium Statuum, ratione 
hujus Provinciae conftituimus ordinationem > qvod, poft mo-
derni Principis Ferdinandi, qvem ad vitx tempora circa feu-
dum & jura ejusdem confervamus, & per illum Stirpis 
Kettlerianx deceflum, alii, cum fuccefforibus ejus mafculis, de 
lumbis procedenribus, inveftituram Ducatus Curlandia?, Diplo-
mate Noflro, juxta praclicatum in fimili modum , confere-
mus. 
Vt vero hoc non folum cum pleno Reipublicae commodo, fed 
ctiam 'cum folidiflima confervatione unionis hujus Ducatus 
cum Republica, fiat, ad formandas huic Principi, qvem in-
veftiemus, conditiones, praefatam Commiflionem anni 1727. 
ad eum a&um prorogamus, illiqve autoritatem tribuimus. 
XXVIII. 
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XXVIII. 
Refcriptum Sacrae Kegise Majellatis 
ad GG fupremosConfiliarios rotamqve Nobilitatem 
& ir.colas Ducatuum Curlandis & SemgaliiaL, pofl fata ultimi 
ex Kettleriana flirpe Curlandi^ Ducis, Fcrdinandi, pro admi-
niftrando aperti Ducatus Regimine & continuando homa-
giali in fupremum & direclum Poloniae Regni 
dominium obfeqvio, 
A n n o  1 7 3 7 . emanatum. 
AIJGUSTUS ni. D. G. &c. Generofis Supremis Confilia-riis, Majoribus & Minoribus Capitaneis, totiqve Ordini 
Eqvcftri, & incolis Ducatuum Curlandi$ & Semigallix, fideliter 
Nobis diledis, Gratiam Noftram Regiam: Generofi, fideliter 
Kobis dilc&i: Qyandoqvidem, difponente Deo, llluflriffimus 
Princcps, Ferdinandus, fel. rec. Curlandiae & Semigalliac Dux, 
Confunguineus Nofter grate Nobis diledus, non fine fenfu No-
firi doloris, ultimum tandem Gedani obiit diem, qvartum vi-
dclicet mcnfis Maji & anni currentis, taliterqve per fata fua 
fterilia flirpem Kettlerianam Ducum Curlandiae & Semigallia: ex 
mafcula linea provenientem in perfona fui extinxit; partium 
Noflrarum effe dignofcimus, Fidelitates veftras per praefentes 
hortari atqve monerc, prout de fadto hortamur atqve monemus, 
qnntcnus tui/i Jurium Nojltorum fuprcmi o diretti in Duccitum Cur-
Lindia c7 SemigaUia dominii Noflri, tum vincu/orum fuorum juris-
jurnndi, vigore PaHorum Subjeciioms Formulce Regumnis ac Or-
dinationis, debitam rationem habcvtes, in plena perfetta erga Nos 
atque Rempub/icam fidelitate, obfequio Iff fubjetlione, intaminate per-
fvercnt, adnnnijirationem juftitia curfum judiciorum continuent, 
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nc nibil qnUquam in contrarium iisdem Paclis Subje&ionis cir Juri-
bus Noflris ac Legibus Regni attentare prcefumant, pro certo & 
infallibili apud fe tenentes, qvod Nos adjuvantibus Superis 
omnia pro commodo & utilirate eorundem Ducaruum Cur-
landix & Semigulli$ perfkere non inrermittemus. Interim ne 
qvid detrimenri, tam in gcnere tota Vrovincia Curlandiac & Se-
migalliz, qvam in particulari Bona Ducalia, tam Feudalia, qvam 
Allodiaiia, ullarenus patiantur, Generofos fupremos eorundem 
Ducatuum Confiliarios, fideliter Nobis diletios, ferio reqviri-
mus, iisdemqve mandamus, quatenus juxta Formulam Regiminis 
ac Ordinationes Commijfariorum Nojlrorum B"3 Reipubhcce omnia ad-
minijlratioms & gubernationis munia exercere, non intermittant,non 
involando ullntenus, fub quocunque prcetextu vel co/oret in eas Status 
materias, quce a Nojlra B-5 CommiJJariorum Nofirorum Reipublicce de-
cijione atque difpofitione pendent. Infuper habere volumus, ut 
iidem Generoji Supremi Confi/iarii, pro munere fuo, nontnntum In-
ventarium de omnibus genera/iter Bonis Domas Ducalis, tnm mobi-
Hbus, quam immobilibus confci, configncttionemque fcu Regefirum 
omnium inibidem debitorum, aSiivorum & pajjivorttm, reperibilium, 
fine mora confcribi curent, ac Nobis incejfanter tranfmittant; verum 
etiam eo fedulo incumbant, atqite procurent, ne proventus ex ipfis 
Bonis Ducalibus Feuda/ibus 8r AUodinhbus, quocunque modo vel prce-
textuy dijlrahantur, imo potius eosdem omnes proventus, falnriis non-
ntfi OJJicialium quce ad confervntionem Status internam de necejji-
tate requiruntur exceptis, inta&e confervent, ulterioremque Nofiram 
defuper difpofitionem exfpettent. Qvod reliqvum eft, Fidelitates 
veftras in univerfurn omnes fecuras efife volumus, non folum 
peculiaris erga easdem gratiae & prote&ionis Nofira* Regiae, fed 
etiam indemnitatis omnium Jurium ac Privilegiorum fuorum, 
qvorum Nos Fidelitatibus Veftris manutentionem & conferva-
tionem 
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tionem appromirrimus & fpondcmus, eorundem Ducaruum 
Curldndiae & Semigalliac inrerefle & commoda pro Noflris re-
putanres. Vr iraqve hzc Noftra exprefla volunras ac intentio 
omnibus & lingulis plcne innotefcar, mandamus, ut praclcns 
Refcriptum Noitrum in Acla Publica infcribi, illudqve more 
folito publicari, ac ab omnibus exaCtiflime obfervari, curenr, pro 
gratia Noftra. In qvorum fidem przfentes manu Noflra fub-
fcript.is obiigillari mandavimus. Datum Scc. &c. 
XXIX. 
Defcriptio folennis ritus, & apparatus, 
qvo CeliilTimus qvondam Princeps, Fridericus Ca-
fimirus, in Livonia Curlandiae & Semgalliae Dux, coram Throno 
Regio SerenifTimi Principis ac Domini, Domini Johannis III. 
D. G. Regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae, Sic. per Lega-
tos fuos, Chriftophorum Henricum, Liberum Baronem de 
Puttkammer, Supremum Ducatus Praefeftum, & Dietericum ab 
Alren-Bockum, fupremum Ducatus Marefchalcum, fupre-
mofqve fuos Confiliarios, renovationem Invcfliturae 
de Ducatibus Curlandiae Sc Semigalliae, 
VArfavi&, d. 2f. Martit, A. 1683. 
publice recepir, 
Pro excmplo confueti moris inveftiendi Curlandise 
Duces a Scrcniffimis Potoniae Regibus adhibiti, 
Ex Nicohi de Cbwnlkow Chwalkowshy, Eqiiitis Poloni, quondam 
ipfus Friderici Cfrniri, Curl.ndice Ducis, in Aula Regis Polon. 
Rcfdentis, jfure Publico Regni Polonice, Rcgiomonti rdi£lo anno 
1683' cdito, eidemque fiibjunttis ad calcem Addi-
tiombus, pag. jyj. 
de verbo ad verbum excerpta: 
Prae-
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PRxfixo a S. R. Majefiate ad exfolvendum homagium termi-no duarum hebdomadarum ante Generalia Regni Comitia, 
d. 27. jan. prsterlapfi anni i6Fz. indida, Domini Legati pone 
Varfaviam veniebant, SerenifTimumqve Rcgem prxfiolabantur. 
Poflqvam dies 1. Februarii folenni introitui dererminatus illu-
xiffet, circa meridiem Domini Senatores Sc Officiales Regni, 
Magniqve Ducatus Lithuanize, tum & Sereniffimi Regis Sue-
cix, atqve Sereniffimi Eledoris Brandenburgici, Confiliarii Sc 
Rcfidentes, ille Dominus Simon Dorffler, hic Dominus Chri-
ftophorus de Wichert, rhedas fuas, ad numerum triginta qvin-
qve, ad Curiam Secretarii Regni Majoris, Domini Francifci 
Prazmowski, Stawki nominatam, mittebant. Pofiremo etiam 
obviam venit prsedidlus Secretarius Major, nomine Sacrae Re-
gi$ Majefiatis, & in Curia ad fores Domus fubfiftens, rheda-
qve egreffus, propenfam Regi$ Majefiatis voluntatem erga 
lliuftrifTimam Celfitudinem Suam denunciabat, ac de adventu 
DD. Legatorum gratulatus, eos in rhedam Reginm invitabat. 
Ad h$c Dominus Baro de Puttkammer, tanqvam primarius Le-
gatus, refpondit, & fic in Curru Regio, a cujus latere uno 
Teutonici, ab alrero Turcici, Celeres Sc Satellites Regii ibant, 
ad Civitatem per aream, in qva Cohors mititum Supremi 
Marefchalci Regni, Domini Stanislai Lubomirski, foluto vexil-
lo in armis ftabat, eqvitibus plus minus trecemis, Sc rhedis 
triginta tribus, przcedentibus, tribus vero frqventibus Domi-
norum Legatorum rhedis, cum eqvis defultoriis, rubicinibus 
ac eqvitibus, atqve poft hos rhedis duabus Dominorum fnpra-
di&orum Refidentum, ad hofpitium in fuburbio deducebantur. 
Die qvarro ejusdem ad Audientiam privatam vocabantur, Su-
premus Stabuli, nunc Camerz Regni, Prjtfcdlus, Dominus 
Matczynski, (acgrotante Rcgni Succamerario ) cum aliqvot Au-
licis 
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licis in prima Anticameva obviam veniens, il!os per marmdre-
am ad proximam Cameram deducebat. Sereniffimus Rex ad 
menfam fiabat, qvem fupraallegatus Baro de Putrkammer af-
fabatur, tradebatqve literas credentiales Ceififfimorum Ducun>> 
tam primogemti Domini Frtderici Cafimtri, qvam pofigenito-
rum, Domini Ferdinandi, & Domini Alexandri. Sacra Regia 
Majeflas afftdum fuum erga Illuftriffimam Celfitudinem fuam 
declarabat, & de nonnullis cum iisdem colloqvebatur, donec 
Prsfedus Stabuli Regni Legatos, & podmodum Nobiles Lega-
tioni additos, ad ofculum manus Regiae invitabat. Die qvinta 
ejusdem per Dominum Zaluski, Cancellarium Sacrsc Reginalis 
Majeftatis, nunc limul Epifcopum Kyovienfem, ante fores Ca-
merx prioris excepti ad Reginalem Majeftatem deducebantur, 
cui negotia Illuftriffimae Celfitudinis fu$ commendabant, & li-
teras Credentiales tradebant, qvibus acceptis Sacra Reginalis 
Majeftas benignitatem fuam Regiam erga totam Domum Du-
calem conteftabatur, inprimis vero ea Celfiffimam Ducitfam, 
non minus, qvam pix memorix Duciffam, fe comple<fti, af-
ferebat. Eosdem hac ipfa qvoqve hora Sereniffimus tPolonis 
princeps ad fe admittebat. Seqventibus poftea diebus Domi-
nos Senatores atqve Officiales aggrediendo, ea, qvx ipfis com-
mifia erant, promotioni eorum, more folito committebant, 
donec prorogatus a Sacra Regia Majeftate terminus, dies nem-
pe XXV. Menfis Martii, qvo, utpote die Fefto Annunciatio-
nis Beatiffimx Virginis, Confilia Comitialia cefTabant, appro-
pinqvaret, ubi circa horam primam a meridie Dominus Losz, 
Caftellanus Cuhnenfis, & fupraditflus Secretarius Regni Major 
in curru Regio ad hofpitium Legatorum veniebant, atqveeos-
dem ad Arcem deducebant. Celeres & fatellites Regii, tam 
Germani, qvam Turcici, a lateribus rhedse ibant, & non pro-
cul 
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cul ab hofpitio Lcgatorum usqve ad Arcem milites DD. Sena-
torum & Officialium, tum vero in interiori exterioriqve Ar-
cis area cohortes cuftodiac corporis Regii, folutis vexillis, qvo-
rum duodecim erant, armatx fbbant, atqve clangore tubaruni 
& tympanorum Lcgati cxcipiebantur. Venientibus ad Portam 
fjerream Augurtalis Senatorum pvxfatus Regni fupremus, nec 
noti Curix, Marefchalci, Doniinus Hieronymus Lubomirski, 
Pvincipes Romani Imperii, obviam veniebant, & prarmillis 
Curialibus Legatos ad Thronum Regium deduccbanr, in qvo 
Sacra Regia Majeftas fedens confpicicbatur. A dextris Domi-
nus Joannes Gninski, Vice-Cancellarius Rcgni, a finiftris Do-
minus Vice - Cancellarius M. D. Lithuaniz , Dominicus Nico-
laus, Princcps Radziwill, porro ad latus folii a dexrris Dominus 
Raphael, Comes in Leszno Leszczynski, Vexillifer Regni, ve-
xillum feudale tenens, a finiftris Dominus Warszycki, Enfifer 
Regni, didrido gladio, flabant. In gradum Throni Regii in-
feriorem pof>qvam in genua ritu folito procubuerant Legati, 
Dominus Liber Baro de Puttkammer. feqventis tenoris verba 
fecit: 
IIoc eft illud encominm nomimbus bomimtm altius, quod ab Al-
tiffimo Regibus tribuitur : D11 cjiis. Inter hos terreflres Deos Sa-
cra Regia Majeflas Fejlra in Throno fuo collocata. de eo non aliter, 
tanquam de cceh, divite imbre bcncficia Rcgia in terram Suam Sar-
maticam, ejusdem Status, membra, Pnncipes homtnefqitc, mittit 
ac demittit. Equidem virtas Sacrce Regice Majeftatis Vcjlrce non 
patitur, ut aliquia radiis M.ijeflatis ba:igmtatis Regice vacuum 
reperiatur, fed 111 omnia divimtate Rcgia implcantur, vn tus Regia 
Rcgium ejje cenfct. Proveniunt autcm ex aiiguflijfma Sacrce Regice 
Majeflatis Veflrce mamt nova cT vctcra beneflcia, illa tnbucndo, hcec 
CGiifct vanJo. Vtroque horum hac vice Hluflrijflma Domus Curim-
dica 
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dica exomatur, </?//;? 5/zfr/z Regia Majeftas Veflra Illufirijjimo ac 
Celfiffimo Principi, Domino FRIDERICO CASIMIRO, inLivoma 
Curlandice & Semigallia Duci, Domino Nofiro gratiofifftmo, cAv 
mentifftme permifit, per Legatos confirmationem Jurium veterum 
Inveflituram accipere, Homagiumque debito ritu prafiare• gfM"* 
fuavitatem Regice Gratice demiffu gratiarum a&ione exofculando, 
flexis genibus per Nos rogat, dignetur Sacra Regia Majeflas Vefira, 
tanquam fupremus cf dire&us Dominus, tenore Privilegiorum 8r 
lnvefiiturarum, per Serenijfimos Reges Polonice of Magnos Du-
ce/ Lithuanice ac S. R. Majeftatem Vejtram ipfammet clementiffime 
concejfa, clementijjime confirmare, eumque de omnibus terris, civi. 
tatibus, viWis, pagis, vicis, arcibus, prceeminentiis, juribns omni-
bns zf fingalis, totoque Ducatu Curlandice & SemigaUice in Livo-
7//j, invefiire, Quo nomine, juxta laudabilem morem in majoribus 
Feudis rcceptum, per Nos flexis genibus venerabundus ad pedes Sa-
crce Regice Majeflatis Veflrce provoiutus Homagium prceflare, 
Juramento fidem ac obedientiam per me folennibus verbis obfiringere 
paratus cfi. 
Hifce pronuntintis refpondebat fupramemoratus Dominus 
Pro-Cancellarius Regni; Deinde Regia Majertas Feudale Vexil-
lum e manibus Domini Vexillifevi apprehendebat & primario 
Legato ad manus tvadebat, atqve eundem apprehendentem 
vexillum feqventibus alloqvebatur verbis: 
Nos Johannes, Rex Polonice cf c, tanquam naturalis fu-
premus Dominus totius Livonice, Ducatuumque Curlandice £? Semi-
gnlhce, annuendo precibus iUuflrifjuni Friderici Cafimiri, Ducis, 
tradimus concedimus lllufiritati fuce in feudum terras, civitates, 
oppida qS3 arces, commemoratorum in Livonia Curlandice Semi-
gallice Ducatuum, Ef1 lUuflritatem fuam, per hujus ve-
G g xiUi 
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xilVi traditionem, in perfona Generoptatis tuce, Chri/iophori Hen-
rici Putkameri, uti Plempotentis lUuJivitatis fuce, invejiimus & in-
Jiituimus, gratia benignitate NoJIra, lliujiritatem fuam ob 
fngidaria in Reges Regnumque Polonice, AnteceJJorum qnoque ejus* 
dem lUuJiritatis Ducum, menta comple&imur, fperamufque, lUuJiri-
flam, benefcii hujus memorem femper futuram, gratamque 
pro eo fe exhibituram. 
Deinde cum liber Evangeliorum, qvem Dominus Secre-
tarius Regni Major tenebat, in finum Sacrae Regi^ Majeftatis 
poneretur, primarius Legatus in fupremo Throni Regii gradu 
genibus flexis manu finiftra feudale vexillum tenens, dexrra 
vero fuper Evangelio pofira, juramentum fidelitatis, fecundum 
formulam Juramenti anno 1639. pradegente eandem Domino 
Pro-C;mceltario, exfolvebat; Qvo prseftito Collegse fuo, Do-
mino Dieterico ab Alten-Bokum, Vexillum tradebat, & ad in-
feriorem Theatri gradum in genua iterum procumbens pro 
ClementifTima Infeudatione, tenore feqventium, gratias age-
bat: 
//zc eji iUe dies folennis, qitem Sacra Regia Majejlas fecit, 
^£<7 dies prafens, nec futura lUuJirifJimi ac Celpffimi Principis 
Nojiri £etasy fujjicient, deprcedicandi laudibus gratiifque debitis bene-
volentiam Regiam, qua Sacra Regia Majeflas Veflva eimdem, /r<7-
dito hoc vexiUo, ^ toto Ducatu Curlandice SemigaUice in Livo-
nia clementijjiine inveflire voluerit, in quo vexiUo lUuJiriJJtmus ac 
Celfljjimus Princeps omnem fortunam, honores ac dignitates vehit. 
Fehx tantarum rerum Portitor Vecior, fed felicior altera cx 
parte Illujirijjtmus ac Celflfjtmus Princeps Nojier, />2 hoc vexiUo 
etiam ctementijjimum tanti beneflcii Datorem Confervatorem vc-
hat. Vehit cnim in hoc vexillo auguflijflmum nomen Joannis Ter• 
tiif 
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tii, facrmn falutis faa aucoram, vehit covtra omnes' infortunii ft-
gittas ficrum Sacrcs Regice Majeflatis Veflrcs fcittum, verius, qitam 
Ancile Romanorum, de cnfo dclnpfnm • Vehit alitem Jovis, qui, 
ad motum Sereniffimorum Polomce Regum, exp wfls £r corufcanti-
bus ahs^fcepe ad ipfos maris Baltici terminos voLivit, Domum 
Curhindicam texit ac tegit, vehit Eqititem, gv/z jnjjli Regum femper 
aifitit, juvavit £? proderit. Vehet autem hoc PiMtdium & Ancile 
faum omni venerationis ctiltu, fide, indiffolubihor nodo 
Gordi 1, quem ferrttm folvebat, efl, annabit ac perennabit. 
ro/z Chrtflianitatis Orbi, <7//^/ lUuflrijfimas Princeps Nofler prcetex-
•tarn gerens in carccre, fchola tUa ferrea ab Illuflriffmo fuo Parente 
h n:c fidem didicerit & hauferit, quce pro gloria Sacrce Regice Ma-
jcflatis Feflrcs ciT /w<r Reipubhcce nullam calamitatis ferrique fcit 
tiutere duritiem, «Wf llluflrifflmus Princeps Nofler vitam £r <////>-
qitid fortunarum S cra Regta Majeflas Veftra, tanqttam benigmff -
?///// Pater, nunc in Domo fua plantavit, impoflerum plantabit, 
?;/ hcnorem Sacrce Rcgice Majeflatis Veflrce £7 inclytce Reipublicce 
confecrat atqae offert, ut fic fide il/ius hom igiali, purius auro in-
veata, comM gratice <y protettioms Regice in Domo tllius Ducali 
cetemum rcpoflita inveniatur, 
Poftea fopefatus Dominus Vice- Cancellarius refpondebat; 
Qvibus finitis Dominus Marfchakus Regni Supremus Legaros 
ac) capiendam fcffionem in fellis, a finiftra Sacra: Regiae Maje-
ftatis in fupremo theatri gradu pofiris, invitabat, & Legatus 
Secundarius Engelbrechto Taube, Legationis Marefchalco, 
Vcxillum feudale tradebat. Inrer fedendum primarius Lega-
tus, juxta priftinam confuetudinem , paululum copuc tegebat, 
mox tamcn in honorem Sacrx Regix Majeftaris iterum denu-
dubat, Aulici vcro Ducales, nimirum Joannes Otto Rappe, 
Gg 2 Fcli-
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Felicianus Bukowski, Joannes Georgius Collrepp, & Henricus 
Wilhelmus Medem, ut & Secretarius Legationis, Polycarpus 
Bauer, ad ofculum manus Regi$ vocati admittebantur. Hifce 
omnibus, DEI auxilio, feliciter peradis, Legati adhuc brevi-
bus verbis Rcgix Majeftati grarias pro beneficio CelfifTimo 
Duci dato egerunt humillimas. Tandem inter congratulatio-
nes varias DD. Senatorum, qvi Legatis accedentibus, & ex-
cedemibus affurgebant, Dominus Regni & Curix Marfchalci 
Legatos comitabantur, feqvente proxime & vexillum gerente 
Marefchalco Legationis, qvi, poftqvam ad rhcdam Regiam 
Legati venerant, vexillum prxdido Domino Rappe porrige-
bat, & fic Legati ex Arce per fupramemoratos Dominos, 
Caftellanum ac Secretarrum Majorem, eadem folennitate, qva 
dedudi fuerant, (nifi qvod Vexillum feudale proxime ante 
currum didus Rappe Eqves ferebat) per civitaris aream & fub-
urbium ad hofpitium, ubi tubicines & tympaniflae Regii, tym-
panorum & tubarum hilari clangore, illos excipiebant, dedu-
cebantur. Finitis feliciter Comiriis, Sacra Regia Majeftas, uti 
antehac multum pro bono publico curis, ita pofihsc aliqvid 
dedit ktitiae, atqve in Palatio ad Viliam novam convivium ce-
lebravit, ubi exhibuit 
Qvalia purpurei comedunt obfonia Reges. 
Dabatur eriam honos ibidem comparendi Legatis Curlandicis. 
Primum locum occupabat Augufliffimi Imperatoris Orator, 
Dominus Comes de Waldflein, alterum Sereniffimi Eledtoris 
Brandenburgici Legatus, Dominus de Crocau, Confiliarius 
Status intimus, proxime Domini Legati Curlandici, & deinde 
DD. Senarores affidebant. 
Ad materiam de Ceremonis Invefliturac adjungo Reverfa-
lest 
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les, a Divo Rege Michaele, prima vice, & a Majeftate nunc 
Regnante bis, datas: 
Joanv.es Tertiusy Dei Gratia Rex Polonia, Magnus Dux Li• 
ihuanice, Rujfia, Prujfice, Mafovice, Samogtiice , Kyovice, Volhynice, 
Podolice, Podlachice, IJvonice, Smolenfcice, Severice, Czerniechovice-
que, Significamus prcefentibus Iiteris Noftris, quorum interefi, uni-
verfis & flingulis : Mifijje ad Nos, pro termino recipiendce Inve-
fliturce ajjignato, llluftriffimwn Principem, Dominum Fridericum Ca-
fimirum, in Livonia Curlandice & Semigallice Ducem, Legatos fuosi 
Generofos Chrifiophorum Henricum, Liberum Baronem de Puttkam-
mer, Supremum Ducatus fui Prcefeclum, Dietericum ab Alten-
Bokum , Supremum fuum Marefchalcum, fupremofque Confiliarios 
Ducatus fui Curlandice, & quoniam Nos in hoc Aciu Homagii, 
more veterum Invefliturarum, Regalia indutos, Coronceque botita• 
giali redimitos ejje, certce non permiferunt legalitates, dechrandum 
cenfuimus, declaramitfqite hifce litcris Noftris, quod Athis hic mlnl 
receptce confuetudini & folennitati infeudationis ex pacio cf provi-
dentia prcejudicare, nec pro exemplo aut prcejudicato in jiiturts, 
DEO dante, Homagiis reputari poterit. In cujus rei fidern prcejen-
tes manu Nojlra fubfcriptas, Sigillis Regni & M. D. Lithuanim 
communiri juffimus. Datum Varfivice, d. menf Martii, Anuo 
Domini MDCLXXXIII,  Regni NoJIri  IX,  
(L.S.) (L. S.) 
Majoris Rcgni* Minoris M. D. Lich. 
Chriflcphorus Taranowski, 
Cracovietf Vurfvienf Ca• 
nonicus, Sacrce Rcgice Ma-
jeflatis •Sccretarius. 
Holownia, 
Sacrce Regice Majeflatis 
Secretarius. 
Vt 
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Vt CclfifTimus Dux notum redderet, fe non modo ab 
AtuecefToribus fuis genus, fed etiam genevoimitem, qv$ in 
iis femper enicuit, ducere, ex fpeciali erga Sacram Regiam Ma-
jeflatem & Rempublicam prompcicudine, ac zelo in rem Chri-
ftianam , cerrum Dirnachorum optime innruclorum numerum 
contra Turcas fuppeditavic. Qyam benevoiac alacricatis cefTe-
ram Sacra Regia MajeHas non grato tantum animo excepit, fcd 
& Rcverfaiibus cavit, qvod in praejudzcium & feqvelam trahi 
non debeac: 
Jommes Tertius, DEl Grntia Rex Polonia, Mngnus Dux Li-
thumiia, Rujfnv, Prujja, Mafovice, Samogitice, Lwonice, Folhynice, 
Kyovicc, Podohce, Podlachice, Smolenfcice, Severice, Czemiechovice-
que, Significamus prcefentibus literis Nojiris, quorum intereji, zmz-
verfis o~ jingulis : Oua ratione pertinax Orientis potentia, fu-
njiam Piungarice cladem, totique Chrijiianitati ruinam & interitum 
minabatur, invitaverit, rww Regm Ordinibus ea conjiha nure, 
avevtendi hujus iclus prodejje pojfent. Cum vero fe opponendi 
tam ingenti potenttce cegre fijficeret una manus, communeque pcricit-
lum commune auxiHum requircret, requifivirmts ab illufirijf mo Prm-
cipe, Domino Friderico Cajimiro, in Livonia Curhndice cT Semigal-
hce Duce, M cum Nobilitate fua certa Nobis auxili / ferret;  A 
defuit ad propojitiones Gcneroji Gielgud, Notarii M, D. Lithuanice, 
Aulici Nojri, orf cf in fcriptis fattas, ckmentijfimis pojiulatis No-
Jris, lllujritas fua cum totafta Nobilitate Curlandica, Scmigaihca, 
Pilter.fi, dum certum numerum militum optime munitorum, cum 
fifUntaiione unius anni, computanda a mevfe Septembre prceteilapji 
anni ad Caflra Noftra mittere literis promifit. Nor hanc declarati-
oncm non fohtmmodo benevolo affetiu ampleBimur, verum etiam ipro 
Nobis & Sereniffimis Succejjorihus Nojtris, totaque Republica ex Se-
nitus-
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iwtus - Covfilio, verba Noflro Regio cavamts, quo l promptiiudo ifta, 
qunin Illujlritas fua £? Ordo Equcji, is, f.r/r,? pa&a, quibus ad Va-
f Uagium o3 fervitia hitra fines Ducatus folummolo praftanda obli-
gtvitur, m mittendo milite declaravit, o5 juxta declarationcm pra< 
Jiabit, Pachs conventis mbil derogare, ;?cT qiiocunquc tempore pro 
imponendo, vel exigendo aliqito, Patiis of offecm ationibus mimts 
conformi, onere y a quoquam in fquelam cf prajudicuim irabi debe-
at, quin potiits omnia fua Privilegia, Pacta, Immunitates ac Libcr-
tatcs, fartas tcclasque conf irvamus, lllujiritatemqitc Sitam cum uni-
verfo Ordine Equejiri, feu Nobilitate Ducatus £7 Dijirictus Piltcn• 
fis, ab bocce, £.r propenfa, voluntate in prcefenti Reipubhco pe-
riculo promptijfimo ac omni p.iStis minus conformi, pofibac lihe-
ros & immmes effe, nec quidqium extra Paftorum tenorem exigi, 
imponi dcbere, verbo Nojtro Regio, pro Nobis rzSf Serenijfrnis 
Succejforibus NoJIris, promittimus c? cavemus. In cujus rei fidem 
prcefentes manu Nofira fubfcriptas Sigillo Regni M. D. Labu i-
nice commuri jujftms. Dat. Juvorovice, in Ruffia, d* 2 0. Mcnf jju-
nii  A%  MDCLXXXIF• Regm Nofiri  XI,  
Joannes Rex, 
( L . S )  ( L . S . )  
Minovis Rcgoi. Majovis M. D. Lith. 
Stanislaus Szeznka, Alexander Janowski, 
Pocillator Vifnenf Regens Tbefaurarius StaroJubovienf 
Regm Canccllarics.  Regice Majefi \  
